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PETROLEUM INDUSTRY IN ILLINOIS, 1969
JACOB VAN DEN BERG and T. F. LAWRY
ABSTRACT
Illinois produced 50,723,764 barrels of crude oil in 1969, a decline of 10
percent from 1968. Approximately 37,083,000 barrels, or 73.1 percent of this pro-
duction, were from 882 waterflood projects. The price of Illinois crude oil at the
wells in 1969 was based on a gravity scale. Based on an average gravity of 35.9
degrees API, the price per barrel at the beginning of 1969 was $3.07. In March it
increased to $3.12 and in April to $3.22. The total value of crude oil produced in
Illinois in 1969 is estimated at $161,300,000.
In 1969, 848 new tests for oil and gas were drilled, resulting in 393 oil wells,
7 gas wells, and 448 dry holes. In addition, 48 former dry holes were reworked or
deepened and completed as producers and 11 former producers were reentered and
completed as producers in new pay zones. Of the 848 new tests, 211, or 25 per-
cent, were wildcats (half a mile or more from production), of which 22 were com-
pleted as producers, a success ratio of 10.4 percent. One hundred new service
wells were drilled, and 293 old wells were converted to service wells. Fifty struc-
ture tests were drilled in exploration for oil and gas. A total of 280 wells, includ-
ing 116 new wells and 31 conversions in existing storage projects and 133 structure
tests in search of suitable storage structures, were completed in connection with
underground storage of natural gas
.
Five oil fields, 19 extensions to fields, and 9 new pay zones in existing
fields were discovered in 1969. None appeared to be significant.
Estimated crude oil reserves declined from 302.0 million barrels at the end
of 1968 to 272.7 million barrels at the end of 1969.
Thirty underground natural gas storage projects are either operating, being
developed, or being tested in Illinois. Active storage reservoirs have an estimated
ultimate total capacity of one and one-third trillion cubic feet. Twelve underground
mined caverns, with a total capacity of about 3 million barrels, are used for stor-
age of liquefied petroleum gases.
Forty-three new waterflood s were added in 1969 while 54 waterfloods were
abandoned and 4 waterfloods were dropped because they were combined with other
projects.
Area subject to fluid injection was Increased by 7,778 acres as a result of
the new waterflood projects and by 1,667 acres as a result of expansion of older
waterfloods. Area subject to injection is now approximately 50.5 percent of the to-
tal pay acreage in the state.
1
PART I. OIL AND GAS DEVELOPMENTS
Jacob Van Den Berg
INTRODUCTION
This report is similar in form to the 1968
annual report.
Part I gives information about crude oil
production, development and exploratory drilling,
crude oil reserves, productive acreage, gas pro-
duction, and underground storage of natural gas
and liquefied petroleum gas.
The help and cooperation of the many in-
dividuals and companies who have made this re-
port possible are greatly appreciated.
OIL PRODUCTION AND VALUE
Illinois produced 50,723, 764 barrels of
crude oil in 1969, down 5,667,236 barrels, or 10
percent, from the 56, 391, 000 barrels produced in
1968. Average daily productionin 1969 was 138, 969
barrels; in 1968 it was 154,072 barrels.
In connection with oil and gas exploration
and production, table lA lists by counties the num-
ber of permits issued, the number of holes drilled,
footage drilled, and oil production for 1969. Holes
drilled are classified as tests for oil and gas,
structure tests, service wells, or old wells re-
worked or converted.
Table IB lists by counties the number of
holes and the footage drilled by the gas industry
for underground storage of natural gas
.
Six counties, with a combined production
of 30,707,000 barrels of oil in 1969, accounted
for 60.5 percent of the state's total production
for the year, as follows:
1969 production Percentage of
County (M bbls) state total
White 7,102 14.0
Lawrence 5,714 11.3
Wayne 5,661 11.2
Fayette 5,645 11.1
Marion 3,777 7.4
Clay 2,808 5.5
30,707 60.5
The combined production of 13 fields that
produced over 500, 000 barrels of oil each in 1969
was 37,417,000 barrels, or 73.8 percent of the
state' s total, as follows:
Field
(C = Consolidated)
1969 production
(M bbls)
Percentage
of state
total
Southeastern Illinois
oil field 8, 118 16.0
Clay City C 7,231 14.3
Louden 5,244 10.3
Salem C 3.600 7.1
New Harmony C 3,305 6.5
Roland C 2,514 5.0
Sailor Springs C 2,057 4.0
Dale C 1,867 3.7
Johnsonville C 990 1.9
Storms C 744 1.5
Phillipstown C 648 1.3
Albion C 561 1.1
Centralia 538 1.1
37,417 73.8
OIL AND GAS DEVELOPMENTS
The price of Illinois crude oil at the wells
in 1969 was based on a gravity scale. Based on
an average gravity of 35. 9 degrees API, the price
per barrel at the beginning of 1969 was $3.07.
In March it increased to $3 .1 2 and in April to $3.2 2.
The value of crude oil produced in Illinois in 1969,
based on an estimated average price for the year
of $3.18 per barrel, was $161, 300,000.
1969 DRILUNG
In oil and gas exploration and field de-
velopment, 1,339 wells were completed (table
lA), down 25 percent from 1968. These included
new oil and gas tests; former dry holes reworked
or deepened and completed as producers; former
producers reworked or deepened and completed as
producers in new pay zones; new service wells;
service well conversions, and structure tests.
In addition, the gas industry reported 280 well
completions in 1969 in connection with under-
ground storage of natural gas (table IB); these in-
cluded 116 new wells and 31 conversions in ex-
isting projects and 133 structure tests in search
of suitable storage structures.
A total of 848 new tests for oil and gas
were drilled in 1969, a decline of 15 percent from
the 1,000 new tests drilled in 1968. These new
tests, which include wells in waterflood projects,
resulted in 393 oil wells, 7 gas wells, and 448
dry holes. In addition, 48 former dry holes were
reworked or deepened and completed as produc-
ers, and 11 former producers were reentered and
completed as producers in new pay zones.
New service wells drilled in 1969 (water
input, salt water disposal, etc.) totaled 100, and
293 old wells, most of which had been oil wells,
were converted to service wells. This is a de-
cline of 43 percent from 1968 in total service well
completions.
Fifty structure tests were drilled in ex-
ploration for oil and gas
.
New oil and gas tests were drilled in 54
of the 102 counties in the state. Six counties,
with over 40 tests each, accounted for 45 percent
of the total: Lawrence (86), Wayne (73), White
(66), Richland (59), Clay (57), and Effingham (43).
Total footage drilled in 1969 was 2,676,079
feet: 2,250,483 feet for oil and gas exploratory
operations and development and 425, 596 feet for
underground storage of natural gas. Footage
drilled in oil and gas tests was 2,082,663, a
decline of 11.7 percent.
Discoveries
Five oil fields, 19 extensions to fields,
and 9 new pay zones in existing fields (fig. 1 and
tables 2, 3, and 4) were discovered in 1969
. None
of the discoveries adds substantially to crude oil
reserves.
One of the new fields produces from Si-
lurian and four from Mississippian strata. The
new pay zones are all in the Mississippian.
The discovery well of Johnston City North-
east field, the Bufay Oil Co. No. 3 Madison in
Sec. 4, T. 8S., R. 3 E., Williamson County, was
completed in October for an initial production of
780 barrels of oil per day from the AuxVases Sand-
stone at about 2, 800 feet. Itwas one of the best
wells completed in Illinois in 1969. No other
wells had been drilled in the Johnston City North-
east field by the end of the year. The nearest
producing field to this field is the Johnston City
East field just over l|^ miles to the south. Of the
other new oil fields, Ashley East in Washington
County had four small Benoist wells at the end of
the year; Black Branch East in Sangamon County
had one oil well and one gas well in the Silurian;
Montrose North in Cumberland County had one
McClosky well; and Helena in Lawrence County
had one very small well in the St. Louis. In Sec.
18, T. 3 N., R. 14 W., Richland County, the Black
and Black No. 1 Heckler-Bell, an old dry hole,
was drilled deeper and completed for an initial
production of 105 barrels ofoil from the McClosky
to become the first oil well in Claremont field,
which previously had been a one-well gas field
in the Spar Mountain.
Exploration
Of the 848 new oil and gas tests, 211 (25
percent) were wildcats (half a mile or more from
production). Despite the decline in total drilling,
wildcat drilling in 19 69 was up 5.5 percent from
1968. Twenty-two of the wildcats were completed
as producers, a success ratio of 10.4 percent.
Of the 128wildcats drilled itolj miles from pro-
duction, 18 were completed as producers, a suc-
cess ratio of 14. 1 percent. The 83 wildcats drilled
over l| miles from production resulted in 4 pro-
ducers, a success ratio of 4.8 percent.
Of the 54 counties in which new oil and
gas tests were drilled in 1969, 51 each had at
least 1 wildcat drilled.
Twenty-one wells tested deeper formations
in existing fields, a decline of nearly 50 percent
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Fig. 1 - Major tectonic features of Illinois and their relations to significant holes drilled during 1969.
Numbered holes shown are listed in tables 2, 3, 4, and 5,
OIL AND GAS DEVELOPMENTS
from the number of similar tests in 1968. This de-
cline is due primarily to the drop in St. Louis-
Salem tests that followed the St. Louis-Salem
"play" in Clay City Consolidated field several
years ago. The deeper pool tests discovered four
deeper pay zones, all in the Valmeyeran (Middle
Mississippian) . No tests below the Devonian
were drilled in the Fairfield Basin (the deep part
of the Illinois Basin). The drilling of several un-
successful very deep wells in 1966 andl967has
apparently temporarily discouraged very deep
drilling, although thousands of cubic miles of es-
sentially untested Ordovician and Cambrian rocks
afford opportunity for future testing.
Several of the more significant unsuccess-
ful exploratory tests drilled in 1969 are listed in
table 5
.
Fifty structure tests, most of them in Clin-
ton, Madison, and St. Clair counties in south-
western Illinois, were drilled in 1969, apparently
in search of reefs. Most of this testing was prob-
ably stimulated by the discovery in 1968 ofTilden
North, a Silurian reef field in St. Clair County.
In 1969 Tilden North had eight producers comple-
ted. Initial production ranged from 65 to 672 bar-
rels of oil per day and averaged 267 barrels.
FIELDS REVIVED AND FIELDS ABANDONED
Six formerly abandoned fields, Ingraham
in Clay County, Newton in Jasper County, Omaha
South in Gallatin and Saline counties, Sumpter
West in White County, W^akefield South in Rich-
land County, and Zenith in Wayne County, were
revived in 1969.
Thirteen fields that had a combined total
of 58wells and cumulative production of 514, 000
barrels of oil were abandoned during the year.
They are BemanEast and Sumner South in Lawrence
County, Bulpitt South in Christian County, Chris-
topher South in Franklin County, Jacksonville in
Morgan County, Johnsonville North in Wayne
County, Melrose South in Clark County, Okaw-
ville in Washington County, Rural Hill North in
Hamilton County, Rushville in Schuyler County,
Shawneetown in Gallatin County, Shumway in Ef-
fingham County, and Witt West in Montgomery
County. Cumulative oil production for the indi-
vidual fields is shown in table 8.
GEOLOGIC COLUMN
Figure 2 Is a generalized geologic column
of southern Illinois . It does not show the Pleis-
tocene deposits that cover much of Illinois bed-
rock, the Tertiary and Cretaceous rocks that occur
in a belt across the southern end of the state, or
the approximately 4,000 feet of Ordovician and
Cambrianrocks between the base of the St. Peter
Sandstone and the top of the Precambrian base-
ment. Pay zones are indicated on the geologic
column by black dots.
OIL FIELD MAPS
Illinois Petroleum 83, published by the
Illinois State Geological Survey, contains maps
that show the locations of oil and gas fields in
the state. Illinois Petroleum 84 contains maps
that show where each of 21 pay zones has pro-
duced oil.
CRUDE OIL RESERVES
The following figures show a decline in
estimated crude oil reserves of 29.3 million bar-
rels in 1969. Loss of reserves due to production
was partially offset by a net upward revision of
21.4 million barrels. The revision is primarily
the result of upward revision of existing fields
now being subjected to waterflood operations; new
drilling accounted for only a small portion of the
increase.
Millions
of barrels
Estimated reserves, 1-1-69
Withdrawal by 1969 production
Remainder after production
Added by upward revision
Estimated reserves, 1-1-70
302.0
50.7
251.3
21.4
272.7
PRODUCTIVE ACREAGE
The completion of 441 oil wells in 1969,
including 48 old holes that were originally com-
pleted as dry and abandoned, added an estimated
3, 920 acres to the proved productive area of Illi-
nois. Seven gas-well completions increased the
area productive of gas by an estimated 80 acres.
Total productive area in Illinois for oil is 582,230
acres and for gas, 34,645 acres. All but a few
of the gas wells in Illinois are shut in.
The normal spacing pattern in Illinois for
oil wells producing from depths less than 4, 000
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OIL AND GAS DEVELOPMENTS
feet is 10 acres per well for production from sand-
stone and 20 acres per well for production from
limestone. The Oil and Gas Act makes possible
(under certain circumstances) the establishment
of drilling units, for production less than 4,000
feet deep, in which the spacing is fixed at not
less than 10 acres nor more than 40 acres per
well.
For wells producing from depths between
4,000 and 6,000 feet, the spacing pattern is 40
acres per well. For wells producing from depths
greater than 6, 000 feet, it is 160 acres per well.
No Illinois solution gas is sold to inter-
state pipelines, nor has any been processed for
gasoline since 1964.
UNDERGROUND STORAGE OF
LIQUEFIED PETROLEUM GAS
Twelve caverns, mined from shale or lime-
stone, provide storage capacity for 3,070,000
barrels of liquefied petroleum gases in Illinois
(table 6). Propane, butane, and propylene are
the gases being stored.
GAS PRODUCTION
An estimated six billion cubic feet of gas
was produced from Illinois wells during 1969, ei-
ther as solution gas or from separate gas reser-
voirs.
Approximately 168 million cubic feet of Ill-
inois dry gas was marketed in Illinois during the
year. From the Johnston City East field, William-
son County, 145 million cubic feet was collected
and distributed to Murphy sboro, Carbondale,
Marion, Benton, West Frankfort, and Du Quoin.
From Omaha field, Gallatin County, six million
cubic feet was collected and sold to several cit-
ies in Gallatin and White counties . From Raleigh
field. Saline County, 17 million cubic feet was
collected and distributed to Eldorado and Harris-
burg.
Table 9 is a list of Illinois gas fields.
There were no significant discoveries of gas dur-
ing 1969; and there was no gas production in 1969
other than that from the three fields mentioned
above. All gas reservoirs other than these three
have been either abandoned, shut in, or converted
to gas storage.
UNDERGROUND STORAGE OF NATURAL GAS
Atthe end of 1969, 30 underground natural
gas storage projects were either operating, being
developed, or being tested in Illinois. Several
other reservoirs were being studied for their stor-
age possibilities. Gas is stored in rocks of Penn-
sylvanian through Cambrian age, at depths from
350 to 3,900 feet.
Table 7 lists information about active Ill-
inois storage projects. The total ultimate capac-
ity of the storage reservoirs is estimated to be
about one and one-third trillion cubic feet. The
amount of gas actually in place at the beginning
of the heating season (fall of 1969) was about 350
billion cubic feet. About half of this was working
gas and half was cushion gas not available for
withdrawal and delivery to customers.
TABLE lA - SUMMARY OF OIL AND GAS DRILLING ACTIVITY AND OIL PRODUCTION IN 1969
County
Total
comple-
tions
Production tests
prod.
Prod, to
prod. In
new pay
zones
Footage
drilled
Service wells
New
ser-
vice
wells
Conversions
Were
prod. Other"
Footage
drilled
Struc-
ture
tests
Total
footage
drilled
Total
oil
production
(bbls)
Adams
Bond
Brown
Calhoun
Champaign
Christian
Clark
Clay
Clinton
Coles
Crawford
Cumberland
De Witt
Douglas
Edgar
Edwards
Effingham
Fayette
Franklin
Gallatin
Greene
Hamilton
Hancock
Henderson
Jackson
Jasper
Jefferson
Johnson
Kankakee
Lawrence
Livingston
Logan
McDonough
McLean
Macon
Macoupin
Madison
Marion
Massac
Monroe
Montgomery
Moultrie
Perry
Piatt
Pike
Randolph
Richland
St. Clair
Saline
Sangamon
Schuyler
Scott
Shelby
Union
Wabash
Washington
Wayne
White
Williamson
Woodford
6
6
2
2
2
20
19
114
36
15
2
7
6
38
55
20
A8
19
1
4«
4
1
1
2
3
1
1
4
13
45
1
3
4
2
2
16
87
23
29
30
1
1
6
1
49
37
149
120
19
2
TOTALS 1,399
2
7
1
2
1
11
36
100
35
14
61
13
2
6
34
52
15
51
27
45
2
1
1
49
23
2
147
1
5
2
2
1
3
16
31
2
I
3
12
75
32
19
22
1
2
49
27
134
120
21
2
1,339
26
4
3(2)
8(1)
10
41
51
8(1)
393(7)
3 7
9(1) 5
34 23
6 14
6 1
21(1) 14
4 8
2
1 2
3(1) 4
20
30 1
2 7
17 1
7 3
15
2
1
1
14
7
2
36
1
5
2
2
3
6
6
2
5
2
1
3
11
33
7
10
13
1
2
17
14
32
15
10
2
2,086
10,875
1,000
1,150
290
15,408
14,082
171,334
33,568
7,890
43,669
22,846
3,592
5,179
4,555
102,443
113,515
7,948
97,030
29,590
84,055
1,056
1,420
1,016
93,571
53,925
464
193,576
150
6,089
1,367
3,132
2.147
1,661
9,504
20,700
1,978
7,601
2,495
1,196
1,750
19,410
186,959
23,813
43,465
36,910
1,110
3,455
70,145
10,265
20,862
1,245
986
10,266
577
2 63
1 5,631
- 10,656
3 3,635
1,958
50,533 1 1 - 1,516
236,651 11 31 10 25,810
181,573 8 38 3 15,038
49,553 1 _ _ 2,447
2,183 - - - -
2,082,663 100 258 35 139,880
1
20
2,086
11,766
1,000
1,150
290
15,408
24,347
192,196
40,113
8,876
53,935
23,423
3,592
5,179
4,555
102,443
114,589
13,579
116,334
33,225
85,825
1,056
1,420
1,016
93,571
56,785
464
216,980
150
6,089
1,367
3,132
2,147
1,661
12,588
20,700
1,978
7,601
2,495
1,196
1,750
19,710
186,959
30,390
43,465
36,910
1,110
52,049
262,461
196,611
55,020
2,183
4,142
65,679
1,590
82
364,030
525,112"=
2,808,486
908.090
455,179
2,271,276
c
213,654
44,551
99,439
784,781
644,966
5,644,937
1,243,931
1,036,407
2,172,303
d
1,332,370
1,293,452
36,540
10,362
8,241
149,836
3,777,435
1,561
3,790
20,677
132,506
2,153,973
110,353
694,145
219,944
3,455 58,125
72,103 2,063,642
756,325
5,661,187
7,102,145
134,799
2,250,483 50.723,764
,Gas in parentheses, not Included in totals.
Former DfitA and other types of wells converted in connection with waterflood proje
.Production is combined for Clark and Cumberland counties.
Production is combined for Hancock and McDonough counties.
TABLE IB - SUMMARY OF UNDERGROUND NATURAL GAS STORAGE DRILLING ACTIVITY IN 1969
County
Permits
issued
Total
comple-
tions
Struc-
ture
tests
Injection and
withdrawal weUs Service wells
FootageNew
wells
Conver-
sions
New
wells
Conver-
sions
Bond 2 2 2 2,328
Champaign 19 26 16 10 - - _ 58,737
Coles 1 5 - 5 - - _ 2,333
Douglas 12 14 14 - - - - 14,131
Fayette _ 39 _ _ 5 13 21 41,272
Grundy 4 - - - - - - -
Iroquois 5 - - - - - - -
Kankakee 2 13 - 7 2 3 1 27,278
LaSalle 5 10 _ 10 _ _ _ 19,712
Livingston 7 19 _ 18 _ 1 _ 57,656
McLean 73 55 54 - - 1 - 52,680
Madison 3 - - - - - - -
Mason 5 5 5 _ _ _ _ 4,846
Mercer 1 1 1 _ - - - 2,115
Montgomery 7 7 7 - - - - 7,092
Morgan 21 44 15 27 - 2 - 85,562
Ogle 7 7 3 _ _ 4 _ 4,030
Peoria 3 3 - 3 - - - 2,560
Piatt 2 3 3 - - - - 3,891
Pike - 3 - - - 1 2 1,875
Tazewell 12 11 11 _ _ _ _ 12,341
Warren 10 12 4 1 - 7 - 24,335
Washington 1 1 - 1 - - - 822
TOTALS 202 280 133 82 7 34 24 425,596
TABLE 2 - FIVE NEW FIELD DISCOVERIES IN 1969
(E, East; N, North; NE, Northeast)
Map
(Fig.
no.
1) Location Coun t y
Operator,
well no.,
and farm Field
Initial
production Pay zone
Prod,
depth
(feet)
Total
depth
(feet)
Com-
ple-
tion
date
1 34-9N-7E Cumberland Ego Enterprises, Inc.
#1 B. A. Haskenherm
Montrose N 89 BO McClosky 2,504 2,564 7-20
2 8-2N-13W Lawrence Associated Petr. Oper.
#1 L. Cunningham
Helena 1 BO/35 BW St. Louis 2,978 3,600 5-19
3 13-15N-4W Sangamon Helm Petroleum Co.
#1 Fairchild
Black Branch E 101 BO/40 BW Silurian 1,720 1,720 3-1
4 26-2S-1W Washington Russell Drlg. Co.
#1 Marion Kujawa
Ashley E 34 BO Benoist 1,636 1,636 5-19
5 4-8S-3E Williamson Bufay Oil Co.
#3 Madison
Johnston City
NE
780 BO Aux Vases 2,818 2,905 10-31
10 TABLE 3 - DISCOVERY WELLS OF NINETEEN EXTENSIONS TO FIELDS IN 1969
(C, Consolidated; E, East; N, North; S, South; W, West)
Map no.
(Fig. 1) Location County
Operator,
well no.,
and farm Field
Initial
production Pay 2one
Prod,
depth
(feet)
Total
depth
(feet)
Com-
ple-
tion
date Remarks
6 4-4N-6E Clay Calvert Eastern Drlg.
#2 Woods
Hord S C 100 BO/1 BW Spar Mtn. 2,805 2,861 8-2
7 23-15N-7E Douglas Southern 111. Oil Prod.
#1 W. Jones
Bourbon C 3 BO/25 BW Spar Mtn. 1,675 1,735 3-8
8 15-12N-14VV Edgar Earnest Zink
#2 Dawson
Inclose gas well Pennsylvanian 470 470 10-17 Shut in, no gauge
9 15-6N-5E Eff inghaiT Robert E. Butler
#1 Dora Allen
Mason N 35 BO/165 BW Benoist
McClosky
2,342
2,505
2,550 8-28
10 20-6N-5E Efflnghair T. L. Lang
#1 Byers
Tola C 44 BO Benoist 2,292 2,292 10-21
11 24-6S-4E Franklin C. E. Brehm Drlg. & Prod.
*Ki-l U. S. Steel
Akin 25 BO/10 BW Cypress 2,890 3,252 2-9
12 22-5N-9E Jasper John M. Zanetis
#1 Blalr-Birk Com.
Wakefield S 45 BO McClosky 3,070 3,104 9-23
13 28-6N-14W Jasper Don Durr
#1 Reiss
Ste. Marie E oil well McClosky 2,680 2,753 4-8 ' OWWO, was D&A
IP not available
14 3-2N-13W Lawrence National Assoc. Petr. Co.
#1 French Fiscus "B"
Ruark W C 154 BO McClosky 2,604 2,666 12-8
15 21-2N-13W Lawrence National Assoc. Petr. Co.
#1 C. H. Foss
Lancaster 24 BO McClosky 2,738 2,825 -
16 13-2N-10E Richland Republic Oil Co.
#1 Walters
Calhoun E 265 BO McClosky 3,281 3,310 3-^
17 24-2N-14W Richland Southern Triangle Oil Co.
#1 W. Higgins
Berryville C 50 BO/20 BW Ste. Genevieve 2,925 2,925 -
18 16-4N-10E Richland Triple B Oil Prod.
#1 C. Scherer
Oleny C 6 BO McClosky 3,073 3,150 4-29
19 2-9S-5E Saline C. E. Brehm Drlg. 6, Prod.
#1 Sparks Com.
Harco E gas well Cypress 2,395 2,821 11-11 Shut in, no gauge
20 5_1S-4W Washingto n Ego Enterprises, Inc.
#1 Baldwin
New Memphis E 146 BO/200 BW Devonian 2,203 2,230 1-9
21 5_1S-4W Washington Ego Enterprises, Inc.
#1 Fred 0. Kampe
Okawville N 21 B0/3C BW Silurian 2,223 2,236 -
22 14-3S-5E Wayne Warren Oil Co.
#1 E. Smith
Dahlgren 90 BO McClosky 3,304 3,500 8-20
23 14-6S-8E White Donald E. Schmitt
#1 Beryl Talley
Roland C 80 BO McClosky 3,321 3,356 9-4 OWWO, was DM
24 2-6S-9E White National Assoc. Petr. Co.
#1 Claire Williams
Carml B BO McClosky 3,168 3,246 1-2
TABLE 4 - DISCOVERY WELLS OF SIX NEW PAY ZONES IN FIELDS IN 1969 (W, West)
Map no.
(Fig. 1) Location County
Operator,
well no.
,
and farm Field
Initial
production
New
pay zone
Prod,
depth
(feet)
Total
depth
(feet)
Com-
ple-
tion
date Remarks
25 5-4N-8E Clay McKlnney & Funderburk
#1 R. Stanley
Ingraham 38 BO/150 BW Tar Springs 2,332 2,984 8-12
26 2-8N-14W Crawford Edwards Oil Co.
#3 Geffs "E"
Bellalr 70 BO/50 BW Carper 1,748 2,063 9-2
27 34-2 S-4E Jefferson Amgo, Inc.
#1 111. Central Com.
Markham City W 15 BO/75 BW Salem 3,774 3.797 6-26
28 6-2N-9E Richland Hudson 6. Mansfield
#1 Van Matre
Schnell 140 BO Aux Vases 2,956 3,690 1-2
29 18-3N-14W Richland Black & Black Oil Co.
#1 Heckler-Bell
Claremont 105 BO/50 BW McClosky 3,218 3,300 10-15 First oil well In
Claremont gas field
30 35-2N-5E Wayne Robert H. Evans
n L. E. Harrell
Zenith 50 BO St. Louis 3,088 3,089 3-18
TABLE 5 - SELECTED LIST OF UNSUCCESSFUL EXPLORATORY TESTS IN 1969 (C, Consolidated) 11
Map nc
(Fig. 1) Location County
Operator,
well no.
,
and farm
Field or
wildcat
Deepest
formation
tested
Depth
to top
(feet)
Total
depth
(feet)
Com—
ple-
tion
date Remarks
31 16-llN-lW Christian Alladin Oil Dev.
#1 Eberspacher Hrs
WF* Trenton 3,192 3,300 10-28-69
32 16-2N-13W Lawrence Assoc. Petr. Oper.
#1 N. J. Moore UN** Warsaw 3,375 3,490 8-11-69 OWDD, old TD
2,560, was D&A
33 9-9S-5E Saline C.E. Brehm Drlg. &
#1 Ozment
Prod WF Dutch Creek 4,842 4,930 11-11-69
34 23-6S-9E White Jim Haley Prod. Co
#1 L. Austin Storms C Warsaw 3,800 3,920 - OWDD, old TD
3,105, was D&A
*Wildcat Far, drilled 1^ miles or more from production.
**Wildcat Near, drilled ^ to 1^ miles from production.
TABLE 6 - UNDERGROUND STORAGE FACILITIES FOR LIQUEFIED PETROLEUM GASES IN ILLINOIS, JANUARY 1, 1970
Company Location Type of storage
Approx.
depth
(ft)
Stratigraphlc
unit
Capacity
(bbl) Produc t
Valmeyeran
General Facilities, Inc. Wood River, Madison County Mined limestone 400 (Misslsslpplan)
Hydrocarbon Transportation, Inc. Lemont, Will County Mined shale 304 Maquoketa
Mined shale 358 Maquoketa
Mid-America Pipeline Co. Fannlngton, Peoria County Mined shale 260 Pennsylvanian
Phillips Petroleum Co. Kankakee, Kankakee County Mined shale 300 Maquoketa
Shell Oil Co. Wood River, Madison County Mined limestone
^^q Valmeyeran
Wood River, Madison County Mined limestone (Misslsslpplan)
Tuloma Gas Products Co. Wood River, Madison County Mined limestone
^^^
Valmeyeran
Wood River, Madison County Mined limestone (Misslsslpplan)
U. S. Industrial Chemicals Co. Tuscola, Douglas County Mined limestone
^^^ Pennsylvanian
Tuscola, Douglas County and slltstone
Warren Petroleum Corp. Crossvllle, White County Mined shale - Pennsylvanian
WILLBROS Eola (Aurora), Du Page County Mined shale 220 Maquoketa
80 , 000
250,000
440,000
260,000
500,000
232,000
190,000
50,000
170,000
800,000
52,000
46,000
Propane
Propane
Butane
Propane
Propane
Butane
Propane
Propane
Propylene
Propane
Propane
LP-gas
LP-gas
TOTAL 3,070,000
12 TABLE 7 - UNDERGROUND NATURAL GAS STORAGE
Operational da tes
County
Township
(initial) Numb er of wells Geologic data
Devel- Stor- With- Oper- Obser- Stratigraphic Lithol- Native
Project Company Range opment age drawal ating vation Other unit ogy Trap fluid
Ancona Northern Illinois USalle i Liv- 1961 1963 1965 65 23 — Mt. Simon sand dome water
Gas Co. ingston
29, 30N
2, 3E
Ashinore Central Illinois
Public Service
Coles & Clark
12N
lOE. HE, 14W
1960 1963 1963 32 7 Spoon
Salem
sand
lime
anti-
cline
gas
Centralia Illinois Power Co. Marion 1960 1964 1966 16 5 — Pennsylvanian sand s t ra t i- gas
East IN graphlc
IE
Cooks Mills Natural Gas Pip^
line Co.
Coles i Douglas
14N
7, 8E
1956 1957 1958 24 5 4 Cypress
Spar Mountain
("Roslclare")
sand lens gas
Crescent Northern Illinois Iroquois 1959 1967 (testing 7 23 — St. Peter sand dome water
City Gas Co. 26, 27N 1969)
13W (in exploration , 1969) 3 — Mt. Simon sand dome water
Eden Illinois Power Co. Randolph (being tested) 9 6 — Cypress sand strati gas
5S, 5W graphic
Elbridge Midwestern Gas
Transmission Co.
Edgar
12, 13N
liw
1961 1964 1966 12 7 Grand Tower lime drape
over
reef
Freeburg Illinois Power Co. St. Clair 1958 1959 1959 71 3 Cypress sand strati gas
I, 2S graphic
7W
Gillespie Illinois Power Co. Macoupin 1958 1958 1959 7 Pennsylvanian sand strati gas
Benld 8N graphic
6W
Glasford Central Illinois
Light Co.
Peoria
7N
6E
1960 1964 1964 14 12 Niagaran dolo-
mite
dome water
Herscher Natural Gas Pipe- Kankakee 1952 1953 1953 61 106 16 GalesvlUe sand anti-
cTioe
anti-
cline
water
line Co. 30N 21 — Mt. Simon*-** sand water
lOE 1957 1957 1958 58
Herscher- Natural Gas Pip^ Kankakee (being deve loped) 8 14 — Mt. Simon*** sand anti- water
Northwest line Co. 30, 31N
9E
Bond
cline
Hookdale Illinois Power Co. 1962 1963 1963 10 4 Yankeetown sand strati gas
W ("Benoist") graph! c
2W & str\jc-
tural
Hudson Northern Illinois McLean (b eing tested) 3 7 — Mt. Simon sand anti- water
Gas Co. 2, 3E
24, 25N
cline
Lake Northern Illinois McLean (being tested) 3 9 Mt. Simon sand anti- water
Bloomington Gas Co. 25, 26N
2, 3E
cline
Leaf River Northern Illinois Ogle (being tested) 2 7 — Eau Claire sand anti- water
Gas Co. 25N
9E
McLean
w ith inert gas) cline
Lexington Northern Illinois (in exploration
,
1969) 3 5 — Mt. Simon sand anti- water
Gas Co. cline
Loudon Natural Gas Pipe-
line Co.
Fayette
7, 8, 9N
3E
(being deve loped) 30 83 1 Grand Tower lime anti-
cline
oil
Mahomet Peoples Gas, Light
i Coke Co.
Champaign
21N
7E
1960 1964 1966 28 13 Mt. Simon sand anti-
cline
water
Nevins Midwestern Gas
Transmission Co.
Edgar
12, 13N
liw
1961 1965 1966 14 7 Grand Tower lime drape
reef
water
Pecatonica Mid-Illinois
Gas Co.
Winnebago
2 7N
lOE
(being deve loped) 3 15 Eau Claire sand dome water
Pontiac Northern Illinois Livingston (being tested 2 I — St. Peter sand dome water
Gas Co. 27, 28N w ith inert gas)
6E (being deve loped) 25 12 — Mt. Simon sand dome water
Richwoods Gas Utilities Co. Crawford
6N
UW
1966 1966 1966 3 1 Pennsylvanian sand gas
St, Jacob Mississippi River
Fuel Corp.
Madison
3N
6M
1963 1963 1965 9 4 2 St. Peter sand dome water
Shanghai Illinois Power Co. Warren (being tested) 2 6 — GalesvlUe sand dome water
12N, IW
State Line Midwestern Gas
Transmission Co.
Clark, Ill.,t
i Vigo, Ind.
12N
low
1951 1962 1964 9 6 Grand Tower lime drape
over
reef
water
Tllden Illinois Power Co. St. Clair 4
Washington
1957 1961 1961 45 14 Cypress sand strati- gas
graphic
3S
5, 6W
Troy Grove Northern Illinois
Gas Co.
LaSalle
34. 35N
IE
1957 1958 1959 95 28 Eau Claire
Mt. Simon
sand dome water
Waterloo Mississippi River
Fuel Corp.
Monroe
1, 2S
low
1950 1951 1951 6 6 22 Ordovician sand &
dolo-
mite
dome water
Waverly Panhandle Eastern Morgan 1952 1954 1961 47 19 22 St. Peter sand dome water
Pipeline Co. 13N 3 GalesvlUe sand dome water
8W (being tested) 9
*Millton cubic feet.
**Current storage; ultimate capacity not available.
***lncludes Elmhurst Member of overlying Eau Claire
tinert gas,
J15 percent in IlllnolB; 85 percent in Indiana.
PROJECTS IN ILLINOIS J«nu«ry 1. 1970
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Reservoir data Capacities (MMcf)*
Max. vol.
In storage
1959 (MIcf)
Withdrawals (MMcf)
Project
Area Ir acres Depth
(feet)
Thickness
or closure
(feet)
Average
porosity
(7.)
Average
perroeability
(mllUdarcys)
Potential
,
cushion and
working
Dec. 31, 1969
Peak
dally,
1969
Total.
1969Storage Closure Working 1 Cushion
— 12,840 2,154 290 12.3 114 120,000 21,217 29,896 54,354 153 10,258 Ancona
— 1,600 400 4-80 15.0 up to 3,000 3,425 1,281 1,940 3,279 17 445 Ashmore
463 — 812 49 18.2 200 663 226 416 663 14 159 Centralis
East
— 1,500 1,600 40 16.0 67 4,500** 2,581 1,567 4,148 67 1,998 Cooks Mills
16,725
1,000
1,200
875
150
18
14.5
20.6
138
168
100,000
100.000
2,493
1.086
2,493
1,086
2,493
Crescent
City
Eden
— 1,691 1,925 145 17.5 18 7,950 1,212 3,900 5,394 12 695 Elbridge
4,222 — 350 47 21.5 216 6,507 1,729 4,536 6,632 35 1,451 Freeburg
113 — 510 28 16.0 326 150 25 116 150 4.1 22 GlUespie-
Benld
— 3,200 800 30-120 12.0 426 9,000 2,250 2,250 5,500 83 2,206 Glasford
6,750
7,500
8,000
8,000
1,750
2,450
100
80
18.0
12.0
467
185
50,000
67,000
16,779
20,330
23,283
30,704
41,755
53,343
908
154
17,333
9,575
Herscher
3,000 2,200 58 15.0 82 18,000 675 3,231 3,907 Herscher-
Northwest
414 28 1,125 28 20.3 458 900 534 285 900 24 551 Hookdale
12,800 3.800 175 11.0 45 200,000 Hudson
3,525 97 + U.O 45 150,000 555 565 Lake
Bloomlngton
— — 810 80 20.0 — 15,000 — — 34«t Leaf River
100,000 Lexington
— 22,857 3,050 146 15.0 — 100,000 5,518 10,314 17,064 107 4,031 Loudon
— 13,370 3,950 116 U.O 15 45,000? 5.846 35,914 42,662 145 3,254 Mahomet
— 1.650 1,975 90 16.5 25 6,700 1,231 4,050 5,706 21 1,113 Nevlns
— 2,600 800 38 19.0 — 3,500 203 1,114 1,317 Pecatonica
1,000 240-675 15.0 156 40,000 Pontlac
—
3,500 3,000
700
100 10.0 40,000
55
5,015
32
6.984
15
12,698
48
54
1
1,976
21 Richwoods
550 650 2,860 100 14.0 400 + 5,300 1,672 3,105 5,096 71 2,217 St. Jacob
1,850 2,000 95 15.2 246 10,811 Shanghai
496 1,860 91 17.3 47 4.700 875 2,400 3,480 13 951 State Line
1,287 — 800 32 20.8 183 3.095 844 1,820 3,095 43 1,404 Tllden
— 9,600 1.420 100 17.0 150 85.000 20,253 27,720 61,458 647 35,223 Troy Crove
100 300 1.650 100 vuggy — 300 150 100 256 7 110 Waterloo
1,500 7,000 1,800
3,500
115
68
18.0 1.220 147,000 5,819 14,706
2,203
23.506
2,299
186
28
7,817
135
Waverly
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TABLE 8 - ILLINOIS OIL POOL STATISTICS, 1969
Explanation of Abbreviations and Symbols
.Pool: N, North; S, South; E, East; W, West; C, Consolidated;
Cen, Central. Pools located in two or more counties have
county names listed in order of oil discovery.
-Age: PC, Precambrian; ORD, Ordovician; SHK, Shakopee; STP,
St. Peter; TRN, Trenton; SIL, Silurian; DEV, Devonian;
DVS, Devonian-Silurian; MIS, Mi ssi ssippian; PEN, Penn-
sy I vani an.
Kind of rock in pay zone: D, dolomite; DS, sandy dolomite;
L, limestone; LS, sandy limestone; OL, oolitic limestone;
S, sandstone.
-ABD: Pool abandoned.
REV: Pool revived.
Structure: A, anticline; C, accumulation due to change in char-
acter of rock; D, dome; F, faulting; H, strata horizon-
tal or nearly horizontal; L, lens; M, monocline; N, nose;
R, reef; T, terrace; U, unconformity. Combinations of the
letters are used when more than one factor applies.
+ Pool listed in Table 9 (gas production).
++ Illinois portion only.
# Acreage is included in the immediately preceding figure.
TABLE 8 - ILLINOIS OIL POOL STAnSTICS, 1969 15
Pool, County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of v/ells Character
Pay zone
.
. 1
OH production
(M bbls) Com-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
IClnd of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
AB LAKE, GALLATIN, 8S, lOE
PENNSYLVANIAN
PALESTINE, HIS
WALTERSBURG, MIS
RENAULT, niS
AUX VASES, HIS
1947
BOS 1957
1835
2000 1957
2735
2770
80
t,0
10
^.O
20
10
9 3
S
S
S
35 L
35 S
*B LAKE SOUTH, GALLATIN, 9S. lOE
AUX VASES, MIS 10 0.0
ABO 1963
*AB LAKE WEST, GALLATIN, a-9S, 9-IOE
PENNSYLVANIAN
WALTERSBURG. MIS
TAR SPRINGS. HIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
HCCLOSKY, MIS
1950 450
72 5 50
2020 1956 300
2075 1958 30
242 5 10
2735 160
2830 10
33
3
19
2
1
17
1
M
S ID ML
s 20 ML
s 10 ML
s 9 ML
s 6 ML
L 2 MC
*AOEN C. WAYNE. HAMILTON. 2-3S. 7E
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, HIS
MCCLOSKY, MIS
SALEM, HIS
ULLIN, HIS
LINGLE, DEV
DUTCH CREEK. DEV
1938 2370
3200 1570
3290 2010
3320 •
3350 i
3735 50
4132 1959 40
5182 1968 10
5318 1959 30
334.8 12294.2
7
5
79
8
3
1
3
39
35
35
35
A
S 10 A
L 7 A
LS 5 AC
L 4 A
L 16 AC
L 16 AC
S 10
S 10 A
ADEN EAST, WAYNE, 2S, 7E
HCCLOSKY, HIS 3434 1961 10
ABO 1961
•ADEN SOUTH, HAMILTON, 3S, 7E
1945 330
AUX VASES, HIS 3245 170
OHARA, HIS 3310 330
SPAR HTN. HIS 3330 «
HCCLOSKY, HIS 3395 f
27
9
2
2
1
2
1
s 8 AL
L 7 AC
LS 8 AC
L 9 AC
*AKIN, FRANKLIN, 6S, 4E
1942 710
CYPRESS, HIS 2840 ISO
AUX VASES, HIS 3100 510
OHARA, HIS 3100 1956 70
HCCLOSKY, HIS 3270 «
56 3 33 A
12 1 33 0.14 S 10 AL
39 2 37 0.12 S 22 AL
4 38 L 18 AC
1 L 9 AC
AKIN WEST, FRANKLIN. 6S. 4E
1948 120
CYPRESS. HIS 2715 30
OHARA. HIS 3050 70
SPAR HTN, HIS 3080 i
HCCLOSKY. HIS 3130 »
SALEH. HIS 3663 1962 10
ULLIN. HIS 3994 1962 20
37
39
37
s 8 AL
L 10 AC
L 12 AC
L 4 AC
L 10
L 10
ALBION CEN. EDWARDS. 2S. lOE
OHARA, HIS
HCCLOSKY. HIS
3350
3395
1 10
110
t
7
T
1
• ALBION C *, EDWARDS. WHITE. 1-3S, 10-llE. 14H
MANSFIELD. PEN
BRIDGEPORT. PEN
BIEHL, PEN
OEGONIA. HIS
WALTERSBURG. MIS
TAR SPRINGS. HIS
HARDINSBURG. HIS
CYPRESS. MIS
BETHEL. HIS
BENOIST, HIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1940 5650 561.1 27403.4 481 2 12 208 AH
1650 1950 6 28 s 5 MF
1900 1 30 29 0. 16 s 15 HF
2000 « 157 1 37 16 s 15 HF
2125 10 2 35 s 9 HF
2365 690 67 I 36 s 16 AL
2460 140 10 I 37 s 5 AL
2635 70 6 36 s 10 A
2860 510 44 37 s 15 A
2960 900 55 1 5 35 s 14 AF
3000 170 11 34 s 13 AF
16 TABLE 8 - ILLINOIS OIL POOL STATISTICS, 1969 - Continued
Pool_, _County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
test
Com-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
60M4R0S, WHITE, 1-3S, lO-llE, 1«W
MISAUX VASES.
OHARA, MIS
SPAR MTN. MIS
NCCLOSKY, MIS
30*5
3110
3130
3200
1630
1770
«
f
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE!
113
11
7
100
1 2
1
2
37
40
38
37
S 18 AF
L 5 AC
L 10 AC
L 12 AC
•ALBION EAST, EDWARDS, 2$, l^W
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
19*3 950
2800 220
2920 80
2925 60
3020 290
3100 520
3125 «
3155 »
67 3
17 3
7 1
11 1
17
1*
7
13
33
32
33
7
6
10
17
7
7
7
ALBICN NORTHWEST, EDWARDS, IS, lOE
MCCLOSKY, MIS 3300 1967
ALBION WEST, EDWARDS, 3S, ICE
MCCLOSKY, MIS 3375 1953 10 0.0
ABO 1953
*ALLENDALE. WABASH, LAWRENCE, 1-2N, 11-I3M
PLEASA^iTVIEW, PEN
BRIDGEPORT, PEN
BUCHANAN, PEN
BIEHL, PEN
JORDAN, PEN
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HARDINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, ms
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
660 5180
1070 »
1290 1
1*50 «
1*90 »
15*0 310
1600 2*0
1780 10
1920 1770
1769 1250
2010 III
2280 *0
2300 760
2300 «
2 300 «
2275 1967 10
277* 1966 *0
2806 1966 20
230.1 21389.5
3
1
68* 3
22
28
20
2
76
11
96 I
5
1*
6
23
1
*
2
AM
S 30 AM
S 12 AM
s 15 AM
33 s 20 AM
s ID AM
31 s 15 AM
30 s 20 AH
s 10 AM
3* s 10 AM
s AM
35 s 10 AM
s 12 AM
L 10 AM
LS 5 AM
36 L 8 AM
L 15
L 10
L 12
ALMA. MARION, *N, 2E
19*1 60
CYPRESS, MIS 1805 10
BENOIST, MIS 19*5 50
SPAR MTN, MIS 2085 *0
6
1
6
2
A DEV 3692
S 7 AL
S 8 AL
36 0.26 L 10 AC
AMITY, RICHLAND, *N, 1*W
MCCLOSKY, PIS 2960 19*2 1 36 OL 5 MC MIS 3089
AMITY S. RICHLAND. *N. 1*W
SPAR MTN. MIS
AMITY W. RICHLAND. *N. 1*W
AUX VASES. MIS
ASHLEY. WASHINGTON, 2S. IW
BENOIST. MIS
2890 1953 10 0.0 0.1 1
ABO 1953
2925 1953 10 0.0 0.0 I
ABD 195*
1*30 1953 210 1*.* 396.1 15
L * MIS 3010
S 12 MIS 3100
I* 30 S 7 DEV 3116
ASHLEY E. WASHINGTON. 2S. IW
BENOIST. MIS 1636 1969 50 2.7 2.7 * * S 6 MIS 1855
ASHHORE E. COLES. 13N. 1*W
PENNSYLVANIAN *I5 1956 30 0.0 0.0
ABO 1957. REV 1962
3 S 1* PEN *8*
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Pool, County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part 11)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
ASHMORE S *. COLES. CLARK. 12N. 10-llE, lAW
UNNAMED, PEN
HI SSISSIPPIAN
420 195B
75 1963
310
310
20
23 3
22 3
1
S AL
L 17
TRN 2260
ASSUMPTION CEN. CHRISTIAN. 13N. IE
DEVONIAN 2433 I96I
•ASSUMPTION C. CHRISTIAN, 13-14N, IE
BENOIST. HIS
SPAR MTN. MIS
LINGLE, DEV
1050
1170
2300
10 0.0
ABO 1961
2*00 179,0 9501.2 183 3
590 *6
220 17 1
2240 122 2
L 4 DEV 2437
A ORO 3070
35 S 13 A
40 S 4 AL
38 L B A
ASSUMPTION S, CHRISTIAN, 12N, IE
LINGLE, DEV 2630 1951 L 15 DEV 2740
AVA-CAMPBELL HILL , JACKSON. 7S, 3-4W
CYPRESS, MIS 780 1916
BALDWIN. RANDOLPH. 4S, 6M
SILURIAN 1535 1954
*BARNHILL. HAVNE, HHITEt 2-3S. BE
1939
AUX VASES, HIS 3325
OHARA, MIS 3370
SPAR MTN, NIS 3400
MCCLOSKV, MIS 3450
ST LOUIS, HIS 3520
SALEH, MIS 3795
140 0.0 16
ABD 1943, REV 1956, ABD 1957
1900 62.1 5920.0 161 1
960 76 1
1140 3
« 10
« 74
10 1
30 3
38 0.17
39
S 18 A TRN 3582
R TRN 2234
A DEV 5500
S 15 AL
OL 6 AC
LS 9 AC
OL 15 AC
L 7 AC
L 8 AC
*BARTELSO, CLINTON, 1-2N, 3W
CARLYLEICYP), HIS 985
580 21.0 3924.0 108 1
380 71 1
380 38
36 0.20
40 0.27
5TP 4212
S 15
L 12 R
•BARTELSO E, CLINTON, IN, 3M
SILURIAN 210 13.2 845.9 21 IB 42 L 7 R SIL 2788
BARTELSO S, CLINTON, IN, 3H
DEVONIAN
BARTELSO H, CLINTON, IM, 3-4H
CYPRESS, HIS
SILURIAN
1945
960 1945
2439 1961
oO 0.0 23.7
ABO 1962
250 3.7 73.2
250
10
19
16
1
40 0.15 L 3 A DEV 2652
A DEV 2600
S 15 A
L 7 A DEV 2600
*BEAUCOUP, WASHINGTON, 2S, 2W
CLEAR CREEK, OEV 3050
TRENTON, ORD 4095
280 0.8 353.4 14
280 14
10 1
A TRN 4192
L 12 A
L 5 A
*BEAUCOUP S, WASHINGTON. 2S, 2W
BENOIST, NIS 250 21.7 920.0 22 13 35 S 9 AL OEV 3122
•BEAVER CREEK, BOND, CLINTON, 3-4N, 2-3W
BENOIST, HIS 1130 1942 3.5 244.9 7 34 0.25 S 5 A SIL 2558
BEAVER CREEK N, BONO, 4N, 3H
BENOIST, MIS 80 CO 0.7
ABO 1954, REV 1958
S 4 A DEV 2556
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Pool, County
location by
township
and range
{* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of fock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*6EAVER CKEEK S »f CLINTON. BONO. 3-4N. 2-3H
CYPRESS. MIS
BENOIST. HIS
1946 570 16.7 624.9 51 1
lOOS 10 0.0 0.0 1
1140 560 16.7 624.9 50 1
20
5
BECKEMEYER GAS *, CLINTON, 2N. 3M
CYPRESS, MIS 1070 1955 SIL 2730
*BELLAIR, CRAWFORD, JASPER. BN, 14M
1907 2220
(500 FT), PEN 550 2130
1800 FT), PEN 815 »
(900 FT», MIS 885
CYPRESS, MIS 950 50
BENOIST, MIS 1000 405
RENAULT, MIS 830 30
AUX VASES, MIS 800 220
OHARA, MIS 86 30
CARPER, MIS 1748 1969 10
BELLE PRAIRIE, HAMILTON, 4S, 6-7E
AUX VASES, MIS
MCCLOSKV, MIS
3250
3420
SEE CLARK COUNTY OIV. FOR PROOUCTION
330 48.9
30
300
537 1 70 AM
315 29 S 30 AM
75 37 s AM
189 37 s AM
4 s 4 AM
4 s 10 AM
5 s 6 AM
11 38 s AM
1 L 4
1 1 s 14
19 8 A OEV 5483
i 37 S 8 AC
1/ 38 0.12 L 6 AC
BELLE PRAIRIE M, HAMILTON, 4S , 5E
ULLIN, MIS
BELLE RIVE, JEFFERSON, 3S, 4E
MCCLOSKY, HIS 3085 1943
10 0.0
ABO 1960
10
110 2.8 382.5 6
L 6 HIS 4389
4 37 0.50 L 6 AC MIS 4200
BELLMONT, WABASH, IS, 13-14H
BETHEL, HIS
OHARA, MIS
2650
2840
30 0.0 73.0
10 0.0 11.0
20 0.0 52.0
4
1
3
M MIS 3006
7 ML
7 MC
•BEMAN, LAWRENCE, 3N, UW
AUX VASES. MIS
STE. G, MIS
1942 530
1805 100
1850 440
33 1
8
29 1
AL
AC
BEMAN E, LAWRENCE, 3N, lOH
AUX VASES, MIS
STE. G, MIS
BENNINGTON S, EOWAROS, IN, lOE
MCCLOSKY, HIS
•BENTON, FRANKLIN, 6S, 2-3E
PENNSYLVANIAN
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, HIS
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, HIS
ULLIN, HIS
1805
1860
100 0.0 116.0 7 1
30 3
110 5 1
ABO 1960, REV 1965, ABO 1969
3240 1944 10 0.0
ABD 1945
1941 2360 248.2
1700 20
2100 2360
2752 1959 300
2804 1959 190
2906 1960 t
2990 1950 10
3705 1950 10
267
2
247
21
13
5
1
1
38
38
20
7
S 9 AL
s 10
s 15
L 8
OL 4 AC
L 6
L 5
BENTON N, FRANKLIN, 5-5S, 2E
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, HIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR HTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1941
2460
2501 1962
2600
2685
2730
2775
2800
760 279.8
100
340
«
190
460
#
f
77 4 52 A
13 35 S 17 A
13 4 S 8
21 38 0.15 S 20 Al
15 1 39 0.15 S 10 A
13 38 0.70 L 8 A
8 35 0.15 S 6 A
19 34 L 10 A
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Poolj _County
Tocatlon by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
1
OU production
(M bbls) Com-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*BERRY, SANGAMON, 15N. 3M
DEVONIAN
SILURIAN
1961
17*3 1962
1736 1961
590 39.7
60
530
38
2
36
SIL 1827
4
35
•BERRYVILLE C, WABASH, EDWARDS, RICHLAND, 1-2N, 1*H
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
2900
2850
2 890
1943 530
530
«
108.0
BESSIE, FRANKLIN. 6S, 3E
OHARA, MIS 2895 1943 10 3.3
29 2 1 2 M
6 39 L 6 MC
12 2 1 L 12 HC
12 36 L 10 MC
MIS 3636
1 39 0.15 L 10 MC MIS 3457
BIBLE GROVE N, EFFINGHAM, 6N, 7E
1947 210 50.0
CYPRESS, MIS 2535 140
SPAR MTN, MIS 2835 120
MCCLOSKY, MIS 2875 «
15 9 M
12 39 S 7 H
I LS 5 ML
3 37 L 5 M
MIS 2999
BIBLE GROVE S. CLAY, 5N, 7E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
1942 50 2.1
2500 10
2740 40
4 3 M
2 36 S 10 ML
2 38 S 10 ML
MIS 3206
BLACK BRANCH, SANGAMON, 15N, 4W
SILURIAN 1600 1967 160 125.7 248.1 12 4 1 SIL 1675
BLACK BRANCH E *, SANGAMON, 15N, 4W
SILURIAN 1720 1969 10 2.1 1 1 SIL 1749
•BLACKLANO, MACON, CHRISTIAN, ISN, lE-lW
1935 1953 380 4.0 483.9 41 3 13 39 12 MU ORD 3780
BLACKLANO N, MACON, 16N, IE
SIL URI AN 230 2.8 232.5 20 3 11 M SIL 2164
BLACK RIVER, WHITE, 4S, 13H
CLORE, MIS
BLAIRSVILLE W, HAMILTON, 4S, 7E
10 0.2 36.4
1951 160 0.0
SPAR MTN, MIS 3345 160
MCCLOSKY, MIS 3405 «
10 1
10
1
10
A
6 AC
8 AC
MIS 3071
MIS 3507
BLUFORD, JEFFERSON, 2S, 4E
MCCLOSKY, MIS 30 8.1 118.5 2 2 38 MIS 3833
BOGOTA, JASPER, 6N, 9E
1943 190 3.5
SPAR MTN, MIS 3090 190
MCCLOSKY, MIS 3110 •
1010
9
A
4 AC
7 A
MIS 3234
BOGOTA N, JASPER, 6N, 9E
MCCLOSKY, HIS
BOGOTA S, JASPER, S-6N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3075 1944
10 0.0
ABD 1950
1
300 1.3 529.5 23 7 9 37
MIS 3647
8 MC MIS 3712
BOGOTA W, JASPER, 6N, 9E
MCCLOSKY, MIS 10 0.0 1 MIS 3655
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Pool, County
location by
Number of wells Character
1
Oil production of oil
township
and range
Pay zone Year
of Area
(M bbls) Com-
pleted
Com-
ple- Pro-
test
Kind of rock.
(* Secondary dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
recovery - Depth cov- in During of of In doned end of Gr. fur In feet. Depth
see Part 11) Name and age (ft) ery acres 1969 1969 1969 1969 1969 year API {%) structure Zone (ft)
•BONE GAP C, EOWAROS, IS, lO-llE, 14H
1941 1140 31.4 2406.9 52 1 20 A HIS 3350
PENNSYLVANUN 2110 10 S 8 AL
HALTERSBURC. MIS 2310 170 17 33 S 20 A
CYPRESS, HIS 2710 100 37 S 10 A
BETHEL, MIS 2880 40 39 S 14 AL
AUX VASES, HIS 3020 10 S 9 AL
OHARA, HIS 3040 860 1 34 L 5 AC
SPAR HTN, mS 3045 f 35 L 5 AC
MCCLOSKY, MIS 3200 « 24 38 0.33 L 6 AC
BONE GAP E, EDWARDS, IS, 14H
1951 20 0.0 13.0 2
"OHARA, MIS 2980 20 0.0 13.0 1
MCCLOSKY, HIS 3050 « 0.0
ABD 1956
0.0 1
BONE GAP M, EDWARDS, IS, lOE
STE. GEN, HIS
• BOULOER », CLINTON, 2-3N, 2W
BENOIST, KIS
GENEVA, OEV
SILURIAN
BOULDER E *, CLINTON, 3N, IW
DEVONIAN
1190
2630
2700
2850 1955
100 0.2 30.3
ABD 1955, REV 1964
580 0.0 8120.0
500
470
40
ABD 1965
50 12.0 149.2
5 1
55
33
22
H MIS 3156
L 10 HC
L 5 MC
MIS 3504
37 S
28 0.33
L
D TRN 3813
20 D
7 R
OEV 2946
*BOURBON C, DOUGLAS, 15N, TE
SPAR HTN, MIS 1600 1956 940 3.2 1743.2 85 1 21 34 LS 12 NC HIS 2275
BOURBON S, DOUGLAS, 15N, 7E
SPAR HTN, MIS
BOWYER, RICHLAND, 5N, 14W
SPAR MTN. HIS
*BOYO, JEFFERSON, IS, 1-2E
2883 1958
10 0.0 0.0
ABD 1954
10 0.0 11.2
ABD 1967
I
1
1944 1450 41.5 14698.5 121 1 5
BENOIST, MIS 2060 1450 113 5
AUX VASES, HIS 2130 620 45 n
OHARA, HIS 2230 30 24
TRENTON 5000 1957 50 3 1
S 12 NC MIS 1706
MIS 2950
A TRN 5400
35 0.14 S 19 A
39 S 15 A
39 L 2 AC
BROUGHTON, HAMILTON, 6S, 7E
MCCLOSKY, HIS
BROUGHTON S, SALINE, 7S, 7E
MCCLOSKY, HIS
•BROWN, MARION. IN, IE
CYPRESS, HIS
10 0.0 5.7
ABD 1954
10 0.0 0.0
ABD 1952
1670 1910 120 2.9
1
1
12
MIS 3355
MIS 3300
N MIS 2036
•BROWNS, EDWARDS, WABASH, 1-2S, 14W
1943
BIEHL, PEN 1870 1962
TAR SPRINGS, HIS 2355
CYPRESS, MIS 2540
BETHEL, MIS 2785
AUX VASES, HIS 2955
OHARA, HIS 2965
SPAR HTN, MIS 2975
MCCLOSKY, HIS 3000
1050 29.9 2480.6 68 1
10 1
40 1
380 25 1
80 5
10 1
770 13
III 1
« 35
A OEV 5200
S 14 AL
36 0.18 S 13 A
35 S 12 AL
S 7 AL
34 L 4 AC
L 3 AC
38 L 6 A
•BROWNS E, WABASH, 1-2S, 14W
(CONTINUED ON NEXT PAGE I
800 35.5 2828.7 HIS 3113
II
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Pool, County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Pan II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
OH production
(M bbls) Com-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*BROWNS E, WABASH, 1-2S, l^W
18** 1963
2 570 19*6
10
790
ICONTINUEO FROM PREVIOUS PASEI
10
71 1 36
S
S 13 ML
PENNSYLVANIAN
CYPRESS, HIS
BROWNS S, EDWARDS. 2S, 1*W
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
BUCKHORN, BROWN, IS, *W
SILURIAN
BUCKNER, FRANKLIN, 6S, 2E
AUX VASES, MIS
19*3 *0 0.0 21.0
2850 20
2950 30
ABD 1968
682 1961 10 0.0 0.0
ABD 196*
80 1*.8 30.0
*
2
3
1
6 10
N
s 15 NL
s 8 NL
MIS 3095
MIS 3060
BULPITT S. CHRISTIAN, 13N, 3H
DEV-SIL
BUNGAY C, HAMILTON, *S, 7E
3250 178.6 13*16.*
RENAULT, HIS 3270 550
AUX VASES, HIS 3295 2730
OHARA, MIS 3335 320
SPAR HTN, MIS 3*00 f
MCCLOSKY, MIS 3*25 «
ULLIN. MIS *190 1959 10
*
ABO 1969
22
193
*
3
15
1
DVS 1975
DEV 5566
38 S 10 AL
39 0.2* S
L
L
15
8
B
AL
AC
AC
3* 0.2* L 8 AC
L 10 AC
BURNT PRAIRIE S, WHITE, *S. 9E
19*7 30 0.* 28.5 *
AUX VASES, MIS 3330 10 0.* 11.5 1
OHARA, MIS 3*15 30 0.0 10.0 1
MCCLOSKY, MIS 3*60 1 0.0 7.0 2
2*
6
MIS 3565
CALHOUN CEN, RICHLAND, 2N. lOE
SPAR MTNt
HCCLOSKY,
HIS
MIS
32*5
3280
*CALHOUN C, RICHLAND, WAYNE. 2-3N, 9-lOE
19** 1910
OHARA, MIS 31*0 1910
SPAR HTN. HIS 3160 •
HCCLOSKY. MIS 3180 *
ST LOUIS. MIS 3370 1967 10
SALEM, HIS 3730 1967 10
30 0.0 0.5 3
30 0.0 2
« 0.0 1
ABO 1952, REV AND ABD 1959
21.1 398*.
L 6 HC
L 3 HC
10* 11 A
22 39 OL 9 A
2* 37 OL 6 A
62 39 0.15 OL 10 A
1 L 9
1 L 8
MIS 3533
MIS *0 39
*CALHOUN E, RICHLAND. 2N. 10-llE
MCCLOSKY, MIS 3265 1950 5 MC MIS 3380
CALHOUN N, RICHLAND. 3N. lOE
19** 60
SPAR HTN, MIS 3155 60
HCCLOSKY, HIS 3170 f
3
1
3
LS
OL
10
11
MIS 3280
•CALHOUN S, WAYNE, RICHLAND. EDWARDS. 1-2N. 9E
AUX VASES. MIS
OHARA. MIS
SPAR HTN. MIS
HCCLOSKY. MIS
3175
3232
322*
3209
1953
1953
1963
1962
1961
500 3*.
5
20
*80
*
ABD 1953, REV
5**. 8
1961
28
2
*
13
18
1
1
1
1
ACOUPIN, 9N, 7W
UNNAMED. PEN 380 1909 *0 8
ABD 1925, REV 19*2
CARLINVILLE N *, MACOUPIN. ION. TW
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
L 5
L 8
L 5
OL 6
HIS 3666
HIS 1380
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Pool, _County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
test
Com-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
Tto end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
CARLINVILLE H , MACOUPIN, ION, 7W
POTTSVILLE, PEN
CARLINVILLE S, MACOUPIN, 9N, 7M
PENNSYLVANIAN
*CARLYLE, CLINTON, 2N, 3M
GOLCONDA, MIS 900
CARLYLEICYPI, MIS 1035
100 0.0
ABD 19S4
10 0.0
ABO 1964
1230
10
1230
17.6 4066.7
(CONTINUED FROM PREVIOUS PASE)
20 0.35 S
190 1
6
TRN 1970
PEN 1020
3S 0.26 S
A STP 4120
10 AC
20 AL
CARLYLE E, CLINTON, 2N> ZH
BENOIST, MIS 1197 1953 MIS 1245
•CARLYLE N, CLINTON, 3N, 3M
BENOIST, MIS 1150 1950
CARLYLE S, CLINTON, IN, 3U
CYPRESS, MIS
*CARMI, WHITE, 5S, 9E
PENNSYLVANIAN
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
NCCLOSKY, MIS
CARHI N, WHITE, 5S, 9E
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
1210
2800
3145
3150
2940
3080
3270
20 0.0
ABD 1953
250 16.2 353.1
10
100
50
110
ABD 1949, REV 1952
80 3.1 272.3
20
10
60
21 1 1
I
8 1
5 1
8 1
6
1
1
5
37
36
35
S 10 ML
S 15 ML
s 8 ML
OL 5 MC
A
S 13 AF
s 12 AF
s 14 AF
CASEY, CLARK, 10-lIN, 14W
UPPER GAS, PEN
LOWER GAS, PEN
CASEY, PEN
CARPER, MIS
CENTERVILLE, WHITE, 4S, 9E
265
300
445
1300
3030
2720
(
•
250
511 I
43
86
372 I
20
SEE CLARK COUNTY DIV FOR PRODUCTION
AUX VASES, MIS
1940
3240
190
10
OHARA, MIS 3310 190
SPAR MTN, MIS *
MCCLOSKY, MIS 3370 f
13
1
6
2
AM
32 S AH
30 s AM
35 s 10 AM
38 s 50 AM
s 6 NL
L 10 NC
L NC
OL 4 NC
CENTERVILLE E, WHITE, 3-4S, 9-lOE
PALESTINE, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAR0INSBUR6, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL. MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1941 1260
2225 20
2 500 820
2615 40
2915 630
2990 220
3075 530
3175 320
3185 *
3230 i
129.8 7855.6 135 61 A
2 S 3 ALF
35 38 0. 20 S 24 ALF
1 S 22 ALF
46 37 S 6 ALF
20 38 S 20 ALF
38 36 S 21 ALF
4 36 OL 5 ACF
1 LS 6 ACF
16 37 OL 7 ACF
CENTERVILLE N, WHITE, 3S, lOE
BETHEL. MIS 2990 1947
CENTERVILLE N E, WHITE, 3S, lOE
BETHEL, MIS 3055 1955
10 0.0
ABD 1948
10 0.0
ABD 1959
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Pool, _Countjr
Tocatlon by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(Jt)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
CENTRAL CITY, MtRION, IN, IE
PENNSYLVANIAN
•CENTRALI*, CLINTON. MARION, 1--2N, IE, IW
1937 2980
PETRO, PEN 765 1958 30
CYPRESS, MIS 1200 1530
BENOIST, MIS 1355 2510
DEVONIAN 2870 2610
TRENTON, ORD 3930 1100
537.6 55200.3 020 271
4 S
57 37 0.20 S 12 A
576 38 0.17 s 20 A
319 37 0.38 L 9 A
59 'tS L 22 A
CENTRALIA H, CLINTON, IN, IW
CYPRESS,
BENOIST,
MIS
MIS
19*0
1308 1960
14*0 1940
90
10
90
10
1
9
CHESTERVILLE, DOUGLAS, 15N, 7E
SPAR MTN, MIS 1780
•CHESTERVILLE E, DOUGLAS, 14-15N, 7-8E
SPAR NTN, MIS
CHRISTOPHER S, FRANKLIN, 7S, IE
1964
AUX VASES, ms 2620 1964
OHARA, MIS 2690 1964
30
30
30
CLAREMONT, RICHLAND, 3N, 14H
NCCLOSKY, mis 3218 1969 20 0.6
CLARK COUNTY DIV, CLARK, COLES, CRAWFORD, CUMBERLAND, JASPER
3 1
3 110
ABO 1969
S 8
L 10
26780 439.8 83509.3 5721 11 9 1798 STP
TOTALS BELLAIR CASEY JOHNSON N,S MARTINSVILLE SIG6INS HESTFIELD YORK POOLS
CLARKSBURG, SHELBY, ION, 4E
AUX VASES, HIS
*CLAY CITY C, CLAY, MAYNE. RICHLAND, JASPER, 1-7N, 1-2S. 6-llE
UALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, dlS
BETHEL. MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
NCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
DEVONIAN
88270 7231.2 279311.9 5771 81 153
2175 10
2560 130
2635 7880
2800 140
2940 28620
3020 61840
3030 f
3050 f
3025 1949 2260
3590 2420
3600 30
4350 20
I S 6
8 38 S 15
553 10 7 36 S 15
14 2 39 S 15
1931 37 76 38 S 15
211 6 5 38 QL 5
589 13 8 38 LS 8
2848 35 52 39 OL 10
199 7 16 39 L 3
185 6 IB 38 L 10
3 L 17
1 L 10
CLIFFORD, WILLIAMSON, 8S, IE
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, HIS
*COIL, WAYNE, IS, 5E
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, HIS
ST LOUIS, HIS
1957 40
2330 1957 40
2470 1957 20
2540 1957 f
ABO 1965
1942 380
2910 300
3065 10
3021 80
2
2
1
1
24
19
1
3
3
s
LS
L
A
S 10 A
OL 15 AC
L 9
COIL N, WAYNE, IN-IS, 5E
AUX VASES. MIS
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Pool, jaunty
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
{%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
COIL W, JEFFERSON, IS, 4E
AUX VASES. MIS
OHARA, HIS
SPAR MTN, HIS
MCCLOSKY, HIS
ST LOUIS, MIS
SALEH, HIS
19*2 420 *5.4 862.5 37 1
2720 180 15
2790 220 11
2B05 * 2
2880 « 13
30*0 1967 130 13 1
33*6 1961 20 10
HIS 3389
S 15 AL
7 AC
AC
e AC
7
10 A
COLLINSVILLE, HAOISON, 3N, 8W
SILURIAN 1305 19
COLHAR-PLVHOUTH, HANCOCK-HCOONOUGH, *-5N, *-5W
HOING. OEV *50 191*
*0 0.0 1.0
ABD 1921
2520 36.5 *691,3 196 35 0.38 S
20 ML STP 2177
1* AL SHK 1095
CONCORD C, WHITE, 6S, ICE
TAR SPRINGS, HIS 2270
HARDINS8URG, HIS 2510
CYPRESS, MIS 2625
AUX VASES, HIS 2905
OHARA, HIS 2930
SPAR HTN, HIS 3035
HCCLOSKY, MIS 2990
18*0 57.2 7962.1 166 3
350 26
350 30
270 19
670 *8 1
1080 2
« 3
« 56 2
36
36
38
36 0.15 S
A HIS 3138
s 11 AL
s 7 A
s 10 AL
s 1* AL
L 8 AC
L 8 AC
L 10 AC
CONCORD E C, WHITE, 6-7S, lOE
WALTERSBURG, HIS 21*0
TAR SPRINGS, MIS 2175
CYPRESS, HIS 25*0
RENAULT, MIS 2800
AUX VASES, MIS 2825
OHARA, MIS 2895
SPAR MTN, MIS 2895
MCCLOSKY, MIS 2965
*20 13.0 83*. 39 1
*0 *
70 5
190 18
20 2 I
70 7
120 3
» 5
§ 3
37
38
A HIS 3125
S 10 A
S * A
S 6 A
L 6 A
S 12 A
L 6 AC
S 5 AC
L 2 AC
COOKS HILLS C *, COLES, DOUGLAS, 13-1*N. 7-8E
19*1 3080 39.3 2929.6 2*6 25
CYPRESS, HIS 1600 10 I
AUX VASES. WIS 1765 10 2
SPAR MTN, MIS 1800 30*0 2*0 2*
HCCLOSKY, MIS 18*0 1955 t 1
CARPER, HIS 2700 1963 20 1 1
DEVONIAN 2867 1963 20 2 1
A OEV 3059
S 20 A
S 15 A
S 9 A
L * A
5
3
COROES, MASHINGTON, 3S. 3M
BENOIST, HIS 1260 1939 1630 122.1 9558.1 51 36 0.19 S 1* A TRN 3880
CORINTH, MILLIANSON, BS, *E
1957 190 7.1 Z'tZ.', 1*
AUX VASES, HIS 2885 180 13
OHARA, HIS 2929 *0 1
SPAR HTN, MIS 2985 1957 « 2
13 HIS 3550
38 S 10
L
L 10
CORINTH E, MILLAIMSON, 8S, *E
HCCLOSKY, HIS 3035 1957
CORINTH N, MILLIAHSON. SS, *E
AUX VASES, HIS 2935 1957
COTTAGE GROVE, SALINE, 9S, 7E
OHARA, HIS 2770 1955
COULTERVILLE N, MASHINGTON. 3S, 5M
SILURIAN 2290 1958
10 0.0 10.6
ABD 1960
10 0.0 3.7
ABD 1960
10 0.0 12.5
ABD 1963
*0 0.* 28.*
10
1
10
*
L 10 HIS 3113
S 16 MIS 3180
MIS 2977
ORO 320*
COVINGTON S, MAYNE, 2S. 6E
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
510 8.5 *08.5 18 3 AC DEV 5300
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Focatlon by
township
and range
(* Secondary
recovery -
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
OH production
{M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•COVINGTON S. MAYNE. 2Sf 6E
NCCLOSKY, MIS 3310 19*3 ZO
ST. LOUIS. MIS 3361 1962 10
ULLINf HIS 4148 1960 80
(CONTINUED FROM PREVIOUS P43EI
12 34 0.18 L 5 AC
1 36 L 4
5 3 36 L 12 AC
CRAIG, PERRY, 4S, 4W
TRENTON, ORO
CRAVAT, JEFFERSON, IS, IE
BENOIST, MIS
3650 1948 10 0.0 2.9 2
ABD 1951, REV 1965, ABO 1967
2070 1939 120 1.5 374.1 11 OEV 3850
CRAVAT W, JEFFERSON, IS, IE
PENNSVIVANIAN
BETHEL, MIS
1956 140 2.9 117.7 15
1045 1956 130 2.9 117.7 14
2070 1960 10 0.0 0.0 1
10
10
MIS 2382
CROSSVILLE, WHITE, 4S, ICE
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
1946 110 0.0
2880 40 0.0
3030 1956 30 0.0
3100 80 0.0
3120 * 0.0
u
3
3
I
4
ABO 1952, REV 1956, ABD 1958
S 9 ML
S 20 ML
L 3 MC
L 5 MC
MIS 3283
•CROSSVILLE W, WHITE, 4S. lOE
AUX VASES. MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY. MIS
OAHLGREN. HAMILTON, 3S , 5E
MCCLOSKY, MIS
ULLIN, MIS
1952 230 0.3 358.7
3030 130
3110 1958 140
3102 1958 «
318 5 1956 l>
ABD 1953. REV 1956
1941 620 1.6 1205.6
3300 620 1.6 1203.2
4110 1956 10 0.0 2.0
16
9
1
2
35
37
11
15
ML
M
MIS 3292
DEV 5299
OAHLGREN W, JEFFERSON, 4S. 4E
ULLIN, MIS 20 0.0
ABO 1966
*D*LE C. FRANKLIN. HAMILTON. SALINE. 5-TS. 4-7E
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL. MIS
AUX VASES. MIS
OHARA, HIS
SPAR HTN, MIS
MCCLOSKY, HIS
ST. LOUIS, HIS
18280 1867.3 93761.0
2430 480
2480 120
2700 1530
2975 3420
3150 16440
3110 3740
3130 «
3150 «
3163 1965 50
1602 10 46 676 A
41 33 25 A
12 38 10 A
122 1 39 IS A
283 5 38 0.19 18 A
1300 9 35 37 0.15 20 A
105 38 0.22 10 A
14 38 LS 7 A
146 5 36 0.19 7 A
5 1 1
OEV 5245
PC 13051
DECATUR, MACON. 16-17N, 2E
SILURIAN
DECATUR N, MACON, 17N. 3E
SILURIAN
*OEERING CITY. FRANKLIN. 7S. 3E
AUX VASES, HIS
MCCLOSKY, HIS
1957
2810 1957
2913 1963
110 0.0
ABD 1959
10 0.0
ABO 1955
110
80
30
38
34
S
OL
20
4
ORD 2800
SIL 2240
MIS 3146
•DIVIDE C, JEFFERSON. IS. 3-4E
. __
1943 3720
AUX VASES, MIS 2620 170
OHARA. MIS 2700 2560
SPAR MTN. MIS 2 700 «
HCCLOSKY. MIS 2750 t
ST. LOUIS. HIS 2840 1955 240
1 CONTINUED ON NEXT PAGE)
358.5 9469.6 252 7 4
10
8
20
154 2 4
38
37
37
A OEV 4700
s 10 AL
L 10 AC
LS 6 A
L 6 AC
L 7 AC
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Tocatlon by
township
and range
{* Secondary
recovery -
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbis)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*OIVIDE C, jeFfERSON, IS, 3-*E
SALEM, HIS 3190 I960 1130
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
75 6 37 L
DIVIDE S, JEFFERSON, 2S, 3-4E
HCCLOSKY, MIS 2880 1948 300 1.1 492.3 16 3 34 L 5 HIS 3575
DIX S, JEFFERSON, IS, 2E
BENOIST, HIS
*DOLLVILLE, SHELBY, 12N, 2E
BETHEL, HIS
1950 1941 20 0.0 13.4
ABO 1946
1509 1961 90 4.1 26.9
2 S 8 N HIS 2283
5 3 35 S 4 HIS 1600
DUBOIS CEN, WASHINGTON, 3S, IH
BENOIST, HIS
SPAR HTN, MIS
1954
1335 1955
1530 1954
130 9.8 181.9
no
70
12
12
3
S 12
L 8
DEV 3100
•DUBOIS C, WASHINGTON, 3S, 1-2W
CYPRESS, HIS
BENOIST, MIS
1939 1400 77.6 1721.5
1230 990
1325 460
116 1
78 1
40
A ORD 4217
37 S 10 AL
30 0.26 S 10 AL
•DUDLEY, EDGAR, 13-14N, 13M
1948 660 94.2 1444.9 91 2
UPPER DUDLEY, PEN 310 660 24 1
LOWER DUDLEY, PEN 410 « 67 1
H STP 2997
25 S 20 HL
24 S 50 HL
DUDLEYVULE E, BOND, 4-5N, 2-3W
DEVONIAN
DUPO. ST. CLAIR, IN, IS, lOW
TRENTON, ORO
2370 1954 20 0.0 2.8
ABD 1961
700 1928 880 3.8
2
321
ORO 3397
28 33 0.70 L 50 A ORD 1800
EBERLE, EFFINGHAM, 6N, 6E
CYPRESS, MIS
SPAR MTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
EOINBURG, CHRISTIAN, 14N, 3H
LINGLE, DEV
EDINBURG S, CHRISTIAN, 14N, 3W
HIBBAKO, DEV
•EDINBURG H, CHRISTIAN, SANGAHON,
DEVONIAN
SILURIAN
1947 150 0.0 112.9
2475 60
2680 110
2820 «
ABD 1967
1810 1949 10 0.0 0.0
ABD 1951
1795 1955 20 0.0 4.4
ABD 1963
1954 1500 33.5 2599.0
1660 50
1690 1470
9
3
2
4
N HIS 2882
S 10 NL
LS 5 NC
L 7 N
L 2 A DEV 1853
LS 13 SIL 1902
112 77 A ORD 2285
6 41 S 6 A
108 41 L 8 A
ELBA, GALLATIN, SSt 8E
CYPRESS, MIS
BETHEL, HIS
RENAULT, HIS
AUX VASES, MIS
OHARA, HIS
•ELBRIOGE, EDGAR, 12-13N, IIW
PENNSYLVANIAN
FREDONIA, MIS
DEVONIAN
1955 210 0.0
2617 1958 10
2660 80
2770 10
2780 120
2820 1955 40
ABD 1960
1949 440
760 10
950 430
1950 1949 20
5.2 1496.4
13
1
3
1
5
3
40
2
37
2
HIS 2991
S
S 10
L 3
S 5
L 11
TRN 3300
S 3
L 3
L 20 D
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Pay zone Year
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dis-
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ery
Area
proved
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acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•ELDORADO C *, SALINE, 8S, 6-7E
PALESTINE, MIS 1920 3B0
HALTERSBURG, MIS 2125 1930
TAR SPRINGS, MIS 2200 260
HARDINSBURG, MIS 2350 290
CYPRESS, MIS 2575 270
SAMPLE, HIS 2680 70
BENOIST, MIS 2778 1962 §
AUX VASES, MIS 2900 900
OHARA, MIS 2900 90
SPAR HTN, MIS 2900 *
MCCLOSKY, MIS 2975 f
485.0 10326.0
25 1
14* 5
19 1
30 1
19
6
1
65 1
3
2
2
36
38
37
38
37
A
s 20 AL
s 25 AL
s 15 AL
s 8 AL
s 8 AL
s 18 AL
s 10
s 12 AL
L 5 AC
LS t. AC
•ELDORADO E *, SALINE, 8S, 7E
PALESTINE, MIS 1915
TAR SPRINGS, MIS 2190
CYPRESS, MIS 2515
AUX VASES, MIS 2885
SPAR HTN, MIS 2975
400
30
30
30
340
10
27
2
2
3
20
1
s 10 AL
s 10 AL
s 20 AL
s 6 AL
L 4 AC
ELDORADO H , SALINE, 8S, 6E
PALESTINE, MIS 1940
RENAULT, MIS 2910
AUX VASES, MIS 2960
1955 50
1956 40
1955 20
20
6
3
2
2
13
6
6
ELK PRAIRIE, JEFFERSON, 4S , 2E
MCCLOSKY, HIS
SALEM, MIS
2 73 5
3076
1939
1938
1960
20 4.2 39
20
10
ABD 1940, REV 1960
2
210
ELKTON, WASHINGTON, 2S, 4W
BAILEY, DEV
ELKVILLE, JACKSON, 7S, IH
BENOIST, MIS
40 0.0
ABD 1960
36 0.22 S
ELLERY E, EDWARDS, 2S, lOE
1952 310
AUX VASES, MIS 3180 180
OHARA, MIS 3255 190
SPAR MTN, MIS 3255 f
25 1 H
13 39 S 35 ML
11 37 L 6 MC
3 L 4 HC
ELLERY N, EDWARDS, WAYNE, 2S, 9-lOE
BETHEL, MIS 3100
AUX VASES, MIS 3230
SPAR MTN, MIS 3345
MCCLOSKY, MIS 3420
ST LOUIS, MIS 3438
ELLERY S, EDWARDS, 2-3S, lOE
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
ELLIOTTSTOWN, EFFINGHAM, 7N. 7E
SPAR MTN, MIS
ELLIOTTSTOWN E, EFFINGHAM, 7N, 7E
3200
3300
7 I M
2 S 35 ML
I S 12 ML
4 S 8 ML
2 37 0.19 L 7 MC
1 L 6
90 0.9 32.1
20
10
70
10
ABD 1943, REV AND ABO 1951, REV 1954
90 0.0 173.0 9
30 35.0 5
60 138. Q 4 38
ABO 1952, REV 1953, ABO 1959, REV AND ABO 1960
10 0.0 13.7 10
ABD 1951
M MIS
15 ML
9 MC
8 HL MIS
1954 90 5.2 96.0 7
CYPRESS, MIS 2485 1954 10 1
SPAR HTN, MIS 2750 1962 80 3
MCCLOSKY, ms 2771 1962 * 3
•ELLIOTTSTOWN N, EFFINGHAM, 7N, 7E
ABO 1956, REV 1962
5 HL
10
CYPRESS, HIS
(CONTINUED ON NEXT PACE)
1953 300 22.9 231.7 18
1953 20 2
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
OH production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
in
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*ELL lOTTSTOWN N, EFFINGHAM, 7N, 7E
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ENERGY, WILLIAMSON, 9S, 2E
AUX VASES, MIS
2710 1966
2666 1964
2738 1964
10
260
ABO 1958, REV 1964
110 39.7 54.3
(CONTINUED FROM PREVIOUS PASE)
1
2
13
S
L
OL
2
3
17
MIS 2694
•ENFIELD, WHITE, 5S, 8E
AUX VASES. MIS
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
ENFIELD S, WHITE, 6S, 8E
AUX VASES, HIS
MCCLOSKY, MIS
EVERS, EFFINGHAM, 8N, 7E
SPAR HTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
EVERS S, EFFINGHAM, 7N, 7E
SPAR MTN, MIS
EWING, FRANKLIN, SS, 3E
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
1950 380 40.3 1003.6 22 7 A
3250 220 13 39 S 10 M
3310 160 4 L 4 Ar
3385 f 5 37 L 8 AC
1961
3174 1961
3277 1961
2610
2 660
2835
2970
ABD 1951, REV 1952
30 0.0
10
30
ABO 1963
70 1.4 108.0
70
ABO 1949, REV 1953
10 0.0 2.4
ABO 1951
170 0.0 513.8
10 57.0
160 456.8
2
1
2
5
3
2
MIS 4259
MIS 3314
MIS 2808A
AL
AC
8 AC MIS 2783
8 2 A
1 37 S 8 AL
r 39 L 7 A
MIS 3877
EWING E, FRANKLIN, 5S, 3E
OHARA, HIS
EXCHANGE, MARION, IN, 3E
10 0.0 0.0
ABD 1965
MIS 3292
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
•EXCHANGE E, MARION, IN, 4E
OHARA, MIS
SPAR MTN, HIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
•EXCHANGE N C, MARION, IN, 3-4E
2695
2730
1955
2775 1955
2780
2840
2940 1955
30 0.0 68.3
30
t
ABD 1967
230 14.8 516.9
220
«
t
10
2
1
2
6 410
7 2
6 210
1951 210 70.7 385.3 23 1
SPAR MTN, MIS 2682 1967 200 I
MCCLOSKY, MIS 2763 1951 * 21 1
SALEM 3080 1967 10 1
ABD 1952, REV 1955, ABO 1959, REV 1965
•EXCHANGE W, MARION, IN, 3E
1957 310 38.8 107.9 25 1 3
OHARA, MIS 2 540 1966 230 1
SPAR MTN, MIS 2 570 1965 « 10 1
MCCLOSKY, HIS 2650 1957 f 11 2
ST LOUIS, MIS 2720 1967 130 8 1 1
37
37
MIS 2869
MC
HC
HIS 3006
L 14
S 11
L 4
L 8
i
HC
L 3
L 6 HC
L It NO
HIS 3194
HIS 3008
L 7
S 6
L 6
L 11
•FAIRHAN, MARION, CLINTON, 3N, IE, IW
BENOIST, MIS
TRENTON, ORO
1939 610 15.4 2009.2 58 1
1435 1939 480 44
3950 1957 230 14 1
35
42
ORO 4100
10
20
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of
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ery
Area
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OH production
(M bbls)
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of oil
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Deepest
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pleted
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of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
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Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
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To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
F*NCHER< SHELBY, ION. 4E
BENOIST. MIS
FEHRER LAKE) GALLATIN. 9S . lOE
AUX VASES. HIS
FICKLIN, DOUGLAS. 16N. BE
SPAR MTN. MIS
10 0.0 0.0 1
ABO 1962
10 0.0
ABO 1966
20 6.6
1
2 2
S 3 MIS 1889
L 8 MIS 2795
S 8 CAM S301
FITZGERRELL. JEFFERSON, AS. IE
19A4 10 0.0 16.0 I
BENOIST. MIS 2 760 10 1
AUX VASES. MIS 2800 10
ABD 1952
1
S 5
S
HIS 3012
•FLORA S. CLAY. 2N, 6E
MCCLOSKY. MIS
FORSYTH. HACON. 17N. 2E
SILURIAN
60 0.0 168.0 A
ABD 1961
50 2.1 15.9 * 1 1
L 6 AC HIS 3361
L 14 SIL 2220
FRANCIS HILLS. SALINE. 7S. 7E
CYPRESS. HIS 10 1.4 95.3 10 S 5 MIS 3238
FRANCIS MILLS S. SALINE. 7S 7E
OHARA. MIS
SPAR MTN. MIS
19S5 20 0.0 5.6 2
3010 1955 20 5.6 2
3042 1962 * 0.0 1
ABD 1957. REV AND ABO 1962
FREEBURG ». ST. CLAIR. 1-2S. 7M (NOW FREEBURG
CYPRESS. MIS 380 1955
GAS STORAGE PROJECT 1
20 0.0 2
L 11
L 6
MIS 3180
S 30 ORG 2000
FREEHANSPUR, WILLIAMSON. 8S. 2E
AUX VASES. MIS 2500 1968 40 0.5 1.3 2 10 S 13 MIS 2740
FRIENOSVILLE CEN. WABASH, IN, 13H
BETHEL, HIS 2330 1946
*FRIENDSVILLE N. WABASH, IN. 12-13M
BIEHL, PEN
BETHEL, HIS
SO 0.0 31.0
ABD 1956
5
1946 220 14,4 259.3 20
1620 1946 220 19
2308 1959 10 1
S 15 HC MIS 2630
MC MIS 2592
S 12 HC
S 11 H
FROGTOWN, CLINTON, 2N, 3-4H
CARLYLEICYPI, MIS 950 1918
*FROGTOWN N. CLINTON. 2-3N, 3-4W
1951
ST. LOUIS. MIS 1200 1951
DEV-SIL 2250
90 0.0 14
ABD 1933. REV 1949, ABO 1956
420 18.9 1995.1 34
60 5
350 29
S 7 HL TRN 3290
19 SIL 2456
35 L 10 D
35 L 8 R
GAROS POINT C. WABASH. IN. 14W
OHARA. MIS 2870 1951 650 9.8 B52.7 36 L 6 MC MIS 3340
GAYS, ttCULTRIE, 12N, 6E
-———
—
-
- —
—
AUX VASES, MIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
1946
1970
2963 1963
3205 1955
90
80
10
10
ABO 1950
3.8 82.7
REV 1955
6
5
1
1
H OEV 3305
S 5 HL
S 16
L 3 HC
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ery
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acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
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of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
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doned
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Pro-
ducing
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During
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Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
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Depth
(ft)
*GERHANTOMN E. CLINTON. l-2Nf *H
SILURIAN 2350 1956
*GIL*. JASPER, 7-8N, 9E
NCCLOSKY, MIS 2850 1957
GILLESPIE-MYEN, MACOUPIN, 8N, 6M
JNNAMED, PEN 650 1915
GLENARM, SANGAMON. 1*N. 5W
130 1.7 5*. 2 9 1
ABD 1957. REV 1959, ABO 1960, REV 1961
GOLDENGATE C. HAYNE, WHITE, EDWARDS. 2-*S, 9-lOE
CYPRESS, MIS
BETHEL. MIS
AUX VASES. MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY. MIS
ST. LOUIS, HIS
ULLIN. MIS
DUTCH CREEK. DEV
29*2 1960 90
3110 350
3180 3390
3250 *090
3275 •
3310 1
3*30 20
*125 1961 30
53*6 1961 350
21*. 2 16369.0 *79 1 11 2*1 A
* 36 S 8 A
21 37 s 11 HL
178 9 *0 0.1* s 15 AL
*8 1 39 OL 6 AC
66 2 38 LS 7 AC
1*7 1 I 36 0.19 OL 7 AC
3 L 10 HL
3 39 L 9 A
16 39 s 10
GOLOENGATE E, WAYNE. 3S. 9E
OHARA. HIS
GOLOENGATE N C. WAYNE, 1-2S. 8-9E
10 2.0 12.8
ABD 1957, REV 1968
19*5 530
BETHEL, HIS 3095 10
AUX VASES, MIS 3235 360
OHARA, MIS 3300 280
SPAR MTN. MIS 3325 »
MCCLOSKY. MIS 3350 f
*3 25 H
2 S 3 ML
27 38 S 25 ML
6 37 L * MC
9 37 L 5 MC
10 39 L 6 MC
GRANDVIEW ». EDGAR. 12-13N, 13W
PENNSYLVANIAN ORD 269*
GRAYSON. SALINE. 8S. 7E
1957 30
CYPRESS. NIS 2515 10
AUX VASES. MIS 2913 1961 10
MCCLOSKY. MIS 2920 20
GREENVILLE GAS *. BOND. 5N . 3W
*HALF MOON. WAYNE
LINGLE. DEV 22*0 1957 10 0.0
ABD 1958
0.0 1 L 5 A
. IS. 9E
AUX VASES. HIS
OHARA, HIS
SPAR HTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
19*7
3190
3280
3280
3300
1170 115.*
20
1160
#
2950.5 62
1
36
10
21
*3
38
*0
37
S
L
L
L
IB
11
*
10
M
ML
MC
MC
MC
SALINE, 8S. 5E
HAR0INS8URG. MIS
CYPRESS. HIS
SAMPLE. MIS
AUX VASES. MIS
OHARA. HIS
SPAR MTN. NIS
195* 1010 *3.2
2330 1956 10
2618 1959 10
2675 20
2860 910
2965 210
2970 «
8* I I 39
1 s 6
1 s 8
3 s 8
69 1 *1 s 15
6 L 10
7 1 39 LS 10
*HARCa E ». SALINE. 8S. 5E
CYPRESS. HIS
AUX VASES. NIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE I
1955 250
2575 1955 TO
2865 1956 200
38
38
MIS 3031
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In feet,
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HARCO E . SALINE, 8S. 5E
OHARA. MIS
(CONTINUED FROM PREVIOUS PASE)
2 L
*HARRISBURG *, SALINE. 8S. 6E
1954
WALTERS8URG. MIS 2020 19S5
TAR SPRINGS. MIS 2115
100 2.2 2*9.1 10 2
90 9 2
10 1
14
6
MIS 2930
HARRISBURG S. SALINE. 9S . 6E
CYPRESS, MIS
HARRISTOHN, MACON, 16N, IE
SILURIAN
10 0.0 0.0
ABO 1956
190 2.5 172.2
MIS 2352
5 39 L 3 MU SIL 2117
HAYES, DOUGLAS, CHAMPAIGN. 16N, SE
TRENTON 893 1963 480 2.7 112.0 CAM 3430
HELENA. LAWRENCE, 2N, 13H
ST. LOUIS, MIS MIS 3600
•HERALD C , WHITE, GALLATIN, 6-8S, 9-lOE
1939 5300 293.5 15179.7 540 3 10 254 A
PENNSYLVANIAN 1050 360 1 29 S 10 AL
PENNSYLVANIAN 1500 i 21 1 36 S 15 AL
PENNSYLVANIAN 1750 * 5 29 s 18 AL
DEGONIA, MIS 1920 80 3 36 s 12 AL
CLORE, MIS 1965 60 2 5 10 AL
PALESTINE, MIS 1940 10 2 S 20 AL
WALTERSBURG, MIS 2240 520 44 1 33 S 10 A
TAR SPRINGS, MIS 2260 690 53 2 38 0.24 S 13 A
CYPRESS, MIS 2660 1B90 157 33 0.22 s 14 A
BETHEL, MIS 2790 190 20 1 37 s 11 AL
AUX VASES, MIS 2920 3040 228 8 38 s 6 AL
OHARA, MIS 2965 520 8 37 L 6 AC
SPAR MTN, MIS 300 5 « 7 1 L 4 AC
MCCLOSKY, MIS 3010 f 24 1 35 L 10 AC
MIS 4055
HERRIN, WILLIAMSON, SS, 2E
CYPRESS, MIS 10 0.0 2.0 S 9 MIS 2682
*HICKORY HILLt MARION, IN, 4E
1964 60 1.8 20.5 4
CYPRESS, MIS 2478 1964 10 I
BENOIST, MIS 2545 1964 20 2
SPAR MTN, MIS 2833 1964 10 1
S 10
S 7
S 6
HIS 3010
HIDALGO, JASPER, 8N, lOE
MCCLOSKY, MIS
HIDALGO E, JASPER. 8N, lOE
MCCLOSKY, HIS
HIDALGO Nt CUMBERLAND, 9N, 9E
SPAR MTN, HIS
MCCLOSKY, MIS
50 2.5 17.0
ABO 1952, REV 1965
10 1.3 6.3
1946 220 0.3 75.9 15
2655 1946 220 9
2575 1959 f 10
1 37 0.20 L 4 MC OEV 4246
5 MIS 2747
37
37
S 12
OL 9
MIS 2807
HIDALGO S. JASPER. 8N, lOE
MCCLOSKY, HIS 50 0.0 4 MIS 3040
HIGHLAND, MADISON, 4N, 5H
HARDIN, DEV 10 0.0
ABO 1962
S 7 U DEV 1983
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Pool, County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
on production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
HILL. EFFINGHAM, 6N, &E
MCCLOSKY, MIS
HILL E, EFFINGHAM. 6N, 6E
CYPRESS, MIS
AUX VASES. MIS
SPAR MTN. HIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
2 565 19«3
1954
2460 1955
2650 1957
2660
2700
2929 1966
40 0.0
ABD 1950
480
290
10
240
«
10
14.8 1232.0 37
26
1
2
8
1
5 N MIS 2963
S 8
S 10
L 5
L 7
D 14
MIS 3251
HILLSBORO, MONTGOMERY, 9N, 3W
LINGLE, DEV
HOFFMAN. CLINTON, IN, 2H
2012 1962 30 0.0
ASD 1967
1939 360
CYPRESS, MIS 1190 190
BENOIST, MIS 1320 240
2.3 787.5 53 1
16 1
38
30 A
36 S 11 A
33 0.21 S 7 A
OEV 2153
DEV 2914
HOODVILIE E. HAMILTON. 5S. 7E
MCCLOSKY, MIS
*HOR0, CLAY, 5N, 6E
AUX VASES. MIS
STE. GEN. MIS
3365 1944 10 0.0
ABD 1944
1950 270
2702 1959 70
2800 1950 270
3.7 565.3 19 3 M
6 37 S 10 M
13 37 L 5 n
3 N MIS 3411
MIS 2954
HORO N. EFFINGHAM, 6N. 6E
1958 60
CYPRESS, MIS 2430 1958 40
AUX VASES. HIS 2633 1959 30
7.8 132.5 6
3
3
33
38
MIS 2860
*HOR0 S C. CLAY, SNi 6E
AUX VASES. MIS
STE. GEN, MIS
HORNSBY S, MACOUPIN, 8N, 6H
PENNSYLVANIAN
HOYLETON M, WASHINGTON, IS. 2W
1942 370 27.7 1750.4
2735 20
2 790 370
ABO 1945, REV 1951
CLEAR CREEK, DEV
HUEY, CLINTON, 2N, 2H
BENOIST, MIS
27 1
2
25 1
N MIS 2975
S 8 N
L 7 NC
640 1956 50 0.0 4
ABD 1957, REV 1959, ABO 1960
2895 1955 10 0.0 3.7 10 39 L 12
ABO 1964
PEN 715
SIL 2965
1260 1945 80 0.0 5.4 7 1 S 6 AL DEV 2770
HUEY S, CLINTON, 1-2N, 2-3H
1953 310
CYPRESS, MIS 1080 190
SILURIAN 2585 1956 110
7.5 213.5 23 15
17 34 S 5
6 40 L 10
SIL 2675
HUNT CITY. JASPER. 7N, lOE
SPAR MTN. MIS
HUNT CITY E. JASPER, 7N. 14M
FREDONIA, MIS
ST. LOUIS, MIS
HUNT CITY S, JASPER, 7N, 14W
MCCLOSKY, MIS
2540 1945 10 0.0 0.8 10
ABD 1950
1952 90 1.2 15.9 7
1845 1952 90 7
1966 10 10
ABD 1954, REV 1965
S 10 ML MIS 3020
L 6
20
SIL 3660
MIS 2766
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township
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recovery -
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbis)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
HUTTON, COLESt UN. lOE
PENNSYLVANIAN
•INA. JEFFERSON, 4S, 2-3E
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, HIS
SALEM, MIS
1938
2725
2682 1958
2775 1957
2775
3000
3210 1957
20 0.0
ABO 1946
',30 15.3 740
150
30
110
#
90
40
ABD 1946, REV 19S4
28
7
3
3
36 S
S
S
35 L
37 0.20 I
L
14 AL
26 A
10 A
10 A
4 AC
9 A
MIS 3521
INA N, JEFFERSON, 4S, 3E
MCCLOSKY, MIS 2940 1949
INCLOSE *, EOGAR, CLARK, 12N, 13-14H
ISABEL, PEN 345 1941
10 0.0
ABD 1950
MIS 3689
8 AL MIS 1600
•INGRAHAN, CLAY, 4N, 8E
1942
TAR SPRINGS, MIS 2332 1969
AUX VASES. MIS 2915
SPAR MTN, MIS 3000
HCCLOSKY, HIS 3075
•INMAN E C, GALLATIN, 7-8S, lOE
550 0.0 831.9
10
70
500
f
ABD 1945, REV 1954, ABD 1963, REV 1969
38 2 2 M
1 1 1 S B
5 1 S 15 ML
29 1 37 0.21 L 7 HC
5 37 0.21 L 8 HC
1940 4420 188.3 21334.6 423 1 15 147
PENNSYLVANIAN 780 80 4 38 S 10
PENNSYLVANIAN 1450 « 2 S 4
OEGONIA, MIS 1690 90 4 37 S 10
CLORE. MIS 1725 50 6 37 S 8
PALESTINE. MIS 1840 90 4 37 S 13
WALTERSBURG, HIS 1980 1220 83 1 6 37 S 18
TAR SPRINGS, MIS 2080 1840 156 5 37 0.24 S 13
HAROINSBURG, MIS 2135 280 17 34 10
CYPRESS, MIS 2390 2350 162 5 34 0.23 14
RENAULT, HIS 2675 1967 10 1 5
AUX VASES, HIS 2715 490 33 37 8
OHARA, HIS 2795 140 1 5
SPAR MTN, MIS 2790 * 1 7
HCCLOSKY. MIS 2800 f 7 39 8
ST. LOUIS, HIS 2960 1957 40 6 10
•INMAN W C, GALLATIN, 7-8S, 9-lOE
PENNSYLVANIAN
PENNSYLVANIAN
BIEHL, PEN
PALESTINE, HIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN. MIS
HCCLOSKY. MIS
ST LOUIS, HIS
1940 3740
925 180
1630 f
1750 t
1765 40
2080 130
2140 1280
2300 280
2475 2200
2610 50
2 775 30
2790 870
2815 250
2815 f
2940 i
3180 1967 10
341 1 6
4
4
7
4
8
90 1
21
169 2
1
3
70 4
6
4
15
1
36
32
37
38
36
s 8 NL
s 5 NL
s 12 NL
s 13 NL
s 10 TL
s 8 TL
s 10 TL
s 10 T
s 30 T
L 7 T
s 15 TL
L 12 TC
L 8 TC
L 6 TC
L 6
lOLA CEN, CLAY, 5N, 5E
BENOIST, MIS 2<
•lOLA C, CLAY, EFFINGHAM. S-6N, 5-6E
TAR SPRINGS, HIS
CYPRESS, HIS
BETHEL, MIS
BENOIST, HIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
60 0.0 0.8
ABD 1957, REV 1965
1939 3280
1890 20
2125 700
2255 60
2290 1240
2320 10
2325 2300
2400 1360
2410 1963 *
2425 f
13903.5 290 3 1
1
49
5
85 1
1
182 2 1
62 1
1
^a
35
36
36
35
37
S 9 AL
s 15
s 10 AL
s 12
L AC
s 10
LS 7
L 6
OL ID
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Pool, jitounty
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1959
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1959
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
lOLA Sf CLAY. 4N. 5E
1947 240
BENOIST. MIS 2*90 160
SPAR MTN. MIS 2 590 130
MCCLOSKY, MIS 2650 •
CARPER. HIS 3900 10
19 7 A
10 37 S 10 AL
6 L 6 AC
3 37 L 3 AC
I S 7
lOLA W. CLAY, 5N, SE
hKCLOSKY, MIS
•IRVINGTON, WASHINGTON. IS. IM
BEECH CREEK. HIS
CYPRESS, MIS
BENOIST. HIS
CLEAR CREEK. OEV
TRENTON. QRO
2495 1945 10 0.0
ABO 1945
1525 10
1380 410
1535 1020
3090 2 80
4275 1956 110
142.6 8372.1
1
35
B4
17
6
I 3 AC
36 S 12
37 0.16 s 12
38 0.27 L 12
39 L 90
•IRVINGTON E, JEFFERSON. IS. IE
1951 340
PENNSYLVANIAN 1030 40
CYPRESS, MIS 1750 1955 120
BENOIST, MIS 1950 1955 200
27
5
7
18
15
15
IRVINGTON N, WASHINGTON. IN. IS. IW
CYPRESS. MIS
BENOIST. HIS
1340
1470
300
50
250
27
4
22
16
6
IRVINGTON W. WASHINGTON. IS. IW
CYPRESS, MIS
•lUKA, MARION. 2N, 4E
1947 710 8.4 1006.6 46 23 N
AUX VASES, MIS 2528 1960 40 3 11 M
GHARA, HIS 2650 580 7 5 MC
SPAR MTN. HIS 2660 i 6 15 MC
MCCLOSKY, HIS 2750 « 27 39 10 MC
ST. LOUIS, MIS 2775 200 8 37 5 MC
lUKA W, MARION, 2N. 3-4E
MCCLOSKY. MIS 2700 1955
JACKSONVILLE GAS *, MORGAN. 15N, 9t<
GAS. PEN. HIS 330 1910
*JOHNSON N, CLARK, 9-lON, 14W
•JOHNSON S, CLARK, 9N, 14W
CLAYPOOL, PEN
CASEY, PEN
UPPER PARTLOW. PEN
LOWER PARTLOW, PEN
AUX VASES, MIS
•JOHNSONVILLE C, WAYNE, IN, IS, 6-7E
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN. HIS
MCCLOSKY, MIS
I CONTINUED ON NEXT PAGE I
80 0.0 2.0 9
ABO 1939. REV 1967, ABD 1969
1907 2340
KICKAPOO, PEN 315 2360
CLAYPOOL, PEN 415 f
CASEY, PEN 465 *
UPPER PARTLOW, PEN 535 «
MCCLOSKY. MIS 555 50
CARPER, HIS 1325 290
532
34
303
196
51
11
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
1907 2050
390 2040
450 »
490 •
600 t
717 1951 40
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
AM
s AM
s AM
s AM
S AM
OL 6 AM
s AH
657 234 AN
39 S AH
50 30 s AM
432 31 s 48 AM
179 29 s AM
1 s 21
1940 8750 990.2 48020.1 448 2 6 20 8
29 50 30 3 s 12 AL
3020 2780 145 1 2 39 0.14 s 20 AL
3120 8040 29 1 38 DL 10 AC
3150 « 8 38 OL 8 AC
3170 f 32 7 I 5 38 0.17 OL 15 AC
OEV 2030
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location by
township
and range
{* Secondary
recovery -
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•JCMNSONVULE C, WAYNE, IN, IS, 6-7E ICONTINUEO FROM PREVIOUS PA3E»
ST. LOUIS, MIS
SALEM, MIS
3256 1961
3852 1960
110
40
10
2
A
AC
JOHNSDNVILLE N, WAYNE, IN, 6E
QHARA, HIS
SPAR MTN, HIS
HCCLOSKY, HIS
•JOHNSONVILLE S, WAYNE, IS, 6E
AUX VASES, HIS
SPAR MTN, HIS
HCCLOSKY, MIS
3190
3220
3250
3060
3160
3200
150 3.1
150
*
ABO 1966, REV
91.8
1968, ABO
8
1
7
1
1969
2
2
440 11.1
340
140
•
801.1 35
27
1
7
A
38 0.17 OL 3 AC
L 8 AC
38 0.17 OL 3 AC
s 15 A
L 4 AC
L 5 AC
tJOHNSONVILLE W, WAYNE, IN, IS, S-6E
•JOHNSTON CITY E
1942 760
BETHEL. MIS 2925 10
AUX VASES, HIS 2900 370
OHARA, HIS 2930 380
SPAR MTN, MIS 3015 tl
HCCLOSKY, MIS 3100 *
, WILLIAMSON, 3S, BE
1959 140
CYPRESS, MIS 2290 1959 130
AUX VASES, MIS 2620 1962 140
SPAR MTN, MIS 2660 1963 10
MCCLOSKY, MIS 2680 1963 H
E, WILLIAMSON, es. 3E
AUX VASES, MIS 2818 1969 10
62
1
31
5
10
17
M
s 7 ML
s 6 ML
L 6 MC
L 4 HC
L 7 HC
S 20
S 10
L 7
OL 12
JUNCTION, GALLATIN, 9S, 9E
PENNSYLVANIAN
WALTERS6URG. MIS
HARDINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
MCCLOSKY, HIS
1939 380
1150 30
1750 300
2120 30
2275 20
2730 1955 10
6.7 662.1
26
1
2
1
M
S 7 ML
S 14 HL
S 5 ML
S 12 ML
L 9 MC
JUNCTION E, GALLATIN, 8-9S, 9E
WALTERSBURG, MIS 2000 1953 5.7 53.4
JUNCTION N, GALLATIN, B-9S, 9E
1946 190
PENNSYLVANIAN 1565 100
CYPRESS, MIS 2450 30
AUX VASES, MIS 2725 40
SPAR MTN, MIS 2860 1955 40
5.3 205. 19
10
3
3
3
H
S 16 ML
s 10 ML
s 4 ML
L 6 MC
JUNCTION CITY C. MARION, 2N, IE
1910 160
OYKSTRAICUBAI, PEN 510 1910 160
WILSON, PEN 580 1952 «
16
11
5
s 8 NL
s NL
s 8 NL
KEENSBURG E, WABASH, 2S, 13M
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
1939
2705
2710
40 0.0
40
•
ABD 1947
9.0 3
1
2 38 0.26
L
L
10
6
H
MC
MC
kBASH, 2-3S, 13W
PENNSYLVANIAN
CYPRESS, MIS
OHARA, MIS
1944
1145
2385
2715
300 43.5
ISO
130
20
705.2 28
16
11
1
16
33
36
S
s
L
15
9
10
A
AL
AL
AC
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Pool, _County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wel] s Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
in
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•KEENVIILE, WAYNE, IS, 5E
2960
3050
3050
3100
3075
Sl-^O
3190
2625
19*5
1951
1967
1951
1967
1942
710
3«0
**0
«
i
90
80
*
10
50
9.5 2226.1
1.2 83.6
0.0 14.0
58
25
5
1
29
6
1
5
2
5
1
1
9
36
37
39 0.26
S
L
L
L
L
L
L
L
20
8
10
7
10
1
5
AL
AC
AC
AC
A
&UX VASES, HIS
OHARA, MIS
SPAR HTN, MIS
NCCLOSKY, HIS
KEENVILLE E, WAYNE, IS, SE
MIS 3553
MIS 3638
MIS 2720
SPAR HTN, HIS
MCCLOSKY, HIS
ST LOUIS
KELL, JEFFERSON, 1S,3E
MCCLOSKY, MIS
KELL W, MARION, IN, 2E
MCCLOSKY, MIS 2354 1962
KELLERVILLE, ADAMS, BROWN, 1-2S, 5W
SILURIAN 637 1959
ABO 1946, REV 1958, ABO 1962
10 0.0 0.8
ABD 1964
580 4.1 197.5 52 37 37 7 AC
MIS 2475
STP 1075
KENNER, CLAY, 3N, 5-6E
TAR SPRINGS, MIS
BENOIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
1942 1190
2200 10
2690 690
2761 1958 210
2835 820
2875 80
2930 •
2978 1964 10
4221 1959 10
4424 1959 10
103
1
55
157
3
4
1
1
I
37
36
38
7 AL
10
9
9 AL
LS 5 AC
7 AC
4
10
55
DEV 4624
•KENNER N, CLAY, 3Nt 6E
1947 390
BENOIST, MIS 2755 390
MCCLOSKY MIS 2970 80
36 1 A
31 38 S 8 A
5 36 L 6 AC
DEV 4784
KENNER S. CLAY, 2N, 5E
BENOIST, MIS
MCCLOSKY, HIS
KENNER H, CLAY, 3N, 5E
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
1950 30 0.6 11.7 3 2 A MIS 3000
2730 1967 20 2 S 5 A
2870 1950 30
ABD 1952, REV 1957
3 37 L 10 AC
1947 410 3.2 2075.4 35 8 DEV 4800
2600 350 27 37 S 25
2705 230 16 38 S 9
2802 1960 10 1 s 10
2 837 1950 110 8 s 24
2870 20 2 38 L 4
KEYESPORT, CLINTON, 3N, 2W
BENOIST, MIS MIS 1358
KINCAIO C, CHRISTIAN. 13-14N, 3W
HIBBARD, OEV
SILURIAN
1955
1800 1955
1874 1959
2520 44.7
2520
10
148
147
1
MU
OS 19 NU
7
SIL 1971
•KING, JEFFERSON, 3-4S, 3E
1942 1430 38.5
RENAULT, MIS 2718 1959 10
AUX VASES, MIS 2725 1942 1380
OHARA, MIS 2755 320
SPAR MTN, MIS 2815 «
NCCLOSKY, HIS 2840 •
112 1
1
104 1
11
7
4
s
s 15 AL
L 10 AC
LS 10 AC
L 5 AC
OEV 4775
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location by
township
and range
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
, 1
OU production
(M bbls) Com-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
land of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
KINNUNDY, MARION, *N, 2-3E
1950 80
BENOIST, MIS 1915 20
SALEM, HIS 2*30 10
CARPER, HIS 3384 1962 50
3.7 72.8
ABO 1960, REV 1962
7
2
1
4
S 3
L 7
S 17
KINHUNDV N, MARION, 4N, 3E
BENOIST, MIS 10 0.0
ABO 1954
LACLEOEt FAYETTE, 5N, 4E
BENOIST, MIS
LAKEWOOO. SHELBY, ION, 2-3E
1941 120
BENOIST, MIS 1690 70
AUX VASES, MIS 1720 50
0.5 28.0 1 36 0. IB
2 3 A
7 30 S 7 AL
5 32 0.23 S 8 AL
LANCASTER, WABASH. LAWRENCE, 1-2N, 13H
TAR SPRINGS, MIS
BETHEL, HIS
OHARA, HIS
SPAR MTN. MIS
MCCLOSKY, MIS
1940 1750 228.6 4536.4 135 14 2
2050 1959 10 1
2540 9B0 84
2670 780 3 1
2649 1964 1 2
2690 * 47 13 2
A
s 3 A
s 14 AL
L 10 AC
L 6
L 7 AC
LANCASTER CEN. WABASH, IN, 13W
1946 230
DHARA, MIS 2750 230
SPAR MTN, MIS 2810 f
MCCLOSKY, MIS 2815 f
15
5
10
2
7 MC
7 MC
8 HC
LANCASTER E. WABASH, 2N, 13W
BIEHL, PEN
SPAR MTN, HIS
1745
2660
60
50
10
5 1
4
1 1
M
ML
MC
•LANCASTER S, WABASH, IN, 13W
1946 290
BETHEL, MIS 2520 270
OHARA, MIS 2670 30
MCCLOSKY, HIS 2720 III
20
18
1
1
M
s 6 ML
L 6 MC
L 12 MC
LANGEWISCH-KUESTER, MARION, IN, IE
1910 110
UNNAHED, PEN 795 1951 10
CYPRESS, MIS 1600 1910 100
15
2
13
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFORD, 2-5N, 11-13W
1906 35680
TRIVOLI, PEN 290 10500
CUBA, PEN 450
BRIDGEPORT, PEN BOO
LPENNSYLVANIAN 950
BUCHANAN, PEN 1250
RIDGLEY 1300
TAR SPRINGS, MIS 1410 20
HARDINSBURG, MIS 1570 20
JACKSONIGAS), HIS 1370 1360
CYPIKIRKWOQO) , H 1400 21770
SAHPLE, MIS 1600 9570
BETHITRACEYI, MIS 1650 *
BENOIST, HIS 1695 «
AUX VASES, HIS 1775 670
OHARA, MIS 1750 11870
SPAR HTN, MIS 1860 f
MCCLOSKY, MIS 1860 *
ST. LOUIS, MIS 1660 210
SALEM, HIS 1955 30
LAWRENCE COUNTY DIVISION, LAWRENCE, CRAWFORD
6750 32
13
2
1301 2
23
533 2
3
5
310 1
4458 11
177
990 13
89 5
51
14
60 2
1121 1
10
1
STP 5190
28 S
s
36 s 40
s 15
33 s
s
15
34 s 10
33 s 10
33 s 15
40 s 30
s 8
38 s 20
38 s 7
38 s 8
L 8
33 LS 4
40 L 10
L 10
L 2
SEE LAWRENCE COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
36630 5407.2 347072.1 6839 33 72 2800
TOTALS FOR LAWRENCE AND ST. FRANCISVILLE POOLS
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Pool, _County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part 11)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
in
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*L«HRENCE H, LAWRENCEt 3N. 13H
1952 620
PAINT CREEK, MIS 1978 1962 560
BETHEL. MIS 2050 (
AUX VASES, MIS 2110 20
OHARA, MIS 221* 1968 «0
SPAR HTN, MIS 2193 1963 *
MCCLOSKY, MIS 2225 «
51
8
3*
2
1
2
2
S 13
S 15
L 16
L 2
MIS 2324
•LEXINGTON, WABASH, IS, 14H
'
19^*7 140
CYPRESS, HIS 2585 10
OHARA, MIS 2912 1968 130
MCCLOSKY, MIS 2970 *
12 2 A MIS 3031
1 32 S 10 AL
1 L 3
U 1 38 L 8 AC
LEXINGTON N, MABASH, IS, 14M
STE. GEN, MIS 2915 1951 20 0.0 6.4
ABD 1958
•LILLVVILLE, CUMBERLAND, EFFINGHAM, 8-9N, 6-7E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1946 180 22.2 474.3 13 1 3
2433 1968 180 1 1
2425 1946 « 12 1 2
L 4 MC MIS 3045
S 6
L 10 A
OEV 4000
LIS, JASPER, 7N, 9E
SPAR MTN, MIS
LITCHFIELD, MONTGOMERY, e-9M, 5M
UNNAMED, PEN
LITCHFIELD S, MONTGOMERY, 8N, 5W
PENNSYLVANIAN
3022 1964 10 0.0 0.5
ABD 1967
660 1989 150
ABO 1904, REV 1942
610 1967 50
S 5 MIS 3050
23 0.24 S STP 3000
S 3 PEN 690
•LIVINGSTON, MADISON, 6N, 6M
PENNSYLVANIAN 535 1948 420 4.6 682.3 S 15 ML ORD 2378
•LIVINGSTON S », MADISON, 5-6N, 6H
PENNSYLVANIAN 570 12.9 361.8 S 7 ML SIL 1735
•LOCUST GROVE, HAYNE, IN, 9E
1951 150
AUX VASES, HIS 3215 110
OHARA, HIS 3240 40
MCCLOSKY, MIS 3280 •
I
I S 10
L 4
L 6
HIS 3428
LOCUST GROVE S, WAYNE, IS, 9E
1953 160
OHARA, MIS 3248 1958 160
SPAR HTN, MIS 3300 1953 <
MCCLOSKY, MIS 3286 1958 (*
8 I
2 39 L 6
3 37 L 10
4 39 L 4
MIS 3410
LOGAN, FRANKLIN, 7S, 3E
1966 30
AUX VASES, HIS 2920 1968 10
SPAR HTN, MIS 302 8 1966 20
HCCLOSKY, MIS 3082 1966 *
3
1
1
1
S 8
L 4
L 8
HIS 3176
LONG BRANCH, SALINE, HAMILTON, 7S, 6E
1950 70
PALESTINE, HIS 2070 20
CYPRESS, MIS 2745 20
AUX VASES, HIS 3095 40
HCCLOSKY, HIS 3220 20
12
2
3
A MIS 3389
S 8 AL
S 13 AL
S 9 AL
L 5 AC
LONG BRANCH S, SALINE, 8S. 6E
CYPRESS, HIS S 8 HIS 3210
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fur
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in feet,
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(ft)
•LOUDEN . FAYETTE, EFFINGHilK, 6-9N, 2-*E
CVPRESS, MIS
BETHEL. HIS
BENOIST. MIS
AUX VASES. HIS
MCCLOSKY. HIS
CARPER. HIS
GENEVA. OEV
TRENTON. ORO
1937 24480
1500 21380
IS-^O 8670
1550 6820
1600 540
1785 1955 10
2830 20
3000 2610
390 5 1955 20
5243.9 341164.0 2330 9 19 1439 A
1572 1 18 36 0.25 S 30 A
345 1 1 38 0.24 S 15 A
713 2 38 0.20 S to A
10 37 0.17 s 6 AL
1 L 4 AC
3 36 s 9 AL
93 7 28 0.48 15 A
2 L 12 A
LOUISVILLE N. CLAY, 4N. 6E
AUX VASES, HIS
SPAR HTNi MIS
LOUISVILLE S, CLAY, 3N, 6E
AUX VASES, HIS
OHARA, HIS
1953
2755 1953
2812 1961
90 1.2
40
50
ABO 1956. REV
53.6
1962
6
2
4
1960
2823 1960
2893 1960
20 0.0
10
10
0.0 2
1
1
H
10 HL
9 HL
LYNCHBURG. JEFFERSON. 3S. 4E
MCCLOSKY. HIS 3045 1951
*MCKINLEY. WASHINGTON, 3S. 4H
1940 250
BENOIST, HIS 1050 180
SILURIAN 2240 190
30 15 ORO 3983
17 41 0.18 S 5
12 39 L 40 R
MACEDONIA. FRANKLIN, 5S. 4E
ULLIN, MIS 10 0.0
ABO 1965
*MAIN C *, CRAWFORD. LAWRENCE, JASPER. 5-8N, 10-14W
CUBA, PEN
UNNAMED, PEN
ROBINSON, PEN
PENNSYLVANIAN
BARLOW, MIS
CYPRESS. MIS
PAINT CREEK, HIS
BETHEL, HIS
AUX VASES. HIS
SPAR HTN. HIS
HCCL(OBLONG). HIS
SALEH, HIS
DEVONIAN
1906 61630 2271.3 216482.4 11303 21
510 59350
750 t
950 *
1250 i
1201 1968 10
1480 650
1280 4340
1400 «
1430 1470
1515 530
1400 «
1815 290
2795 1941 50
75
4
9850 16
29
1
42
2
126 5
94 1
2
140 3
14
3
32 S ML
S 5 HL
35 S 25 HL
S ML
OL 10
33 S 15 ML
s 30 HL
36 s 18 HL
35 s 15 ML
s 6 MC
L HC
37 L 5 HC
37 L 11 NC
*HAPLE GROVE C. EDWARDS. WAYNE. 1-2N. 9-lOE
AUX VASES. MIS
OHARA. MIS
SPAR MTN. HIS
HCCLOSKY. MIS
SALEM. MIS
1943 2090
3145 460
3230 1650
3250 «
3260 *
3660 1967 10
19.1 4436.4 110 1 28
29 38 S 15
4 1 27 L 3 AC
1 1 L 1 AC
82 1 41 L 6
1 L 4
MAPLE GROVE S. EDWARDS, IN, IDE
HCCLOSKY, MIS 3250 1945 10 0.0
ABO 1950
NARCOE. JEFFERSON. 3S. 2E
MCCLOSKY. MIS 2745 1938 20 0.0
ABO 1941
MARINE, MADISON. 4N. 6W
DEV-SIL 1700 1943 2440 60.1
MARINE W. MADISON, 5N, 7W
1653 1965
L 10 HC HIS 3358
23 0.54 L 15 HC MIS 3066
132 35 0.28 L 20 R ORO 2619
5 36 L 3 ORO 2355
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fur
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In feet,
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MARION. MILLIAMSON. SS. 3E
AUX VASES, HIS
MARION E, WILLIAMSON. 9S. 3E
BETHEL. HIS
MARISSA W *. ST. CLAIR. 3-«S. TH
CYPRESS, MIS
10 0.0
ABD I95I
10 0.0
ABD 1963
30 0.0 0.0 3
MIS 2560
HIS 2642
MIS 308
•HARKHAH CITY, JEFFERSON. 2-3S, *E
STE. GEN, MIS 3070 19'i2 24.* 1514.0 4 38 0.08 L MIS 3215
MARKHAM CITY N. JEFFERSON. MAYNE, 2S, 4-SE
1943
AUX VASES. MIS
MCCLOSKY. MIS
2950
3075
290
120
310
17.4 1373.1 2 11 A
2 38 S 6 AL
36 0.24 L 8 AC
HIS 3169
•HARKHAM CITY W, JEFFERSON. 2-3S, 4E
1945
AUX VASES, HIS 2905
MCCLOSKY, MIS 3035
SALEM, MIS 3774 1969
500 21.7 2342.4 40 4 A
310 19 39 S 15 AL
310 23 37 L 7 AC
10 1 1 1 L 4
HIS 3797
•MARTINSVILLE, CLARK, 9-lON, 13-14M
SHALLOW, PEN
CASEY, PEN
MARTINSVILLE, HIS 480
CARPER, MIS
DEVON I AN
TRENTON, ORD
1907 2 590
255 2290
500 «
500
1340 1040
1550 700
2700 70
354 2 3
10
96 1 3
27
84
45
5 1
37
36
40
STP 3411
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
•MASON N, EFFINGHAM, 6N, 5E
"~~~~""-
1951 210
BENOIST, MIS 2290 150
AUX VASES, MIS 2355 10
SPAR MTN, MIS 2390 90
MCCLOSKY. MIS 2475 «
14 1
9 10
1
4
3 10
A
S 13 AL
S 5 AL
L 18 AC
L 5 AC
HIS 2553
HASSILON. WAYNE. EDWARDS. IS. 9-lOE
DHARA. MIS 3
HASSILON S. EDWARDS, IS, lOE
OHARA, MIS 3
70 0.0
ABD 1953
10 0.0
ABD 1947
6 MC HIS 3472
9 MC HIS 3391
•HATTOON, COLES, 11-12N, 7-8E
CYPRESS, HIS
AUX VASES, HIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
CARPER, HIS
1939 5930 405.5 18510.1
1750 3160
1900 540
1950 4740
2010 #
2950 1955 420
STP 4915
242 2 10 39 0.16
25 32 S 15 AL
386 3 7 38 0.21 S 12 A
6 37 L 5 AC
22 s 10 A
•HATTOON N, COLES, 13N, 7E
SPAR MTN, MIS 160 11.3 329.7 12 MIS 1967
HATTOON S. CUMBERLAND. UN. 7E
CARPER. MIS
MAUN IE E. WHITE. 6S. 1 IE
50 0.0 4.7
ABO 1966
MIS 3337
1951
TAR SPRINGS. HIS 2280
AUX VASES. HIS 2870 1951
80 0.9 57
10
70
ABD 1952. REV 1955
610
5
AF HIS 308
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*MAUNIE H Ct WHITE. 5-6S. 10-I1E> 14W
PENNSYLVANIAN
MALTERSBURG. MIS
TAR SPRINGS. MIS
HAROINSBURG. MIS
SAMPLE, MIS
BETHEL. MIS
RENAULT. HIS
AUX VASES. MIS
OHARA. MIS
SPAR MTN. MIS
MCCLOSKY, MIS
1941 2120
1320 10
2305 130
2350 160
2565 10
2830 80
2820 «
2935 10
2930 870
2995 880
3025 *
3035 *
177 20 71 A
1 25 S 20 AL
10 37 12 AL
10 35 10 AL
1 10 A
2 13 AL
30 1 35 13 AL
1 2 AC
89 19 36 13 AL
8 37 « AC
23 36 6 AC
24 1 33 10 AC
•MAUNIE SOUTH C. WHITE. 6S. 10-llE
BRIDGEPORT, PEN
BIEHL, PEN
OEGONIA. MIS
PALESTINE. MIS
WALTERSBUR6. MIS
TAR SPRINGS. HIS
CYPRESS. HIS
BETHEL. MIS
AUX VASES. MIS
SPAR MTN. MIS
MCCLOSKY. MIS
1400 170
1649 1959 t
1900 120
2010 640
2210 20
2270 790
2590 370
2735 10
2 8*5 1941 120
2900 40
2920 «
10
3
13
54 1
2
SO 2
28
1
12
1
4
24
31
35
35
37
36
s 7
s
s 10
s 17
s 19
s 16
s 10
s
s 12
L 8
L 6
HAYBERRY, WAYNE. 2-3S. 6E
HCCLOSKY. MIS 2 39 0.16
HAYBERRY N, WAYNE. 23. 6E
HCCLOSKY, MIS
•MELROSE. CLARK. 9N. 13W
ISABEL. PEN
3330 1948 10 0.0
ABO 1950
PEN 878
MELROSE S. CLARK. 9N 13W
ISABEL. PEN
MILETUS. MABIONj 4N, 4E
1947 220
BENOIST. HIS 2140 130
AUX VASES. MIS 2200 140
MCCLOSKY. MIS 2350 50
MILLERSBURG, BONO. 4N. 4W
DEVONIAN 2130 1967 20
20 0.0 0.0 2
ABO 1959. REV 1964. ABO 1969
35
36
36
A DEV 3950
7 A
7 A
5 A
OEV 2160
*MIIL SHOALS, WHITE. HAMILTON. WAYNE. 2-4S. 7-8E
AUX VASES. HIS
OHARA. MIS
SPAR MTN. MIS
MCCLOSKY. MIS
ST. LOUIS. MIS
SALEM. HIS
ULLIN, MIS
1939 3220
3245 2700
3320 1010
3345 1
3375 «
3546 1960 10
3970 1961 10
4110 1959 10
154.3 10726.4 246 13
197 10
9
13
38 2
1
2 1
1
104 A MIS 5455
36 0.14 S 11 A
OL 11 AC
LS 8 AC
3 6 OL 5 AC
L 10 AC
L 4 A
L 10 A
HILLS PRAIRIE, EDWARDS. IN. 14W
OHARA, MIS
MILLS PRAIRIE N. EDWARDS. IN. 14M
OHARA. MIS
HITCHELLSVILLE. SALINE. lOS, 6E
2925 1948
1955
DEGONIA. MIS 1330 1955
MALTERSBURG, MIS 1505
10
ABO 1952
30 0.0
aBO 1956
20
10
10
20.7
L 5 IC HIS 3010
41 L 5 HC IIS 3003
MIS 2452
S 6
S 9
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*MODE. SHELBY. ION. 4E
BETHEL. HIS
BENOIST. HIS
AUX VASES. HIS
1961
1682 1961
1742 1961
1772 1951
360
120
360
10
278.2 18
8
13
2
12
8
HONTROSE, EFFINGHAH. 8N. 7E
MCCLOSKY. HIS 2523 1968 HIS 3005
HONTROSE N. CUHBERLAND. 9N. 7E
HCCLQSKY. HIS
*HT. AUBURN C. CHRISTIAN. 15N. 1-2H
SILURIAN 1890 1943 210 37 0.28 L
*HT. CARHEL **, WABASH. IN. IS. 12M
BRIDGEPORT. PEN
BIEHL, PEN
JORDAN, PEN
PALESTINE. HIS
WALTERSBURG. HIS
TAR SPRINGS. HIS
JACKSON. MIS
CYPRESS. MIS
SAMPLE. HIS
BETHEL. MIS
OHARA. HIS
SPAR HTN. HIS
HCCLOSKY, MIS
SALEH, HIS
1940 4430 410,8 16126,5 513 3 8 233 A
1370 1110 5 34 S 20 AL
1470 * 60 1 36 0.28 S 20 AL
1520 * 6 S 15 AL
1580 40 4 S 10 AL
1690 30 3 35 s 10 AL
1790 430 35 35 s 13 AL
2020 10 1 s 25 AL
2025 3550 322 2 4 38 0.17 s 15 AL
2095 180 4 37 s 7 AL
2110 t 13 2 35 s 16 AL
2320 1260 17 35 OL 5 AC
2350 1 14 1 39 0.26 s 5 AL
2360 » 65 1 37 0.42 OL 6 AC
2696 10 1 L 14
HT, ERIE N. WAYNE. IN. 9E
AUX VASES. HIS
OHARA. HIS
MCCLOSKY. MIS
HT. OLIVE *, HONTGOHERY. 8N. 5U
POTTSVILLE, PEN
1944 200 1,2 387.7 13 1 M
3110 110 5 40 S 8 HL
3170 130 2 L 6 HC
3240 *
ABO 1966. REV 1967
5 37 L 5 HC
60 5 1942 eO 0,0 6 33 0.15 S 6 A
HT, VERNON. JEFFERSON, 3S. 3E
1943 220
AUX VASES. HIS 2555 70
OHARA. HIS 2750 ISO
HCCLOSKY. HIS 2800 •
13
5
2
8
A HIS 3252
36 S
L
8
6
A
AC
39 0.18 L 7 AC
HT. VERNON N. JEFFERSON. 2S. 3E
HCCLOSKY. HIS HIS 2751
HUROOCK, DOUGLAS. 16N. lOE
PENNSYLVANIAN
NASON. JEFFERSON. 3-4S. 2E
1943 30
OHARA. HIS 2758 1962 30
SPAR HTN. MIS 2790 1943 *
10 3
ABO 1957. REV 1961. ABD 1968
3
1
2
37
37
S 15 PEN 424
HL NIS 3925
L 4
S 12 HL
NEW BADEN E. CLINTON. IN. 5W
SILURIAN 290 9.4 165.4 20 1 L 15 R SIL 2200
NEW 6ELLAIR. CRAWFORD. 8N. 13W
1942 150 0.0
ISABEL. PEN 550 130
PENNSYLVANIAN 1165 •
AUX VASES. HIS 1280 40
10.0 BOO
2
10.0 3
3
ABO 1948. REV 1952. ABO 1954. REV 1956
S 3 HL
S 10 HL
S 20 H
DEV 2801
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NEW CITY, SANGAMON, l*N, 4W
SILURIAN
NEW CITY S, CHRISTIAN, 14N, 4W
SILURIAN
NEW DOUGLAS S, BONO, 6N, 5W
PENNSYLVANIAN 20 0.0
ABO I960
•NEW HARMONY C **, WHITE, MABASH, EOWAROS, IN, 1-SS, 13-14W
MIS
MIS
JAMESTOWN, PEN
BRIOGEPORT, PEN
MANSFIELO, PEN
BIEHL, PEN
JORDAN, PEN
DEGONIA, MIS
CLORE, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS
HAROINSBURG
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
BETHEL, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, HIS
ST. LOUIS, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, HIS
1939 2^750 3305.3 143911.5 2523 12
720 1720
1340 i
f
laso *
1760 *
1925 130
1980 60
2000 260
2155 1200
2215 2390
2290 1958 20
2570 10760
2660 10790
2700 f
2761 10
2800 8300
2900 4860
2910 *
2925 i
3153 60
3364 1959 50
3755 30
3
8
122 1 2
10
9 1
22
120 2
203 2 2
1
1049 4 9
60
865 5 12
1 1
614 6
36 1
45 1 2
257 1 2
6
7
3
A
32 S 13 AL
S 7 AL
S AL
33 S
S
20 AL
AL
34 s 10 AL
s 10 AL
23 s 10 AL
35 40 s 20 AL
31 19 s 25 ALF
L 10 ALE
35 S 20 ALF
36 S 20 ALF
37 0. 24 S 27
8
ALF
38 19 s 15 ALF
39 OL 6 AC
38 LS 10 AC
37 0. 33 OL
L
8 AC
L 15 AC
36 L 6 AC
NEW HARMONY S (ILL), WHITE, 5S. 14W
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
1941 90
2250 30
2350 10
2670 10
2815 20
3005 10
3010 20
S 18
s 16
s B
s 10
s 7
L 5
*NEW HARMONY S (IND> **, WHITE, 5S, 14W
1946 50 0.0 446.4 6
OEGDNIA, MIS 1850 20 2
PALESTINE, MIS 1955 50 I
WALTERSBURG, HIS 2120 50 3
T MIS 3068
S 8 TF
S 10 TF
S 30 TF
NEW HAVEN C , WHITE, 7S, 10-llE
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, HIS
SPAR MTN, HIS
MCCLOSKY, MIS
1941 630 54.8 2263.9 50 5
2105 250 19 1
2245 10 1
2445 450 17 5
2720 110 8
2799 1959 120 2
2828 1960 f 1
2820 • 5
23 A MIS 2980
38 0.27 S 12 AF
35 S 8 AF
39 S 12 AF
38 S 15 AF
L 12 A
35
L 15 A
OL 6 AC
NEW HEBRON E *, CRAWFORD, 6N, 12W
AUX VASES, MIS 50 0.0 0.3 S 4 MIS 1571
NEW MEMPHIS. CLINTON, IN, IS, 5W
SILURIAN 540 51.8 2177.9 36 R TRN 2900
NEW MEMPHIS E, WASHINGTON, IS, 4W
DEVONIAN 40 30.9 45.1 3 I 3 40 L 12 ORD 3070
NEW MEMPHIS N, CLINTON, IN, 5H
OEV-SIL 90 0.5 40.7 TOO 7 40 L 15 ORO 2915
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NEM MEMPHIS Si CLINTON, WASHINGTON. IS. 5H
*NEHTON. JASPER. 6N. 9E
STE. GEN. MIS 2950 1944
NEWTON N. JASPER. 7N, ICE
MCCLOSKY, MIS 2855 1945
NEWTON W. JASPER. &-7N. 9E
SPAR MTN, HIS
MCCLOSKY. MIS
NOBLE W. CLAY. 3N. 8E
MCCLOSKY. MIS
*OAKDALE. JEFFERSON. 2S. 4E
AUX VASES. MIS
MCCLOSKY, MIS
20 0.0 0.7 2 27
ABD 1952. REV 1956. ABO 1961
50 1.9 93.2 6 10 1 37
ABO 1962. REV 1969
90 0.0 6.9 6
ABD 1948, REV 1960, ABO 1966
1947 550 10.4 293.1 35 2
2912 1962 550 12
3000 1947
ABD 1953, REV 1961
29 2
3035 1951 10 0.0
ABD 1959
9.3 1
1956 390 10.4 805.9 30
2860 370 26
2985 1956 70 5
L 25 ORD 2914
L 6 MC MIS 3040
L 5 MC HIS 2941
MIS 3425
L 5
L 7 MC
L 8 HIS 3622
MIS 3767
38
37
S 35
L 5
*OAKDALE N. JEFFERSON, 2S. 4E
MCCLOSKY, HIS 2932 1960 170 35.3 580.2 12 HIS 3077
OAKLEY, MACON, 16N, 3E
L INGLE, OEV 2285 1954 150 0.0 22.9 9 1 37 I 5 OEV 2335
•OAK POINT. CLARK, JASPER. 8-9N, 14W
1952
ISABEL. PEN 560
AUX VASES. MIS 1185 1955
CARPER. MIS 2220
770 29.5 474.5
10
670
90
61 I
1
53
7 1
M OEV 2691
S 10 ML
S 17
L ML
OAK POINT W, CLARK. CUMBERLAND. 9H, HE. 14H
AUX VASES, HIS 1190 1955 120 0.5 16.4 10 7 35 S 8 HIS 1560
*O0IN. MARION. 2N. 1-2E
CYPRESS. HIS
BENOIST. MIS
MCCLOSKY, WS
194S 340 1.9 1809.2
1750 340
1912 1963 10
2085 1957 20
32
29
1
3
A OEV 3597
S 13 AL
S 3
L 12 A
OKAWVILLE, WASHINGTON, IS, 4W
SILURIAN
OKAWVILLE N. WASHINGTON, IS, 4W
SILURIAN
50 0.0 63.3
ABD 1969
80 0.0 29.4
4 3 L 3 R SIL 2603
SIL 2498
•OLD RIPLEY, BONO, SN. 4W
1954 880
PENNSYLVANIAN 600 1954 870
AUX VASES, MIS 941 1964 10
9.1 444.3 75
7410 S 17 AS 19
OEV 2221
OLD RIPLEY N, BONO, 5N, 4W
HARDIN, DEV 1991 1962
*OLNEY C, RICHLAND, JASPER, 4-5N, 10
AUX VASES, MIS
OHARA, HIS
SPAR HTN, HIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE I
1938
2918 1960
3005
3050
20 0.0 3.0 10
ABD 1966
3700 137.3 7812.2 213 2 4
80 5
3640 15
f 65 3
OEV 2040
A HIS 3850
37 S A
37 0.19 L 6 A
37 0.19 L 5 A
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*aLNEY C> RICHLAND, JASPER, *-5N, 10
NCCLOSKY, M!S 3100
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
135 2 2 37 0.19
*OLNEY S, RICHLAND, 3N, lOE
1937 970
OHARA, MIS 3142 1962 970
SPAR MTN, MIS 3100 *
MCCLOSKY, MIS 3115 f
58 3 22 M
1 L 4
37 3 36 L 4 HC
36 1 37 L 3 MC
•OMAHA *, GALLATIN, 7-aS, BE
JAKE CREEK, PEN
PENNSYLVANIAN
BIEHL, PEN
PALESTINE. MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG,
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK,
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
MIS
MIS
1940 1750
385 340
580 (
1335 f
1700 410
1900 160
2179 1961 80
240 2 1959 150
2450 1961 40
2570 1955 *
2730 1955 890
2734 1958 350
2722 1958 t
2800 1961 »
160 3 124 D
15 26 S 20 D
5 19 S 10 D
5 1 22 S 10 D
27 1 27 0. 24 S 15
9 27 S 15
6 S 18
12 S 12
1 S 10
3 S 14
67 1 40 S 20 D
18 39 L 14
5 S 8
6 L D
OMAHA E. GALLATIN, 8S, 8E
1946 130
CYPRESS, MIS 2530 1957 30
AUX VASES, MIS 2790 10
OHARA, MIS 2 855 90
SPAR MTN, MIS 2942 1960 «
MCCLOSKY, MIS 2884 1958 i
11 1 M
3 s 6 M
1 s M
3 37 L 8 MCF
1 L 9 MCF
3 38 L 10 MCF
*OMAHA S, GALLATIN, SALINE, 8S, 7-8E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
OMAHA M, SALINE, GALLATIN, 7-8S,
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, HIS
1951 140 19.3 42.8 9 2
2535 90 5
2870 1955 40 3 2
2865 10
ABO 1965. REV 1969
1
BE
1950 160 36.4 282.3 12
2600 60 5
2600 1967 80 5
2800 20 2
2910 10 1
N
s 15 NL
s 11 N
L 1 NC
A
S 14 Al
S 12
S 30 AL
L B AC
ONEGA, MARION, 3N, 4E
BENOIST, MIS
MCCLOSKY, MIS
OPDYKE, JEFFERSON, 3S, 4E
OHARA, MIS
NCCLOSKY, NIS
*ORCHAR0VILLE, WAYNE, IN. SE
SAMPLE. MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
NCCLOSKY, HIS
1946
2280 1963
2490 1946
1961 40
3016 1962 40
3074 1961 *
ABD 1967
1950 200
2655 1958 10
2800 190
2880 60
2905 f
70 25.4 5
10 1
60 4
ABD 1949, REV 1963, ABO 1968
17
1
13
2
4
38
37
L
OL
3
10
8
20
A
s A
s 16 AL
L 3 AC
L 5 AC
ORCHAROVILLE N, WAYNE, IN, 5E
PAINT CREEK, NIS 2655 1956
ORIENT. FRANKLIN. 7S, 2E
AUX VASES. NIS
10 0.0 14.0 1
ABD 1964
30 17.6 86.2
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location by
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and range
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recovery -
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
OH production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
test
Com-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1959
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
ORIENT N. FRANKLIN. TS. 2E
AUX VASES 10 S * MIS 3049
*0SKALOOSA. CLAY, 3-4N, 5E
1950 470 14.2 2557.2 42 12 A OEV 4480
BENOIST. HIS 2595 450 40 37 S 15 A
AUX VASES, NIS 2643 1958 140 11 37 S A
MCCLOSKY, MIS 2755 1957 250 12 L 5 A
•OSKALOOSA E, CLAY, 3N, 5-6E
AUX VASES. MIS
MCCLOSKY, HIS
OSKALOOSA S. CLAY, 3N, 5E
MCCLOSKY. MIS
2820
2895
20 0.0
10
10
ABD 1954
35.
Z
7.0
28.0
3
2
1
2770 1951 110 4.8 54.1 9
A MIS 3397
S 5 AL
L 4 AC
L 4 AC MIS 2883
PANA. CHRISTIAN. 11-12N, IE
BENOIST, MIS 1470 19S1 60 3.7 104.9 5 S 8 OEV 2847
PANAMA *, BONO. MONTGOMERY, 7N. 3-4M
1940 60
GOLCONDA. MIS 705 40
BENOIST. MIS 865 20
2 A
31 L 12 A
28 S 12 A
PANKEYVILLE. SALINE. 9S. 6E
CYPRESS. MIS
AUX VASES, HIS
PANKEYVILLE E. SALINE. 9S. 7E
1956 30
2250 1956 20
2511 1961 10
6.1
6.1
ABO 1957. REV 1961
CYPRESS. MIS
PAIN1 CREEK. MIS
PENNSYLVANIAN
MALTERSBURG. MIS
TAR SPRINGS, HIS
CYPRESS. MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES. HIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1956 10 0.0 0.0 1
2250 10 1 S
2360 10
ABD 1957
1 S 13
1-3N, 10- HE , 14W
10889.8 307 6 8 751941 5200 67.9 A
2100 1967 10 1 1 S 18
2430 110 9 39 S 10 A
2440 1967 10 1 S 2 A
2830 180 10 36 S 12 A
2930 310 20 1 2 30 S 12 A
3070 20 2 s 20 A
3100 4620 4 L to A
3150 * 53 1 4 36 0. 34 L 10 A
3175 * 196 4 4 36 0. 31 OL 10 A
PARKERSBURG S, EDMARDS, IN, 14W
1948 100
PENNSYLVANIAN 1400 70
CYPRESS 10
BETHEL, HIS 2815 20
35
35
PARKERSBURG W, RICHLAND, EDHAROS, 2N. lOE
1943
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
PARNELL, DEMITT, 21Nf 4E
3 220
3260
310 0.0 234.6
390
i
ABD 1962 REV 1964
18
1
17
A
AC
AC
SONORA, HIS
DEVONIAN
1963
671 1963
1964
410
390
20
10.2 34.0 29 28 32 S 12
34.0 26 32 S 12
0.4 3 S 12
•PASSPORT, CLAY, 4-5Nt BE
AUX VASES, HIS
SPAR MTN. MIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE I
1945 980
2924 1964 10
3005 970
56.1 3251.7 63
3
2
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Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
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pleted
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of
1969
Com-
ple-
ted
In
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Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
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To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•PASSPORT, CLAY, -5N, 8E
MCCLOSKY, HIS
(CONTINUED FROM PREVIOUS PA3E)
59 37
PASSPORT N, RICHLAND, 5N, 9E
AUX VASES, HIS
PASSPORT S> RICHLAND, CLAY, «N, 8-9E
1948 130
TAR SPRINGS, MIS 2368 1962 10
CYPRESS, HIS 2665 80
AUX VASES, HIS 2957 1960 10
SPAR MTN, HIS 3025 AO
HCCLOSKY, MIS 3030 *
s 9
s 15 AL
s 8 A
L 6 AC
L 8 AC
PASSPORT W, CLAY, 4N, BE
STE. GEN, MIS
*PATOKA, MARION, CLINTON, 3-4N, IE,
CYPRESS, MIS
BENOIST, HIS
SPAR HTN, MIS
GENEVA, OEV
TRENTON, ORO
3030 1954 150 0.0
ABD 1967
69.4 10 37 L 5 A(
IW
1937 1560 107.5 14279.5 239 1 107
1280 60 8 39 s 10
1410 1000 180 37 0. 16 s 27
1550 510 15 41 0.31 s 9
2835 30 3 40 0.38 D 10
3950 1955 630 34 1 42 L 25
*PATOKA E, MARION, 4N, IE
1941 560
CYPRESS, MIS 1340 560
BENOIST, HIS 1465 50
HCCLOSKY, HIS 1635 40
GENEVA, OEV 2950 20
64 38
54 36 0.18 S 16 D
5 36 0.23 S 10
3 34 L 8
2 35 D 30 R
*PATOKA S, MARION, 3N, IE
1953 970
CYPRESS, HIS 1350 1953 780
BENOIST, HIS 1461 1959 230
SPAR HTN, HIS 1624 1959 50
78 2 1 58 A
59 2 1 36 S 10 A
20 I 38 S 15 A
2 1 S 5 A
PATOKA W, FAYETTE, 4N, IM
BENOIST, HIS 200
ABO 1965
*PHILLIPSTOWN C, WHITE, EDWARDS, 3-5S, 10-llE, 14U
ANVIL ROCK, PEN
CLARK-BRDGPT, PEN
PENNSYLVANIAN
BUCHANAN, PEN
BIEHL, PEN
KINKAID, MIS
DEGONIA, MIS
CLORE, HIS
PALESTINE. HIS
HALTERSBURG. HIS
TAR SPRINGS, HIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, HIS
BETHEL, HIS
AUX VASES, MIS
OHARA, HIS
SPAR MTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
1939 6650
795 1680
1350 *
1450 «
1550 *
1875 «
1954 1961 10
1975 740
2010 160
2050 90
2280 90
2295 1080
2720 520
2780 1530
2810 *
2880 970
3010 2010
2 960 f
3000 i
648.1 24722.6 585 16 17
1
14
14 1
25 1
80 10 5
1
60 2
15
8 TJ
9 1 2
87
46
7
108
74 1
28
36 1
69
36 S 10
36 S 10
36 S 10
30 S 15
33 0.22 S 15
S 17
36 S 15
34 S 12
S U
34 S 11
35 S 15
36 S 12
37 s 9
36 s 15
37 s 15
36 L 10 ACF
38 0.21 LS 10 ACF
34 0.21 L 6 ACF
•PHILLIPSTOWN S, WHITE, 5S, lOE
1951 190
TAR SPRINGS, MIS 2345 1951 100
AUX VASES, HIS 2985 1951 60
SPAR HTN, HIS 3083 1961 20
MCCLOSKY, HIS 3065 1957 »
14
7
5
1
1
M
s 10 MF
s 10 MF
L 8 MF
L 4 M
PINKSTAFF, LAWRENCE, 4N, IIU
HCCLOSKY, MIS 10
ABO 1951
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Or.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
PINKSTAFF E> LAWRENCE. «N, IIM
HCCLOSKY, HIS
PITTSBURG N *, WILLIAMSON. SS. 3E
1640 19SS 10 0.0
ABO 1961
10
AUX VASES. HIS 2578 1964 20 2.2 25.0 2
L 6 NIS 2193
SL 8 MIS 3070
PIXLEY. CLAY, 4N. BE
CYPRESS. MIS 2680 19S9 20 0.0
ABO 1960
2 S 9 MIS 3121
PLAINVIEW *. MACOUPIN. 9N. 8W
PENNSYLVANIAN 410 1942 10 0.0 2.0 10 34 S 5 PEN 563
PLAINVIEW S. MACOUPIN. SN. 8W
PENNSYLVANIAN
POSEN. WASHINGTON, 3S. 2M
TRENTON. ORD
444 1959 10 0.0
ABO 1962
3900 19S2 50 3.6 91.2
10 23
4 1 37
S 8 PEN 642
L 25 A ORO 3954
POSEN N, WASHINGTON. 3S. 2W
TRENTON. ORO
POSEN S. WASHINGTON. 3S. 2U
BENOIST. MIS
POSEY. CLINTON. IN. 2W
CYPRESS, MIS
DEVONIAN
4015 1953 10 0.0 3.9
ABO 1959
1255 1955 50 0.0
ABO 1959
1941
IIOS 1941
2675 1959
270 75.0 274.5
260
10
1
4
25 1
24 1
1
L 15 AC ORD 4112
S 2 MIS 1300
M SIL 2798
5 M
5 M
POSEY E. CLINTON, IN, 2W
OEV-SIL 2740 1952 460 19.? 470.4 26 24 38 DEV 2805
POSEY W. CLINTON, IN, 3W
PRENTICE 4-, MORGAN. 16N. 8W
PENNSYLVANIAN
2585 1954 10 0.0 0.
ABD 1954
10
270 1953 30 0.0 0.0 3
L 15 DEV 2604
S 10 ORD 1513
PYRAMID. WASHINGTON. 2S. IW
DEVONIAN 3109 1962 100 0.6 43.1 6 S 6 DEV 3255
*RACCOON LAKE. MARION, IN. IE
CYPRESS, HIS
BENOIST, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, NIS
NCCLOSKY. MIS
DEV-SIL
1949 380 14.2 3321.5 47
1625 240 18
1715 1957 20 2
1885 190 1
1930 • 11
1950 * 13
3330 270 15
36
36
SIL 3530
S 10
S 15 DL
L 5 DC
S 12 DC
L 10 DC
10 R
•RALEIGH, SALINE, 7-8S, 6E
1953 570 56.4 2130.0 49 1 17 A
TAR SPRINGS, HIS 2235 20 2 S 20 A
CYPRESS, MIS 2 550 440 38 34 S 12 A
PAINT CREEK, MIS 2738 1958 10 1 S 5 A
AUX VASES, HIS 2905 80 8 38 S 5 A
OHARA, MIS 3054 1959 20 1 L 3 A
SPAR MTN, NIS 3025 1957 « 1 1 LS to A
MIS 3249
•RALEIGH S *, SALINE, 8S, 5-6E
WALTERSBURG, HIS
I CONTINUED ON NEXT PAGE I
1955
2046 1959
370 40.5 1162.2
60
34 4
4
MIS 3092
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of
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Pro-
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Depth
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API
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fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
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Depth
(ft)
•RALEIGH S *, SALINEf 8S. 5-6E
BETHEL I HIS
AUX VASES, MIS
2739 19Se 10
2860 19SS 300
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAEE)
10
30 *
B
16
RAYMONO, HONTGO^ERV, ION. 4-5M
POTTSVILLE, PEN 590 1940 60 0.7 27.4 10 3 35 0.22 S 10 ML DEV 20*9
*R«VNOND E. MONTGOMERY, ION, 4H
PENNSYLVANIAN
RAYMOND S, HONTGONERV, ION. 4W
UNNAMED. PEN
RESERVOIR. JEFFERSON. IS. 3E
SPAR NTN, HIS
NCCLOSKY, HIS
SALEM, MIS
595 1951 60 0.7 29.2 5 2 3*
10 0.0
ABO 1959
1950
2443 1959
2700 1950
3034 1961
280 36.2
270
I
10
17 1
2
15 110
S 10 MIS 1008
PEN 680
NC MIS 3211
S 7 H
L 6 MC
L 12 M
*RICHVIEW. WASHINGTON. 2S. IW
CYPRESS. MIS
RIDGWAY. GALLATIN. 8S. 8E
PALESTINE. MIS
NCCLOSKY. MIS
RIFFLE. CLAY. 4N. 6E
SPAR HTN. MIS
RINARD. WAYNE. 2N. 7E
NCCLOSKY. MIS
RINARO N, WAYNE, 2N, 7E
1500 1946 730 208.6 1,392.0 80 73 39
1946 20 0.0 0.1 2
1730 1955 10 0.0 1
2840 1946 10 0.1 10
ABO 1946. REV 1955. ABD 1956
2735 1948 80 0.0
ABO 1961
3145 1937 10 0.0
ABO 1942
1952 290
SPAR MTN. MIS 3135 290
NCCLOSKY. MIS 3140 i
21 1 310
20 1 3
S 12 AL MIS 3291
MC MIS 2938
S 18 ML
L 6 MC
L 7 MC MIS 2848
L 5 AC HIS 3280
H MIS 3467
6 MC
5 MC
RINARD S. WAYNE. IN, 6E
SPAR MTN, MIS
RITTER, RICHLAND, 3N, lO-llE
STE. GEN, MIS
•RITTER N, RICHLAND, 3N. HE
3268 1965 10 0.0
ABD 1966
3215 1950 110 0.0 252.4
ABO 1960, REV 1961
OHARA, MIS
SPAR MTN, HIS
NCCLOSKY, (MS
3203
3215
3205
1951
1960
1952
1951
180
180
1
i
ABO 1967
>ANON, ISN, 4W
SILURIAN 1590 1965 40
10
11
1
8
3
MIS 3347
L 5 MIS 3925
MIS 3288
SIL 1670
ROACHES, JEFFERSON, 2S, IE
BENOIST. MIS
OHARA, MIS
SPAR NTN, MIS
NCCLOSKY, HIS
1938 180
2000 10
2170 170
2190 •
2250 1
13
3
3
8
6
A DEV 3840
S AL
37 0.22 L 5 AC
37 0.22 L 12 AC
37 0. 22 L 4 AC
•ROACHES N, JEFFERSON, 2S. IE
I CONTINUED ON NEXT PAGE I
9.1 1083.2 TRN 4996
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fur
(%)
Kind of rock,
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in feet,
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Depth
(ft)
•ROACHES N, JEFFERSONt 2St IE
BENOIST, NIS
SPAR NTN. MIS
TRENTON
1925
211S
48S2 1962
420
60
10
(CONTINUED FftON PREVIOUS PACE)
32
4
1
38
34
42
S 7 A
L 8 AC
L 44
ROBVi SANGAHON. ISN, 3W
SILURIA^
ROBV N. SANGAMON. 15N. 3M
SILURIAN
ROBY W. SAMGAMON. 15N. 3M
HIBBARO. OEV
•ROCHESTER **, WABASH. 2S. 13W
240 13.6 264.9
ABO 1951. REV 1954
40 0.0 18.3
ABO 196
20 0.3 3.2
ABO 1963f REV 1967
1948 380 60.4 2393,3 51 1 1
PENNSYLVANIAN 1300 230 23
MATERSBURC. MIS 1940 220 29 1 1
L 5 MU SIL 1905
L 4 TRN 2300
S 5 NU TRN 2259
M
s 16 MCF
s 20 ML
•ROLAND C *, WHITE, GALLATIN. 5-TS, 8-9E
PENNSYLVANIAN
OEGONIA, MIS
CLORE. MIS
PALESTINE. MIS
WALTERSBURG. MIS
TAR SPRINGS. MIS
HAROINSBURG. NIS
GOLCONDA. MIS
CYPRESS. MIS
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN. MIS
NCCLOSKY, NIS
ST. LOUIS. MIS
SALEM. MIS
ULLIN
1940 10850
1410 30
2065 40
1993 1963 90
2035 40
2200 1870
2300 570
2550 1900
2505 1955 10
2700 2410
2800 2280
2800 #
2880 4200
3020 2370
3050 «
3070 •
40
4089 30
4050 20
50109.2 945 27 24
6
4
6 1 1
4
118 7
38 1 2
152 6 2
1
153 5 3
38 2 4
83 2 5
258 2 10
28 1 1
28 1 1
100 11 3
4 1
3
2
A
35 S 10 A
S 7 A
S 4
S 2 A
0.25 s 15 AL
s 15 AL
0.30 s 20 AL
s 5 A
0.L2 s 15 AL
s 12 AL
0.20 s 12 AL
0.12 s 13 AL
OL 6 AC
L 6 AC
0.20 L
L
L
L
6
19
4
AC
AC
ROLAIflJ W, SALINE. 7S, 7E
AUX VASES. NIS
ROSE HILL, JASPER, 8N, 9E
MCCLOSKY, NIS
•RUARK, LAWRENCE. 2N, 12-13M
10 0.0 22.3
ABO 1959
10 1..3
1941 480 17.2 2514.9 50 1 5 25 A
PENNSYLVANIAN 1600 380 38 2 33 S 10 AL
BETHEL, MIS 2075 90 8 1 1 36 S 11 AL
AUX VASES. HIS 2145 30 3 2 37 S 7 AL
OHARA, MIS 2275 10 0.0 0.0 1 L 5 AC
•RUARK M C. LAWRENCE, 2N, 13W
1947 690 85.3 1220.9 61 2 32 N
WALTERSBURG, MIS 1780 50 7 1 S 10 ML
CYPRESS, MIS 2165 10 1 s 9 ML
BSTHEL, NIS 2220 580 44 37 s 20 m.
OHARA, MIS 2350 250 4 L 5 NC
SPAR MTN, NIS 2390 t 2 L 5 MC
MCCLOSKY, NIS 2400 f 15 1 38 L 3 MC
•RURAL HILL N, HAMILTON, SS. SE
CYPRESS, NIS
SPAR MTTil, MIS
RUSHVILLE, SCHUYLER. 2N, lU
OEV-SIL
1949
2931 1956
3325
100 1.3 211.6 B
90 7
10 1
ABO 1950. REV 1956,ABO 1969
10
ABO 1969
M
ML
NC
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In feet,
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RUSHVILLE NU, SCHUYLER, 2N , 2W
SILURIAN L 3 AC TRN 1038
RUSSELLVILLE GAS «- , LAWRENCE, 4-5N, 10-lIW
NCCLOSKY, MIS 1560 1937
RUSSELLVILLE W, LAWRENCE, 2N, IIM
SPAR MTN, MIS 1565 1955
•ST. FRANCISVILLE, LAWRENCE. 2N, IIW
BETHEL, MIS 1845
*ST. FRANCISVILLE E, LAWRENCE, 2N, IIW
19*1
PENNSVLVANIAN 1260
WALTERSeURG. MIS 1300
HAR0INSBUR6, NIS 1*60
CYPRESS, MIS 1605
BETHEL. MIS 1750
SPAR MTN. MIS 1822 1963
10
ABO
10 0.0
ABO 1957
SEE LAWRENCE COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
450
60
10
40
40
320
10
L 7 AC DEV 3133
L 22 HIS 1646
S 6 ML MIS 2465
38 3 32 MIS 1960
6 30 S 8 AL
1 S 6 AL
3 S 6 AL
2 36 s 15 AL
25 3 40 0. 21 s 20
1 L 5
*ST. JACOB. MADISON. 3N, 6M
TRENTON, ORO 69.3 3815.0 29 40 0.23 L 17 A PC 5019
ST. JACOB E, MADISON, 3N, 6W
HARDIN, DEV
•ST. JAMES, FAYETTE, 5-6N, 2-3E
GOLCONDA, MIS
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
SPAR MTN, MIS
CARPER, NIS
1840 1955 10 0.0
ABD 1957
1938 2280 291.5
1555 10
1580 1900
1746 1959 10
1860 100
3070 1961 670
U ORD 2600
263 3 151 A DEV 3470
1 1 L 15 A
200 34 0.31 S 16 A
I S 8 A
10 38 L 16 A
52 2 37 S 35 A
ST. PAUL, FAYETTE, 5N, 3E
1941 380
BENOIST, MIS 1900 240
SPAR MTN, MIS 2080 10
CARPER, MIS 3288 1963 290
36 4 23 A DEV 3575
18 33 0.23 S 9 A
1 L 6 A
19 4 36 s 28
•STE. MARIE, JASPER, 5N. 10-llE, 14W
STE. GEN. MIS 2900 1941 90.8 1808.4 20 37 0. 14 L 8 AC MIS 3470
STE. MARIE E, JASPER, 6N, 14W
ST. GEN. MIS
STE. MARIE W. JASPER. 5-6N. IDE
AUX VASES. MIS
MCCLOSKV. MIS
70 3.0 13.5
ABD 1951. REV 1966
1949 400
2720 1949 10
2815 400
L 10 MC MIS 3191
20 1 14 N MIS 3225
1 38 S 25 ML
20 1 40 L 6 MC
SAILOR SPRINGS CEN, CLAY. 3-4N. 7-8E
TAR SPRINGS. MIS 2330
SPAR MTN. HIS 3015
70 0.0 6.1 7
50 1.0 5
20 5.0 2
ABD 1955, REV 1957, ABD 1961, REV 1964
•SAILOR SPRINGS C. CLAY. EFFINGHAM. JASPER. 3-6Nt 6-8E
TAR SPRINGS, HIS
GLEN DEAN, HIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN. HIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE I
1938 17680 2056.6 49961.6 1300 23 28
2340 720 49
2 390 10 1
2550 9320 667 10 21
2740 660 37
2825 2060 149 4 1
2900 7170 13
2 900 f 150 2 1
N MIS 3128
S 6 ML
L 4 NC
DEV 4486
37 0.17 S
L
12
8
39 0.28 S 12
37 s 20
35 s 13
37 OL
LS
6
8
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Pool, Jaunty
Tocatlon by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
OH production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structxire Zone
Depth
(ft)
*S*ILOR SPRINGS C. CLAY, EFFINGHAM, JASPER. 3-6N, 6-8E
MCCLOSKY, HIS
ST LOUIS, NIS
2925
3310 1967
«
20
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
40303 11
2 1
SAILOR SPRINGS E, CLAY, 4N. BE
1944 170
CYPRESS, MIS 2695 110
MCCLOSKY, MIS 3020 1955 40
SALEM, MIS 3550 1967 20
SAILOR SPRINGS N, CLAY, 4N , 8E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
•SALEM C, MARION, JEFFERSON, 1-2N, IS, 1-2E
14
10
4
1
s
L
L
ABO 1952, REV 1955, ABO 1956, REV 1960, ABO 1961. REV 1966
1948 60
2985 60
3030 i
5
3
4
8
7
6
M
2 MC
2 MC
1938 13580
BENOIST. MIS 1780 10830
AUX VASES. MIS 1825 7590
OHARA. MIS 2075 9500
SPAR MTN, MIS 2100 *
MCCLOSKY, MIS 2050 *
ST. LOUIS, MIS 2100 190
SALEM. MIS 2160 1350
DEVONIAN 3440 56B0
TRENTON. ORO 4500 1920
ABD 1949. REV 1950. ABD 1951. REV 1955. A8D 1956, REV 1957. ABO 1960
3600.2 342176.8 2839
623 4 38 S 40
822 6 37 0. 21 40
2 37 3
149 4 37 LS 15
885 5 35 17
17 37
274 2 37 17
638 7 35 28 40
98 37 SO
MIS 3614
MIS 3126
PC 9210
SAMSVILLE, EOWAROS. IN. HE
WALTERSBURG. MIS
*SAMSVILLE N, EDWARDS, IN, 14W
BETHEL, MIS
2420 1942 40 0.0
ABD 1952
MIS 3303
MIS 3220
SAMSVILLE NM, EDWARDS, IN, lOE
OHARA, MIS
SAMSVILLE H, EDWARDS. IN. lOE
OHARA. MIS
SPAR MTN. MIS
MCCLOSKY. MIS
3260
3275
3275
10 0.0
ABD 1956
ao
80
i
*
5 1
3 40 L 6
2 L 6
2 38 L 6
MIS 3248
HiS 3425
SANDOVAL, MARION, 2N, IE
1909 500 17.8
CYPRESS, MIS 1400 20
BENOIST, MIS 1540 480
GENEVA, DEV 2920 240
53 D
1 S 10 D
23 35 s 20
28 37 0.38 D 9 R
STP 5023
SANDOVAL W, CLINTON, 2N, IW
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
SANTA FE, CLINTON, IN, 3W
CYPRESS, MIS
*SCHNELL, RICHLAND, 2N, 9E
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
1946 10 0.0 26.3 1
1420 1946 10 26.3 1
1961 10
ABD 1960
1
955 1944 10 0.0
ABO 1947
1938 80 18.1 302.0
2956 69 30
3000 1938 80
3 3
7 2
A
S 4 A
S A
MIS 1604
DEV 2542
MIS 3690
39 0.19 OL 5 AC
SCHNELL E, RICHLAND. 2N, 9E
MCCLOSKY, MIS
SCIOTA, MCDONOUGH, 7N, 3W
(CONTINUED ON NEXT PAGEI
3115 1954 10 0.0
ABD 1954
10 L 4 AC MIS 3150
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Pool, i^ounty
rocatlon by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
OH production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1959
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
SCIOT*. NCOONOUGH, TN, 3M
DEVONIAN
•SEMINARY, RICHLAND. 2N. lOE
MCCLOSKY, MIS
•SESSER C, FRANKLINt 5-6S, 1-2E
CYPRESS, MIS
RENAULT. MIS
AUX VASES. MIS
OHARA. MIS
SPAR MTN. MIS
MCCLOSKY, HIS
ST. LOUIS. MIS
CLEAR CREEK, OEV
S19 I960 10 0.0
ABO 1960
120 0.0
ABO 1966
2455 40
2690 340
2700 1230
2675 100
2S10 f
28*0 «
3002 10
4360 120
109.2 2832.5
tCQNTINUEO FROM PREVIOUS PAGE)
10 1 28 L
2
26
72
2
4
5
1
7
S 5 AL
39 0.17 s 10 AC
38 0.17 s 10 AL
L 8
L 10 AC
L 5 AC
L 20 AC
L AC
•SHATTUC. CLINTON, 2N, IM
1945 280
CYPRESS, MIS 1280 150
BENOIST, MIS 1420 80
TRENTON, ORD 4020 180
36 1
15 1
7
15
A
s 7 AL
s 13 AL
L 13 A
SHATTUC N, CLINTON, 2N, IM
BENOIST, MIS
SHAWNEETOWN, GALLATIN, 9S , 9E
PALESTINE, MIS
UALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, NIS
SHAWNEETOHN E, GALLATIN, 9S. lOE
WALTERSBURG, NIS
BETHEL, HIS
MX VASES. MIS
1445 1961
1945
1720 1955
1900 1955
1960 1955
2375 1956
2400 1968
2650
10 0.0
ABO 1964
80
40
10
60
10
10
10
ABO 1950, REV 1955, ABO 1960, REV 1968, ABO 1969
1952 30
1855 1955 10
2480 1955 10
2660 10
4
2
1
i
S 10
s
S 9
*SHAMNEETOMN N, GALLATIN, 9S, lOE
1948 50
AUX VASES MIS 2750 1955 40
MCCLOSKY, MIS 3045 10
•SHELBYVILLE C, SHELBY, UN, 4E
AUX VASES, HIS 1860 1946
ABO 1953, REV 1955
5
3
1
20
6
SHUNNAV, EFFINGHAM, 9N, SE
MCCLOSKY, MIS
SICILY, CHRISTIAN, 13N, 4N
10 0.0
ABO 1969
70 0.0
ABO 1967
•SIGGINS, CUMBERLAND, CLARK, 10-llN, 10-llE. 14M
1ST(UP)SIGGINS,PEN 400
2NDIL0)SIGGINS,PEN 460
3RD,4THSIGGINS,PEN 580
4430
4430
I
f
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
SILOAH, BROUN, 2S, 4H
SILURIAN
*SORENTO C, BOND, 6N, 4M
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
10.2 1902.7
L 3 MIS 2273
L 16 SIL 1884
1123 2 2 513 TRN 3341
895 1 36 S 25
95 1 1 36 S
209 1 37 S 40
4 AC STP 1115
A TRN 2684
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Pool, County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part 11)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
Deepest
test
Oil production
(M bbis) Com-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
year
of oil
Name and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*SORENTO C, BONO. 6N. 4M
PENNSVLVANUN
LINGLE, DEV
570
1875
19S6 70
(CONTINUED FROM
5
52
PREVIOUS
36
PASE)
S 20 A
S 8 A
SORENTO W, BONOt 6N, «H
DEVONIAN
SPARTA , RANDOLPH, 4-5S, 5-6M
CYPRESS, MIS
SPARTA S. RANDOLPH, 5S. SM
CYPRESS, MIS 880 1949
SPRINGFIELD E. SANGAMON, 15N, 4M
10 0.0
ABO 1956
20 0.0
ABD 1900
10 0.0
ABO 1950
HtBBARO, DEV
SILURIAN
1960 220 7.9 290.5
1625 1960 10
1600 1960 210
1
2
1
21
1
21
ORD 2706
7 TRN 3130
8 A MIS 909
SIL 1705
S 4
D 12 R
•STAUNTON *, MACOUPIN, 7N, 7H
PENNSYLVANIAN 11 A ORD 2371
•STAUNTON W, MACOUPIN, 7N, 7U
PENNSYLVANIAN 240 7.4 96.6 DEV 1487
•STEHARDSON, SHELBY, 9N, 6E
1930 300 33.7 722.8 25
AUX VASES, MIS 1945 1939 300 24
SPAR MTN, MIS 2021 1958 70 5
24 A
38 O.IS S
37 S
9 A
4 A
DEV 3414
•STEUARDSON E. SHELBY, 9N, 6E
1963 20 1.1 13.9 2
AUX VASES, MIS 2177 1963 10 1
SPAR MTN, MIS 2197 1963 20 2
S 6
S 6
MIS 2280
•STORMS C . WHJTE, 5-6S. 9-lDE
PENNSYLVANIAN
BIEHL, PEN
DEGONIA, HIS
CLORE. HIS
PALESTINE, MIS
WALTERS6URG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HARDINSBURG, MIS
CYPRESS. MIS
BETHEL, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKV, MIS
SALEM, MIS
1939 4560
1320 270
1840 *
2090 180
2100 240
2150 70
2230 2670
2340 270
2476 1959 20
2700 300
2810 10
2990 10
3000 1020
3095 270
3115 *
3055 (
3738 1968 10
744.5 17758.0
9 1
11 2
13
29
6
241 2
24 1 1
2
20 3
4
2
76 3
7
9
8 1
1 1
AM DEV 5174
29 S 10 A
35 S 4 AF
35 S 7 AL
35 S 10 AL
35 S 12 AL
32 0.28 S 15 AL
36 S 10 MP
S 9 MF
34 S 10 MF
S MF
39 L 5 A
35 S 13 AF
35 L 10 AC
34 L 2 AC
5 NO
6
•STRINGTOMN, RICHLAND, 4-5N, HE, 14H
STE. GEN, MIS 3025 1941
STRINGTOMN E, RICHLAND, 4N, 14H
MCCLOSKY, MIS
STUBBLEFIELD S *, BONO, 4N, 3H
CYPRESS, MIS
DEVONIAN
SUMNER, LAWRENCE, 4N, 13U
(CONTINUED ON NEXT PAGEI
1955
985 1955
2185 1963
550 87. 1590.7 37 1
10 0.0
ABO 1950
10
20 0.0 0.0 2
10 10
10 10
ABD 1956, REV 1963, ABD 1965
9 40 0.24 OL 8 AC MIS 3651
L 4 MIS 3175
S 4
L 8
DEV 2455
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Pool, i^unty
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Number of wells Character
Pay zone
, 1
OH production
(M bbls) Com-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
year
of oil
test
Name and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg, thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
SUHNER. LAURENCE. <>N, 13M
2260 1944
2 544 1S66
20 0.0 15.7
ABO 1953
10 0.0 0.0
ABO 1968
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGEI
2
10
L 4 MC
L 5
NCCLOSKY. NIS
SUMNER CEN. LAHRENCEt «N , 13W
SPAR HTNt MIS
MIS 2365
MIS 3100
SUMNER S «-. LAWRENCEt 3N, 13W
AUX VASES. MIS
SUMPTER. WHITE. 4S. 9E
1945
TAR SPRINGS. MIS 2575
HAROINSBURG. HIS 2655
CYPRESS. MIS 2860
OHARA. MIS 3222 1960
60 0.0
ABO 1969
270
190
10
60
10
15 1 5
10 1 37 S 18 AF
1 36 s 14 AF
4 37 s 15 AF
1 L 6
MIS 2990
DEV 5504
•SUMPTER E. WHITE. 4-5S, lOE
1951 1610 151.5 2093.0 98 3 74 A
CYPRESS, MIS 2795 220 18 37 S 16 AL
BETHEL. MIS 2922 1960 20 2 35 S 12 A
AUX VASES. MIS 3020 420 27 2 39 S 15 AL
OHARA. MIS 3115 1110 44 1 36 L 12 AC
SPAR MTN. MIS 3140 t 18 1 36 L 4 AC
MCCLOSKY, MIS 3150 • 3 33 L 5 AC
MIS 3396
*SUI!IPTER N. WHITE. 4S. 9E
AUX VASES. MIS 240 16.7 515.1 3 NL MIS 3425
•SUMPTER S, WHITE, 4-5S. 9E
1948 250 15.8 705.3 29 19 AF
TAR SPRINGS. MIS 2580 120 13 34 s 8 AF
BETHEL. MIS 3025 10 1 s 15 AF
AUX VASES. NIS 3260 210 16 36 s 10 AF
MIS 3430
SUMPTER W. WHITE. 4S. 9E
AUX VASES. MIS
TANAROA *, PERRY. 4S. IW
CYPRESS. MIS
TRENTON, GRO
20 0.4 20.3
ABO 1964 . REV 1969
1942 320 11.0 375.1 20
1120 1942 210 IS
4135 1964 110 6
5 NL MIS 3336
36 0.12 S 13 AL
38 L 40
TRN 4287
•TAMAROA S. PERRY. 4S. lU
CYPRESS. MIS 1155 1957 190 7.8 251.3 MIS 1200
TANAROA H. PERRY. 4S. 2W
CYPRESS. MIS
TAYLOR HILL. FRANKLIN. SS. 4E
20 0.0
1949 40 0.0
OHARA, MIS 3055 1949 40
ULLIN, NIS 3940 30
S 5
L 4
L IS
DEV 2902
MIS 4093
TEUTOPOLIS. EFFINGHAM, 8N, 6E
1966 160 19.7
SPAR MTN. MISS 2402 1966 150
NCCLOSKY. MIS 2 530 1967 1
ST LOUIS. HIS 2 570 1967 40
10
10
1
3
1
1
1
L 5
OL 4
L 4
MIS 2845
TEUTOPOLIS S. EFFINGHAM. 8N. 6E
SPAR MTN. MIS
NCCLOSKY, HIS
1968 50
2477 1968 50
2535 1968 t
S 4
OL 5
MIS 2597
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Pool, County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
in
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
{%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
*THACKER*Yf HAHILTONt SS> TE
CYPRESSf HIS
AUX VASES, NIS
OHARA, HIS
NCCLOSKY, HIS
3030
3360
3*35
3500
830
20
760
120
«
74
2
67
1
2
2
33
37
37
s 2* A
s IS AL
L 5 AC
L 10 AC
OEV 5611
THOHPSONVILLEt FRANKLINi 7S, 4S
1940 360 27.2 336.1 35 1
OHARA. MIS 3110 1967 310 7 1
SPAR HTN, HIS 3190 1967 i 1
HCCLOSKY, HIS 3200 1940 « 19
ST LOUIS. HIS 3450 1967 60
ABO 1947, REV 1967
8
•THOMPSONVILLE E, FRANKLIN, 7S, 4E
AUX VASES, MIS 3150 1949 170 12.5 519.
9
13 HIS 3777
L 4
LS 4
8 38 0.16 L 10 A
L 10
S a HL HIS 3371
*THOHPSDNVILLE N, FRANKLIN, 7S. 4E
1944 870 17.7 3608.6 87 4
CYPRESS, MIS 2750 20 1
AUX VASES, MIS 3100 860 86 4
A HIS 3498
S 10 AL
35 S 20 AL
TILDEN, RANDOLPH, 4S, 5M
SILURIAN 2160 1952
TILDEN N, ST CLAIR, WASHINGTON, 3S,5-6U
SILURIAN 2014 1968
610 132.5 3806.3
120 195.0 195.0
L 60 R DRD 3093
R ORO 2810
TOLtVER E, CLAY, 5N. 6-7E
1943 90
CYPRESS, HIS 2510 1955 10
AUX VASES, HIS 2740 1967 20
SPAR HTN, HIS 2815 40
HCCLOSKY, HIS 2840 •
0.1 230.2
36
36
H HIS 3203
S 14 N
S 4
L 6 HC
OL 8 HC
TOLIVER S, CLAY, 4N, 6E
AUX VASES. MIS
HCCLOSKY, HIS
•TONTI, HARION, 2-3N, 2E
1953 70 0.0 57.6 4
2765 IQ 21.0 1
2875 1956 60 37.0 3
ABO 1964
N MIS 2915
S HC
L 5 MC
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR HTN, HIS
HCCLOSKY, MIS
DEVONIAN
1938 570 60.3 13361.7 105 65
1930 140 16 36 S 20
2005 170 23 36 S 30
2125 630 14 1 LS 12
2130 f 71 1 38 0.21 OL 15
3500 80 7 37 D 7 R
ORD 4900
TOVEY, CHRISTIAN, 13N, 3H
SILURIAN 10 0.3 27.3
*TRUMBULL C, WHITE, SS, 8-9E
1944 1490 73.3 2920.8 HI 1 4 65 A
TAR SPRINGS, MIS 2528 1962 30 2 5
CYPRESS, MIS 2845 420 32 1 3 36 10 A
BETHEL, MIS 2955 50 2 A
AUX VASES, MIS 3170 520 41 1 37 9 A
OHARA, HIS 3230 660 19 36 15 AC
SPAR HTN, MIS 3270 • 13 1 6 AC
HCCLOSKY, HIS 3290 * 19 5 AC
•TRUHBULL N, WHITE, 4S, 8E
1961 40 0.0
AUX VASES, HIS 3325 1961 20
HCCLOSKY, MIS 3466 1961 20
s
OL
6
16
TURKEY BEND, PERRY, 4S, 2W
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
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Poolj pounty
Focatlon by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
OH production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
TURKEY BEND, PERRY, 4S, ZM
TRENTON, ORO
•VALIER, FRANKLIN, 6S, 2E
AUX VASES, NIS
NCCLOSKY, NIS
39*0 1957
(CONTINUED FROH PREVIOUS PAGEI
10 1 3S
1942 110 4.5 85.8 6
2685 1963 100 5
2715 19« 10
ABO 19*5, REV 1963
I
S 7
L 12 ML
ORO 4044
NIS 2900
VIROEN W, MACOUPIN, 12N. 7W
1361 1963 0.0 OEV 1390
WAGSONER *, HONTGOHERV, UN, SU
POTTSVILLE, PEN
HAKEFIELO, JASPER, SN, 9E
SPAR HTN, NIS
WAKEFIELD N, JASPER, SN, 9E
NCCLOSKY, HIS
WAKEFIELD S, RICHLAND, 5N, 9E
NCCLOSKY, NIS
*UALPOLE. HAMILTON, 6-7S, 6E
1940 30 0.0 12.0 6 28 0.21
ABO 1949, REV 1959, ABD 1960, KEV 1963, ABO 1964
1946 40 0.0 1.7 2
ABD 1947, REV 1953, ABD 1954
1953 10 0.0 20.0
ABO 1958
3040 1955
1941
TAR SPRINGS, MIS 2465
AUX VASES, NIS 3070
SPAR HTN, HIS 3195
NCCLOSKY, NIS 3162
ST. LOUIS, HIS 3544
20 0.9 0.9
ABD 1955, REV 1969
2140
110
2020
100
1960 i
1960 10
51.9 10026.3
1
7 4 37 S 15 AL
119 11 37 0.13 s 20 A
2 L 7 AC
4 1 OL 7 AC
1 L 8 AC
SIL 1945
HIS 3207
HIS 3204
HIS 3650
DEV 5325
MALPOLE S, HANILTON, 7S, 6E
AUX VASES, HIS
WALTQNVILLE. JEf«RSON. 3S. 2E
1943 60
BENOIST, NIS 2460 1943 50
ST. LOUIS, HIS 2767 1962 10
5
4
1
S 6 AL NIS 3362
MIS 3375
S 9 A
L 14
•WAHAC, MARION, CLINTON, WASHINGTON, IN, IE, IM
PETRO, PEN
DEVONIAN
1921 310
720 1921 300
3015 1959 10
118 1
116 1
1
OF
S 20 OF
L 9 OF
ORD 4160
WANAC E *, MARION, IN, IE
ISABEL, PEN
*MAMAC H, CLINTON, IN, IW
845 1952 140 0.2 49.2 11
PAY ZONE IS ISABEL (WILSON SAND I, PEN
1962 230
CYPRESS. HIS 1312 1962 120
BENOIST, HIS 1466 1962 110
25
14
11
$ 15 ML DEV 3405
S 8
S 12
HIS 1622
WAPELLA E, OEHITT, ZIN, 3E
DEVONI AN
SILURIAN
•HARRENTON-BORTON, EDGAR, COLES, 13-14N
UNNAHED, PEN
1962 350
1108 1963 30
1112 1962 350
, 13-14»*
200 1906 460
203.5 1726.7 36
3
36
STP 2216
L 5
6 R
S 20 HL TRN 2212
WATERLOO, HONROE. 1-2S, lOU
(CONTINUED ON NEXT PAGEI
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Pool, Ckjunty
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
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Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
OH production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure Zone
Depth
(ft)
WATERLOO. MONROE, 1-2S, lOW
TRENTON, ORO
WATSON, EFFINGHAM, 7N, 5-6E
SPAR NTN. MIS
MCCLOSKV, MIS
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
160 0.0 238.0 «1 3 30 0.97 L
ABO 1930, REV 1939, CONVERTED IN PART TO GAS STORAGE, 1951
1957 30
2415 1957 30
2434 1958 f
ABD 1968
3
2
1
5
11
WATSON W, EFFINGHAM, 7N, 5E
AUX VASES, MIS 12 MIS 2316
WAVERLY *, MORGAN, 13N, 8W
DEV-SIL 1020 1946 20 0.0 0.0 1 L 10 A ORO 2070
WEAVER. CLARK. UN. lOH
1949 530 38.6
COLE, MIS 1565 30
DEVONIAN 2030 500
42
1
40
R OEV 2160
S 5
L 10 R
•WEST FRANKFORT C, FRANKLIN. 7S, 2-3E
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1941 1650
2060 680
2710 370
2 760 850
2810 f
2825 (
110.2 6712.6 46 2 6 95 A
70 3 39 0.13 S 20 A
32 2 1 39 s 20 AL
44 2 38 L 8 AC
6 L 8 AC
21 38 L 14 AC
*WEST SEMINARY, CLAY, 2N, 7E
1959 300
AUX VASES, MIS 2972 1959 210
SPAR MTN, MIS 3059 1959 280
MCCLOSKY, MIS 3068 1959 #
27 8 5 MC
17 6 37 S 10 MC
3 L 6 MC
13 3 38 L 12 MC
*WESTFIELO, CLARK, COLES, 11-12N,
GAS, PEN 280
WiSTFIELO, MIS 335
CARPER. MIS 875
TRENTON, ORO 2300
*WESTFIELD E », CLARK, 11-12N, 14W.
PENNSYLVANIAN 400 1947
WESTFIELO N. COLES, 12N. 14W
PLEASANTVIEW, PEN
PENNSYLVANIAN
*WHITTIN6T0N. FRANKLIN, 5S, 3E
HARDINSBURG, MIS
CYPRESS, HIS
PAINT CREEK, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
9710
1260
8790
580
1710
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
232 2
30 3
28. Q
87
1949 20
275 20
490 1
ABO 1957
1939 980
2310 430
2535 240
2612 1961 20
2735 100
2835 370
2880 *
2870 «
3080 30
0.4
0.4
0.0
2
1
1
29
36
STP 3009
25 D
IS
40 D
11 ML MIS 795
5
10
72 1 2 53
27 1 38 S 10
16 1 38 10
1 4
9 38 IS
12 37 10 AC
5 1 10 AC
6 38 24 9 AC
4 38 24 6 AC
PEN 611
I
WHITTINGTON S, FRANKLIN, S-6S, 3E
CYPRESS, MIS 120 4.0 451.9
•WHITTINGTON W. FRANKLIN, 5S. 2-3E
BENOIST. NIS
RENAULT, NIS
AUX VASES, NIS
OHARA, MIS
I CONTINUED ON NEXT PAGE I
1943 670 11.8 1557.8 38 10
2615 10 1 S 10 AL
1961 480 21 37 L
2700 180 13 38 S 15 AL
2800 110 5 L 5 AC
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Pool, County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
•MHITTINGTON W. FRANKLIN. 5S. 2-3E
SPAR MTN,
MCCLOSKY.
MIS
HIS
2780
2 900
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGEI
*HILBERTON, FAYETTE. 5N. 2-3E
BORDEN. MIS
CARPER. HIS
LINGLE. OEV
1959 1030
2628 1953 10
3203 1961 1020
3*56 1959 30
54 1
1
51 1
3
S 38
S 39
S <t
ORO <»528
•WILLIAMS C. JEFFERSON. 2-3S, 2E
19<.8 460
BENOIST, MIS ZA90 200
AUX VASES, MIS 2 550 400
MCCLOSKY, MIS 10
42 31 A
14 39 S 10 AL
29 37 S 5 AL
I L AC
DEV 4578
•WILLOW HILL E. JASPER. 5-7N, 10-116
1946 320
AUX VASES, MIS 2546 1966 10
WCCLOSKY, HIS 2645 1946 320
ST. LOUIS, MIS 2814 1966 10
22
1
22
1
6
6 A
MIS 3281
WITT W. MONTGOMERY, ION, 3M
TRENTON, ORD
•WOBURN C, BONO, 5-7N, 2W
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
LINGLE. DEV
TENTON. ORD
2547 1968 10
ABD 1969
1940 1430
865 310
1020 340
1047 1958 10
1055 1955 140
2275 720
3170 320
39.7 4310.3 135
20
38
1
5
56
19
35
36
36
36
35
39
AL
AL
AL
AL
AC
AC
TRN 2721
ORD 3279
•WOODLAWN. JEFFERSON. 2-3S , 1-2E
TAR SPRINGS. MIS
CYPRESS, MIS
BENOIST. MIS
AUX VASES. MiS
SPAR MTN. MIS
MCCLOSKY. MIS
LINGLE. OEV
1940 1900
30
1800 180
1950 1860
1975 270
2205 240
2200 i
3690 70
147.3 17414.3 194 2 87 ORO 5101
3 S AL
3 37 S 10 AL
175 2 38 0.16 S 25
24 39 S 10
15 38 LS 15
1 L 3
U 37 S 6
XENIAi CLAY, 2N. 5E
1941 100
AUX VASES. MIS 2785 1941 10
CARPER. HIS 4230 1962 90
7
1
6
35
38
A
13 A
12
DEV 4745
XENIA E. CLAY. 2N. 5E
1951 300 18.2
CYPRESS. MIS 2 500 260
BENOIST. MIS 2710 110
RENAULT, MIS 2755 1959 20
AUX VASES. HIS 2741 1950 30
29 12 A
18 37 S 6 AL
9 35 S 6 AL
2 S 15 AL
3 S 10 A
MIS 4620
YALE, JASPER. 8N, llE
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1965 30
1965 30
1965 f
3
1
2
L 10
L 6
MIS 2390
•YORK, CUMBERLAND. CLARK. 9-lON. 10-llE, 14W
ISABEL. PEN 590 1907
•ZEIGLER. FRANKLIN, 7S , 2E
AUX VASES. MIS 2514 1953
410 78 4 9 31 S 15 AM
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PRODUCTIO|<. ABD 1945, REV 1950
340 135.4 1501.1 33 1
DEV 2542
MIS 3030
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Pool, _County
location by
township
and range
(* Secondary
recovery -
see Part II)
Pay zone Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
OH production
(M bbls)
Number of wells Character
of oil
Pay zone
Deepest
testCom-
pleted
to end
of
1969
Com-
ple-
ted
In
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
ducing
end of
yearName and age
Depth
(ft)
During
1959
To end
of
1969
Gr.
API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thlclcness
In feet,
structure Zone
Depth
(ft)
ZENITH, WAVNE, 2N. 5E
ig-is 30 0.0 24.
4
3 1 1
MCCLOSKY, MIS 2970 19*8 10 0.0 2*.* 2
ST LOUIS, MIS 3088 1969 1 1 1
*ZENITH E, WAYNE, IN, 6E
SPAR MTN, MIS 3170 1965
A8D 1956, REV 1969
•ZENITH N, WAYNE, 2N, 6E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1951 280
3080 280
31*0 «
I* 3
12 3
6 1
N
NC
NC
ZENITH S. WAYNE, IN, 5E
OHARA. MIS
MCCLOSKY, MIS
2920
2985
300
300
ABO 1966, REV 1967
15
2
13
M
6 MC
7 HC
TOTALS FOR 1969 582,230 50,724 2,824,548 63,867 441 961 26,715
Age:
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Explanation of Abbreviations and Symbols
N, North; S, South; E, East; W, West; C, Consolidated. Structure: A, anticline; D, dome; F, faulting an important factor
Pools located in two or more counties have county names in gas accumulation; f, faulting a minor factor in gas
listed in order of discovery. accumulation; L, lens; M, monocline; R, reef; X, struc-
ture not determined. Combinations of the letters are
Pc, Precambrian; Cam, Cambrian; Ord, Ordovician; St. P, used where more than one factor applies.
St. Peter; Trn, Trenton; Sil, Silurian; Oev, Devonian;
Mis, Mississippian; Pen, Pennsy I van i an. x Correct figure not determinable.
Kind of rock in pay zone: D, dolomite; L, limestone; LS, sandy
limestone; S, sandstone.
Abd: Pool abandoned.
Rev: Poo I rev i ved.
* Pool also listed in table 8 (oil production),
tt Gas storage project. Amount of native gas produced
not determinable.
** Pilot storage in St. Peter.
Pool : county,
location
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Gas proc uct ion N umber of wel Is Pay zone Deepest
test
Completed
to end
of 1969
Com-
pleted
in
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
duci ng
end of
year
Kind of rock,
average thickness
in feet,
structureName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969 Zone
Depth
(ft)
Albion C»; Edwards, White; 3S; lOE
Pennsy Ivan i an. Pen 1,490 1940 40
Ashmore S* tt; Clark. Coles; 12N; lO-IIE, 14W
S 6 MF Dev 5,185
Unnamed, Pen
Osage, Mis
Ava-Campbel I Hill*; Jackson; 7S; 3-4W
Cypress, Mis
Ayers Gas; Bond; 6N; 3W
Benoist, Mis
Beaver Creek N»; Bond; 4N; 2W
1958 460
430 1958 440
385 1963 20
23
22
t
780 1916 370 Ox 20
Abd 1943; rev (oil) 1956; abd 1957
940 1922 325 298.7
Abd 1950
A Trn 2,260
S X A
S X X
S 18 A Trn 3,582
S 5 A Ord 3,044
Benoist, Mis
Beaver Creek NE Gas tt; Bond; 4N; 2W
1,132 1965 40 S X X Dev 2,556
Benoist, Mis 1,126 1961 70
Beaver Creek S»; Bond, Clinton; 5-4N; 2W
S 5 Sil 2,487
Cypress, Mis
Beckemeyer Gas*; Clinton; 2N; 3W
1,015 1946 240
Cypress, Mis
Beverly Gas; Adams; 3S; 5W
Si I ur ian, Sil
Black Branch E*; Sangamon; 15N; 4W
Si lurian; Si
Boulder*; Clinton; 2-3N; 2W
Geneva, Dev
Boulder E»; Clinton; 3N; 1W
Devonian, Dev
Carlinville*; Macoupin; 9N; 7W
Unnamed, Pen
Carlinville N"; Macoupin; ION; 7W
1,070 1956 80
Abd 1958
1,695 1969 20
2,630 1941 320
Abd 1965
2,840 1957 80
Abd 1957
60
Abd 1925; rev 1942
S 20 A Sil 2,606
S 23 X Sil 2,730
L 6 X St.P 840
L 23 Sil 1,749
7 R Trn 3,813
L 12 X Sil 2,946
S X A Mis 1,380
Pottsvi lie. Pen
Carlyle*; Clinton; 2N; 3W
Cypress, Mis
440 1941 40
Abd 1954
1,015 1958 10
S 10 X Trn 1,970
S X AL St.P 4,120
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Gas production Number of wel Is Pay zone Deepest
Pay zone ( mi 1 1 ion cu ft) test
Pool; county,
location
Year
of
Area
proved To end Completed
Com-
pleted Aban-
Pro-
duci ng
Kind of rock,
average thickness
by township Depth dis- in During of to end in doned end of in feet. Depth
and range Name and age (ft) covery acres 1969 1969 of 1969 1969 1969 year structure Zone (ft)
Casey*; Clark
Casey, Pen 440
Claremont; Richland; 3N; 14W
X AM Trn 2,608
Spar Mtn, Mis 3,200
Cooks Mills C" tt; Coles, Douglas; 14N; 7-8E
1950 160
Abd 1952
5 MC Mis 3,340
Cypress, Mis 1,600
Aux Vases, Mis 1,800
Spar Mtn, Mis 1,765
2 or more pays
Dubois C*; Washington; 3S; 1-2W
Cypress, Mis
Dudley*; Edgar; 14N; 1 3W
1941 950 1,895.4 23
680 X 14
40 X 1
450 X 6
X 3
,220 1939 400
A Dev 3,059
S 10 A
S 8 A
S 15 A
S 10 AL Ord 4,217
Pennsy I van i an. Pen
Dudley W Gas; Edgar; 13N; 13W
300 1948 160 S 20 M St.P 2,997
Gas, Pen
Eden Gas; Randolph; 5S; 5W
380 1953 120
Cypress, Mis
Eldorado C*; Saline; 8S; 7E
Eldorado E»; Sal ine; 8S; 7E
Eldorado W»; Sal ine; 8S; 6E
875 1962 1,000
1941 300 3,673.5 15
Palestine, Mis 1,920 120 5
Waltersburg, Mis 2,055 80 2
Tar Springs, Mis 2,225 40 3
Hardinsburg, Mis 2,353 1962 120 3
Cypress, Mis 2,460 80 2
Palestine, Mis 1,900
Tar Springs, Mis 2,135
2 or more pays
473.7
S 11 X Pen 428
Mis 2,377
A Mis 3,606
S 20 AL
S 20 AL
S 17 AL
S 5
S 20 X
A Mis 3,666
S 30 AL
S 20 AL
Palestine, Mis 1,923
Fishhook Gas; Adams, Pike; 3-4S; 4-5W
1960 10 5 27 X Mis 3,138
Edgewood, S i
1
450
Fickl in; Douglas; 16N; 8E
1955 7,260 L 5 X St.P 1,018
Spar Mtn, Mis 1,444
Freeburg* tt; St. Clair; 1-2S; 7W
1966 40 S 20 X Cam 5,301
Cypress, Mis 380
Gl I lespIe-Benld (Gas)tt ; Macoupin; 8N; 6W
1956 700 S 30 X Ord 2,008
Unnamed, Pen
Gillespie W; Macoupin; 8N; 7W
540 1923
Unnamed, Pen
Grandview*; Edgar; 12-13N; 13W
Gas, Pen
Salem, Mis
Greenville Gas*; Bond; 5N; 3W
525 1958 10
135.8
Abd 1935
1945 400
400 360
570 40
12
11
1
S X A Pen 603
S X X Pen 565
M Ord 2,694
S X ML
L 2 ML
LIndley ( 1st and
2nd), Mis
1910 180 990.0 4
Abd 1923; rev 1957; abd 1958
S X A Trn 3,184
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Pool; county,
location
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
i n
acres
Gas proc uct ion Number of wel Is Pay zone Deepest
test
Comp 1 eted
to end
of 1969
Com-
pleted
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
duci ng
end of
year
Kind of rocK,
average thickness
in feet,
structureName and age
Depth
(ft)
During
1959
To end
of
1969 Zone
Depth
(ft)
Harco, Harco E and Raleigh S*; Saline; 83 ; 5E
X 2,039.3 X 1X, Mis
Harrisburg*; Saline; 8S; 6E
X 1954 Mis 3,424
Tar Springs, Mis 2,085 1952 160 93.2
Herald C«; Gallatin, White; 6-8S; 9-lOE
1939 1,080
Anvi I Rocl^, Pen 700 360
Pennsylvanian, Pen 1,750 120
Waltersburg, Mis 2,240 120
Tar Springs 2,315 480
Mutton"; Coles; UN; lOE
S 5 X Mis 2,930
A Mis 4,055
S 25 AL
S 18 AL
S 10 A
S 6 AL
Pennsylvanian 620 1965 80
Inclose"; Clark, Edgar; 12N; 13-14W
Pennsylvanian 540 1941 320
Jacksonville (Gas)»; Morgan; 15N; 9W
S X X Mis 969
S 12 X Mis 1,600
Gas, Pen, Mis
Johnston City E; Williamson; 8S; 3E
330 1910 1,320
Abd 1939
Tar Springs, Mis 1,930 1965 80 144,9 473.5
Kansas Gas; Edgar; 13N; 14N
Unnamed, Pen
Livingston East; Madison; 6N; 6W
410 1958 30
LS 5 ML Ord 1,390
S 10 X Mis 2,968
Mis 778
Pennsylvanian, Pen 540 1951 60
Livingston S*; Madison; 6N; 6W
Pennsylvanian, Pen 530 1950 40
-Louden*; Fayette; 7N; 5E
S 12 X Mis 815
S 2 ML Si I 1,735
1937 1,760
Burtschi, Pen 1,000 320
Tar Springs, Mis 1,170 1,440
Main C; Crawford, Lawrence; 5-8N; 10-14W
A Pc 8,616
S 20 AL
S 2 AL
1906 X X
Robinson, Pen 1,000 x
Hardinsburg, Mis 1,075 160
Cypress, Mis 1,425 320
Aux Vases, Mis 1,527 1959 60
Marion E*; Williamson; 9S; 3E
X
X
1
2
6 I
M St.P 5,317
S X ML
5 40 ML
S 6 ML
S 8 ML
Aux Vases, Mis 2,406 1966 40
Marissa W (Gas)*; St. Clair; 35; 7W
I S 4 X Mis 2,642
Cypress, Mis
Mt. Olive*; Montgomery; 8N; 5W
241 1960 60 S 25 Ord 2,413
Pottsvl lie. Pen 605 1942 100
New Athens Gas; St. Clair; 2S; 7W
S 6 A Dev 1,8)9
Cypress, Mis
New Hebron E*; Crawford; 6N; 12W
Robinson, Pen
Omaha*; Gallatin; 7-85; 8E
250 1961 160
866 1968 20
S 13 Mis 311
1 S X X Mis 1,571
Tar Springs, Mis 1,900 1940 120 6.2 172.1 S 15 D Mis 3,408
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Pool; county,
location
by township
and range
Year
of
dis-
covery
Area
proved
in
acres
Gas production
(mi 1 1 ion cu ft)
Number of wel Is Pay zone Deepest
Comp 1 eted
to end
of 1969
Com-
pleted
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
duci ng
end of
year
Kind of rock,
average thickness
in feet,
structureName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969 Zone
Depth
(ft)
Panama*; Bond, Montgomery; 7N; 3-4W
Pennsy I vanian. Pen 575
Benolst, "Is 865
Pittsburg N Gas*; Williamson; 8S; 3E
1940 280
160
120
A Dev . 2,016
S 30 A
S 12 A
Hardinsburg, Mis 2,151
Pittsfield (Gas); Pike; 5S; 4-5W
S 6 Mis 3,070
Niagaran, Si I 265
Plainview*; Macoupin; 8N; 8W
1886 8,960
Abd 1930
L 10 A Pc 2,226
Pennsy I vani an 441
Prentice*; Morgan; 16N; 8W
1961 10 1 S 20 X Pen 563
Pennsylvanian, Pen 260
Raleigh*; Sal ine; 8S; 6E
Waltersburg, Mis 2,307
Redmon N; Edgar; 14N; 13W
1953 290
1962 40 17.2 297.4 1 1
5 15 X Ord 1,513
S 7 X Mis 3,249
Pennsylvanian, Pen 365
Richwocd (Gas); Crawford; 6N; 11W
1955 40 1 S 3 X Mis 450
Pennsylvanian, Pen 612
Roland C*; Gal latin; 7S; 8E
1959 160 S 9 X Pen 1,001
Waltersburg, Mis 2,150
Russel Ivi I le Gas*; Lawrence; 4-5N; 10-11W
1940 160 S 19 AL Dev 5,266
Bridgeport, Pen 760
Buchanan, Pen 1,100
1937 1,800 7,081.
Abd 1949
X X
X X
St. Libory; St. Clair; IS; 6W
18
42
A Dev 3,133
S 15 AL
S 12 AL
Cypress, Mis 622
Benoist, Mis 754
Aux Vases, Mis 825
2 or more pays
Spanish Needle Creek (Gas); Macoupin; 9N; 7W
1964 240 7
1965 40 1
1964 40 1
1964 120 3
1
Sil 1,997
5 11
S 22
S 10
Unnamed, Pen
Sparta*; Randolph; 4-5S; 5-6W
Cypress, Mis
Staunton (Gas)*; Macoupin; 7N; 7W
Unnamed, Pen
Storms C*; White; 5-6S; 9- ICE
Stubblefleld S"; Bond; 4N; 4W
Cypress, Mis
Sumner S (Gas); Lawrence; 3N; 13W
1915 80 14.4
Abd 1954
850 1888 160 X
Abd 1900
1916 400 1,050.0
Abd 1919
1939 440
Gas, Pen 1,090 170
Waltersburg, Mis 2,230 280
920 1962 160
S X D Trn 2,070
S 7 D Trn 3,130
A Ord 2,371
A Dev 5,174
S 40 Af
S 15 AL
S X X Dev 2,455
Aux Vases, Mis 2,566 1959 40 S 10 Mis 2,990
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Pool ; county,
location
by township
and range
Pay zone
Year
of
dis-
covery
Area
proved
i n
acres
Gas proc
I m i 1 1 i or
uction
rr, ftl
Number of wel Is Pay zone Deepest
test
Completed
to end
of 1969
Com-
pleted
i n
1969
Aban-
doned
1969
Pro-
duci ng
end of
year
Kind of rock,
average thickness
in feet,
structureName and age
Depth
(ft)
During
1969
To end
of
1969 Zone
Depth
(ft)
Tamaroa"; Perry; 4S; 1W
Cypress, Mis 1,120 1942 20
Tilden N Gas tt; Washington, St. Clair; 33; 5-6W
S 13 AL Trn 4,287
Cypress, Mis
Waggoner*: Montgomery; 11N; 5W
780 1961 X
Pottsville, Pen 523 1959 10
Wamac East* tt; Marion; IN; IE
S 25 Ord 2,810
S 2 X Sil 1,945
Petro, Pen
Waverly* •*; Morgan; 13N; 8W
856 1958 90
1 946 900
Pennsylvanian, Pen 250 160
Devonian, Dev 1,000 700
Trenton, Ord 1,513 1963 40
Westfield E*; Clark; 12N; 14W
Pennsylvanian, Pen 400 1947 60
8
1
6
1
Totals for Illinois (estimated) 34,615 168.3 19,656.0
5
681
M Dev 3,405
A Ord 2,070
S 13 AL
L 10 A
L X X
11 ML Mis 795
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PART ir. WATERFLOOD OPERATIONS
T. F. Lawry
INTRODUCTION
Oil production by secondary recovery
methods accounted for 73.8 percent of the petro-
leum produced in Illinois during 1969. Waterflood
projects produced 37,082,700 barrels, or 73.1
percent of the oil, and pressure maintenance pro-
jects produced 353,800 barrels, or 0.7 percent
of the 50,723,764 barrels of oil produced in the
state during 1969.
Again, as in 1968, the number of water-
flood projects abandoned (54) exceeded the num-
ber of new waterflood projects (43).
Total pay acreage under flood was in-
creased by 7, 778 acres as a result of the new wa-
terflood projects. Extensions of older waterfloods
already in operation resulted in the addition of
1,667 acres to the area under waterflood.
At the end of 1969 total pay acreage sub-
ject to injection was 369, 730 acres. This repre-
sents 50. 5 percent of the total pay acreage in the
state.
The assistance of the waterflood opera-
tors in Illinois in making the data for this report
available to the State Geological Survey is ac-
knowledged with thanks.
are now being reported with the data for other
zones. In each case, data for the dropped pro-
ject numbers have been regrouped to avoid loss
of information.
The new waterfloods added 7,778 acres
to the area subject to water injection. In older
waterflood projects, the acreage added by ad-
justment, revision, or expansion is 1, 667. Total
additions to the acreage subject to injection in
1969 were 9, 445 acres, bringing the total acreage
(abandoned and active) subject to injection to
369,730. This is 50.5 percent of the 732,429
total pay productive acres in Illinois.
Oil production by waterflooding in
19 69, not including pressure maintenance, was
37, 082, 700 barrels. Pressure maintenance oper-
ations accounted for 353,800 barrels. The re-
ported waterflood oil was 73.1 percent of the to-
tal oil produced during the year. This percentage
is 0.3 percent less than the maximum, 73.4 per-
cent, attained in 1968. A substantial number of
waterfloods were not reported and their production
could not be estimated; it is likely that, as in the
past two years, waterflood oil in Illinois accounts
for about 75 percent of the oil produced in the
state.
SUMMARY OF WATERFLOOD OPERATIONS
During 1969, 43 new waterflood projects
were initiated or reported for the first time. Data
for these are included in table 11. During the
year, 54 waterfloods were abandoned or for the
first time were reported terminated. Four water-
flood numbers were dropped in 1969 because data
formerly reported for them as separate pay zones
TABLES
Table 10, "Project Numbers by County
and Summary of Waterflood Projects, " contains a
list of the counties of Illinois where waterflood
projects are located. Waterfloods are assigned
a number indicating the county in which each pro-
j ect is located . This table gives a numerical sum-
mary of the number of waterfloods in each county.
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Table 11, "Waterflood Operations in Il-
linois, 1969, "is a list of waterflood and pres-
sure maintenance projects, active andabandoned
.
All, or most, of the data furnished by the opera-
tors are included in this table. If no report was
received from the operator, data were estimated,
on the basis of past performance of the water-
flood, as completely as possible.
Table 12, "Illinois Waterfloods for 1969
by Counties, " is a summary of the waterflood data
on a county-by-county basis.
Table 13, "Illinois Oil Pools Having Ac-
tive Waterfloods During 1969, " is a summary of
data for pools having active waterfloods dioring
that year. There are approximately 39 pools in
which all of the earlier waterfloods are aban-
doned. These pools have been deleted from this
table
.
Table 14, "Summary of Waterflood Sta-
tistics 1949-1969, "is a tabulation of Illinois wa-
terflood summary totals accumulated during the
past 21 years.
CONCLUSIONS
Waterflood oil continued to decline in
terms of total oil produced during 1969 although
the percentage of oil produced by waterflood meth-
ods was only slightly less than it has ever been
in the history of oil production in Illinois
.
Waterflood activity, measured by the
number of newly-drilled water injection wells or
former producing wells converted to water input
status, was approximately 60 percent below the
level attained in 1968.
ABBREVIATIONS
The following abbreviations have been used
in tables 10 through 14:
abd - abandoned
adj - adjusted
coop - cooperates, cooperating
cum - cumulative
disc - discontinued
est - estimate, estimated
excl - excludes, excluding, excluded
form - formerly
incl - includes, including, included
Inj - injection
op - operator
prev - previous
prim - primary
prod - production
temp - temporary, temporarily
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Active Active
water- pressure
No, County floods maintenance Abandoned Total
000 Bond 4 3 1
100 Christian 6 6
200 Clark 14 13 27
300 Clay 39 27 66
400 Clinton 14 1 4 19
500 Coles 14 9 23
600 Crawford 72 42 114
700 Cumberland 5 3 8
800 Douglas 2 1 3
900 Edgar 1 1
1000 Edwards 25 1 10 36
1100 Effingham 12 1 13
1200 Fayette 47 4* 51
1300 Franklin 25 8 33
1400 Gallatin 29 16* '45
1500 Hamilton 36 31 67
1900 Jasper 17 8 25
2000 Jefferson 16 1 10 27
2200 Lawrence 92 16 108
2300 Macon 1 1
2400 Macoupin 1 1
2500 Madison 6 1 7
2600 Marion 27 8 35
2900 Montgomery 1 1
3100 Perry 2 2
3400 Richland 24 17 41
3600 Saline 11 8 19
3800 Shelby 3 3
3850 Wabash 91 44 135
4000 Washington 12 1 13
4100 Wayne 92 35 127
4200 White 141 66 207
4500 Williamson 1
_0 1
Total 882 3 387 1,272
Includes 1 pressure maintenance project.
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Field,
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water Injection OH production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
AB LAKE W. G«LL«TIN
• 1*17
*l*2l
COY OIL CO
COY OIL CO
tB L«KE WEST UNIT
«B LAKE WEST UNIT
WALTERSBURG
AUX VASES
30,31-8S-10E
30,31-8S-10E
1091
219
ADEN C, HAMILTON, WAYNE
*15e
*4I01
*'<102
4I8I
BARGER ENG
TEXACO, INC
TEXACO
TEXACO
INC.
INC.
iilB? TEXACO. INC.
SW FAIRFIELD UNIT
ADEN SOOTH
ACEN SOUTH
NCBTH ADEN UNIT
NORTH ADEN UNIT
AUX VASES
AUX VASES
KCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
22-2S-7E
8,9,16,17,20-3S-7E
8,9,16,17,20-3S-7E
28,32,33-2S-7E.
'|,5-3S-7E
2e.32,33-2S-7E,
<i,5-3S-7E
IAS*
6138
6506
10280
118*9
115 92 618
050 8*18*
660 *
939* 2858* 12626*
ADEN S. HAMILTON
1521 H. WEINERT EST. SOUTH ADEN UNIT AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
29,30-3S-7E
AKIN, FRANKLIN
»13IC C. E. BREHM
1311 C. E. BREHM
1317 C. E. BREHM
1321 C. E. BREHM
1327 TEXAS AMERICAN
ALBION C, EDWARDS, WHITE
LABIO TRUSTEE A
AKIN SE U
U S COAL e COKE
U S STEEL
AKIN UNIT
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
36-6S-*E
25-6S-*E
23-6S-*E
26-6S-*E
35-6S-*E
68*
*3*
60
28
109
1721
556
230
28*
28.0*
3.1*
25.5
15.5
203
35
79
50
19*
18*
11
215
5*
71
**201 CONCHO PET. CO. NORTH CROSSVILLE UNIT CYPRESS 26,27,3*,35-3S- lOE 3620 313 1270
•*202 CCNCHC PET. CC. N CROSSVILLE U TAR SPRINGS 26,27,3*,35-3S- lOE 858 58 69
*1014 CONTINENTAL CIL STAFFORD MCCLOSKY 13-2S-10E 525 *3 637
1026 N. V. DUNCAN NAXWELL-MOSSBARGER BETHEL i;-3S-10E * 15* * 17
*1015 FIRST NATL PET BPOWN AUX VASES 6-2S-11E
1006 GETTY OIL CO SW ALBION BIEHL SD U BIEHL 2,11,1*-3S-10E 1982 1722* 33 9 1509 5** 801*
1002 JARVIS EROS. H. WICK OHARA 2*-2S-10E 123 103* 19. 90 123 7*1
1033 MOBIL OIL CORP. ALBICN U AUX VASES
OHARA
12-2S-10E:7,18--2S-11E *26 156* 90 1 203 1*0 2*9
*20C MOBIL OIL CORP. eifHl U 1 eiEHL 22,23-3S-10E 235 8*03 12 2 1296 17* 2903
*3Q8 MOBIL OIL CORP. W GRAYVILLE U BETHEL
AUX VASES
23-3S-10E *28 67* 32 3 *1 56 69
1001 NOAH PET SOUTH ALBICN U BIEHL BIEHL 1,2-3S-10E *5* 2590 2 9* **5 *5* 150*
1011 NOAH PET S ALBION I BIEHL U BIEHL 1-3S-10E, 35,35--2S-10E *5* 3021 2 8» 683 *5* 2202
1035 RK PET. CORP. RK EAST ALBION UNIT AUX VASES 5-2S-11E, 1-2S--lOE 150 *03 10 5 22 6
lOOC REBSTCCK OIL CO. BIEHL U 2 BIEHL 1*-3S-10E 20* *158 2 5* 507 20* 1179
*ioie REBSTOCK OIL CO. EAST ALBION UNIT AUX VASES 36-lS-lOE, 31- IS-llE 1755 198 *69
*321 J. W. RUDY DRLG. ROBINSON TAR SPRINGS 23-3S-10E 20 20 10 10
1003 SUPERIOR OIL CO. SOUTH ALBION SRPU 1 BIEHL
WALTERSBURG
25,36-2S-10E
3C,31-2S-11E
530 79*8 35 * 1871 *07 3552
100* SUPERIOR OIL CO. SOUTH ALBICN UNIT 2 MANSFIELD 1,2,11,12-3S-10E 393 1059 6* ** 180** 1078* 12537*
BRIDGEPORT 292 52*7
BIEHL 353 5201
WALTERSBURG 99 2129
AUX VASES 1328
1032 SUPERIOR OIL CO. WORKS UNIT WALTERSBURG
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
18,19-2S-11E *7 351
17*
39
122
10 2* 60* 37* 205*
1036 SUPERIOR OIL CO. WILLETT WALTERSBURG 30-2S-11E 16 113 17 2 506 87 279
*103C TEXACO, INC. BARNES EAST WALTERSBURG 2*-2S-10E * 5** 33 537
*353 P. 0. WALL GRAYVUIE WEST U CYPRESS 22-3S-10E *8* 1189 2 5* 60 20* 235
ALBION EAST, EDWARDS
ALBION E U AUX VASES 1-2S-10E,5-2S- HE 333 519 ** *9 751005 READING C BATES 82
1031 WARRIOR OIL CO. E. ALBION WALT.SAND U. WALTERSBURG 3 1-1S-1*W, 6-2S-l*W *25 1522 11 61 125 565
ALLENDALE, LAWRENCE, WABASH
CYPRESS 16-1N-12W 32 227 5 * *2 1*3883 ADAMS OIL CO G.D.ADAMS COOP 90
BETHEL
396S ASHLAND AKO R FRIENOSVILLE COOP eiEHL 30-1N-12W 251 3823 12 9 273 255 3*03
390 2 BEULIGMANN ET AL PRICE-ROBINSON BIEHL 1*-1N-12W 33 170 3 .* 13 31 1*6
3B65 JOHN BLEDSOE, JR HOVERMAIE BENOIST 35-2N-12W * 6* * 2 * 12
390' FOREST OIL CO. AllENOAlEIFLOOD 191 BIEHL 3,*,9,10-1N-12W 1577 30852 *2 .9 1853
JORDAN
3971 T. W. GECRCE YOUNG MF BENOIST 1-1N-12W 208 *
*3990 H AND H OIL CO BUCHANAN CYPRESS 33-1N-12W 36 7 4* 26
*390C CECIL A. HAMMAN GILLIATT-ALKA BIEHL 13-1N-12H 2735 2**
3869 ILLINOIS OIL CO. FRENCH ET Al BIEHL 32-2N-12H 12 33 .* 10 3 6
3906 ILLINOIS OIL CO. YOUNG BIEHL 1-1N-12W 223 3771 5 .6 183* 16* 593*
3995 ILLINOIS OIL CO. SPARKS-PETER UNIT eiEHL 36-2N-12W 157 507 * .6 53 115 639*
«39** INO. FARM BUR. WOODS 'C eiEHL 20-1N-12W 633 *5 559
3992 IND. FARM BUR. KCYSER -B" BIEHL 13-1N-12W 303 20 •
3898 JACK KENEIPP HERSHEV-C06AN CYPRESS 35-2N-12W *5» *55* 7 .8* 59* *5^ 315*
3966 JACK KENEIPP COGAN BIEHL 35-2N-12W 120* 1897 7 .5** 190* 120** 1732*
3978 JACK KENEIPP CDGAN CYPRESS 35-2N-12W 5 19* * * • *
*3999 JACK KENEIPP WALSER TAR SPRINGS 2-1N-12W 26 5 5
• 3952 L AND M DRILLING STANLEY PRICE BIEHL 19-1N-12W 887 157 3*8
3871 OAYTON LQEFFLER FRIENOSVILLE EAST U. BIEHL 1B,19-1N-12H;
13,2*-1N-13M
96 380 *8 .2 210 35 82
3901 CAYTON LOEFFIER CLARK, BARTH.-PINNICK TAR SPRINGS 2S,36-2N-12W 20 57 1 .8 * 2 3
3951 DAVTON LQEFFLER ALIENCAIE WEST U BIEHL 8-1N-12W 321 3991 6 .1 519 32 3 2*86
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Held,
Cojintu
ProJ , no
.
Reservoir staUstlcs {avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells Acres
under
In).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
AB LAKE W, GALLATIN
*1«21
2025
2750
17.0
10.0
16.3
16.3
20
27
36.9
37.1
C7-59
07-5S
C6-6*
C6-6*
180
30
SH GRAV, PENN SD (F)
SH GRAV, PENN SD (F
)
•INCL 1421
•INCL WITH 1417
ADEN C, HAMILTON, WAYNE
4158
*4101
•4102
4181
3250
3200
3350
3150
3.0
10.0
3.6
12.0
21.0
22.0
156
150
02-62
8-46
C8-46
01-64
C3-66
03-66
3
12
11
21
4
12
100
640
640
1000
PENN SD, PROD (B)
PRODUCED IB)
PRODUCED (B)
PENN SO, PROD (B)
*INCL 4102
•INCL WITH 4101
•INCL 4182
41B2 3350 14.0 38.0 01-64 1000 PENN SO, PROD (B) •INCL HITH 4181
ADEN S, HANILTOM
03-64 4 10 1501521 3245 21.0 PENN SD, PROD (Bl
3335 10.0 4 10 150
3390 8.0 2 2 8C
AKIN, FRANKLI N
20.0 02-tC 12--62 5 120• 131C 310C CYPRESS (B)
1311 3120 20.0 20.5 175 38.0 10-61 11 150 PENN SO, PRCD IBI
1317 2840 15.0 13.0 90 34.0 05-62 6 80 PENN SD, PROD (Ml
1321 3100 16.0 38.0 06-65 4 60 PENN SD. PRCD (B)
1327 3060 14.7 37.0 01-66 ' 3 100 PENN SD, PROD (Bl
ALBION C, EDWARDS, WHITE
37.0 10-52 12 -58 8 21 250• 4201 2850 12.0 18.0 RIVER, PROD (Ifl
•4202 2460 6.0 18.0 37.0 10-52 12--56 4 5 100 RIVER, PRCD (Ml
•1014 3222 4.0 16.3 898 39.0 05-43 12--56 1 7 80 PRODUCED (B)
102< 2990 8.0 06-62 1 1 30 PRODUCED (Bl
• 1015 3005 21.0 04-52 07--55 1 1 30 HARDINSBURG (Bl
loot 1850 16.2 18.
C
150 32.2 01-55 18 16 403 GRAVEL, PROD «M)
100 2 3150 10.0 C7-51 1 2 80 PROD(B)
1033 3025
3060
15.0
13.0
17.3 35 39.0 02-66 7
3
11
9
200
120
PENN SD, PRCD (Bl
4200 1900 21.2 20.2 J65 38.0 06-48 3 6 170 RIVER, PRCD (Ml
4308 2930
3160
12.0
18.0
02-68
11
5
10
120
330
FRESH, PROD (M)
1001 2075 18.0 20. 200 33.4 12-55 2 5 HO PRODUCED IB)
1011 2080 9.2 16.8 384 32.3 04-51 2 1 120 PRODUCED (Bl
1035 3010 18.3 10-66 4 3 70 CITY WATER (Fl
1000 1900 30.0 19.3 303 35.8 C9-50 1 50 RIVER, PRCD (Ml
• icie 3000 14.3 18.0 13 37.5 11-59 12--67 6 5 340 PENN SO, PROD (Bl
4321 24 34 ICO 33.0 C6-69 2 2 40 PPODUCEO (B)
1003 2025 12.3 18.5 607 34.0 01-55 4 5 222 SH SD, PROD (Ml
2400 7.1 13.6 74 36.0 2 5 325
1004 1630 10.0 20.6 53 37.0 01-67 2 6 90 GRAVEL BED, PROD (Ml
1870 12.2 20.2 C8-56 4 8 257
2C50 15.8 18.2
19.2
2C.6
238 ce-56
06-60
Ce-S6
4
1
2
I
1
80
135
140
1032 2356 6.0 19.0 480 34.0 12-65 1 3 70 SD SD (Fl
2919 6.0 14.6 10 06--68 1 3 100
3040 5.0 15.8 53 01--68 2 50
3068 8.0 14.2 3CC3 01--68 C 60 PRODUCED (Bl
1036 2400 8.5 19.2 209 38.0 10-65 1 2 40 SH SO (Fl
• 1030 2370 20.0 39.0 11-63 12--66 1 4 40 PRCDUCEO (Bl
4353 2850 12.0 17.0 50 38.0 05-62 4 5 225 BIEHL, PRCD. (81
ALBION EAST, EDWARD S
15.0 25 41.0 C3-68 4 5 901005 3050 25.0 PURCHASED (Fl
1031 2250 11.2 20.6 167 36.0 10-65 2 8 132 GRAV. PROD (Ml
ALLENDALE, LAWRENCE , WABASH
37.0 05-64 1 403683 1996 10.0 SH SD, PROD (Ml
2110 10.0 1 40
3S6S 1600 15.0 14.2 335 33.
C
10-60 1 90 PRODUCED (Bl
3902 1472 IC.O 17.0 35.0 12-65 1 10 SH SD, PROD (Ml
3865 1948 30.0 18.7 77 3(.4 02-65 1 20 SH SD, PROD (Ml
390 5 1465
1495
15.0
13.0
17.7
14.9
390
ICO
3S.7 06-55 21 IB 307 GRAVEL BED (Fl
• 3971 2020 15.0 01-58 04--63 2 GRAVEL BED (F)
• 399C 2000 20.0 16.0 128 39.0 11-59 C9--68 1 40 GRAVEL BED, PROD (Ml
•390C 1485 15.0 24.6 1066 32.5 11-54 09--68 5 35 SH SD, PROD (Ml
3869 1575 8.0 17.0 40 36. C5-65 1 10 SH SD (Fl
3906 1375 15.0 17.0 150 3«.C 01-58 c 120 SH SO, PROD (Ml
3996 1375 15.0 16.0 200 37.0 10-62 3 50 SH SD, PROD (M)
3944 1520 15.0 26.4 11-53 C6--57 5 147 PRODUCED (Bl
• 3992 1450 9.0 37. C7-59 10 -66 1 60 SH SO, PROD (Ml
3 89 8 1920 18.0 07-62 1 20 SH SO, PROD (Ml
396( 1380 18.0 18.0 06-60 2 18 SH SD, PROD (Ml
3976 1920 10.0 09-61 2 18 SH SO, PRCD (Ml
3999 1553 11.0 07-62 10--64 I 20 SH SO, PROD (Ml
*3952 1520 20.0 18.0 450 33. 11-54 01--60 1 40 SH WELL (Fl
3871 1520 20.0 15.0 200 35. 06-64 3 100 SH SD (Fl
3901 1500 10.0 16.0 40 33. 08-66 I 30 SH WELL (Fl
3951 1500 20.0 17.8 450 J9.0 03-58 4 80 SH SD, PRCD (M)
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1968-69
•ESTIMATED
•NO DATA 1969
•ESTIMATED 1967-59
•ESTIMATED 1957-69
•ESTIMATED
•INCL ALL PAYS
•INCL ALL PAYS INJ SUSPENDED
INTO HCCL,A.V. 1-58;BETHEL 5-58
•SWD ONLY
ESTIMATED
•NO DATA 1955-69
•INCL WITH 3906
•INCL 3971 tSINCE 1-1-65
•SINCE 1-1-65
•INCL WITH 3954
•EST tlNCL DROPPED PROJ 3899
•ESTIMATED tlNCL 3978
•INCL WITH 3966
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Field.
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection OH production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
ALLENDALE, LAWRENCE, WABASH
(CONT INUED)
390S REG CORP.
3911
*396*
ROBINSON PROD.
RCYALCO, INC.
*3993 ROYALCO, INC.
2201 JOE SIKPKINS OIL
392C
2231
C. E. SKILES
MAYNE SMITH, CP.
2232 MAYNE SCITH, OP.
«3903 WAYNE SMITH, OP.
ALLENDALE U
MADDEN
ALLENDALE U
STILLWELL COURTER U
YELT0N-KER2AN
SAND BARREN UNIT 1
SAND BARREN UNIT 2
TAYLOR-WHEATLEY
3906 WAYNE SMITH, OP. SHAW-SflTH-NIGH
3859
*3979
SO. TRIANGLE CO.
TAMARACK PET.
TAMARACK PET.
STOLTZ U
PATTON C
HERSEY-COGAN
3868 UNIVERSAL OPRTNG L ITHERL ANO-SNITH UNIT
3973 UNIVERSAL OPRTNG SOUTH ALLENDALE
ASSUMPTION C, CHRISTIAN
BIEHL
JORDAN
BIEHL
BETHEL
WALTERSBURG
CYPRESS
BETHEL
BIEHL
BIEHL
JORDAN
BIEHL
BIEHL
JORDAN
BIEHL
JORDAN
BIEHL
CYPRESS
BIEHL
BIEHL
BIEHL
6,7-lN-llW
13-1N-12H
21,22-1N-12W
27,3*,35-2N-12W
34,35-2N-12H
5-1N-12W
26-2N-12W
23,26-2N-12W
7,18-1N-12W
35-2N-12W
25-1N-12W
28-1N-12W
35-2N-12W
5-IN-12H
15-1N-12W
100 CONTINENTAL OIL EENOIST BENOIST 3,4,9,10,15,16
21-13N-1E
101 CONTINENTAL OIL DEVONIAN LINGLE 3,9,10-13N-1E
102 CONTINENTAL OIL ROSICLARE SPAR MTN 9,10-13N-1E
lOA FEAR AND DUNCAN ASSUMPTION WFU DEVONIAN 17,2C-13N-1E
10 5 J. W. RUDY CRLG. PEABOOY-RIOGE DEVONIAN 16-13N-1E
BARNHILL, WAYNE, WHITE
-BARNHILL U NCCLOSKY4103 ASHLAND AND R 26,34,3S-2S-8E
*17C ASHLAND AND R eOZE UNIT AUX VASES 27,28,34-2S-8E
*171 ASHLAND AND R CALDWELL UNIT AUX VASES 34-2S-8E
^199 N. V. DUNCAN BOZE U AUX VASES 2e,33,34-2S-8E
•4129 WAYNE DEV WALTER MCCLOSKY 26-2S-8E
*410* WILLETS AND PAUL BARNHILL UNIT AUX VASES 27,28-2S-8E
»410 5 WILLETS AND PAUL BARNHILL UNIT OHARA 27-2S-8E
BARTELSO, CLINTON
H.S. WOOOARD, TRUSTEE CYPRESS*0 2 ED KAPES 5,8-lM-3W
* 400 T. R. KERWIN BELLE OIL CYPRESS 4-1N-3W
401 ROBBEN OIL CO. ROBBEN OIL UNIT CYPRESS 4-1N-3W
BEAUCOUP S, WASHINGTON
4005 SHELL OIL CO. BEAUCOUP S. UNIT BENOIST 33,34-2S-2W
4008 GEORGE THOMPSON GILBERT BENOIST 34-2S-2W
EEAVER CREEK, BOND, CLINTON
41! NICK 8ABARE HORD
* 1 T. M. CONREY, JR WRONE C
2 W. C, MCBRIOE JACOBS
BEAVER CREEK S. BOND, CLINTON
405 T. N. CONREY. JR R-K-R-S
eELLAm, CRAWFORD, JASPER
600 BELLAIR OIL
601 BELLAIR OIL
• 666 WAUSAU PET. CORP
BENAN, LAWRENCE
BELLAIR
FULTON (BELLAIR)
GRANT
•2246
2287
E. L. WHITHER OCCATUR INVESTMENT
ZANETIS OIL PROP ALEXANDER
BENTON, FRANKLIN
1300 SHELL OIL CO.
1314 SHELL OIL CO.
BENTON N, FRANKLIN
1332 H C W OIL CC
1326 SHAKESPEARE OIL
1328 TEXAS AMERICAN
BENTON U
SMEIL-BENTON DEEP
BENTON NORTH
NORTH BENTON UNIT
BENTON NORTH UNIT
BENOIST
BENOIST
BENOIST
BELLAIR 500
BELLAIR 500
ROBINSON
MCCLOSKY
SPAR MTN
MCCLOSKY
TAR SPRINGS
AUX VASES
OHARA
NCCLOSKV
PAINT CREEK
PAINT CREEK
OHARA
SPAR MTN
BETHEL
AUX VASES
OHARA
fCCLOSKY
5-3N-2W
36-4N-3W
31-4N-2W
11,12,13,14-3N-3W
2,11,12-6N-14W
1,2,11,12-8N-14W
13-8N-14W
23,24-3N-llW
23-3N-11W
23, 24,2 5, 26,35, 36-6S-
2Ei 18,30,31-6S-3E
25,3»-7S-2E
36-5S-2E
1-6S-2E
25,35,36-5S-2E
100» 588 3 4» 14 90^ 300
226 4764
1625
4 1 313
341
203 1544
653
350* 1015 16 8^ 79 140» 2 77
0* * 2 4 53 16 71
212 3067 16 9 329 195 2738
8 345
1124
8 8 80
217
9 208
909
1750
150^
748
845
94
38
29858
60440
1343
683
64
9.2 195
10.0 837
18.5* 1505
161
40
1.3 2
147*
17*
130
247*
1454 15014 76.2 1750 656 4505
334 3337 29.8 1045 421 3467
146 451 20.9 61 73 173
216 432
9137
20.2 45
1235
108 180
114 653 13.0 95 104 438
195 1346 19.1 70 125 722
50 289 4.8 36
144 21* 119
4090 491 1880
53 7 2
1541 327 17B9
978 135* 187
3100 639* 1621
602 5188 21.1 303 517 4303
4 101* 0.5 33* 4 101*
0.8 1
106 23
37 61 2.3 4 29 46
6893 195109 118.9 19169
856 5317 129.3 1361
67 67 13.8 14
438 1138 91.8 245
664 2777 139.7
500 5665
150* 32722
380
400
16
5308 148369
464 2379
4 4
107 219
507 1298
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lield.
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
OH
grav-
ity
CAP!)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells Acres
under
In).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
MLENCAIE. LAWRENCE f ut BA! H
ICCNTINUEC)
3909 1500
1538
18.0
l*.0
15. 1*00 3* C 09-53
3911 1*50 20.0 IS ic-<<
*396« 212C 20.0 20 1 115 3t 5 07-59
*3993 1500
2000
11.0
10.0
18 6 *5
36
<
9
01-62
2201 201C 12.0 37 01-67
392C 1600 15.0 IB 35 5 C6-et
2231 1300
13*0
18.
C
8.0
3* C9-57
2232 128C 20.0 33 C6-58
*390 3 1*00
14*0
15.0
8.0
Ofr-57
39Ce 1380
1*20
15.0
8.0
3* 09-57
385? 1*50 10.0 n. 150 32 5 01-69
• 390* 1900 16.0 3* 8 01-5*
*397S 1388 12.0 10-61
3866 1500 15.0 37 C 0*-«5
•3973 1*80 13.0 15. 160 32 9 03-61
ASSUMPT ION C, CHRISTIAN
12-60
C3-63
3 t 153
10 14 180
1 1 30
5 10 180
6 e 130
2 20
10 7 75
3 10 65
* 6 50
50
2 6 *5
1 , 60
* 7 130
1 1 10
2 3 60
6 3 60
TAR SPGS. PROD (B)
SH SD (F)
PRODUCED (81
RIVERt PROD ^^^\
PENN SD, PROD (B)
SURFACE, PROD (Ml
SURFACE, PROD (Ml
RIVER GRAV, PROD (Ml
SURFACE, PROD (Ml
SH GRAVEL (Fl
RIVER GRAV, PROO (Ml
SH SD, PRCD (Ml
PENN SD, PROO (B)
SH SD, PROO (Ml
IOC 1050 13.0 19.0 100 36.0 07-50 2 IC 350
10 1 2300 13.0 12.0 50 40.0 05-55 18 25 600 PRODUCED (Bl
102 1150 12.0 22.0 561 39.3 C6-55 * * 208 PRODUCED (Bl
10* 2329 20.0 *C.O C6-6t 2 7 180 PRODUCED (Bl
1C5 11-67 6 6 200 PRODUCED (Bl
BARNHILL, WAYNE. WHITE
39.0 01-51 C3 -63 10 22 260 CYPRESS (61•*103 3350 9.0
*170 3300 14.0 36.2 10-63 * 5 120 PENN SD (B)
4171 3560 15.0 36.9 lC-63 6 * 1*0 PENN SO (Bl
*19<; 3328 25.0 11-63 2 * 70 PENN SD, PROD (Bl
•*129 3*50 18.0 12-50 01--55 1 2 40 CYPRESS (Bl
•*10* 3250 1*.0 18.7 *2 38.0 10-56 12 -66 12 IC 230 PENN SO, PROO (Bl
•*10S 3323 e.o 20.1 108 39.0 10-56 12 -59 2 6 40 PENN SD. PROD (Bl
BARTEISO, CLINTON
21.0 210 36.0 01-5* 5 z 80 PRODUCED (81402 970 18.0
• 40C 970 15.0 22.2 165 37.
C
0*-52 01 -63^ 5 5 40 TAR SPRINGS (Bl
• 401 980 12.0 20.0 110 36.9 11-53 01--63* 12 19 200 BETHEL. PROC (Bl
BEAUCOUP S, WASHINGTON
2*0 36.0 11-6C 7 IC 3C7 PENN SD, PROD400! 1*40 6.0 19.0 (Bl
*ooe 1*45 6.0 17.5 111 36.0 01-55 1 1 27 PRODUCED (Bl
BEAVER CREEK, BCNO, CLINTON
33.0 8-69 I * *0 CYPRESS, PENN*15 1180 12.0 (Bl
• 1 1140 8.0 20.7 208 37.4 07-53 12 -61 1 * *C PROD (Bl
2 1100 10. 20.0 110 06-68 1 1 20 PRODUCED (Bl
BEAVER CREEK S. BONO, CLINTON
*05 1110 8.0
BELLAIR. CRAWFORD. JASPER
24.0 01-56
60C
601
* 666
BEMAN.
600 3 8
560 21
950 16
LAWRENCE
.0
17.1
19.0
17.2
148
149
125
31.0
32.0
39.0
07-48
07-48
02-53
•2248
2287
use 10
1650 5
09-63
10-66
56
35
15
PRODUCED (Bl
50 20* SH SO. PROD (Ml
69 4*3 GRAV. PROO (Ml
11 70 PENN SD. PROO (Ml
•INJ IN LINE WELLS EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED
*ADJ TO ACTIVE WF
•NO DATA 1969
•ESTIMATED
•INCL 3898,(1962,19631
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROD SINCE 1961
EST FOR 196*-66
•INJ SUSPENDED 08-69 TO 12-69
PROD WATER REINJ OTHER PAYS
•INCL PRIM PROD
•NO DATA 1969
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•SINCE 1-55 INCL PRIM PROD
•ESTIMATED SINCE 1-6*
•ESTIMATED 1968,1969
7 *
1 1 *0
1 1 40
PRODUCED (Bl
1300 2100 35. 19.0
131* 2760
2810
2890
17.0
7.0
12.0
18.2
BENTON N. FRANKLIN
1332
1326
2550
2590
2755
12.0
9.2
6.0
15.0
12.0
2800 6.0
1326 2550 8.0
2660 12.0
2730 5.0
2800 8.0
37.5 11-49
39.0 05-62
39.6 06-69
36.0 12-66
6 6* 2200 LAKE, PROD (Ml
9 6 550 CYPRESS, PROO (Ml
5 7 320
3 6 320
2 100 PRODUCED IB!
13 180 PENN SD (Bl
80
40
140 DEGONIA, PROD (Bl
140
90
140
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Field.
Counti
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum,
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
BERRVVILLE C, EDWARDS. WAB4SH
•3912 PHILLIPS PET. CO TARPLEV C
*39'.3 PHILLIPS PET. CC lOWNSEND
BLACKLAND. CHRISTIAN. PACCN
*2300 FEAR AND DUNCAN DANERY C
eONE GAP C. EDWARDS
1013 V. R. GALLAGHER BONE GAP IN 1
T
I03« BERNARD POCCLSKY BONE GAF SOUTH U
BOULDER BENOIST SO U
BCULOER. CLINTCN
* «11 TEXACO, INC.
90URBCN C. DDUGLAS
80C T. J. LOGUE BOURBON POOL WF
BOYC. JEFFERSON
2000 SUPERIOR OIL CO. EOYC FIELD UNIT
2001 SUPERIOR OIL CO. EOYO FIELD UNIT
eROUN. MARION
2615 ELMER BIERHAN LEONARD-LANCASTER
BROViNS, EDWARDS. WABASH
SCHONAMAN WF
BROWNS U CYPRESS
102C ROYALCO. INC.
1021 SUPERIOR OIL CO
1022 SUPERIOR OIL CO. BROWNS U BETHEL
1023 SUPERIOR OIL CO. BROWNS U WEILER
38<)'i TARTAN CIL CC . BROWNS V
BROWNS E. WABASH
*3912 T. W. GEORGE
3914 T. W. GEORGE
39SC T. W. GEORGE
3913 MOBIL OIL CORP.
BUNGAY C, HAMILTON
1550 CCLLINS BROS.
1558 COLLINS BPCS.
BELLMONT WF ASSOC C
SOUTH BELLMONT
MORRIS-EELLMONT
BELLMONT
SOUTH BUNGAY UNIT
NORTH BUNGAY
1527 FEAR AND DUNCAN
1555 HUMBLE AND R
1522 MARATHON OIL CO. BUNGAY 1-
A
I55'i MCBIL OIL CORP. HAYES
150C TEXACO. INC.
•1630 TEXACO. INC.
151^ V-F PETROLEUM
O'DELL
BUNGAY A V UNIT
eiAIRSVILLE U
J. A. LYNCH
BUNGAY U WF
CALHOUN C. RICHLAND. WAYNE
»3*0C ASHLAND O AND R
3*01 SAM TIPPS
CALHOUN
60HLANDER UNIT
CALHOUN E. RICHLANC
3423 ALVA C. DAVIS SLUNAKER
CALHOUN S. EDWARDS, RICHLAND. WAYNE
4086 2ANETIS OIL PROP RUTGER
CARLYLE. CLINTON
4C7 T. M. CONREY. JR KREITEMEYER
CARNI. WHITE
','•02 ROYAL AND G NIEKAMP
CASEY. CLARK
22t K. E. BUSH
• 217 CALVAN AMERICAN
« 201 FOREST OIL CO.
* 202 0. W. FRANCHCT
CENTERVILLE. WHITE
««09 ABSHER OIL CO
E.A. SHAWVER
SHANVER
CASEY
N. CASEY
BROWN UNIT
MCCLOSKY
CCCLCSKY
WALTERS8URG
CYPRESS
2- 1N-1«W
3!-2N-l'iH
18-1S-14W
n-lS-l-^W
35
50
137 1890 10.3
12 27* 2.3
AUX VASES
BENOIST
CHARA
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
2-2N-2W,35.36-3N-2W
2.11.12-15N-7E
ie.l9.2C.29.30-lS-2E.
13.2'1,25-lS-lE
1E,19,25,30-1S-2E,
13,24,25-lS-lE
3, 1C-2S-1AW
28,33-lS-lAW
26,33-lS-l'iW
26,33-lS-lAW
33-lS-l«W
*2 143 20.1
? 2021 <..2»
1 1130 *
2 '<9', •
57 72* 3.0
RENAULT
RENAULT
AUX VASES
RENALLT
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
HCCLOSKY
3'i,35-'iS-7E
13, 14, 23, 24-45- 7E
lt-4S-7E
14-4S-7E
26,27,34,35-4S-7E
15-4S-7E
16.17.20.21-4S-7E
lt-4S-7E
21-4S-7E
7.18-2N-10E. 13-2N-9E
6.7-2N-10E
390 2095 38 5
594 2396 68 3
31 125 15 6
191 191 6 1
1558 9957 16 6
140 482
7692
1921
6
123 413 27 4
3032
2175*
157
235*
C«RPER
CASEY
CASEY
CASEY
23.24-10N-14W
23.24-10N-14W
14.15,23-10N-14M
33.34-11N-14W
4.5-10N-14W
2-4S-9E
70 17.0
5B0 17.6
23 118 13.9
49*
49
8030
3032
28*
462
38
103
86
515 137 1890
8 12 47
1003 16225 * * « »
417 55942 28.2* 4216* 1417* 46485*
5
697*
CYPRESS 1.2,11.12-2S-14W 3009 905* 1122
CYPRESS 11,14-2S-14W 3B 106 2.9 10 2 13
CYPRESS 11-2S-14W 84 237 2li.Z 54 26 41
CYPRESS 2.11-2S-14W 822* 582 268
164 228 1028
323 430 1081
53 55 67
6 5 80
836 1512 7459
37 53 174
699 2457
75 707
38 33 52
70»
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Field,
CojjntH
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
OH
grav-
ity
(•API)
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
In).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
RERBYVIILE Ct EDM4RDS, M4B4SH
• 3<)<.2
• 39*3
2890
2690
10.
IC.O
eLACKUNO, CHRISTKN,
•2300 1920 10.0
BONE GAP Ct EDWARDS
1013
103'i
2310 20.0
2320 10.0
18.0
17.3
BOULDER, CLINTON
• All 1200 25.0 17.9
BOURBON Cl DOUGLAS
BOO 1600 12.0
BOYD, JEFFERSON
200C 2130 11.9 21.
«
2001 2065 17.3 17.5
2*
173
C9-52
02-52
36.8 03-55
39.; 06-55
01-53
06-53
!7.C 10-tJ 12-63
06-52
02-66
10* 3<.6 C9-6C 10-6*
31.0 09-59
1 2 1* TAR SPGS, PROD IBI
1 2 27 TAR SPGS, PROD (B)
BO AUX VASES ie»
1 IC 120 PRODUCED (8)
1 2 100 PRODUCED (B)
25 17 *70 PROD (B)
18^ 30^ BOO* PRODUCED (B)
5 IC 569 PRODUCED (B)
2 8 156* SH SO, PRCD ( K
I
*N0 ^DATA 1965-69 EST 1959-65
*INCL WITH 2001
•INCL 2000
BROWN, H#RION
2515 1650 10.0 33 c C7-6C
BROWNS, ECWAROS, WABASH
35 <102C 3022 8.0 u-ee
1021 26*0 8.2 16.8 106 36 8 11-59
1022 2780 6.3 17.5 5 36 e 11-59
1023 2720 7.0 17.* 5 36 8 C2-6C
389* 2300
2600
ICC
15.0
16.
C
17.0
11-62
BROWNS E, WABASH
•3912 2570 13.0 01-51
391* 2560 8.0 37 0*-56
3950 2580 7.0 16.0 35 €8-67
• 3913 2570 11. as ll-*7
BUNGAY C, HAHILTON
18
1
3
PRODUCED IB)
380 SH SD IF)
198 PRODUCED (B)
176 PRODUCED (B)
169 PRODUCED IB)
60 PRODUCED IB)
180
16
2
7
e
290
75
139
169
SH SO, PROD (H)
PENN SD, PROD (Bl
GRAV BED IF)
TAR SPGS, PROD IB)
155C 3280 6.0 12.0 2** 38.5 oe-6* 8 300 PENN SD, PROD (Bl
1558 3280 8.0 18.9 325 3^.0 09-65 * 100 PENN SO (B)
3300 10.0 20. ICO 6 120
1527 325* 12.0 1*.C 350 38.0 01-67 1 60 PRODUCED IB)
1555 3275 12.0 20.6 312 36.6 C5-69 * 130 PRODUCED (B)
1522 3300 17.0 22.0 182 *1.0 05-61 9 390 CYPRESS, PROD IB)
155* 3275 13.5 21.8 10* 36.0 09-6 5 3 22 SH SO, PRCD (Ml
•150C 3330 15.5 19.6 92 37.0 06-*8 07-6* 10 12 6*0 PENN, PROD (Bl
• 1530 3300 2!.0 17.8 107 37.0 €9-61 10--6 8 2 60 PENN SO, PROD (Bl
1519 3331 15.
C
20.0 80 39.1 09-66 2 60 SH SD, PRCD (Kl
CALHOUN C, RICHLAND , WAYNE
•3*00 3150 6.0
•3*01 3130 IC.O 11.2 67
37.0
39.0
09-51
06-50
08-6*
12-66
e
10
1*0
220
CALHOUN E, RICHLAND
3*23 3268 10.0 37.2
CALHOUN S, FDWARDS, RICHLAND, WAYNE
CYPRESS (Bl
PRODUCED (B)
TAR SPR, PROD (Bl
*€8t 3250 23.0
CARLYIE, CLINTCN
*07 11*2 7.0
CARMI, WHITE
**02 31*3 8.0
CASEY, CLARK
39.0 08-66
3<.0 06-55
30.0 09-65
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
PENN SD, PROD IBI
226 13*5 30.0 15.0 a 38.0 06-61 1 11 110 PRODUCED (Bl
• 217 *50 21.5 22.* 1C8 31.8 08-53 08-5* 9 * *0 SH SO (Fl
• 201 *50 10.0 31.9 3-50 03-61 76 66 280 GRAV BED AND PROO (Ml
• 202 20.0 21.5 *00 26.0 12-53 12-68 15 12 *0 SH SD, PROD (HI
•ESTIMATED
*INCL 1022, 1023
•INCL WITH 1021
•INCL WITH 1021
•REACTIVATED 8-69
•INCL PRIM PROD
•SINCE 1967
•NO INJ SINCE 12-58
•NO DATA 1959-1965
•INACTIVE 1955-69
•ESTIMATED
•NO DATA 1965-69
CENTERVULE, WHITE
**09 3360 13.0 37.0 12-65 PENN SD (B) •ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
CENTERVllLE E, WHITE
«203 CONSOL. (NO G E. CENTEPVIllE UNIT
«37<3 GULF OIL CO E'ST CENTERVILIE UNIT
*39* GULF OIL CO
*'i267 0. B. LESH
"ilTe MOBIL OIL COPP.
•«24t SUN OIL CO.
JONES-E«IfiD
CENTERVILLE E
JONES ESTATE
E. CENTEPVILLE
T«R SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
«UX V&SES
I4R SPRINGS
HAROINSBURG
CYPRESS
BETHEL
JUX VASES
MCCLOSKV
CYPRESS
SPAR MTN
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
7,e,n-',S-lCE
7-^S-IOE
12-AS-9E
7-'iS-10E
7-AS-lCE
ISO"; 18175
5* 894 19,2 106
4
138 975 16.4 154
269 39
1414* 11355»
103
132
CENTRAL CITY, MARION
2623 MILLIAM PFEFFER PFEFFER U
CENTRALIA, CLINTON, MARICN
«1? KARCHMER PIPE KAPCHMER- TRENTON
«0 ;- W. 0. MORGAN
420 HUBERT ROSE
412 FRED SEIP
404 SHELL OIL CO.
CENTRALIA FIELD
BUtHLER COMM
ROTHMEYER,WJEHLER,COE
CENTRAL lA U
* 40e SOHIO PETROLEUM COFPLE TRENTON
TRENTON 1,2-1N-1H,26
36-2N-1H
27 34 35 594 1527 69 3 101 149 182
BENOIST 35-2N-1W lOB 700 3 4 90 106 7C0
DEVONIAN 1-lN-IW 1692 4229 13 3 68 1692» 4229
CYPRESS 13-IN-lW no 739 2 9 53 147 9 09
CYPRESS 1,2,12-1N-1H 7015 82625 190 1 10525 5844 79054
BENOIST 35,3t-2N-lH
TRENTON 35-2N-1H 236 34 21
CHESTERVIILE E, DOUGLAS
801 T. M. GEORGE APCOLA UNIT 5,6-14N-8E, 31-15N-8E
CLAY CITY C, CLAY, JASPER, RICHLAND, kAYNE
• 190C ASHLAND C <NC R BOOS EAST MCCLDSKY 2,3,1C-6N-lOE
• 3402 ASHLAND AND R NOBLE NORTH MCCIOSKY 35-4N-9E
1915 EANGERT CASING DELIA HARVEY SPAR MTN I2-5N-9E
341S WM. BECKER WAKEFIEID-HARREIL U CYPRESS 26-4N-9E
36 2 C. E. BCOTH SIANFORC AUX VASES 4-2N-7E
3403 H. L. BROCKMAN EAST NOBLE UNIT SPAR MTN IC-1I-3N- SE
4078 CARMAX INO Ml ERIE E AUX VASES 22, 23-lN- 9E
1918 CONTINENTAL OIL LIBERTY W UNIT HCCLOSKY ie-5N-I0E
3433 CONTINENTAL OIL DUNOAS KEST UNIT MCCLOSKV 2e,33-5N- lOE
3436 CONTINENTAL OIL SOUTH NOeiE UNIT MCCLOSKV 29-3N-9E
»4107 CONTINENTAL CIL KllSON "B" SPAR MTN i;-lS-8E
4073 COY OIL CO EAST GEFF AUX VASES 8,17-1S-8E
4147 CULLUM OIL CQ. ROBERTSON-BING-CREt<S AUX VASES 27,28-lS- SE
410f ALVA C. CAVIS SW VANFOSSAN U AUX VASES
OHARA
MCCLOSKV
25,26,27- 1N-8E
*1913 DORAN OIL PROF. BERGBOWER HCCLOSKY 4-6N-10E
4082 N. V. DUNCAN CREWS-SHORT CCOP AUX VASES 33-1S-8E
4092 N. V. DUNCAN CREWS MIDCLE UNIT AUX VASES 33-1S-8E
4098 N. V. DUNCAN JONES AUX VASES 9-1S-7E
• 4109 F ANO W OIL CC. KlULER-LAMBRICH U OHARA
SPAR MTN
MCCLOSKV
29-1N-8E
4146 F ANO W OIL CO. HI. ERIE UNIT AUX VASES 33,34,35- 1N-8E
• 317 GULF OIL CO S. STANFORD U AUX VASES 2,9,16,17 -2N-7E
• 413C &ULF OIL CO WINONA MCCIOSKY 12-1S-8E
•4094 ILL. LSE. OP. eiACKBUFN AUX VASES 3-lS-eE
• 4141 ILL. LSE. OP. MILL, THOMPSON, GRSN. AUX VASES 27-2M-7E
4156 ILL. LSE. OP. BEARD, BORAH, WILSON U AUX VASES 10-1S-8E
4175 ILL. LSE. OP. NE CEFF UNIT AUX VASES 7-lS-eE
4197 ILL. LSE. OP. BORAH AUX VASES 4-lS-eE
•4198 ILL. LSE. OP. J. D. VURDUIAS OHARA 2t-lS-7E
4184 ILL. MID-CONT. CREWS-SHORT CCOP AUX VASES 33,34-lS- 8E
•4119 KIRBY PETROLELH KIRBY AUX VASES 16,17-lN- 7E
414C OAE V LOVE BARNARO-HOLMAN-L ISTQN AUX VASES 10-1S-7E
• 3416 MARATHON OIL CO. NOBLE COOP I) MCCLOSKV 8-3N-9E
3421 MURVIN OIL CO. WAKEFIELD POOL U CYPRESS 24-4N-9E
30C H AND F GIL CO N CLAY C ITY U NCCLCSKV 5,8-3N-8E
• 301 PHILLIPS PET. CO HINNIE SPAR MTN 24-3N-7E
3427 BERNARD PODCISKY COEN U AUX VASES 36-5N-9E
4087 BERNARD PODCLSKY W JEFFERSONVILLE AUX VASES 15,16-lS- 7E
4149 BERNARD PODCLSKY MARSHALL AUX VASES 16-1S-8E
4159 BERNARD PODCLSKY NW FAIRFIELD U OHARA 26,35-lS- 7E
4173 J. R. RANDOLPH BOTHWEll HCCLOSKY 24-2N-7E
1901 ROBINSON PROD. NE MCCLOSKV U NQ 1 MCCLOSKV 13,14,24- 7N-10E
1902 ROBINSON PROD. WILLOW HILL, SE BAR MCCLOSKV 23,26-7N- lOE
4084 ROBINSON PROO. WESLEY FELLER AUX VASES 7-1W-8E
•411
;
ROBINSON, PUCK. N PUCKETT U AUX VASES 9-2S-eE
• 4116 ROBINSON, PUCK. S PUCKETT U I •UX VASES 16-2S-8E
4111 ROYALCO, INC. M. OSTERMAN CHAR A 14-1S-8E
34 7 J. W. RUOY CRLG. ED MILSCN AUX VASES 32-3N-eE
363 J. H. RUDY DRLG. CLARK LEASE CYPRESS 20-3M-8E
3414 J. H. RUOY ORIG. STIFF MCCLOSKV 34-5N-10E
4086 J. W. RUDY DRLG. FltXTER AUX VASES 3-1N-7E
326 FRED SEIP R. S. SHATTO MCCLOSKV 20-3N-9E
4117 SHAKESPEARE OIL E. BAKKER SCHOOL U CYPRESS 22-2N-8E
333 16
318 8
22* 545 5.5* 66 22« 92
103 1918 5.7 369 4 1567
35« 100 19.4* 23* 15» 17
50 3464 0.5 251 30 1736
45 54 2.5 3 4 4
46 24 3 5.8 15 1 11
138 1030 12.7 43 6 34
213 838 38.9 57 93 140
212 13 53
150 150 15.6 16 2 2
218 1801 19.0 102 122 485
582 1676
141
41.5 134
17
302 599
92 336 15.2 58
272 1135 21.2 60
23 227
*
14.5 40
144
610 5285 66.9 864 535 2143
2805 370 810
25 300
3 47 1.1 6 3 10
610 36 235
14 666 17.6 136 31 83
11 251 2.6 45 18 79
* 15 2.9 55 13 43
205^ 41* 230*
25* 116^ 2.8» 25^
2454 360 391
31 326 9.6 48 23 252
* « *
200* 2190* 15. 6» 401^
29 1427 3.5 141 29 671
181 79 460
19 143 5.2 19
89 265 l.R 8 19 51
133 265 5.8 16 13 17
219 193R 19.3 144 22 339
7» 57 3.1* 23 7» 55
10* 1367 0.3» 282 10* 328
30 3326 2.0 639 30 1113
110 275
966
17.2 75
122
110 275
4337 458 1798
1 213 0.7 84* I 5*
22 199 2.0 22 2 5
18 32 1.7 3 8 14
«3 145 4.9 29 11 40
43 346 8.3 121 22 173
110 557 7.1 99* 110 597
32 801 2.6 218* 45 551
TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS IN ILLINOIS, 1969 - Continued n
Field,
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(It)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
(•API)
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
Inj.
Source
SO = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
CENTERVILLE E, WHITE
*203 2A70 17.0 16 '7 03-55
2B50 17.0 15 12
2960 17.0 1« 8
?C6C 20.0 20 «5
i^-iT) 2<>60
2632
2850
?<)flO
37.0
ICO
35.0
18.0
15
l".
I'l
7 36 t Cl-6 3
3080 19.6 i<; 6 ICJ
3225 6.0
',-S9', 2i;i0 15.0 1* 4 109 3t t 10-63
• '.267 3 366 7.0 «3 06-5'.
',37t 2S0O 16.0 15 7 n 35 ,4 C9-t3
*',2'<( 253C t.O 36 6 10-5C
CENTRAL CITY, HARION
2623 864 22.0 34 10-t4
CENTR«LIA, rilNTON, N«RION
40A19 395C 99.9 11-66
«03 1368 10.0 3e 10-55
'i2C 2880 29.0 38 8 06-66
'.12 1200 10.0 80 34 u-to
^O'i 1200 20.4 20.2 225 34 8 C5-56
1350 19.6 IS.
6
166
• 408 3950 22.0 10.0
CHESTERVULE E, OOUGHS
801 1725 IC.O 16.0
39.6 11-51 03-53
167 38.0 C9-61
CLAY CITY C. CLAY, JASPER, RICHLAND, WAYNE
*1900 2645 E.O 4C.C 09-53 C4--50
*3402 3000 5.0 38.
C
07-54 C4--51
1915 2960 IC.O 13 6 35.1 03-62
3419 2540 28.0 18 C 140 07-60
362 2970 10. 36.0 12-66
3403 2950 11.0 38.0 05-55
4078 3170 15.0 11-68
1918 2900 7.0 04-65
3433 2870 5.0 13 120 01-65
3436 3005 9.0 09-66
•4107 316C 10.0 04-55 04--5 3
407 3 3C75 10.0 19 c 30 40.0 Cl-6 9
4147 3130 12.0 39.0 01-61
4106 2975
3030
3075
20.0
6.0
6.C
Cl-67
*1913 2850 16.0 10-60 12--64
4082 3100 21.0 04-67
4092 3110 28.0 08-65
4098 3128 20.0 12-62
• 410S 3060
3C80
3100
15.0
15.0
15.0
08-50 Cl -63
4146 3000 11.0 13 16 40.2 10-6C
» 317 2975 11.8 19 8 97 38.8 05-54 12--6C
•4130 3115 8.0 12 4C.1 08-55 10 -56
•4094 3031 26.0 C4-66 C4 -5 9
•4141 3130 12.0 32.6 C3-6C 10 -5 5
4156 3100 14.0 40.0 07-62
417i 3031 15.0 20 27 38.5 02-64
4197 3040 22.0 01-66
•4198 3215 20.0 38.0 10-62 08 -5 8
4184 3150 15.0 14 c 40 12-65
•411S 2900 5.0 19 38.0 01-55 05 -6 2
414C 3135 13.0 38.4 12-60
• 3416 2500 C8-54 IO--50
342 1 2535 21.0 35.0 10-60
30 C 3010 5.0 06-55
• 30 1 2990 30.0 14 .c 2CC0 38.5 07-53 CS -58
3421 28CC 6.0 36.0 5-64
4087 3120 13.0 C6-67
4149 3120 20.0 38.0 11-65
4159 3200 7.2 13 200 40.1 10-62
4173 2990 5.0 37.0 07-63
1901 2530 6.2 14 38. 05-51
1902 2580 8.2 14 40,0 05-5 3
4084 2935 11.0 16 35 39.3 03-67
•4llf 3150 e.c 19 115 39.0 01-56 C5 -53
•*llt 3200 14.8 20 80 39.0 C8-54 05 -63
4111 3115 e.o 37.0 04-58
34 7 2933 is.o 39.2 02-59
363 2678 IC.O 06-66
3414 2935 7.0 40. 04-66
40Bf 2990 12.0 19 22 38.5 12-61
326 3000 5.0 16 .0 1307 39.0 01-61
4117 2639 12.5 16 ,5 43 34.4 01-57
5 8 130
8 9 190
4 4 8C
4 7 110
22 17 420
1 10
16 16 340
15 U 330
18 15 350
1 2 50
2 2 100
1 1 20
2 2 25
1 5 80
PALESTINE, PROD (B)
SH SD, PROD (f)
PRODUCED (B)
TAR SPRINGS 18)
PURCHASED (8)
PRODUCED (Bl
PRODUCED IB)
AUX VASES IBI
3 4 40 CYPRESS, PRCD (Bl
2 4 259 PRODUCED IB)
3 6 45 PRODUCED (Bl
55 64 1450 PENN,A V CEV SOURCE
75 88 1560 CYP,BEN, PRCD (B)
2 12 160 DEVONIAN (B)
350 RIVER, PROD IHI
40 GRAV, PROD (H)
20 CYPRESS (Bl
50 PENN SD, PRCD IBI
100 PENN SD, PROD IBI
20 PENN SO, PROD (B)
225 PRODUCED (Bl
30 PENN SO (Bl
100 PENN SD, PROD (81
220 PRODUCED (Bl
140 PRODUCED (HI
40 CYPRESS, PROD (B)
100 SH SAND (F)
250 PENN SD, PRCD (Bl
12 22 45C WELL, PROD (Ml
160
120
IC 240 CYPRESS (Bl
70
250 PENN SD, PROD (Bl
50 PENN SO, PRCD (Bl
150 CYPRESS (B)
150
150
21 24 720 SH SO, PROD (Ml
125 PENN SD, PRCD (Bl
12 TAR SPRINGS (B)
20 PENN SD (Bl
150 PRODUCED (Bl
200 PENN SD (Bl
50 PENN SD, PROD (B)
20 PRODUCED (Bl
40 PENN SO IBI
60 PENN SD (81
15 400 PENN SD, PROO (Bl
60 PRODUCED (Bl
120 PRODUCED (Bl
13 320 TAR SPGS (Bl
100 RIVER, PROD (Ml
20 PROO (Bl
50 PENN SD, PROO (B)
120 SH WELL (Fl
120 PURCHASED (Fl
480 PENN SD (Bl
20 PRODUCED (Bl
235 PRODUCED (Bl
415 SH SD, PROD (HI
55 PRODUCED (Bl
172 SEWAGE, PROC (HI
11 243 SEWAGE, PROC (Ml
80 PRODUCED (Bl
40 CYPRESS (Bl
30 SURFACE PROO (Ml
90 CYPRESS, PRCD (Bl
120 CYPRESS, PROD (Bl
40 PRODUCED (Bl
60 SH SD (Fl
•INCL ALL PAYS
•INCL PRIMARY SINCE 5-54
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST 1968-59 tlNCL PRIM PROD
•DUMP FLOOD, NO RECORD
•INJ SUSPENDED 8-65
•NO DATA BEFORE 1955
•ESTIMATED 1955-59
•INCL WITH 3409
•ESTIMATED 1952-59
ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROO
NO DATA BEFORE 1956
INCL PRIM PROD SINCE 01-61
•INCL PRIM PROO SINCE 1-57
78 TABLE 1
1
- VifATERFLOOD OPERATIONS IN ILLINOIS, 1969 - Cent nued
Field,
County
General Information Production and Injec ion statistics (M bbls)
Wate injection OH production Water production
Project no.
* = ABD Project Location Total Cum. Total Cum. Total Cum.
+ = P. M. Operator U = Unit Pay name S - T - R 1969 12-31-69 1969 12-31-69 1969 12-31-69
CLAY CIT1 C, CLAY JASPER, RICHLA\C, WAYNE
(CONTINUf D)
'lUe SHAKESPEiRE OIL E. CEFF UNIT AUX VASES 12,13-1S-7E, 40 9481 2.8 961 40 3832
7,18-1S-8E
Alio JOE SIKPKTNS OIL COVINGTON UNIT OHARA 25-1S-6E; 19,20,29, 30, 100 • 26912 15. 0« 1689 100» 14374
MCCLOSKY 31,32,33-1S-7E
'tis* JOE SIKPKINS OIL MEISNER UNIT AUX VASES 3-25-eE,33,34-lS-8E 175 2627 26.7* 222 130» 846
3«28 Wayne SMITH, OP. ONICN HILl U AUX VASES 1,12-4N-9E, 36-5N- 9E 1478 5538 18.9 152 1058 3055
4190 S. ILL . OIL PROD SCUTH CISNE U AUX VASES 27-1N-7E 66* 278 15. 0« 51 20* 106
4C7S TAMARACK »ET. BLACK OAK SCHOOL U AUX VASES 22,23,26,27-lS-8E 506 607 36.6 60 102 102
4081 TAMARACK PET. CLAY UNIT AUX VASES 9,10,15,16-1S-8E 360 624 18.2 27 17 25
*4108 TAMARACK PET. P lERCE SPAR MTN 22-2M-8E 1013* 86 922
4157 TAMARACK 'ET. S.W. MT. ER IE U AUX VASES 4- IS- BE 99 549 3.6 34 23 167
*4165 TAMARACK PET. H CEFF U NCCLCSKY 28,33-lN-7E, 4-lS- 7E 2900 * * • *
*4166 TAMARACK PET. M tEFF U AUX VASES 2e,33-lN-7E, 4-lS- 7E 1436 137* 883*
*417e TAMARACK PET. W GEFF U OHARA 28,33-lN-7E, 4-lS- 7E 467 • *
4191 AMARACK >ET. CISNE UNIT AUX VASES 3,9,1C-1S-7E 313 1100 98.3 196 47 122
4193 TAMARACK PET. WILSCN U AUX VASES 23,26-2N-8E 239 1491 33.8 199 100 395
4194 TAMARACK PET. GRAY AUX VASES 16,21-lS-eE 261 639 16.0 59 83 191
*413Z TEXACO, INC. E. GALLIGHEP MCCLOSKY 2-2S-7E 32
4136 TEXAS AMERICA^ BLESSIN6-CHRISMAN U AUX VASES 31,32-lN-flE 6 506» 4.7 96 13 180»
4174 TEXAS AMERICAN MOLT AUX VASES 2S-1N-8E 97 • 173 17.4 21 6 7
MCCLCSKY
*4144 AM TIPPS M GEFF U AUX VASES 16, 17,21-1S-7E 1690 105 1137
302 UNION OIL CALIF. BANKER SCHOOL CONSLO CYPRESS 15,21,22,28-2N-8E 316 3905 18.0 751 67 730
304 UNICN OIL CALIF. NE MOOCSIDE SCHOOL CYPRESS l6,17-2N-eE 479 479 20.2 26 105 139
PCCLCSKY
335 UNICN OIL CALIF. MERER SCHOOL CONSLC CYPRESS 3 3,3«-3N-8E,3,4-2N-8E 788 6350 39.6 801 286 2941
MCCLOSKY
341; UNION OIL CALIF. THOMAS SCHOOL U CYPRESS 5,6,7,8,17,18-2N-8E; 2851 8239 412.0 1355 1C72 41C1
AUX VASES 12-2N-7E
hCCLOSKY
356 UNION OIL CALIF. BUNNYVILLE C * CYPRESS 27,28,29,32,33-3N-8E; 589 589 69.8 178 589 1382
BETHELT 4,5.6-2N-aE
AUX VASES
MCCLOSKY
191C UNION OIL CALIF. E NEWTON CONSOL MCCLOSKY 27,34-7N-10E 497 2447 32.2 160 153 680
1911 UNION OIL CALIF. KT. GILEAD CONSOL MCCLOSKY 19,20,29,30-5N-10E 2075 7453 44.4 396 1134 4013
1919 UNICN OIL CALIF. N. CUNDAS U AUX VASES 7,8,9.18-5N-10E 1587 6340 145.0 461 1054 2928
MCCLOSKY
1922 UNION OIL CALIF. S BOOS U AUX VASES 33-6N-10E, 3164 644 3 387.4 744 1057 18 30
MCCLOSKY 4,5,6-5N-10E
SALEM
1924 UNICN OIL CALIF. HONEY CONSOL AUX VASES 16,17-5N-10E 709 980 61.8 8? 487 715
MCCLOSKY
SALEM
3404 UNICN OIL CALIF. OLO NOBLE CYPRESS 3,4,5,8,9-3N-9E: 10489 78138 315.5 4945 10489 78138
MCCLCSKY 32,33-4N-9E
3405 UNION OIL CALIF. 5. NOBLE CCNSLD MCCLOSKY 3C,31-3N-9E, 72 3851 3.2 151 72 1481
25,36-3N-8E
•3406 UNION OIL CALIF. SW NOBLE U SPAR MTN 11,12-2N-8E 3810* 181 1056
3416 UNION OIL CAL IF. UAKEFIELO U CYPRESS 13,14,22.23.24,25 26, 2504 32558 101.3 3596 1991 23773
27-4N-9E
342? UNION OIL CAl IF. GUYOT CONSLO CYPRESS 35,36-3N-8E,1.2-2N-8E 703 3356 23.8 252 148 549
MCCLOSKY
3429 UNICN CIL CAl IF. NE WAKEFIEIO CONSLO CYPRESS 13. 14-4N-9E 38 242 4.9 27 2 14
3431 UNION OIL CALIF. HOG RUN CCNSLD AUX VASES 17-3N-9E 162 819 7. 3 33 35 102
MCCLOSKY
3434 UNION OIL CALIF. SUGAR CREEK UNIT SPAR MTN 26,27-4N-9E 262 874 13.3 37 1 14
HCCLOSKY
3437 UNION CIL CALIF. S 0UNCA5 CONSOL AUX VASES 30,31-5N-10E 324 528 7.3 13 99 125
MCCLOSKY
3436 UNION OIL CALIF. B-B CCNSOl HCCLOSKY 27,28-4N-?E 108 124 7.5 9 59 75
3440 UNION OIL CALIF. W A H CONSOL AUX VASES 13,14,23,24,26-4N--9E 160 160 5.2 5 5 5
SPAR MTN
4074 UNION OIL CALIF. KCCLOSKY 20,29-2N-8E 2 2 1.2 1 2 2
4075 UNION OIL CALIF. S WOODSIDE SCHL AUX VASES 19.20,30-2N-8E: 2 • 2 1.7 2 2 2
HCCLOSKY 25-2N-7E
4076 UNION OIL CALIF. E CRY FORK AUX VASES 25-1S-6E 12 12 2.5 3 4 4
4080 UNION OIL CALIF. WOODSICt SCHL C * CYPRESS 24-2N-7E; 19,20-2N-BE 1481 • 1481 112.3 141 467 563
/lUX VASES 13-2N-7E:l8-2N-aE
MCCLOSKY
4091 UNION OIL CALIF. CENT JCPOAN SCHOOL AUX VASES 1-1N-7E 835 1529 138.8 262 36 9 608
MCCLOSKY
4097 UNION OIL CALIF. OEER CREEK S CYPRESS 11,12-1S-8E 430 1329* 14.5 37* 47 180*
»4099 UNICN OIL CALIF. BRADLEY AUX VASES 26-1N-7E 639 42
4112 UNION OIL CALIF. JORDAN SCHOOL U AUX VASES 27.34,35-2N-7E, 1276 24539 26.2 2279 523 13104
3-1N-7E
•4113 UNION CIL CAl IF. NE JORCAN SCHOOL U AUX VASES 25,26,35,36-2N-7E 20 7 13813 14.7 1316 156 8458
4114 UNION OIL CALIF. VAN FOSSAN U MCCLOSKY 10.14.15,22,23,26
IN-SE
2,11-1N-7E
27- 616 1366 2 27.1 649 616 6235
4131 UNION OIL CALIF. SE JORCAN SCHOOL U AUX VASES 1721 14939 56.7 1500 1129 8255
4135 UNION OIL CALIF. OEER CREEK UNIT AUX VASES 1,2,10,11-1S-8E 1170 3524 181.8 413 520 881
ttCLOSKY
4142 UNION OIL CALIF. ELM RIVER U AUX VASES 30,31-2N-8E 312 4479 19.7 466 194 2187
KCCLOSKY
414? UNION OIL CALIF. FELLER FLOOD CONSLO AUX VASES 5,6,7,8-IN-8E 1606 9831 92.4 1514 813 5744
•4152 UNION OIL CALIF. OREGON SCHOOL U AUX VASES 20,21,28,29-IS-8E 43 2839 2.3 185 70 1579
4153 UNION OIL CALIF. SE ENTERPRISE U AUX VASES 24-1N-8E 119 1081 5.1 36 16 188
4164 UNION OIL CALIF. E. JORDAN SCHOOL C AUX VASES 1-1N-7E,6-1N-8E, 4351 16029^ 385.9 2386* 2711 6566*
HCCLOSKY 35,3»-2N-7E
4176 UNION OIL CALIF. S JORDAN SCHOOL U AUX VASES I1,12-1N-7E,7-IN-8E 1421 7181 254.5 977 643 1502
4177 UNION OIL CALIF. NE GEFF U AUX VASES 1,11.12,13-1$-7E 1664 6112 154.9 1087 934 1886
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Field,
CounJi.
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 In)ection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
In).
Source
SD = Sand Type
GR = Grave) (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
CL4Y CITY C.
(CONTINUED)
CLAYf JASPER, RICHIANO. WAYNE
iiiie 3065 15.9 19.0 85 38 7 01-57 1 2 588 SH SO, PROD IH)
AllC 3200
3250
8.03
6.0
14.0
13.0
80
300
38 .0 06-55 12
21
13
20
1600
1900
PENN SD. PROO (Bl
«1<)6 3170 18.0 39 C8-65 20 19 4 8C PENN SD, PROD (B)
3^128 2800 10.0 18.0 50 39 04-64 30 25 500 PENN SD, PROD (Bl
',\<>a 3004 16.0 38 .c 10-65 1 4 40 PENN SO, PRCD (Bl
4C7S 3100 14.0 20.1 8 39 09-68 8 24 68C PENN SD (B)
iioai 310C S.O 03-68 5 12 220 SH GRAVEL (Fl
'iioe 3016 10.0 02-54 12 -61 2 2 80 PRODUCED (Bl
1157 3C40 10.1 15.9 24 39 10-62 3 2 100 PURCHASED (B)
*'>lb5 3200 19.0 11-63 12 -67 7 20 960 PENN SD (B)
• «166 3C80 8.0 12-63 12 -67 6 12 250 PENN SO (B)
»A17f 2170 5.4 12-63 12 -66 3 5 160 PENN SD (B)
'il<31 3100 10.0 18.0 50 34 5 11-65 5 10 ISO PENN SO, PROD (B)
4193 2960 14.0 19.0 30 39 01-65 12 14 280 SH GRAVEL (Fl
*19A 315C 12.0 39 11-65 4 9 100 CYPRESS (61
•4132 3255 6.0 38 01-58 C7--59 1 1 40 CYPRESS, PROD (Bl
4136 3050 18.0 04-59 1 3 50 CYPRESS (Bl
4174 3010 2C.0 C8-64 1 3 40 PRODUCED
*4144 3150 13.0 19.
C
65 11-60 01 -64 9 10 150 PENN SO (B)
30 2 26 39 15.0 18.0 65 09-56 8 5 620 PENN SO, PROD (Bl
30 4 2620
2000
16.0
25.0
18.0
15.0
37 6 04-6 8 2
3
2
6
eo
280
33 5 2596
2557
17.0 15.0 24 07-61 10
3
6
5
320
280
PENN SD, PROO (Bl
34? 2650
2900
2 000
20.0
20.0
27.0
12.0 200 07-65 26
8
6
42
12
15
1480
200
700
PENN SO, PRCD (Bl
358 2620
2880
2950
3000
16.0
8.0
11.0
25.0
18.0
10.0
It.
5
15.0
24 38 5 05-65 4
8
10
10
18
18
14
14
2300
300
400
1500
PRODUCED (Bl
1910 2670 8.0 15.0 24 10-60 5 5 180 CYPRESS, PROO (Bl
1911 2750 10.0 01-66 6 11 880 PRODUCED (Bl
1919 2720
2791
37.0
31.0
18.0 87 07-65 18
13
28
24
1250
1320
PENN SD, PRCD (Bl
1922 2720
2900
3400
12.0
11.
32.0
11-66 6
12
15
15
IP
16
310
57C
680
PRODUCED (Bl
1924 2720
2780
2297
11.0
25.0
13.0
18.5
15.0
11.
08-68 2
3
4
4
7
5
200
200
360
PRODUCED IBI
3404 2590
2930
15.0
10.0
15.0 24 3( e 08-54 10
u
53
32
1550
1702
PRODUCED (Bl
3405 2975 5.0 15.0 24 07-e7 4 2 448 PRODUCED (Bl
*3406 2984 6.0 15.0 75 05-57 03 -66 2 3 340 CYPRESS, PROD (Bl
3418 2545 32.0 17.0 120 05-59 48 39 1640 PENN SD, PROO (Bl
342S 262C
3000
2C.0
20.0
15. 75 12-63 b
1
500
400
PENN SD, PROD (Bl
3429 2579 15.
C
18. 65 11-64 1 100 PENN SO. PROD (Bl
343 1 2883
2967
25.0
7.0
15. 75 10-65 3
3
200
229
CYPRESS, PROD (Bl
3434 2 925
2950
5.0
5.0
05-66 1
1
300
300
PENN SO, PROD (Bl
3437 2776 11.0 38 5 06-68 I 40 SUB-SURFACE (B)
2838 25.0 3 80
3438 2983 25.0 15.0 39. C 10-6 8 2 240 PRODUCED (Bl
3440 2878 27.0 15.0 38. 1 09-69 3 80 HATER SOURCE WELL (B)
2905 15.0 14.0 3 150
4074 3025 14.0 16.0 38, 6 05-69 1 240 PRODUCED (81
407S 2915
3018
10.0
8.0
05-69 5 414 PRODUCED (B)
407t 3119 11.0 38 3 05-69 3 200 HELL, PROD (B
4080 2620
2950
3000
16.0
U.O
25.0
18.0
18.5
15.0
37. 04-68 10
U
11
10
18
450
450
874
PENN SO, PROD (B)
409 1 2930
2990
15.0
4.0
If.C
15.0
41. 5 03-6 8 5
6
290
290
4CS7 2725 8.0 15.0 24 39. 4 02-50 3
3
200
240
PENN SO, PROD (Bl
»4C99 3013 20.0 22.0 ICO 39, 05-60 09--68 3 60 PRODUCED (Bl
4112 2950 14.0 19.0 73 09-54 16 11 830 PENN SO, PROD (Bl
*4113 2950 15.0 19.0 1C6 01-56 C5--69 14 12 510 PENN SD, PROO (Bl
4114 3070 10.0 13.0 200 01-54 14 9 1810 PRODUCED (Bl
4131 2930 17.0 19.0 106 11-57 19 19 640 PENN SD, PROO IBI
4135 2990
3090
8.0
4.0
12-66 17 16
8
893
450
PENN SO, PRCD IBI
4142 2910
3010
20.0
10.0
18.0 tl 09-58 9
5
210
40
PENN SO, PROD (81
414 2 2950 16.0 16.0 77 09-58 28 14 1044 PENN SD, PROD (Bl
•4152 3186 14.0 19.0 35 01-61 08--67 7 380 PENN SO, PROD (B)
4153 2992 12.0 19.0 75 05-61 2 70 PENN SO, PROD (Bl
4164 2950
3030
15.0
5.0
19.0 77 01-6 3 39
8
32
8
1110
400
PENN SO, PROD (61
417< 2930 23.0 18.0 75 Ce-64 20 18 880 PENN SO, PROD (Bl
4177 3075 20.0 18.0 75 09-64 33 22 1127 PENN SO, PROD IBI
•ESTIMATED 1967-69
•ESTIMATED 1968-69
•ESTIMATED 1967-69
•ESTIMATED
•INCL WITH 4166
•INCL 4165, 4178
• INCL ViITH 4166
•OF 1960-63 1964-68 ONLY
•ABO 1965 REACTIVATED 1968
•INCL FORMER C WILKIN
UNIT EFFECTIVE 8-1-68
•ESTIMATED
•O.F. IN 1969
•CONSOLIDATION EFFECTIVE 4-68
MATER INJECTION BEGUN IN 1969
•NO DATA BEFORE 1965
•INCL DROPPED PROJ 4096
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Field,
County
Project no.
* = ABD
General Information Production and injec Ion statistics (M bbls)
Project Location
Wate injection Oil production Water production
Total Cum. Total Cum. Total Cum.
+ = P. M. Operator U - Unit Pay name S - T - R 1969 12-31-69 1969 12-31-69 1969 12-31-69
Cl»V CIT\ C. CLAY. JASPER. RICHLAND. HAYNE
(tout INUED)
*IB5 UNION Oil C«l IF. ZlF CONSLO CYPRESS 1-lN-eE: 33,31-2N-8E 1911 5998 388.1 950 758 2050
AUX VASES
MCCLOSKY
«186 UNION Oil C«LIF. SYCAMORE CONSLO AUX VASES 22,23,21-2N-7E 505 2113 21.8 197 229 796
MCCLOSKY
A187 UNION Oil C«IIF. SOUTH CISNE CONSLO AUX VASES 27,31-1N-7E 911 2090 18.8 56 30 226
MCCLOSKY
41Se UNION OIL C«IIF. N CISNE U AUX VASES 22.27-1N-7E 531 1161 68.7 151 275 728
MCCLOSKY
^^179 KATKINS ORUIING NORTH FIRST STREET AUX VASES 19-1S-8E 11 337 3.1 69 18 181
•A18C WATKINS ORIIL ING WATKINS-WHITIQCK AUX VASES 9-1S-7E 152 15 113
A151 1-t. HEINERT EST. SOUTH eOYlESTCN UNIT AUX VASES 3.1,9. 10-2S-7E 360 2900 19.8 210
«I62 ^ . HEINERT EST. NORTH eOYLESTON UNIT «UX VASES 33,31-1S-7E;3,1-2S-7E 1066 8153 51.2 539
MCCLOSKY
«1<)2 . J. MILLIANS O.H. GRAY AUX VASES 2I-1S-8E 31 » 127 3.5» 8
3A5 2ANETIS OIL PROP STANFORD 'A' AUX VASES 1-2N-7e 215 150 10.2 100 65 131
l-SOf Z«NETIS CIL PFOP P. KELLY 3 SPAR HTN 1-5N-9E 10 181 1.5 98 25 312
*1<;0» ZANETIS OIL PROP C. HARVEY 2 SPAR MTN 12-5N-9E 157 2
»l<317 ZANETIS OIL PROP HINES-OCHS 'A' ETAL SPAR MTN i,9-;n-ice 77 11 27
1921 ZANETIS CIL PROP KELLER 'A'-FAYNE HRS. AUX VASES 6-5N-10E 319 929 75.6 111 276 118
iPAR MTN
MCCLOSKY
SALEM
AOSfc ZANETIS OIL PROP SHAW AUX VASES 31-1S-8E 65 101 1.8 7 18 20
COIL, K«> NE
COIL U AUX VASES 17,le.l9-lS-5E 731 731 33.3 36 18'•on GULF OIL CO 18
AlOC V . C. MCBRIOE YCUNOBIOOD U AUX VASES 19-1S-5E 211 665 28.3 151 108 192
COIL H, JEFFERSON
COIL M U AUX VASES 11,15,22,23-1S-1E 1319 82*2011 CULF OIL CO 719*
2012 GULF OIL CC COIL M U MCCLOSKY 22-1S-1E 81 * *
202t NAPCO FARRINGTON ST LOUIS 21-1S-1E 69 69 9.1 9 2 2
CONCORD C . WHITE
CONCORD UNIT TAR SPRINGS 28-fS-lOE 18 * 1159 1.3* 250* 18*1281 ABSHER OIL CO 329
•1208 t . £. BREHM CONCORD N UNIT AUX VASES IC-tS-lOE 637 66
•'.228 GT LAKES CARBON NCCIOSKY SPAR MTN 2e-6S-I0E 233 5 11
MCCLOSKY
«A30? HUMBLE AND R CONCORD CO-OP TAR SPRINGS 28-6S-10E 21 1179 1. 1 113 11 379
AUX VASES
*1205 BARPCN KIDO KERWIN-CONCORD NCCIOSKY 2 1-6S-10E 3*2 12 77
»'i299 . R. LEAVEll CONCORD TAR SPRINGS 28-6S-10E 3964 102 1910
*'.32\ t . R. LEAVEll CONCORD AUX VASES 28-tS-lOE 370 55 289
1332 C . R. LEAVEll TULEY CYPRESS 21.22-6S-10E • 1276 * 57 • 155
1358 t . R. LEAVELL TULEY AUX VASES 21-6S-10E • 111» • 21* « 66*
120t FHILIIPS PET. CO KERWIN CYPRESS 21-tS-lCE 213 2281 31.5 159 152 882
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
*1229 PHILLIPS PET. CO DALLAS SPAR MTN 28-6S-10E 217 3 12
MCCLOSKY
1207 REBSTOCK CIl CO. TULEY CYPRESS 21-6S-10E 18 • 2359 1.6« 175 15* 1515
AUX VASES
MCCLOSKY
1325 THUNOERBIRD OIL N CONCORD U KARDINSBURG 9,10-6S-10E 1102 8352 17.6 889 1102 5192
CONCORD E C, WHITE
PEARCE U CYPRESS 35-6S-10E,2-7S-lOE 113 237 1. 1 17 91233 1 . W. GEORGE 11
COOKS Mil IS C. COLES, DOUGLAS
SPAR MTN 13,21-11N-7E 76 1• 522 CHARLES R. GRAY COMBES ESTATE
* 802 CHARLES R. GRAY lOGAN-HOORE SPAR MTN 13-11N-7E 61 1
* 51C KUYKENDAll CRIG. BRADLEY WF SPAR MTN 26,Z7,31,35-11N-7E 1911 56 875
» 513 KUYKENDALL DRIG. EASTON WF SPAR MTN 27-I1N-7E 556 12 213
• 50 5 ! AND N OIL CO. COOKS Mills UNIT SPAR MTN. 9.15,16-13N-7E 3620 262 2800
508 SCHAEFER OIL CO. COOKS MILLS U SPAR MTN 18,19.20,30-11N-8E, 321 2697 26.3 177 111 7 20
13.21,25-11N- 7E
COROESt WASHINGTON
GUI EST.. P.KOZUSZEK BENOIST 26-3S-3W 311 1229 30.0* 111* 3111010 MOBIL OIL CORP. 1233
1000 SHELL OIL CO. CORDES COOP BENOIST 11.15.22.23-3S-3W 1155 22759 BO.O 1518 1350* 21103*
C0VIN6T0N S. WAYNE
• 1120 GENERAL AMERICAN HE 10 INGER-VOGEl
CROSSVIllE W, WHITE
•1101 CONTINENTAL OIL CROSSVILLE WEST U
DALE C, FRANKLIN, HAMILTON, SALINE
1309 C. E.
1316 C. E.
BREHM
BREHM
WESTBROOK
WEST END
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
15,16-1S-10E
1-7S-1E;5-7S-5E
19.20,30-7S-5E:
25-7S-1E
96*
810
1015
5155
0.9*
16.6
110
515
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Held,
County.
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = Mixedmi. Prod.
CL«Y CITY C. CLAY, JASPER, RICHL«NO> WAYNE
(CONTINUED)
*185 264C
2945
3023
15.0
15.0
5.0
18 75 12-64
A186 2930
3010
20.0
20.0
19 75 11-64
4161 3CC5 35.
C
18 C 75 12-64
4188 3C05
3100
35.0
18.0
18 75 11-64
417S 3146 7.8 18 75 37 5 oe-;e
•4180 3129 11. 18 75 38 11-59 10-66
4151 3100 16.0 04-61
416 2 3094
3240
14.0
10.0
02-62
4192 3141 29.0 11-65
34 5 2950 10.0 37 8 07-64
1S08 2941 5.0 41 C 11-58
• 1909 2954 6.C 40 4 11-58 10-65
• 1911 2B1C 6.0 40 C8-64 12-66
1921 2760
2855
2875
3265
25.0
5.0
e.o
30.0
15 5 10 39 4 01-66
4096 3118 25.0
COIL, WAYNE
40.2 C?-6e
4077 2900 15.2 19 7 01-69
4100 2860 13.0 21 120 05-66
COIL W, JEFFERSON
19 160 01-61• 2011 27C0 10.0 10-63
• 2012 2880 01-61 02-63
2026 3000 8.0 06-69
CONCOPC C, WH ITE
36 4 09-594281 2279 11.0
•4208 2950 12.0 21 1 218 35 1 10-52 10-62
•422 8 2980
3020
17.0
5.0
37 5 6-53 01-56
•4309 2260 10.0 20 9 75 36 12-60 12-67
2890 11.0 20 9 75
•4205 3CC3 16.0 01-55 01-59
•4299 2260 15,0 16 175 37 8-60 07-67
•4331 2890 21.0 20 75 37 5 01-61 10-67
4332 2600 12.0 16 125 36 5 10-61
4358 2900 15.0 37 3 03-62
420 6 2620
2890
2980
3020
12.0
13.0
4.0
9.0
37 07-53
•4229 2960
3020
15.0
15.0
15 50 36 c C8-53 11-57
4207 2620
29C0
3040
21.0
22.0
5.0
37 07-51
4325 2500 12.0 17 5 300 39 11-61
CCNCOPD E C, WHITE
4233 2550 11. 14.3 92 36.0 12-66
COCKS HIILS C, COLESt OOUCLAS
522
802
510
513
505
50 8
1778
1777
1800
1800
1800
1780
5.0
12.0
12.0
12.0
12.0
10.0
11.3
16.0
17.5
17.5
17.0
13.5
41
195
195
250
160
37.0 04-63
04-63
36.0 04-62
38.0 04-62
36.0 01-61
39.0 11-61
01-65
01-65
12-68
11-68
01-68
1 60 PENN SD, PROD IB)
19 20 820
11 12 750
6 440 PENN SO, PRCD IB)
2 100
11 7 400 PENN SD, PROD (6)
5 200
12 10 640 PENN SD, PRCD IB)
4 200
1 80 POND, PROD (M
1 40 POND, PROD (M]
5 100 PENN SO, PROD IB)
ft 130 PENN SO IB)
18 6C0
2 40 PURCHASED IF)
11 130 PRODUCED IB)
1 40 CYPRESS, PROD IB)
1 40 CYPRESS, PRCD IB)
1 60 CYPRESS, PRCD IB)
17 250 PENN SD, PRCD IB)
3 ICC
12 300
2 3 100
2 4 80 PURCHASED (B)
265
80
95
30
16C
60
40
140
140
50
20
30
160
50
130
20
20
100
20
40
40
40
20
30
100
313
PENN SD, PRCD IB)
PENN SD, PROD (B)
PENN SD, PROD IB)
PENN SD, PROO (B)
PENN SD, PROD IB)
PRODUCED IBI
GRAVEL, PENN SD IM)
GRAVEL BED IF!
SH SO, PRCD IN)
SH SD IF)
SH SO, PRCD IH)
SH SD, PROD IM)
SH SD, PROD IM)
PRODUCED IB)
SH SD, PROD IMl
SH SD, PROD IMI
SH SD, PROD If)
GRAVEL, PROD IM)
SH GRAV, PROD IM)
1 3 60 SH SO IF)
2 2 40 SH SD, PROD IH)
5 6 50 SH SO, PROO l«)
3 1 20 SH SD, PRCD IM)
8 24 320 RIVER, PROO IM)
7 12 400 PENN SD IB)
•ESTIMATED
•INCL 2012
•INCL WITH 2011
•EST tlNCL PRIM PROO SINCE 9-59
•NO DATA 1967-69
•EST 1966, NO DATA 1967-69
•ESTIMATED
•ESTIMATED
250 37.0 09-65
250 37.2 06-50
COROES, WASHINGTON
4010 1270 12.0 20.0
4000 1230 14.0 20.0
COVINGTON S. IfAYNE
•412C 3316 4.0
CROSSVILLE W, WHITE
•4404 3010 16.0
3190 6.0
3110 4.0
DALE C, FRANKLIN, HAMILTON, SALINE
1309 3230 8.0 17.0 150 38,0 08-59
1316 3140 20.0 17.0 150 36.0 06-63
11-57 10-59
03-65 03-69
3
35
11 150 PRODUCED IB)
50 640 PENN SO, PROO IB)
1 80 CYPRESS. PROD IB)
2 5 80
1 1 30
1 4 140
4
36
PRODUCED IB)
80 PENN SD, PROO IB)
420 PENN SO. PRCD (B)
•INCL PRIM PROD SINCE 9-55
•1965, 1966 ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water Injection OH production Water production 1
Total
1969
Cum,
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
DALE
(CONT
151
153
154
*154
• 155
155
155
155
• 152
• 152
• IS*
152
• 151
• 151
• 155
• 153
152
• 152
155
• 150
• 152
152
154
155
C, FR/lNKlIN, HAMILTON, SALINE
INUED)
3 C. E.
4 C. E.
4 C. F.
C. E.
1555
• 1543
154f
• 1502
1514
• 1535
• 1507
•1516
• 1531
• 1539
• 1540
1541
156 2
• 1504
• 1508
• 150S
•1538
1550
C. E.
C. E.
JOE A
N. V.
f ARPAR
FARRAR
T
HERMAN
GULF a
GULF C
GOLF
CAVID
HUMBLE
HUMBLE
HUMBLE
INLAND
E. H.
f. H.
E. H.
KINGMC
6REHH
BREHM
BREHM
BREHM
BREHM
BREHM
OULl
CUNCAN
OIL CO.
OIL CO.
GEORGE
GRAHAM
IL CO
IL CO
IL CO
F. HERLEY
AND R
AND R
ANC R
PRODUCERS
KAUFMAN
KAUFMAN
KAUFMAN
OC OIL CO.
1557 MAC OIL COMPANY
•1533 MARATHON Oil CO.
1551 MARATHON OIL CO.
MARATHON OIL CO.
MARICN CORP
W. C. MCBRIDE
PHILLIPS PET. CO
SHELL OIL CO.
1537 SHELL OIL CO.
1512 SHERMAN DRLG
JOE SIK
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
TEXACC,
TEXACO.
TEXACO,
TEXACO,
TEXACO,
PKINS OIL
PRODUCER
PRODLCFR
PRODUCER
PRODUCER
PRODUCER
PROOLCER
PRODUCER
INC.
INC.
INC.
INC.
INC.
1542 UNION OIL CALIF.
1503 PAUL ZIEGLAR
CANTRELL U
HOGAN U
P.M. SMITH
RURAL Hill S
MOORE U
CRCW U
DALE W WF
KNIGHT
TfOFORD
TEDFORD
CANTRELL S. UNIT
J.H. STELLE
W RURAL HILL U
W RURAL HILL U
M.E. PARKS 'B'
WEST END
OALE-I-OODVILLE
DAIE-HOCDVILLE CCOP
NW RURAL HILL U
N RURAL HILL U
N. RURAL HILL U
S.E. RURAL HILL U
SH RURAL HILL UNIT
OOOO-WILSON U
BURNETT WF UNIT
OGLESBY-GRISWQLD
BRILL UNIT
M.C. MOORE
FRIEL
BENEFIEI-HUNT
CAMTRELl U
RURAL HILL UNIT
NELLIE PORTER
RURAL HILL
BARKER
BILL JONES
CRADDOCK-ARMES
WILLIANS HEIRS COOP
FLANNICAN U
HUNGATE U
BRUMIT U
JONES 2
WEST [ALE UNIT
HOOD-CAREY UNIT
HOOD-CAREY UNIT
VAUGHAN-EPOCKETT COOP
DALE UNIT
WEST END UNIT
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
EENOIST
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
OHARA
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
HAROINSBURG
CYPRESS
6ETHEL
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
MCCIOSKY
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
CHARA
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
HAROINSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
HAROINSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
4,5
15
33
33,
29,
3 1-
5-7
9-6
26-
26-
7,1
27-
11.
11-
34
9-7
27-
27-
21
5,5
11,
18,
23
5-6
7S
7S-5
6S-5
34-6
30.3
tS-5
S-5E
S-5E
5S-6
5S-6
8-7S
5S-5
14,1
tS-5
5S-5
S-5E
5S-5
5S-6
6S-5
,7,8
12-6
lS-5
5S-5
S-7E
5E
E
E, -V-TS-SE
S-5E,3,4-7S-5E
2-6S-5E
E
5,22.23-5S-5E
E
E
E
E
E
6S-5E
S-5E
S-tE
E
1-7S-5E
17-6S-6E
5-6S-7E
2e,34,35-6S-5E
34-5S-6E
16,21-6S-7E
5,6,7-7S-5E
11, 12,13,14,23.8.23
24-5S-5E; 7,18-5S-6E
34-5S-6E
13,23,25-6S-5E
24-
8-6
1?-
9.1
26.
26
5,7
le-
11-
3-5
3-6
17,
1,2
5,7
5S-5
S-6E
6S-6
0-tS
29-5
tS-5
6S-
6S-6
6S-5
S-6E
S-tE
18-5
,11
,8,1
E
-5E
S-5E
E
6E
E
E
S-6E
12,13-5S-6E,5,
7, 18,19-6S-7E
35-5S-6E,31-5S-7E.
5.7-6S-7E
17-7S-SE
19.2C-7S-5E
48^
70»
270^
145^
75*
73
108
3007
2375
2131
1371
737
731
345
935
436
62
3259
1592
10312
59 5
179
2262
4547
319
55
3372
1900
2312
1700
8320
594
211
8757
0.8*
C.7^
19. 4»
3.0*
5.5»
19. 6^
0.9
0.9
12.0
552 3145 50.7
18 3064 0.5
371 1928 32.3
1814
1314 50991 48.2
600^ 5550
543
171
203*
* 272
722
506
54* 201
• 291
6476
86 7
1109
1237
1853 3503
249 982
2005 8854
3422 15555
B940 38122
2903 15331
340
71
228
10
13
147
35
28
138
*
512
112
1405^
2S3
205
*
1
293
119*
247*
144
1045
44
2
422
144
255
7
255
671
74
17
15*
4
14
27
189
93
614
*
250*
82
74
90
1054
227
10
259
244*
275*
481
93^
104^
101*
32
1640
1543
5499*
*
48
680*
1577
«
35
15 36
1018
1492
1421
3063
193
16
1585
341
1592
152 617
151 1116
4725 1185 40055
135
1820
96*
130
142
116
:8* 121
105
3334
* *
• 1910^
728
5285^ 11024^ 24349*
50* 2331
DEERING CITY, FRANKLIN
1319 TEXAS AMERICAN
DIVIDE Ct JEFFERSCN
•2002 GULF OIL CO
2007 KIRBY PETROLEUM
2015 KIRBY PETROLEUM
2021 TEXACO. INC.
2C22 TEXACO. INC.
DUBOIS C, WASHINGTON
4007 N. A, 8AL0RIDGE
4005 E. E. FLIPPIN
4001 HARRY MABRY
•4003 HARRY MABRY
PEABOOY COAL
W.O. HOLLDWAY
PRITCHARO HRS
OEILA HCEIRAVY
WEST DIVIDE UNIT
WEST CIVIOE UNIT
KAHINSKI
KIAYBOR
PECK
PEEK
HCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
SPAR MTN
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
21-1S-4E
20-1S-4E
17-1S-4E
13.14.15,22.23.
25-1S-3E
13.14,22,23-1S-2E
7.8.17-3S-1W
17-3S-1H
2C-3S-1H
20-3S-1W
2707 185 2294
17 17 1.4 1 3 3
17 17 2.5 3 I I
2040 9679 165.1 762 1715^ 6987^
• 22 * 28 • 55
40^ 219^ 21. 5^ 37* 40* 207*
10 10 1.0 1 10 10
68 16 S
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Field,
Cojjnt^
ProJ , no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-59 Inlectlon water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
("API)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedInj. Prod.
D4LE C, FRANKLIN, HAntLTON . SALINE
(CONT INUEOI
1513 3150 15.0 17.0 150 39.0 01-59 4 2 120 CYPRESS, PROD IB)
153* 3300 11.3 19.0 150 38.0 C6-62 2 10 130 PENN SD, PROD (B)
ISA'i 3150 22.0 17.0 200 38.0 03-63 3 14 170 PENN SO, PROD IB)
*1545 3250 22.0 17.0 200 38.0 04-63 03-66 5 150 PENN SD, PROD (Bl
*1552 3250 14.0 37.0 04-65 06-69 3 110 PENN SO, PROD (8)
1553 3250 14.0 37.0 04-65 2 90 PENN SD, PRCD (Bt
1556 3260 10.0 18.0 85 38.0 12-65 1 80 PENN SD, PROD IB)
1564 3064 30.0 09-61 2 60 PRODUCED (B)
• 1520 3050 20.0 07-61 12-56 2 40 PURCHASED (8)
*1525 2957 15.0 07-61 07-53 1 30 PURCHASED IB)
»15'.7 3125 20.0 20.5 122 39.4 09-6C 12-68 11 220 PENN SD, PRCD IB)
1526 3034 11.0 14.0 120 08-61 2 60 PALESTINE, PROD IB)
»1510 3100 21.0 19.1 96 37.0 C6-59 05-64 24 21 140 CYPRESS, PRCD IB)
*151I 3173 19.0 40.4 C6-59 05-54 2 20 PRODUCED IB)
1559 3350 14.0 15.0 35 38.0 ce-65 05-57 2 60 SH SO IF)
1536 3250 18.0 20.0 340 40.0 12-62 11-68 7 120 PENN SD, PRCD IB)
1528 3050 13.0 20.0 116 37.0 C7-61 7 16 120 PALESTINE, PROD IB)
1529 2950 11. 14.8 117 37.0 C7-61 07-64 4 50 PENN SD, PROD IB)
1556 3200 27.0 17.0 100 38.5 C8-69 2 110 PRODUCED IB)
*150I 3125 14.7 23.9 3 9.0 02-52 04-59 7 310 CYPRESS IB)
*1523 3150 15.0 38.0 01-61 12-57 5 140 CYPRESS, PROD IB)
152* 3190 20.0 38.0 09-61 4 140 CYPRESS, PROD IB)
1549 3120 15.0 38.0 12-63 5 110 PENN SD, PROD IB)
1563 2710
2875
2950
20.0
15.0
20.0
37.0 01-65 c
5
5
200
200
200
HAROINSBURG, PROD (8)
1557 3215 20.0 16.0 65 38.0 03-62 1 40 PENN SD, PROD 181
*1533 3250 16.0 18.
C
80 06-6 2 12-66 1 10 PENN SO, PROD IB)
1561 2750
300C
3130
3210
4.0
20.0
20.0
15.0
01-65 1
4
4
4
10
130
130
130
CYPRESS. PROD IB)
156 5 3315 15.0 18.0 100 06-65 8 200 CYPRESS WSW, PROD IB)
3350 10.0 14.0 40 1 40
• 1543 2940 23.0 15.0 150 39.5 09-62 05-69 1 130 PALESTINE, PROD IB)
3050 16.0 17.0 100 2 130
1548 3C80 15.0 17.0 78 11-63 10 13 130 PENN SD, PROD IB)
• 1502 3200 15.0 18.0 75 38.0 C8-55 10-62 3 50 PENN, PROD IB)
1514 3120 20.9 19.0 96 39.4 C9-58 74 53 1890 HARD, CYP, PROD IB>
3195 10.
1
15.0 73 17 27 794
3300 12.4 17.0 75 9 13 390
1537 2730 12.0 18. 50 38.3 05-68 4 80 PRODUCED IB)
2900 20.0 16.0 08-62 09-68 4 80
3050 10.0 18.0 09-68 4 80
1512 3108
3192
17.5
8.5
19.1 97 38.0 05-59 11
1
11 211
50
PURCHASED, PROD IB)
•1535 J120 21.0 19.1 97 38.0 11-6 2 03-67 2 40 GRAVEL BED IF)
• 1507 3088 22.0 08-58 07-51 1 40 CYPRESS IB)
*i5ie 3120 20.0 12.0 90 37.0 09-60 03-59 1 30 PURCHASED IB)
• 1531 3090 20.0 12.0 90 37.0 07-61 12-65 2 40 MCCLOSKY IB)
• 1539 3240 20.0 12.0 90 37.0 09-62 06-67 2 80 PENN SD, PROD 18)
• 1540 3244 20.0 12.0 90 37.0 12-62 05-57 2 60 PENN SD, PROD IB)
1541 3180 20.0 12.0 90 37.0 10-59 1 50 CYPRESS SD, PROD IB)
1562 3166 20.0 12. 90 37.0 11-62 1 40 PURCHASED IB)
• 1504 3050 14.0 17.0 125 3 8.0 07-51 09-57 3 295 PENN SD, PROD IB)
• 1508 3050 26.0 19.0 109 37.0 06-58 12-68 3 140 HARDINSBURG. PROD IB)
• 150 9 2950 26.0 17.5 126 37.0 06-58 12-58 3 140 HAROINSBURG, PROD IB)
•1538 3150 18.0 21.4 149 38.1 3-6 2 11-68 « 140 PENN SD, PRCD IB)
1560 2400 18.5 18.0 52 36.0 07-65 6 12 497 PENN SO, PROD IB)
2475 8.5 Cl-65 3 328
2680 13.3 15.3 109 36.0 01-65 35 52 2399
2900 18.0 13.0 22 36.0 01-65 57 57 3040
2980 16.5 17.3 66 37.0 01-65 64 75 3192
154 2 2320
2500
2700
2920
3020
15.0
16.0
15.0
22.0
25.0
18.0 150 C5-63 I
3
13
12
8
19
15
10
20
70
400
444
200
PENN SD, PROD (Bl
1503 3150 15.0 18.0 75 37.0 01-56 1 4 65 PRODUCED (Bl
•ESTIMATED 1966-67 DATA ONLY
•ESTIMATED H965-67 DATA ONLY
•ESTIMATED
•1965-55 DATA ONLY
•THRU 1957 ONLY
•ESTIMATED tTHRU 1957 ONLY
•ESTIMATED
•NO DATA 1959
•INCL WITH 1520
•ESTIMATED
•INCL 1511
•INCL WITH 1510
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL WITH 1528
•INCL PRIM PROD SINCE 1-61
•INCL PRIM PROD SINCE 9-51
•ESTIMATED
•NO DATA 1969
•INJ TEMP SUSPENDED 2-55
•ESTIMATED
•TEMP ABD 1-1-58
•INCL WITH 1509
•INCL 1508
•INCL ALL PAYS
•ESTIMATED 1955-59
OEERING CITY, FRANKLIN
1319 2800 15.0
DIVIDE C, JEFFERSCN
38.2 07-61 PRODUCED (81 •INCL PRIW PROD
•200 2 2805 6.9 18 C 36.6 05-55
2007 2512 8.0 08-59
2015 2658 20.0 27.8 08-69
202 1 2750 13.0 13 8 1033 37.0 11-64
2022 2710 5.0 13 67 37.0 11-64
DUBOIS C, WASHINGTON
4007 1250 9.5
4006 1250 10.0
4001 1260 10.0
•4003 1232 12.0
01-63
37.0 10-61
11-68
37.0 12-59
1
1
1
IS
5
2
3
21
60
30
40
1245
PRODUCED 181
CYPRESS IB)
CYPRESS 18)
PENN SD, PROD IB) •INCL 2022
5 8 1245 PENN SD, PROD (61 •INCL WITH 2021
1
2
4
8
80
40
PRODUCED IB)
BENOIST, PROD 181
•NO DATA 1958
•ESTIMATED 1965-59
08-64
50 PRODUCED (8)
40 TAR SPR, PROD (Bl
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Field.
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
OUOIFY, EDC4R
900 B4RR-HOM4N-ROBSN 84BER ISE
EOINBURG H, CHRISTKN, S/ING«NON
103 «LV4 C. OUVIS
ELDCRICO C, SeLINE
3612 ASHL/IMD thC R
3610 BARGER ENG
3611 64RGER ENG
*-ibl', BUF4Y OIL CO
3603 FRANK KING
3608 W. C. MCBRIDE
3609 W. C. HCBRIDE
ELDORADO E, SALINE
ECINBURG W U
VICTOR SUTTNEP C
SOUTHWEST U
CENTRAL U
SPRICH-LORCH
ENDICOTT U
MALT. ELDORADO NE U
CYP. ELDORADO NE UNIT
3607 G. L. REASOR OIL PORTER
ELLERY E . EOWitROS
ELLERY*10C7 T. E. CROSLEY E*ST UNIT
*1C19 T. E. CROSLEY ELLERY E U
ELLIOTSTCWN N, EFFINCHAM
1101 VIRGIL STREETER
ENFIELD, WHITE
*«209 RICHARD ELSIE
*'>2b1 RICHARD ELSIE
•'i?92 RICHARD ELSIE
EXCHANGE E, MARION
2630 TEXAS AMERICAN
N ELLIOTTSTOWN
S ENFIELD U 2
S ENFIELD U 1
S ENFIELD U 3
EXCHANGE EAST UNIT
EXCHANGE H C, MARION
263S EGO OIL CO SIAPOUT HF
EXCHANGE M, MARION
2626 NAPCO
FAIRM'N, CLINTON, MARION
«13 P»<ER H. COLE
FLORA S. CLAY
» 331 GENERAL AMERICAN GIVEN-HCCREW U
FRIENDSVULE K, MABASH
CHARLETON FLOOD
OUCOHB-KREITLER
3998 DAYTON LQEFFLER
•39*5 MOBIL OIL CORP.
»39«3 J. W. SANDERS
FRIENDSVULE NORTH U
L ITHERLAND
FRIENDSVULE N U
FROGTOMN N, CLINTON
'•09 H. C. MCBRIDE SCHROEDER
GERNANTOMN E. CLINTON
«- «0t HERMAN GRAHAM GERMANTOWM
GUA, JASPER
1916 SCHAEFER OIL CO. GILA
COLOENCATE C. EDWARDS, WAYNE, WHITE
4412 AMERICAN PUMP
4189 M. H. CALDWELL
4123 CITIES SERVICE
•4124 CITIES SERVICE
•4126 CITIES SERVICE
4155 CULIUM OIL CO.
4154 ALVA C. DAVIS
•414! N. V. DUNCAN
•4374 GULF OIL CO
•1027 ILL. LSE. OP.
4083 ILL. NIO-CONT.
4139 T. G. JENKINS
POLLARD UNIT
GOLOENGATt EAST UNIT
GOLDENGATf UNIT
KIETZKER U
GCLOENGATE U
PETTIGREW-PIERCY UNIT
BUNNAGE-WOODS UNIT
SCOTTSVILIE
GCLOENGATE LNIT
CHAICRAFT-HORN
S ELLERY U
POND CREEK WF UNIT
AUX VASES
WALT
WALT
WALTERSBURG
WALTERSBURG
WALTERSBURG
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
NCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
OHARA
SPAR MTN
MCCLOSKY
MCCLCSKY
6IEHL
BIEHL
BIEHL
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
SPAR NTN
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
AUX VASES
9-13N-13W
6,I6,17-14N-3W
7-eS-7E
20,?1-6S-7E
15,ie,21-eS-7E
3E-8S-6E
2-8S-7E
10,ll,15-eS-7E
10,15-8S-7E
27,34-2S-10E
27,3«-2S-10E
17,20-7N-7E
28,29,32-5S-8E
28,29,32-5S-6E
28,29,32-5S-8E
7-lN-4E,l2, 13-1N-3E
13,2«-3N-1W
12-1N-13W
1,2-1N-13W
1-1N-13W
36-2N-4M, 1-1N-4W
.32,33-8N-9E
21,22,27,28-3S-9E
26-2S-9E
32,23-2S-9E
4-3S-9E
28,32,33-2S-9E
2«-2S-9E
13,24-2S-9E
23,26-2S-9E
34,35-3S-9E, 3-4S-9E
20-lS-lOE
24,25-2S-9E
19,30-2S-10E
29,30,31,32-2S-9E
108 333 17 2 28 24 28
520 4942 80 4 586 389 1196
1442 10523
137
221
168 7 1144
24
21
586 2870
42
1314 13369
633
189 3 1316«
58
922 3593
127
1539*t
1673*
1127
2288
363
92
360*
99*
48 324 13.7
54 286
623
175* 3038* 21. 4« 1107*
845
519
259
14 80
35* 1443
97 23 71
142* 282
7
282 1580 18.7 98 188 933
2 8* 9 3* 2.2* 17* 25* 74»
40 128
27 205 19.1 43 16 26
64* 134 7* 10.1* 162* 48* 556*
102 1 10
926 7 281
10* 252 0.5* 13 8* 112
28* 631
751
2.6 91
254
23 108
7279 656 3689
79 14 5
325* 1187 15.4* 43 75* 250
856 7095 19.8 503 139 1299
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Held.
County.
Pro) . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 In)eotlon water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
In).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
OUOkEY, EDGAR
itO iiZO 18.0 20.0 30 Z8.3
EOINBUPG W. CHRISTI«N, SANG/IMON
103 1700 15.0
EL0OR4DO C, SALINE
3612 2922 8.0
361C 2130 16.0 17.0
3611 2150 20.0 17.0
361* 2050 11.0 15.0
• 3603 2090 7.0 13.
C
3606 2200 22.0 19.0
*3609 2560 12.0 18.
ELDORADO E, SALINE
*3607 2900 7.0
ELLERY E. EDHARDS
1007 3170 10.0 17.7
•1019 32*0 6.0
ELLIOISTOWN N, EFFINGHAM
110 1 2700 6.0
ENFIEID, WHITE
•*209 2945 4.6
«*26* 2810 8.4 21.5
•4292 2874 5.0
EXCHANGE El MARION
2630 2775 10.0
2850 5.0
EXCHANG-E N C> MARION
2635 2709 15.0 11.7
EXCHANGE M, MARION
2628 2572 12.0
FAIRMCN. CLINTON, MARION
413 1450 8.0 21.0
FLORA S, CLAY
* 331 2992 12.0
FRIENDSVILLE N, HABASH
3998 1650 10.0 15.0
•3945 1620 12.5 16.0
•3953 1631 10.0
FRCGTONN Ni CLINTON
409 2240 18.0
GERMANTOKN E, ClINTCN
* 406 2300 60.0
GILA, JASPER
e.o 11-61
PRODUCED (Bl
PRODUCED IBI
35 4 09-6 3 1 2 40 PENN SD (Bl
225 38. 05-63 6 4 100 PENN SDf PROD (Bl
225 38 05-63 13 17 220 PENN SD, PROD (Bl
150 38 ac-64
C4-5S
12-68 1 1 10 PALESTINE SD (6)
100 10-63 1 4 60 PENN SD (B)
200 38 C8-63 11 9 250 PENN SD, PROD (B)
80 38 12-62 C8-68 2 3 20 PENN SO, PROD (Bl
37. C 01-61 12-65
12-57
12-57
06-6 7
06-6 7
PALESTINE SAND (Bl
3 70 SH SD, PRCO (Ml
3 300 SH SO (Fl
36.6 10-56 03-68 2 1
142 36.0 02-54 03-68 3 3
37.5 oe-56 10-65 1 1
TAR SPR, PROD (61
80 SH SD, PRCO (
220 PRODUCED (Bl
80 PRODUCED (Bl
2 80 CYPRESS
3 80
200 36.2 11-66
357 38.0 03-59
10-59 05-61
39. < 09-56
PRODUCED (Bl
PRODUCED (81
SH SO, PROD (Ml
35 33.
C
05-62 3 4 60 SH SO (Fl
81 35.6 07-47 09-57 2 3 26 SH SO (Fl
36.6 08-57 12-61 1 2 40 SH SO (Fl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (81
INCL PRIM PROD SINCE 10-54
S. 0.4-65, REACTIVATED 7-66
•SINCE 11-62
•NO DATA 1966-67 tlNCL 1019
•NO DATA 1966-67 tlNCL WITH 1007
•ESTIMATED 1968-69
•INCL PRIM PROD
•INCL PRIM PROD SINCE 8-56
•ESTIMATED 1964-69
•ESTIMATED
•INC PRIM PROD
•DUMP FLOOD, NA
•SWD, NO INJ DATA
•ESTIMATED 1962-69
1916 2835 6.9 12.5 276 39.0 09-63 4 17 437 GRAVEL, PROD (Ml
GOLOENGATE C, EDMAROS. WAYNE, WHITE
01-63 1704412 3250 12.5 21.0 100 37.4 PENN SD, PROD (Bl
4189 3080
3206
10.0
17.0
39.0 07-65 30
60
PENN SO (81
4123 3200 12.0 16.0 100 38.0 09-65 40 GRAVEL BED (Fl
3260 9.0 15.0 30 36.0 C8-56 70
3275 6.0 15.0 30 30
•4124 3242 10.0 15.0 10 8-56 10--58 30 CYPRESS, PROO (Bl
4128 3308 8.0 34.0 10-53 07 -57 159 GRAVEL BED (Fl
4155 3270 11.0 39.
S
11-62 60 PENN SD, PROD (Bl
4154 3250 14.0 39.3 05-62 90 PENN SD, PROD (B)
*414t 310C 9.0 39.8 01-59 01 -64 130 SH SO, PROO (Ml
•4374 3300 15.0 18. 101 38.9 03-63 04 -67 29 10 560 PENN SO, PROO (Ml
3400 12.0 13.0 184 25 12 560
3458 10.0 IC.C 102 19 10 560
• 1027 3222 8.0 22.3 12-62 04--65 40 PENN SD (Bl
4083 3370 7.0 12.5 55 39. 01-66 140 PENN SO, PROO (Bl
3395 6.5 12.5 350 140
4139 3220 20.0 15.0 150 38.5 05-60 11 600 SH SO, PROO (Ml
•ESTIMATED 1966-69
•INCL OHARA. SPAR HTN
•ESTIMATED 1967-59
•INJ TERMINATED 5-69
•ESTIMATED
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Field.
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
GDL0ENG41E C, EDW4RDS, WAVIKf. WHITE
(CONT INVjED)
*«i378 KARCH DRLG. CO. GOIOENGATE
Ant SKILES CIL CORP. O'OANIEL U
«1<,8 TAMARACK PET. W. ELLEPY
»4377 TEXACO, INC.
HALF HOON, WAYNE
iiief COLLINS BROS.
4160 ALVA C. OAVIS
J. HANCOCK COOP
HALF MOON UNIT
HALF MOON U
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
OHARA
SPAR MTN
AUX VASES
HCCLOSKY
OHARA
HCCLOSKY
3-4S-SE
26-2S-9E
i;.22,23,27-2S-9E
2e-is-qE
26,3'i,35-lS-9E
109 27 107
215 26 24
53 406 23 8» 395 181» 916
175 2230
9 266
660 25 275
420* 4194 11 3* 154 190* 1565
546 4460 104 1 481 197 1252
HARCO, SALINE
361? COLLINS BROS.
3613 lOBREE CORP.
HARCO E, SALINE
*3601 SUN OIL CO.
*3602 SUN OIL CO.
l-ARRISeURG, SALINE
*3606 W. C. MCBRIDE
HARCO U
HARCO WEST POOL UNIT
HARCO Wf UNIT
HARCO WFPU
HARRISBURG NORTH
HERALD C. GALLATIN, WHITE
1419 ASHLAND AKD R
4211 ATLAS DRILLING
4210 C. E. BREHM
•4304 C. E. BPEHM
1430 CITIES SERVICE
1333 COLLINS BROS.
•140! CONTINENTAL OIL
•1431 CONTINENTAL OIL
4355 HUMBLE AND R
SOUTH NEW HAVEN UNIT
ACKERMAN UNIT
HERALD W. U.
NEW HAVEN U
HERALD E U
HERALD EAST UNIT
COTTONWOOD N U
COTTONWOOD TAR SPR
HERALD U
•434C IND. FARM BUF . NEW HAVEN WF
1433 FRANK KING GLOVER
4360 KINGWOOD OIL CO. BAYLEY U
436! KINGWCOO OIL CO.
•4359 LIVINGSTON OIL
4291 W. C. MCBRICE
HERALD COOP
CALVERT '«•
•4212 e. B. KITCHELL BAYLEY U
4392 BERNARD POOCLSKY BAYLEY UNIT
4383 BERNARD POOOLSKY GRANT AUlf VASES UNIT
4389 BERNARD POOOLSKY CLARK UNIT
4348 SHAKESPEARE CIL CUESTEll COOP
•4364 TAMARACK PET. HERALD U
HICKORY HILL, MARION
2625 EAGLE SUPPLY CO HALFACBE
HILL E, EFFINGHAM
•1105 WICHITA RIVER
HORD, CLAY
351 JET OIL CO.
HILL EAST UNIT
CONNERLY C
HORD S C, CLAY
332 SHIRK, WEBSTER
337 SHIRK, WEBSTER
INA, JEFFERSON
2008 KEHANEE OIL CO.
INGRAHAH, CLAY
• 320 HUMBLE AND R
INMAN E C, GALLATIN
1436 AUTUMN OIL CO
•1422 CRAWFORD PROD
•1409 FARRAR OIL CO.
•1406 HUMBLE AND R
SOUTH HORD UNIT
ZINK UNIT
JEFF-KARBER-THREL B
INGRAHAH U
BLACK
E INMAN
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
lt-8S-5E
29-8S-5E
25-8S-5E
24,25,26-8S-5E
WALTERSBURG 34-eS-6E
TAR SPRINGS
AUX VASES
WALTERSBURG
AUX VASES
AUX VASES
TAR SPRINGS
AUX VASES
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
AUX vase;
AUX VASES
OAGLEY
CLCRE
TAR SPRINGS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
PENN
CYPRESS
CYPRESS
WALTERSBURG
AUX VASES
AUX VASES
DAGLEY
PENN
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
RENAULT
HCCLOSKY
TAR SPRINGS
CYPRESS
WALTERSBtRG
TAR SPRINGS
CYPRESS
CYPRESS
29,3C-7S-10E
4-7S-10E
28,33-6S-9E
le-7S-10E
24-7S-9E
23,24,25,26-7S-9E
21,28-7S-9E
6-7S-9E
27,33,34-eS-9E,
4-7S-9E
17,18-7S-10E
24-7S-9E
11-7S-9E
10-7S-9E
4-7S-ICE
2-7S-SE
13-7S-9E
24-7S-9E
13-7S-9E
4,5,8,9-7S-10E
11-7S-9E
34-6S-9E:2-7S-9E
11,12,13, 14-6N-6E
26,27,34,35-5N-6E
26,35-5N-6E
2C.21,28,29-7S-10E
2-8S-10E
33,34-7S-10E,2,3,10-
8S-1CE
ll-BS-lOE
24*
85
289*
466
84
334
8.9*
11.2
45 +
35
3
30
20 72 1.8
33 93 0.6
125 569 29,6 245^
250 811
682 115
24228^ 3550^
37
112
145 1516 18 8 227 94 699
40^ 437* 2 2* 60*
210^ 2225
88
43 6* 588
19
312*
145 1196 18 4 119 59 178
40 40 1 8 2 1 1
5613 13 2 1045* 32 2114
* 179 30 45
475 4452
786
41 9 670
79
149 1505
14*
• 139 * 16 * 21
615 4288 21 5 208 214 1967
123 1170 4.4 109 140 684
31
21 21 0.9 1
491 21 35
94 899 26.5 192 17 308
45 297 11.2 32 12 76
147 685 22.4 57 57 112
40 290 9.3 92^ 4 50
34 3 17 17
890* 8757 13.1* 744 675* 6347
150* 1545 14.4* 76 90* 418
46 2317
1130
2.2 238 46 2535
526*
186
27
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Field.
Cojjnty.
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg, value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(*)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No, of Vkfells
Acres
under
Inj.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
5010FNG«TE C, EDHAROS. NAYNt, WHITE
(CONTINUED)
•*37e 3310 ?1.0 18.5 51 39.5 05-t3
•*138 3097 10.0 37.0 01-59
*l*e 3230 12.0 39.5 07-61
*A377 32*0 15.0
H4LF MOON, W«YNE
'.168 3300 10.0
416C 3280 10.0 11.0
3C90 *.0
«C.1 12-62
40.0 01-62
12-65 1 1 20
06-63 2 2 *0
3 3 80
5
1
6
1
«00
6C
12-66 2 2 'lO
6 9 A70
7 12 600
PENN SO. PROD (B)
SH SO. PROD IM)
SH GRAVEL (Fl
PENN SD, PROD IB)
GRAV BED, PFOC (M)
SH SD IF)
•ESTIMATED
HARCO, SALINE
3619 2900 15.0
3613 2900 5.2 17.8
10-69
40.0 10-65
160
70
PR(]DOCED (8)
CYPRESS, PROD (Bl
EST INCL DROPPED PROJ 3600
HARCO E, SALINE
•3601 2550
•3602 2850
9.0
8.0
C7-59 08-6 1 I 2 30 PENN SO, PROD (B»
07-59 09-62 2 9 80 PENN SO, PROD (B)
HARRISBURG, SALINE
• 3606 2C20 ICC 18.0 140 38 4 07-58 11 -58 3 5 80
HERALD C, GALLATIN, WHITE
4CC ?c 8 12-61 21419 2150 14.0 16.5 92
4211 2890 23.0 02-56 1 30
421C 2325 20.
C
20.0 50 37 01-55 7 12 200
•4304 2900 15.0 15.0 ICO 38 02-60 12 -65 3 80
143C 2900 10.0 17.0 150 38 08-63 9 135
1333 2315
2950
10.
15.0
39 08-69 1
3 15
40
200
• 1405 2650 12.0 15.
C
60 12-57 C4 -69 6 15 400
• 1431 2260 15.0 12.0 30 37 8 10-63 12--68 40
4355 2675 11.4 16.2 52 38 06-62 20 20 420
•4340 287C 14.0 10 35 3 02-60 12--67 4 250
1433 2900 8.0 12.0 37 38 11-63 1 40
4360 1550
2050
2280
2630
2880
15.0
15.0
10.0
22.0
14.0
14. 50 01-62 1
3
4
2
7
20
90
9C
40
190
4365 2900 13.0 18.2 ICO 37 05-62 > 7C
•4359 2920 12.0 36 e 05-62 07 -64 I 20
4291 1520
2700
15.0
10.0
14.6 52 11-69 2
2
50
50
•4212 2715 15.0 14.9 58 39 09-5 7 08--62 2 60
4382 2300 8.9 20.0 200 38 5 01-63 1 60
4 38 3 2930 9,7 19.0 100 34 e 08-63 1 100
4389 289C 8.0 18.0 75 36 10-64 7 155
4348 1425 13.0 19.0 46 33 5 01-62 1 59
•4 36 4 1550 8.0 15.1 15 01-62 12-64 3 120
HICKORY HILL, MARION
2625 2640 10.0 36 10-65 1 1 20
PENN SD, PROD (Bl
GRAV BED, PROD (H)
GRAVEL BED (F
)
PENN SD IB)
RIVER (Fl
PALESTINE, PROD (B»
CYPRESS (Bl
CLORE, PROD (8)
CLORE, PROD (Bl
PENN SD, PRCD (Bl
SH SD, PROD (Ml
PENN SD, PROO (Bl
PENN SD, PROO (8)
PENN SO, PROO (Bl
SHALLOW WELL (F
I
PENN SO, PROD (Bl
PALESTINE (Bl
PAL SD, PROD (Bl
PAL SO, PROC (81
RIVER GRAV, PROO (Ml
PENN SD, PROD (Bl
PENN SO, PROO (Bl
PRODUCED (Bl
•ESTIMATED 1965-69
•ESTIMATED +THRU 1967 ONLY
INCL PRIM PROD SINCE 12-57
•EST SINCE 1-62
•NO DATA 1968-59
•INCL PRIM PROD SINCE 1-62
HILL E, EFFINGHAM
•1105 2460 13.0
HORO, CLAY
ICO 4C.C 12-59 12-64
351 2710 15.0 10-65
2780 10.
HORD S C, CLAY
15 662 36.1332 2790 8.6 09-58
337 2790 5.2 15 8 83 5 3 8.0 08-62
INA, JEFFERSON
ZOOt 2640 10.0 22 C 96 37.
C
12-60
2770 8.0 12 25
INGRAHAM, CLAY
14 2 2450 38.0• 320 3000 5.1 12-56
INHAN E C, GALLATIN
11
3
340
250
120
140
SH SO, PROD (Ml
PRODUCED (B)
RIVER, PROO (Ml
RIVER. PRCD (Nl
PENN SD, PROD (Bl
297 PENN SO, PROD IBI
1436 2175 12.
C
18.5
2499 21.0 16.5
•1422 1975 15.0
•1409 2150 14.0 17.5
2440 10.0 16.8
•1406 2400 5.9 16.5
325 36.8 04-64 110 SH SD, PROO (Ml
212 130
37.0 01-59 12-67 5C PRODUCED (Bl
150 37.7 3-54 12-64 33» 35^ 700^ GRAVEL BED (Fl
50 J8.0 23» 24^ 500^
58 38.0 04-54 12-66 30 SH SD, PROO (Ml
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL BOTH PAYS +ESTIMATEO
•1965-67 ESTIMATED
•INCL 1410,1411,1423,1424,1425
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Field,
County
Project no
* = ABD
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Project Location
Wate Injection OH production Water production
Total Cum. Total Cum. Total Cum.
+ = P. M • Operator U = Unit Pay name S - T - R 1969 12-31-69 1969 12-31-69 1969 12-31-69
INMAN E C, GALLATIN
tCONT INUECI
«l<i2C JOE SIHPKINS OIL H/IVEN AUX VASES 28,32-7S-IOE 182 2
1*07 V. T. ORLG. CO. KERWIN-CRAWFORO DEGCNIA
CLORE
PALESTINE
1I,14-8S-10E 300* 11450 27.3* 2047 240* 4559
kALTERSBlRG
TAR SPRINGS
CYPRESS
MCCLOSKY
140 e V. T. ORLG. CO. WEST UNIT PALESTINE 15-8S-1CE 2400* 27254 39.6* 3243 735* 8235
WAITERSBURG
TAR SPRINGS
HAROINSBURG
CYPRESS
1411 V. T. ORLG. CO. J A WILLIAMS TAR SPRINGS 27-7S-10E 32* 109 2.4* 10 32* 109
142? V. T. ORLG. CO. SOUTH INMAN UNIT WALTERSBURG 21,22-8S-10E 200* 2333 16.0* 120 100* 1172
CYPRESS
*1426 E. G. MELKER EGYPTIAN TIE, TIMBER WALTERSBURG 2I-8S-10E
HAROINSBURG
515* 61** 149*
CYPRESS
INMAN H C, GALLATIN
RISTER-MOYE U TAR SPRINGS 15-eS-SE 90 517 32.1 33* 51410 ASHLAND AND R 13
CYPRESS
1440 ASHLAND AND R WEST INMAN U* TAR SPRINGS 11-8S-SE
HAROINSBURG
295 725 46.2 81 65 140
CYPRESS
142 6 K. E. BUSH HISH-STRAUB UNIT BIEHL JI-8S-9E 4 32* * 19* * 42*
1438 ALVA C. DAVIS RIDGWAY E U CYPRESS 14,22,23,27-8S-9E 143 515 24.8 95 76 153
140C T. A. FERRALL GOEBEL-MC GUIRE-RIOER AUX VASES I9-8S-10E « 46* *
1401 V. R. GALLAGHER BRADLEY UNIT eiEHL 17-8S-9E 5 505 1.0 154 5 209
*1402 CULF OIL CO INMAN W U CYPRESS 15,ie-8S-9E 2890* 425* 499*
1403 GULF CIL CO INNAN WU TAR SPRINGS I5,U-8S-9E * * •
*1404 PHILLIPS PET. CO lEVERT CYPRESS 3-8S-SE 8
1415 PEBSTOCK OIL CO, INNAN W TAR SPRINGS 13.24-8S-9E * 1337 • 72 * 591
1425 JOE SINfKINS CIL INMAN WEST UNIT TAR SPRINGS I , 12-8S-9E , 6, 7- BS-lOE
HAROINSBLRG
330"
150"
1252
536
134.4 487 225 671 »
CYPRESS 520< 1827
1427 SKELLY OIL CO. SCHMITT 'A' BUCHANAN 15-eS-9E 40< 2197* 4.9* 21* 15* 74*
1424 TEXAS AMERICAN DRONE-RIDER-MINER CYPRESS 27-eS-9E 73 297 19.4 23 21 39
1442 TEXAS ANERICIK PONO U CYPRESS
AUX VASES
26.27-8S-9E 194 194 14.5 15 25 26
1423 ZANETIS OIL PROP SLATON HAROINSBURG 11-8S-9E 10« 188* 1.6 18 6* 25*
CYPRESS
lOLA C, CLAY, EFFINGHAM
lOLA UNIT* TAR SPRINGS I4,15-5N-5E 1247 15351 31.4 1365 87030 3 GETTY OIL CO 9773
CYPRESS
eETHEL
BENOIST
AUX VASES
1112 GETTY OIL CO eURK ROYALTY U EETHEL
AUX VASES
STE GEN
27,34-6N-5E 408 798 26.1 35 206 325
• 357 JARVIS BROS. LIGGETT AUX VASES 17-5N-5E » 20 1» * 31* * 201*
lUO KINGMOOD OIL CO. S MASON U BENOIST
AUX VASES
SPAR HTN
34-6N-5E 978 1958 120.1 178 294 432
1111 KINGHOQO OIL CO. KINGWOOD JARVIS U BENOIST
AUX VASES
SPAR MTN
26-6N-5E 1113 2108 140.1 213 527 690
* 322 TEXACO, INC. lOlA COOP BENOIST 14,15-5N-5E 1589 55 *
* 323 TEXACO. INC. I OLA COOP AUX VASES 14,15-5N-5E 3363 85 4414*
338 TEXACO, INC. lOLA S. U. AUX VASES 22-5N-5E 203 2709 17.4 91 195 2383
IRVIN6T0N, WASHINGTON
C. KOELLING BENOIST 15-lS-lW 30" 928* 3.7* 71* 30*4004 HERMAN GRAHAM 488*
4002 MARK MAZZARINO KASTEN U CYPRESS 9-IS-lW 50* 463 11.0* 126 50* 452
4009 W. C. MCBRIOE BROWN UNIT CYPRESS
BENOIST
23-lS-lW 105 571 26.2 96 117 449
lUKA, HAD ION
EXACO, INC. lUKA MCCLOSKY 10,15-2N-4E • • 7.0 57 432613 T 296
JOHNSON N. CLARK
2C7 ACME CASING N JOHNSON CLAYPOOL 10,11,15-9N-14W 1000* 17974* 20.0* 1002* 1900* 13068»
CASEY
PARTLOW
» 204 F. A. BRIDGE OIL BLOCK 'A' CASEY 2-9N-14W 5731* 247* 2713*
• 205 F. A. BRIDGE OIL BLOCK •£• CASEY 35,3t-10N-14W 1118* 59* 338
* 211 E. A. OLOFIELD V. JONES CASEY 1,3-9N-14W 75 1 2
203 C. E. SKILES N JOHNSON WF CASEY 2-9N-14W S29 3306 28.3 827 206 1002
* 20 8 TIDEWATER OIL CO CLARK CCUNTV 1 CASEY 2-9N-14II 2418 160 1572
JOHNSON S, CLARK
JCHNSON EXT 1, 2 CLAYPOOL 22,23.26,27-9N-14W 200* 25469* 19.0* 847* 180*210 ACME CASING 19157*
CASEY
PARTLOW
212 ACME CASING M E LARRISON U PARTLOW 22,27-9N-14W « 44Z4 • 163 * 3585
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field.
QQuntiL
Pro), no.
Reservoir statistics (avg, value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells Acres
under
In).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedInj. Prod.
INHAN E C. GAILITIN
(CONTINUED)
*l*2C 2770 9.0 12 4 B 39.0 11-60
1401 1700
1730
1830
1930
2030
2380
7.5
7.5
8.5
13.5
17.0
21.8
18 100 37.5
31.2
36.8
34.4
06-55
1*08 1750
1980
2160
2200
2380
10.0
15.0
18.0
1^.0
24.0
19 200 36.5
37.2
36.8
36.5
34.4
7-56
Mil 2102 14.0 16 c 07-66
142S 2000 7.0 19 6 109 36.0 11-62
2380 15.0 16 6 89
«M26 1986
2206
2^19
13.0
13.0
5.0
36.0 Cl-59
4
2
5
6
10
17
12
1
2
8
5
10
38
1
8
2
1
1
1
e
14
20
15
5
IC
36
2
9
4
2
2
2
80
50
100
140
200
340
240
40
40
160
100
220
75C
30
170
60
30
30
30
SH GR4V (Fl
SH SO. PROD (M)
GRAV BED, PROD (F,B«)
PRODUCED (B)
SH SD, PROD (HI
SH SO, PROD (Ml
ESTIMATED
*SPLIT HATER SYSTEM
ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
*N0 DATA 1967-68
INNAN W C, GALLATIN
1410
1440
1428
1438
140C
1401
1402
*1403
• 1404
1415
1425
1427
142'
1442
2180
2500
2185
2320
2516
1570
2502
2740
1726
2500
2180
2560
2122
2150
2290
2475
1666
2500
2480
2780
2336
2510
10.0
12.0
10.0
10.0
10.0
10.0
7.0
20.0
8.0
16.5
11.0
6.0
10.0
15.0
10.0
15.0
8.0
e.o
7.0
15.0
12.0
15.0
lOlA C, CLAY, EFFINGHAM
» 357
lllC
• 322
• 32 3
338
1874
2125
2250
2280
2330
2290
2350
2440
2800
2280
2350
2424
2280
2350
2424
2 290
2350
2340
8.0
10.5
17.3
20.0
20.0
40.4
19.6
6.0
10.0
25.0
16.0
5
25
16
5
9
13
8
IRVINCTON, WASHINGTON
4004 1531 10.8 19.0
4002 1400 20.0
4009 1425 15.0 20.0
1540 12.0 18.0
lUKAt MARION
2613 2750 10.0
JOHNSON N, CLARK
SO
40
72
40
C6-61 01-69
100
«0
40
80
50
15
80
80
65
300
65
36. C C5-65
38.0
3«.e
36.9
38.6
36.1
35.0
36.0
36.
C
37.0
37.
01-62
11-65
07-58
10-57
05-55
03-57
05-57
04-56
09-66
C6-60
06-66
09-68
C6-58
6-58
09-62
37.2 02-59
35. 11-57
37.4 09-64
39.0 08-60
12-63
03-63
C6-59
32.2 01-55
37.6 02-68
35.4 01-58 C7-66
10-67
01-68
Cl-68
1
5
2
10
2
c
1
1
10
3
1
4
11
9
14
1
4
2
5
1
1
1
2
6
14
15
5
3
2
1
6
6
4
10
11
4
1
1
3
3
2
9
2
9
5
10
5
1
7
7
1
4
7
6
13
4
5
5
15
2
2
17
le
6
5
3
14
18
12
3
11
6
2
1
3
50
30
140
40
190
70
100
10
180
110
90
20
69
200
160
300
60
no
80
210
30
30
20
40
120
260
280
120
90
80
60
190
270
160
200
280
100
110
190
210
2 9 110
2 4 80
1 5 20
1 6 20
GRAVEL BED (Fl
SH SD (Fl
PRODUCED (Bl
SHALLOW WELL (Fl
UNKNOWN
•PRODUCED (Bl
PENN SD, PRCD (B)
PENN SO, PROD (Bl
PRODUCED (Bl
SH SD, PROD (Ml
GRAVEL BED (Fl
SH SD, PROD (Ml
PENN SD, PROD (Bl
GRAVEL BED (Fl
TAR SPRINGS (Bl
PENN SO, PROD (Bl
PENN SO (Bl
PRODUCED (Bl
PENN SD (Bl
PENN SO, PROD (Bl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
PENN SO, PROD (Bl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
CYPRESS, PROD. (Bl
207 460
530
595
19.0
14.0
24.0
19.0 330 03-55 51 71 223 GRAV, PROD (Ml
204 450 20.0 20.8 399 33.9 04-49 01-63 27 13 125 SH SO, PROD (Ml
205 480 2.0 18.3 66 33.0 05-51 12-63 18 12 80 SH SO, PROD (Ml
211 440 19.0 19.8 252 35.4 C9-51 02-54 3 2 15 SH SAND (Fl
203 475 20.0 20.0 231 32.2 11-53 18 22 240 GRAV, PROD (HI
20 8 425 26.1 20.6 4r5 33.9 02-50 12-59 19 20 81 SH SO, PROD (M)
JOHNSON S, CLARK
210 420 15.0 21.0
465 20.0
500 30.0
212 507 33.0 18.0
FIRST DATA 11-66
•FORMERLY MAC OIL JONES NO 3
•NO DATA 1964-69; TEMP ABO 01-64
•EST, NO DATA SINCE 1961
•INCL 1403
•INCL WITH 1402
•NO DATA 1969
•ESTIMATED tlNCL ALL PAYS
•ESTIMATED 1967-69
GRAV, PROD (Ml
GRAV, PROD (HI
•ESTIMATED, DF
•INCL DROPPED PROJ 321
SWD NON-PAY ZONE
•INCL WITH 323
•INCL 322
•ESTIMATED 1966-69
•ESTIMATED
•DUMP FLOOD, UNKNOWN
ESTIHATED 1967-69
•NO DATA 1958-1963
•NO DATA FROM 5-57 TO ABD
*ESTIHATED 1967-69
•NO DATA 1968-69
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Field.
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
JOHNSON S, CLORK
(CONT INUEOI
213 ACME CASING
209 FOREST OIL CO.
JOHNSCNVULE C, tiAYNE
MEAVER-EENNETT
SOUTH JOHNSON (F-12)
*195 KINGMOOO OIL CO. TALBERT UNIT
4163 CHRIS PEARSCN LANE-HEAVER
072 TEXACO, INC.
4089 TEXACO, INC.
4121 TEXACO, INC.
4122 TEXACO, INC.
416T TEXAS AMERICAN
*413« UNION OIL CALIF.
JOHNSONVILLE S, WAYNE
4172 ASHLAND AND R
JOHNSONVILLE W. WAYNE
4169 JOE A. DULL
*4161 KIRBY PETROLEUM
JOHNSONVILLE SU
SIMS UNIT
JOHNSONVILLE U
JOHNSONVILLE U.
6. JOHNSONVILLE UNIT
CRISP UMT
M GEFF UNIT
H JOHNSCNVILLE UNIT
H JOHNSONVILLE
JOHNSTON CITY E, WILLIAMSON
4501 MUTUAL AND G JOHNSTON CITY E U
U PARTLOM
U PARTLOW
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
KCLCSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
27-9N-14H
27,34.35-9N-14W
32-1K-6E
9-is-te
9-1S-6E
21,22,27,28,32,33,34-
1S-6E
21,26,27.28,33,34,
35-1N-6E; 3,4-lS-6E
3,4-lS-6E,21,26,27,
28,33,34,35-lN-6E
25,36-lN-6E,l-lS-6E
7,e,17, 18-1S-6E
11,14-1S-6E
2-lS-5E,35,36-lN-5E
14,23-1N-;e
15,16-8S-3E
* 11359 * 528 * 9879
2428 67314 28.0 1587
170 1011 12.0 77 47 325
182* 749 44.3* 96 IB 2* 747
237 237 21.1 21 89 89
1592 3692 423.7* 590* 1342* 1703*
1804 4289
3932 2942 5 169.3 3478 1834 19774
3425 58226 104.3 4277 1762 34276
894 7968 78.0 784 469 4006
8732 1192 4466
395 3267 10.4 221 206 1068
190* 2021 13.6 173
149 1958 14.1 347
747 75.2
165* 432
144 1000
JUNCTION, GALLATIN
1412 ESTELLE PRICE
JUNCTION E, GALLATIN
1441 H. C. MCBRIOE
KEENSBURG S, WABASH
3991 CONTINENTAL OIL
3867 ALVA C. DAVIS
•3915 VICKERY DRLG.
KEENVILLE, WAYNE
*4125 N. A. eALORIOGE
*4126 WALTER DUNCAN
KENNEP, CLAY
* 305 TEXACO, INC.
* 330 TEXACO, INC.
* 353 TROOP CRUUNG
JUNCTION UNIT
FEARHEILEY-THOM-UTLEY
GARST-ICKIEP
A P GAR ST
KEENVILLE UNIT
KEENVILLE U
KENNER U
KENNER U
CHASTEEN
KENNER N, CLAY
• 324 IND. FARM BUR. THEOBALD
KENNER H, CLAY
• 306 PHILLIPS PET. CO W KENNER U
KING, JEFFERSON
*2016 N. A. BALDRIOGE
2017 T. L. CLARK
2025 SHAKESPEARE OIL
2013 TEXACO. INC.
EBER-GOFF
RANDOLPri
MACE UNIT
BAKER-BUMPUS- SMITH
LANCASTER, LAWRENCE, WABASH
3954 MAYES-WOLFE BROS LANCASTER UNIT
3881 MOBIL OIL CORP. SHARP WOOD
LANCASTER S, WABASH
3916 H AND H OIL CO LANCASTER SOUTH
LAWRENCE. LAWRENCE, CRAWFORD
•2250 ACME CASING S SUMNER UNIT
221« ASHLAND AND R BOLIES-WRIGHT UNIT
2242 BALDWIN. BALDWIN O'DONNELl
2268 FRANCIS BEARD JENNER
WALTERSBURG 16, 1 7 ,20, 21-9S-9E
hALTERSBURG 36-8S-9E , I-9S-9E
MANSFIELD
CYPRESS
CYPRESS
CENOIST
AUX VASES
EENOIST
RENAULT
AUX VASES
CYPRESS
BENOIST
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
BETHEL
BETHEL
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
10-3S-13W
34,35-2S-13W
27-2S-13W
27.2S.33.34-1S-5E
28.29-1S-5E
25,36-3N-5E,
30,31-3N-6E
25,36-3N-5E,
3C,31-3N-6E
36-3N-5E
22-3S-3E
27,34-3S-3E
33-3S-3E
33,34-3S-3E
4,9-lN-13W;33-2N-13W
4-1N-13W
21-1N-13W
14,23.24-3N-13W
7,8,17-4N-12W
17-3M-12W
36-3N-12W
1191
724
* 1665*
300* 1005*
234
186
25
148*
15 22
437
157
2025
691
297
2137
1971
4349
5363
29
14
5 226
82
27
232
343
374
117
198
58
1021
166
60*
1570
660
1722
1270
• 45 B 45
Bl* 1 81
145* 727 16.4* 157 170* 731
36 97 7.4 78* 36 98
85 1905 3.7 62 52 414
521 4169 75.9 1124 204 488*
35 578 17.8 129 23 63
285
66
414*
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Field,
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
(•API)
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
in).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedInj. Prod.
JOHNSON St CLARK
ICGNT INUEOt
213 'tbl 35.0 1<J.0
205 490 48.0 16.6
JOHNSONVILLE C, WAYNE
*19S 3120 13.0 2C.7
4163 3124 6.0 14.2 2454
4072 3000 8.0 18.6
3100 6.0 12.0
4089 3045 25.0 16.7
3175 17.0 11.0
4121 3000 7.5 19.1
4122 3100 10.0 15.5
4161 307C 17.0 19.
C
3200 10.0 14.0
•4134 3019 17.0 19.0
285 03-55
319 30 c 03-49
230 37 01-65
38 6 06-62
?8 37 C7-69
777 37
118 36 C7-67
377 3£
187 37 10-56
37 11-54
90 39 2 08-62
100
80 11-57
62 39.0 05-63
10-63
05-62
22 36. C 05-51
42 32 5 12-62
37 8 10-64
134 31 5 U-54
JOHNSONVILLE S. WAYNE
4172 3050 11.0 20.3
JOHNSONVILLE M, WAYNE
4169 3C72 11.0 13.5 200 31.0
4161 2900 12.0 19.0 92 39.0
JOHNSTON CITY Et WILLIAMSON
4501 2300 20.0 14.8 60
2580 6.0 12.2 14
JUNCTION, GALLATIN
1412 1720 14.0 16.0
JUNCTION E. GALLATIN
1441 2000 15.0 17.0
KEENSeURG S. WABASH
3991 1181 13.0 15.0
3867 2398 12.0
*3915 2403 15.0 20.6
KEENVILLE, WAYNE
»412; 3100 9.0
•4126 2950 13.0 20.0
KENNER. CLAY
* 305 2700 14.0 15.6
* 33C 2800 21.0 17.0
* 353 2719 29.0
2774 18.0
2831 13.0
KENNER N, CLAY
* 324 2750 10.0 17.0
KENNER W. CLAY
» 306 2600 13.0
2720 14.0
2800 16.0
KINGf JEFFERSON
*2016 2700 7.0
2017 2700 20.0
2025 2708 10. 12.0
2013 2735 11.0
LANCASTER. LAWRENCE. WABASH
40 36.0 10-58 12-63
37.5 02-S2 06-68
01-63
06-64
11-64
05-61
36.0 01-55
3954 2500 16.0 34.0 12-58
3B81 2540 21.0 17.0 «5 31. S 07-64
LANCASTER S. WABASH
3916 2520 10.
LAWRENCE. LAWRENCE. CRAWFORD
225C 2040 10.0 17.2 36 3».0 12-59
221! 1680 10.0 15.0 20 38.0 07-66
2242 1500 28.0 16.7 15 38.0 04-59
2268 1655 10.0 15.0 20 11-62
6 7 280
54 62 504
4 110
1 50
5 230
5 220
20 24 1960
19 25 1960
39 45 3230
21
2
11 440
9 380
8 360
GRAV. PROD IM)
GRAV, PROD (H)
PENN SD, PROD (Bl
PRODUCED (B)
PRODUCED IBI
PRODUCED (B)
PENN SD, PRCD IB)
CYPRESS, PROD IB)
CYPRESS, PROD (6)
PENN SD, PROD IBI
2 480 PENN SD 161
4 150 PENN SD PROD IBI
5 170 PENN SO, PROD IBI
5 90 CYPRESS SD (Bl
5 70
PENN SD, PROD INI
5 11 130 SH SO. PROD IMI
4 4 90 SH SO. PROD (Ml
1 1 60 SH GRAV IFI
40.0
39.0
11-56
04-54
03-66
11-61
3
3
12
9
220
120
36.0 06-59 12-65 23 24 480
36.0 06-59 10-67 1 6 270
35.8 06-63 07-66 1
1
1
1
1
1
20
20
20
2 8 280
1 9 200
C 5 70
SH SD. PROD IMI
SH SD IFI
PENN SD. PROD IBI
PRODUCED 181
PRODUCED IBI
PRODUCED IBI
PRODUCED (Bl
3 40 PRODUCED (Bl
5 80 CYPRESS, PROD (Bl
7 80 PRODUCED IB)
3 160 PRODUCED IBI
34 500 SURF PONDS. PROD IMI
3 40 PRODUCED IBI
PRODUCED IBI
8 9 297 SH SD. PROD IBI
4 10 120 PURCHASED IFI
9 7 160 BUCHANAN. PROD (Bl
11 10 100 GRAV, PROD (Ml
*N0 DATA 1968-69
•INCL BOTH PAYS
•INCL PRIM PROD SINCE 2-58
•ESTIMATED 1968-69
•EST 1965-66. NO DATA 1967-69
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•WATER INJ INEFFECTIVE
•ESTIMATED 1957-69
•INCL PRIM PROD SINCE 11-64
•ESTIMATED
•NO DATA 1964-69
•EST 1967-69 INCL WITH 2269
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Field,
County
Project no,
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Wate Injection OH production Water production 1
Total
1969
Cum,
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAW =OR0
(CONTINUEDI
226S FRANCIS BEARD JENNER
*Z20C CALVAN AMERICAN PIPER
*222'i CALVAN AMERICAN WALLER
2208 CHARLES E. CARR CRUMP MO'
220S CHARLES E. CARR CRUMP UNIT
2231 CHARLES E. CARR L GILLESPIE
2235 CHARLES E. CARR L GILLESPIE
2236 CHARLES E. CARR L GILLESPIE
22'il CHARLES E. CARR FVFFE
2211 CHARLES E. CARR BRIDGEPORT UNIT
2245 CHARLES E. CARR S GILLESPIE
224t CHARLES E. CARR S GILLESPIE
2253 CHARLES E. CARR FYFFE 'Sg*
2262 CHARLES E. CARR FYFFE U
2207 DELTA OIL CCBP. GRAY AREA
2205 WALTER DUNCAN L.O. DAVID
2206 T. W. GEORGE KLONDIKE WF
*2280 GULF OIL CO H E GRICGS
2270 HARRIS DRLC
2276 HARRIS DRL6
2211 GAIL HEATH
2212 GAIL HEATH
*2243
2273
2274
2275
• 223C
2222
»22I7
228e
GflAY FEE WF
WITHERS-PEIHAH-STATE
STOLTZ
STOLTZ
2240 D. S. HUOOLESTON V ANDERMARK-ALBRECHT
2224 ILLINOIS OIL CO. FINLEY U
2225 ILLINOIS OIL CO. GEE-IRWIN U
2226 ILLINOIS OIL CO. DINING HEIRS
2227 ILLINOIS OIL CO. MCCROSKEY HRS
2277 ILLINOIS OIL CO. BUNKER HILL U
2281 JENNY LEE OIL CO CAIVERT-MUSGRAVE
2213 MARATHON OIL CO. 16 PROJECTS*
2214 MARATHON OIL CO. 9 PROJECTS*
2216 MARATHON CIL CO. 4 PROJECTS »
2ZT)
2204
MARATHON OIL CO.
W. C. MCBRIOE
RIO&IEY 4 1-P
APPLEGATE
22IC U. C. MCBRIDE NEAL
221S M. C. MCBRIDE ROGERS
224?
2251
W.
w.
C.
C.
MCBRIDE
MCBRIDE
HINKLE
COMBS
2252
2254
w.
w.
c.
c.
MCBRIDE
MCBRIDE
EOWER-ROSS
OALRYMPLE
2285 w. c. MCBRIDE HINKLE
2237 JOE MCGUIRE STOLTZ HEIRS
OILFIELD DRLG.
BERNARD PODOLSKY
BERNARD PODOLSKY
BERNARD PODOLSKY
REE, INC.
HUBERT ROSE
SHAKESPEARE OIL
JOE SIMPKINS OIL
2202 WAYNE SMITH, OP.
2220 WAYNE SMITH, OP.
2221
2233
2238
2256
WAYNE SMITH, OP.
MAVNE SMITH, OP.
WAYNE SMITH, OP.
WAYNE SMITH, OP.
BELL UNIT
LOEB AND MCPHERSON
GILLESPIE AND CALVERT
BURNS, GRIGGS, ZELLARS
SNYDER
LEIGHTY
S B'PORT U C MILLER C
COLLINS SCHl
C M PERKINS
BUCHANAN
OSCAR LEIGHTY
PEPPIE
L N SEED
BREEN
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BRIDGEPORT
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
JACKSON
BETHEL
8EN0IST
SAMPLE
BENOIST
CYPRESS
BENOIST
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
BRIDGEPORT
CYPRESS
BRIDGEPORT
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
MCCLCSKY
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
BRIDGEPORT
BETHEL
BRIDGEPORT
JACKSON
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
BRIDGEPORT
MCCLOSKY
RIOGLEY
JACKSON
CYPRESS
MCCLOSKY
JACKSON
CYPRESS
SAMPLE
CYPRESS
BETHEL
MCCLOSKY
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
JACKSCN
CYPRESS
SAMPLE
BETHEL
CYPRESS
SAMPLE
JACKSON
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BRIDGEPORT
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
SAMPLE
BRI06EP0RT
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
36-3N-12W
2,11-4N-13W
5,6-2N-llW
H-4N-12W
31-4N-12W
2t,35-3N-12W
2<,35-3N-12W
26,35-3N-12W
6-3N-l2K,l-3N-13W
6-3N-I2W
26-3N-I2W
26-3N-12W
3I-4N-12W
36-4N-13W
I3,14-4N-I3W
e-3N-llW
25,26,35,36-SN-13W
U-3N-12W
1-2N-I2W
36-3N-12W
32-4N-12W
32-4N-12W
34-3N-12W
25-3N-12W
26-3M-12W
36-3N-12W
25-3N-12W
I2-2N-12W
3-3N-12W
T3,4N-R12,I3W
T 3,4N R I2,13W
T 3,4N R I2,13W
26,34,35-3N-12W
7-4N-12W, 12-4N-13W
26-3N-12W
20-4N-12W
2<)-4N-12W
29-4N-12W
26-3N-12W
25-4N-13W
1-3N-I3W
14,IS,22-3N-12W
15,22-3N-I2W
8-3N-12W
30-3N-11W
32-3N-11W
2C,29,30-3N-12W
6-2N-llw;31-3N-llw;
1-2N-12W
32-4N-12H
7-3N-12W
3I-3N-11W
30-4N-12W
2I-3N-12W
24,2;-4N-13W
400 2473*
146
19. 3»* 237**
6
360** 1625**
828 12 144*
60* 1892 2.5* 269 60* 2858
120* 1837 3.6* 150 80* 869
40* 1538 * *
400* 8245 + «
300* 8482 17.0** 775* 2 70** 6309*
230* 5671 5.7* 438 150* 1688
250* 6060* 11.5* 1120* 25 0* 4192*
BO* 746 14.5** 143* 50** 121*
70* 533 + *
115* 1699 3.3* 93 125* 1250
145* 2196 2.8* 178 105* 1352
300* 7167 19.5* 691 275* 4750
56 8
9990 1098 3336*
245 6 2
122 1124 24.8 75 48 178
171 2020 19.6 240 180 952
300* 5172 *
400* 6682 lO.l** 1018* 450** 6576+
256 1892 42.0 87 191 1098*
206 473 17.7 22 228 421
BO 211 6.8 22 80 166
138 295 13.9 26 64 181
27 158 15.6 43 25 134
167 750 7.5 57 57 325
140 944 18.9 41 41 129
* 7* * 0* » *
5886 239016 2807.6 39747 20692 150462
7302 142054 393.8 13059 6499 110369
3712 40457 208.9 3925 1944 27653
6S2 2317 150.9 688 481 1331
4468 228 3476
516 5175 68.0 704 314 3110
106 62 5 19.2 133 124 369
175 24 223
76 753 4.4 64 51 339
156 2222 4.7 207 144 1650
2B5 3572 11.7 466 249 2177
156 II47 33.4 342 262 669
111 1257 17.1 300 47 304
2429* 172* 998*
185 2334 18.9 274 148 977
83 1038 6.9 74 38 233
160* 9734 19.6* 561 300* 4048
16 1 69
24 97* 0.3 I*
4902 536 2057
125* 125 IS. 6* 16 40* 40
520 15627 19.2* 791* 188* 4301*
426 1720 99.1 216 10 10
127 480 7.2 25 120 436
427 9187 13.6* 972* 524* 3798*
206 591 2.8 3
98 2481 0.2* 175* 44* 945*
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Field,
Cojnty.
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg, value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
OH
grav-
ity
(•API)
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedInj. Prod.
LAWRENCE. LAURENCE. CRAWFORD
tCONTINUEOl
226S 15*0 25.0 15.0 30 11-62 11 10 100 GRAV, PROO (HI
2200 1520 25.0 2C.8 33 3 8.6 12-53 C6 -55 * 2 60 SH SD (Fl
• 2229 1535 50.0 18.5 70 39.5 03-53 11 -55 8 e 160 SH GRAVEL (Fl
2208 1280 25.0 20.
C
90 0*-55 * * *0 PENN SD, PROO (Bl
2209 1*20 22.0 20.0 80 12-56 5 * *0 PENN SD, PROO (Bl
223« 1660 10.0 16.5 25 37.0 11-! 8 17 ic 100 GRAV, PROD (Ml
223! 1550 28.0 17. 35 37.0 11-58 17 10 100 GRAV, PROD (HI
2236 990 30.0 19.3 200 37.0 11-58 16 10 100 GRAV BED, PROD (HI
22'il 1580 35.0 18.0 100 35.0 07-59 10 * *5 BUCHANAN SD, PROO (Bl
22** 1575 25.0 18. 80 38.0 06-59 9 10 150 PENN SD, PRCO (Bl
22*5 1550 28.0 17.0 35 39.0 10-60 8 6 50 RIVER, PROO (HI
22*6 1660 10.0 16.5 25 39.0 10-60 8 6 50 RIVER, PROD (HI
225J 1*20 20.0 20. 80 12-56 3 * *0 PENN SO, PRCO (81
2262 1650 25.0 18.0 130 12-60 8 * 80 PENN SO, PROD (Bl
2201 1*12 e.o 13.5 9 05-53 10 10 200 BRIDGEPORT, PROD (Bl
1577 11.0 21,0 *0 10 IC 200
1622 16.0 18.5 *6 8 7 150
*2205 1600 6.0 08-56 09 -58 1 1 20 RIVER GRAVEL (Fl
*2206 1625 18.0 17.2 80 37.8 06-!2 12 -60 ** 36 750 SH SD, PRCD (HI
*2280 1586
17*6
16.0
12.0
16.7
16.0
21
27
38.0 0*-63 12 -67 1
1
1
1
10
10
PRODUCED (Bl
2270 15*5
1670
25.0
10.0
37.0 07-61 3
3 5
60
60
SH SD, PROO (HI
227* 156*
1690
20.0
12.0
15.9
15.0
*1
17
38.5 02-63 8 e 80
80
SH SD, PRCO (HI
2211 E60 25.0 22.3 15 37,0 01-!! 10 B 25 GRAV, PROD (HI
2212 1*00 18.5 17.3 18 37.0 01-55 * 8 25 GRAV, PROO (Ml
22*0 988
16*8
2*.0
15.0
21.0 39f 29.5
39.8
ce-58 2
1
5 70
*0
LAKE, PROD (Ml
222* 1500 12.0 17.0 50 36.0 01-67 3 8 80 SH WELL (Fl
1700 8.0 15.0 35 1 3 *0
222! 1530 20.0 18.0 100 36.0 02-67 1 1 20 PRODUCED (Bl
1630 15.0 16. 50 1 1 20
1780 10.0 15.0 1 1 20
2226 1550 12.0 18. 100 12-65 1 2 5 PRODUCED (Bl
1650 10.0 15. 7C 1 2 5
2227 1600 15,0 18.0 75 36.0 Cl-66 1 2 10 PRODUCED (Bl
1725 10.0 li.O 50 1 2 10
2277 975 10.0 19. 350 35.0 02-6* 1 2 *0 SH SD (Fl
1775 8.0 1*.0 25 38.0 * 7 100
2281 1019 15.0 06-62 1 2 30 SH SD, GRAVEL (Fl
2213 1375
1*30
1530
1600
10.0
10.0
8.0
Cl-!2 160*
560*
220*
30*
150*
550*
220*
30*
1600*
5600*
2*00*
300*
PROD, FRESH HSH (HI
221* 800 30.0 3».6 8-* 8 206 2*9 1975 GRAV, PROO (HI
2216 1700 20.0 1500 11-56 51 55 1537 GRAV, PROO (HI
2279 1230 16.0 17.0 *CC C8-6* 23 2* 5*7 GRAV, PROD (HI
•220* 12*0 10.0 19.0 80 3*.
7
09-52 12--57 15 16 180 GRAV, PROD (HI
1350 15.0 17.0 30 8 8 60
1635 3.0 23.0 *C 10 10 *0
221C 133C 6.0 18.0 *0 05-56 8 8 80 PENN SO, PROD (Bl
1390 23.0 19.0 20 8 8 80
1*70 18.0 17.0 20 1 30
2219 1530 12.0 15. 30 08-66 5 50 PENN SO, PROO (Bl
1620 10.0 15,0 20 5 *0
*22*9 1775 15.0 20,0 175 08-59 01--66 * *0 PENN SO, PROO (61
2251 1*50 20.0 18,0 50 03-59 6 60 PENN SO, PROO (Bl
16 30 10.0 12.0 10 07--56 2 20
22!2 1320 20.0 19.0 120 C8-58 * *0 PENN SD, PROD (B)
225* 1*50 ICO 19.0 to 03-68 1 10 PENN SD, PRCO (Bl
1500 20.0 19.0 80 09-59 2 70
1575 10.0 15.0 30 09-59 5 70
1650 13.0 1!.0 25 09-59 6 70
228! 1550 17.0 18.0 50 11-63 8 80 PENN SD, PROO (Bl
1660 12.0 15.
C
20 7 80
2237 1*60
1550
1680
6.0
1*.0
20.0
20.0 85 38.0 07-5 8 2
8
1
30
130
20
PENN SD, PROD (Bl
•22*3 1650 20.0 18.0 80 38.0 06-59 03--66 1 80 PENN SO, PROD (81
2273 1!35 15.0 18.5 *0 30. C 12-62 8 180 BUCHANAN, PROD (Bl
1650 10.0 18.0 15 5 120
227* 1590 1*.0 18.5 *0 30.0 11-62 6 100 BUCHANAN, PROO (61
227! 650
1**0
20.0
20.0
21.0 131 30.9 11-56 6
7
50
60
BUCHANAN, PROO (Bl
• 2230 1580 25.0 21.2 125 38.6 10-52 01--55 2 10 TAR SPR, PROO (Bl
2222 1610 9.0 36.0 02-66 2 30 PENN SD, PROO (81
•2217 1800 12.1 17.1 70 38.0 10-56 12--66 18 313 TAR SPRINGS (81
2288 1550
1620
15.0
10.0
01-59 20
25
350
*50
PENN SO, GRAV (HI
2202 900
1350
1*.0
20.
C
18.0
18.0
125
100
36.0 02-55 10
10
100 BUCHANAN SO, PROD (Bl
2220 1570 28.0 17.9 6* 37,0 12-65 1 60 GRAVEL BED (F
1
1670 9.0 15.9 37 2 *0
1730 9.0 12.5 2 * 80
2221 1650 15.0 16.5 50 39,0 01-66 7 50 RIVER GRAV, PROD (HI
2233 1*00 30.0 18.0 75 37.0 06-57 21 17 130 BUCHANAN SD, PROD (Bl
1550 20.0 1*.0 10 39.2 7 50
2238 1630 22.0 7*.0 18 33.0 03-67 I 20 SH SO (Fl
2256 1530 20.0 16,0 *7 37.0 05-60 5 70 BUCHANAN SD, PROD (Bl
1675 20.0 12,0 5 37.0 5 70
•EST 1967-69 INCL 2258
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIHATED tlNCL WITH 2235
•ESTIHATED tlNCL WITH 2236
ESTIMATED tlNCL 223*, 2235
•ESTIHATED 1958-69
•ESTIMATED 1966-59
•ESTIHATED *INCL 22*6
•ESTIHATED ^INCL WITH 22*5
ESTIHATED
ESTIHATED
ESTIHATED
•ESTIHATED
•ESTIHATED +tNCL WITH 2212
•ESTIHATED tlNCL 2211
ESTIMATED
NO DATA 1965-69
JUDY, WE STALL, KING, SUTTON, K I HHEL
BOYD, H I OOAGH, NEWELL, HOORE, THORN
GOUL0,SEE0,GRAY,RYAN,LEIGHTY,
JENNER ESTIHATED
ROBINS, JOHNSON, KL I NGLER, COOPER,
8ALTZELL,LEWIS,CLARK,FINLEY,GEE
APPLEGATE.WILL I AHS , G ILLESP IE,
VANDERMARK
DATA 1-59 TO 1-51 ANO 1-62 TO
10-65 EST
1966 DATA ESTIMATED
•ESTIHATED
•ESTIHATED
•INCL OROPMED PROJ 2255
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Field,
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
V = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water Injection on production Water production
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFORD
(COMINUEC)
2259 WAYNE SfilTH, OP. WHITTAKER AREA
2260 WAYNE SHITH, OP. E J SfEO
2265 WAYNE SflTH, OP. PIPER-OROLL AREA
2272 WAYNE SMITH, OP. HAYWARC AREA
•228« WAYNE SCITH, CP. BUCHANAN AREA
2289 WAYNE SMITH, OP. W.F. GOULD UNIT
2239 2ANETIS OIL PROP WAYNE HEIRS
*226'i 2ANETIS OIL PROP CASSIL
2282 ZANETIS O.'L PROP CARLSON
2283
386C
ZANETIS CIL PROP HUDSON WF
ZANETIS OIL PROP HAWF
LEXINCTCK, WABASH
3858 SO. TRIANGLE CO. LEXINGTON U
LILLYVILLE, CUMBERLAND, EFFINGHAM
T0« ROYALCO, INC. KROGMAN
LIVINGSTON, MAOISCN
*2500 WILLIAM H. KROHN KROGER
2501 M. W. MCCONNELL C. AND 0.
2502 CHARLES P. fcCCO KROEGER
CYPRESS
BETHEL
JACKSON
CYPRESS
JACKSON
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
ERIDGEPORT
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
MCCLOSKY
CYPRESS
CYPRESS
HENKE UNIT
PENN
PENN
PENN
2, 10, 11-3N-12W
15,16,22-3N-I2W
l,2-'iN-13W,36-5N-13W
25,26-3N-12W
2-2N-12W
31-3N-12W
28-3M-11W
36-'iN-I3W
li-3N-12W
16-3N-UW
15-IN-12W
n-6N-6W
17,2C-6N-6W
17-6N-6W
88 9319 42. A* 1210* 431* 3368
194 590» 5.1 38*
I20A 8770 1<,9.2 1236 424 2510
A43 1869 55.7 518 387 1289
190 1 2
519* 1387 1.2» 4 517* 997
60 191 3.3 22 60 191
62 57 197
302 1680 42.4 225 250 671
86 350 16.5 33 86 330
18 29 2.2 4 18 29
67
104
37*
3
25
3*
2507 M. J. WILLIAMS
LOCUST GROVE, WAYNE
4C85 ZANETIS OIL PROP
LOUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
*1201 W. L. BELDEN
1202 W. L. BELDEN
1213 W. L. BELDEN
122« W. L. BELDEN
1215 RAY BROWN
1203 D. L. BURTSCHI
120S DORAN OIL FRCP.
1242 CORAN OIL PROP.
12C<
1244
1225
1235
124 1
1248
*124S
1232
BLOM-FLOWLEP-RUEHRUP
HINTON U
UNIT 25
E.C. SMITH
SATHER
KOBERLIEN
D.L. BURTSCHI U
STEWART AND DIAL
LAURA LOGUE
GENERAL AMERICAN DEVORE COOP
A. L. HERMANN LILLY
HOSS
HOSS
HOSS
HOSS
HOSS
HUGHES PROD.
1204 HUMBLE AND R
4-1223 HUMBLE AND R
EMERSCN
H. LCGUE
ARNOLC-MOPRISCN
RMCOES
9UZZARD
riOPPER-TOWNSENO-MCLRY
LOUDEN
LOUDCN DEVONIAN
1207 J<RVIS BROS. HOMAN
120 8 JARVIS BROS. YAKEY
1230 JARVIS BROS. SINCLAIR
124 3 JARVIS BROS. WELKER
1209 BARRON KIDD B. F. CWEKS
1210 KINGWOOD OIL CO. YCLTON
1211 KINGWOOO OIL CC. YOLTON
1228 KINGWOOD OIL CO. SMITH
1234 KINGWOOD OIL CO. WELKER
1236 >^S-C- CORP O.L. BURTSCHI
1237 M-S-C- CORP SEFTON
1214 MABEE PET. CCRP. HOMAN
1247 MABEE PET. CORP. KIMBREll
1217 W. C. MCBRIOE STOKES-WEILER
1233 H. C. PCBRICE SAPP
12ie MOBIL OIL CORP. RHODES- WftTSCN
1224 MOBIL OIL CCRP. LOUDEN
1227 MOBIL OIL CORP. BUZZARD BROS.
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
EENOIST
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
EENOIST
AUX VASES
DEVONIAN
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
CYPRESS
BETHEL
32-7N-3E
24,2;-8N-3E
20-7N-3E
16, 17-7N-3E
30-7N-3E
ie-7N-3E
6-7N-3E
ia-7N-3E
1-7N-2E
16-eN-3E
31-BN-3E
ie-7N-3E
1S-7N-3E
18-7N-3E
3-7K-3E
12-7N-2E
T 7,8,9N-B 2,3,4E
2,10,11,15,20,21,22,
27,28,29,32,33-8N-3E
29,31,32-7N-3E
6-7N-3E
2S-8N-3E
31-7N-3E
9-7N-3E
12-7N-2E,7-7N-3E
12-7N-2E,7-7N-3E
U-7N-2E
13-7N-2E
ie-7N-3E
1,12-7N-2E
29-7N-3E
19-7N-3E
14-8N-3E
18-7N-3E
27,33,34-8N-3E
5-7f»-3E, 32-8N-3E
100 11
531 4713 16.9 531* 531 4713
135 3203 16.5* 792* 135 1859
50* 60 52.5* 61 50* 51
123 2093* 7.3 489* 242 1012*
60* 620* 11.8* 177* 60* 100
63 829 2.5 109 3C 128*
36 98 15.8 56 36 98
152 1077 13.6 324 152 1077
375 2175 130.1 670 288 1057
15* 30 1.2* 7 15* 111
75* 592 1.5* 26 50* 233
180* 1364 37.8* 289 200* 1157
80* 279 19.7* 120
199
60* 342
1850
159 1859 19.2 564 264 1947
906 603177 4118.2 114113 33951 273241
2C7361 19241 184970
40 16283 16.8 1922 248 11420
54* 2832 2.6* 284 55* 1859
170 3012 21.7 637 399 2815
27 1052 21.7 541 200 2585
* 757 212 1038
252 2311 25.3 651 191 1414
25 350 0.8 26 2 71
150 1179 19.0 189 118 709
« 115 2 3 23
46 1463 11.3 201 59 976
55 674 9. 1 229 81 673
125* 3472 18.2* 537 125* 3387
25* 1020* 1.9* 105* 2 5* 695*
134 2203 7.2 410 110 813
199 984 19.3 138 66 256
328 4299 24.3 1002* 287 2704
500 18946 98.7 4567* 1546 9425
144 1205 14.0 170* 143 939
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field.
CqunJl^
ProJ. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells Acres
under
in).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
LAWRENCE. LAWRENCE. CRAWFORD
(CONTINUEOI
2259 1520 20.0 18.0 35 37.0 11-60 26 26 650 RIVER, PROO (Ml
1630 15.0 15.0 10 26 26 650
2260 1500
1590
5.0
16.0
02-61 3
I
2
2
*0
30
SH SO (Fl
2265 1310 12.0 18.0 30 3e.o 12-61 22 2* 500 RIVER. PROD (HI
1*00 10.0 18.0 35 38.0 21 23 *eo
2272 1575
1650
25.0
lA.O
16.0 20 39.5 12-63 6
6
16
16
120
120
BRIDGEPORT. PROD
• 228( 95C 40.0 19.0 100 31.0 07-63 02-66 2 2 *0 SH SD (Fl
2289 1590 20.0 19.0 75 30.0 09-65 8 8 180 PENN SO. PROD (Bl
2239 1838 8.0 20.0 2 38.5 03-65 1 3 50 PRODUCED (81
1919 5.0 15.0 23 1 3 50
«226* 16*0 19.0 38.
<
09-62 12-66 1 3 *0 SH SO. PROO (Ml
2282 1516
1622
31.0
22.0
16.0 lA 36.7 07-6* 9
1
9
2
180
AO
PRODUCED (Bl
1770 5.0 15.0 2 2 4 lOO
2283 1597 18.0 2C.B 121 36.1 C5-6A 2 5 *0 PRODUCED (B)
386C 2039 7.0 36,2 C6-68 1 2 30 PRODUCED (Bl
LEXINGTON. WABASH
3e5e 2850 9.0 1*.0 6C0 39.0
LILLYVILIE. CUMBERLAND, EFFINGHAM
704 2*50 8.0 35.
LIVINGSTON. MAOISCN
•2500 520 15.0
2501 525 22.0 16.0
•2502 520 20.0
LIVINGSTON S, MADISON
2507 5*5 35.0 22.8 H21
LOCUST GROVE, WAYNE
*085 3180 10.0
LOUDEN. EFFINGHAM. FAYETTE
33.5 07-5* 12-57 2 5 80
36.0 05-52 10 10 80
37.0 05-59 08-68 I 3 160
SH SD (Fl
BENCIST. A.V. SOS (Bl
SALEM. PROD (Bl
AUX VASES (Bl
35.0 10-63
39.8 08-66 CYPRESS (B)
• 1201 15f* 20.0 17.* 126 3*.0 09-56 01-63 1 20 PRODUCED (Bl
1202 1530 15.0 3*.0 10-57 8 12 2*0 TAR SPR. PROD (Bl
1213 1*00 20.0 21.0 150 38.0 07-57 100 TAR SPR. PROD (61
1226 1*8C 30.0 11-68 12 1*0 TAR SPR, •ROD Bl
1215 1590 30.0 05-57 80 TAR SPR, PROD (Bl
1203 1*75 3C.0 C8-56 20 PURCHASED (Bl
1205 1522 20.0 19.0 90 38.0 C7-57 *0 TAR SPR. PROO (Bl
12*2 1550 15.0 35.
C
C8-63 35 PRODUCED (Bl
1206 1*5* 10. 18.0 *3 37.0 07-57 100 PRODUCED (Bl
12** 1*75 22.0 ^ • • 5 C8-6* 118 TAR SPRINGS (81
1555 22.5 118
1610 27.5 50
1225 1500 12.0 19.0 37.0 01-59 10 PRODUCED (Bl
123* 1*75 26.0 19.0 37.0 11-61 20 PURCHASED (Bl
1580 15.0 19.0 20
12*1 1*90 68.0 20.0 38.0 11-58 50 PURCHASED (Bl
12*6 1530 20.0 19.0 38.0 01-65 *0 TAR SPR. PROD (Bl
• 12*9 1S50 30.0 19.0 150 38. 06-60 12-69 1 *0 TAR SPR. PRCD (Bl
1232 1505 25.0 36.0 08-57 3 100 TAR SPR, PROO (Bl
120* 1500 18.5 19.5 102 38.0 10-50 680 680 1*700 TAR SPR, PROD (Bl
1580 11.6 18.3 85 360 *CC 7770
1620 15.* 19.1 109 260 280 5890
1660 l*.l 25 25 5*1
1223 3100 18.0 1*.* *1 29.0 09-*3 12-66» 7 *2 2600 PRODUCED (Bl
1207 1562 37.0 18.0 200 03-5* * 320 PRODUCED (Bl
1208 1*00
15*0
18.0
27.0
11-57 2
2
70
70
TAR SPR, PROD (Bl
1230 1**6 25.0 C8-6C * 80 PRODUCED (81
1528 25.0 * 80
12*3 1*30 *0.0 U-56 2 80 TAR SPR, PROD (Bl
1209 1*50 27.0 38.0 09-5* 1 40 TAR SPR, PROD (81
1210 150* 30.0 08-57 * 85 TAR SPR, PROD (B>
1211 15*0 29.0 C7-57 1 *0 TAR SPR, PROO (Bl
1228 150* 25.0 01-58 2 *0 TAR SPR, PROD (Bl
123* 1558 11.0 05-62 1 10 TAR SPR. PROD (Bl
1236 1550
1580
15.0
12.0
39.0 09-53 *
*
60
60
TAR SPR, PROD (Bl
1237 1560 20.0 39.0 8-57 2 SO TAR SPR. PROD (Bl
121* 1595 28.0 36.0 08-55 3 80 TAR SPR, PROD (Bl
12*7 153* 22.0 01-59 2 100 TAR SPR, PROD (Bl
1217 1*80 25.0 19.* 93 03-56 3 60 TAR SPR, PROD (Bl
1233 1*00 30.0 19.0 95 11-62 * *0 TAR SPR, PROD (Bl
1216 1500
1560
1580
12.0
11.0
12.0
ie.6 91 37.5 06-57 7
2
*
120
60
90
TAR SPR, PROD (Bl
122* 1*50
1525
1550
18.0
20.0
*0.0
18.* 101 37.0 01-58 12
12
12
12
12
12
2*0
2*0
2*0
TAR SPR, PROO (Bl
1227 1*00
1*20
20.0
20.0
IB.* 102 38.3 10-5 8 2
2
2
2
40
*0
TAR SPR. PROO (Bl
•NO DATA 1967
•ESTIMATED
1965-67 DATA ONLY
•NO DATA SINCE 1960
•NO DATA SINCE 1962
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROD
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•1968 ESTIMATED
•ESTIMATED 1965-69
•SINCE 1-6*
•ESTIMATED 1967-69
•ESTIMATED 1967-59
•ESTIMATED 1967-69
•ESTIMATED 1967-69
•CONVERTED TO GAS STORAGE
RESERVOIR
*INJ SUSPENDED 01-01-59
»INJ SUSPENDED 1968-69
•ESTIMATED 1958-59
•ESTIMATED 1967-59
•INCL PRIM PROO SINCE 5-57
•INCL PRIM PROO SINCE 1-58
•INCL PRIM PROD SINCE 10-58
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Field,
Counti:
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General information
Operator
Project
U = Unit
LOUDEN, EFFINGHAM, FSYET1E
(CONTINUED)
»1212 SHULMAN BflOIHERS LOUCEN EXTENSION
122S TFXACO, INC.
llOe TROOP DRILLING
120C TROOP CRILL INC
I2ie
12l<;
1220
1221
1231
TROOP DRILLING
TROOP DRILLING
TROOP DRILLING
TROOP DRILLING
TROOP DRILLING
MCKINLEY, WASHINGTON
*Oll JET OIL CO.
LOUCEN SCUTH UNIT
LOUDEN EXTENSION
RHODES, MCClOV
N. LOUCEN U
S. LOUDEN U
CURBIN, FORCE AREA
H KTT
W A EACIETON
FREIMAN-HUNIETH
Pay name
Location
S - T - R
Production and injection statistics (M bbls)
Water injection
Total Cum.
1969 12-31-69
Oil production
Total Cum.
1969 12-31-69
Water production
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
EENCIST
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
3«,35,36-8N-3E,
2,3-7N-3E
6-6N-3E ,31-7N-3E
19-8N-*E
26,27,3«-eN-3E
2C,2I-7N-3E
21,28,2?-7N-3E
2<i,26-eN-3E
29-7N-3E
20-eN-3E
Total Cum.
1969 12-31-69
21QA 9617 54.3 552 169C 13470
56 '.46 8.4 80 18 97
2'<Z 4765 7.7 661 242 2708
564 18156 19.5 1595 641 12841
354 14655 16.4 2122 545 1U14
98 1B57 7.4 311* 98 584
92 2208 4.0 455 92 2097
41 5.0 55 15 71»
MAIN C, CRAWFCRO, LAWRENCE, JASPEF
55 7 M. J. ADAMS H.J. A DA MS H F ROBINSON
50 2 ASHLAND AND R BIRDS 1 ROBINSON
603 ASHLAND AND R eiRCS 2 ROBINSON
604 BELL 3ROTHER5 EARR ICK ROBINSON
60 6 CONALD BERTRAM GPOGAN (FLCCD 261 ROBINSON
611 DONALD BERTRAM OEIONG (FLCCD 25) ROBINSON
559 DONALD BERTRAM OBLONG (FLOCC 27) ROBINSON
57C DONALD BERTRAM ST IFLE ROBINSON
691 DONALD BERTRAM OBIONG (FICCD 29) ROBINSON
644 CARMAX IND PENN
EETKEL
58? CLARENCE CATT SPARKS WF NO. 1-f EENCIST
616 CLARENCE CATT MC CALL ROBINSON
543 CLARENCE :att EAGIETQN UNIT SAMPLE
EETHEL
595 JACK COLE MULLINS ROBINSON
6C9 E. CQNSTANTIN J.S. KIRK ROBINSON
51C E. CONSTANTIN SMITH ROBINSON
5C7 CREST ASSOCIATES MITCHELL ROBINSON
615 CREST ASSOCIATES PORTERVILIE ROBINSON
59 8 ALVA C. DAVIS HUCSCN WF BETHEL
612 C. H. FRANCHCT BIRDS ROBINSON
599 CON GAY GEORGE I. WAITERS ROBINSON
614 GEN. OPERATICNS L ITTLEJOHN ROBINSON
594 GETTY GIL CC A.W. MANN ROBINSON
BETHEL
596 GETTY CIL CC STIFLE-MCKNIGHT ROBINSON
630 GETTY OIL CO BIRCH 1 ROBINSON
631 GETTY CIL CC BIRDS AREA RCBINSON
632 GETTY OIL CC EARRICK-WALTEPS ROBINSON
633 GETTY CIL CO GOOD-HAWS ROBINSON
634 GETTY OIL CO HOWARD ROBINSON
635 GETTY OIL CO AMES ROBINSON
6«^ GETTY CIL CO CENNIS-HARCIN RCBINSCN
637 GETTY OIL CO THOMPSCN RCBINSCN
54 1 GETTY CIL CO ST IFLE-ORAKE ROBINSON
65 8 GETTY OIL CO HICHSMITH RCBINSON
696 6ETTY CIL CO WALTERS-STANTZ PDBINSCN
62 1 ILL. LSE. OP. S lEHR-NEWLIN-MOUSER ROBINSCN
513 ILL e G INV CO CULVER WA1ERFL0CD ROBINSCN
659 INLAND OIL CC SANDERS ROBINSCN
61 8 G. JACKSCN STANFIEID ROBINSON
517 KEWANEE OIL CO. WRIGHT FLOOD C ROBINSON
693 KEHANEE OIL CO. SHUTS FLOOD C ROBINSON
619 LOGAN OIL CO. ALEXANDER-REYNOLDS ROBINSON
62C THE HACOCNEIL CC CDNDREY AREA ROBINSON
57 1 THE MACCQNELL CC KIRTLAND U RCBINSON
672 THE MACOONELL CO K IRTLAND-CEf ROBINSON
623 MARATHON OIL CD. 17 PROJECTS* ROBINSON
28-6N-12W 1058
9,10,15,ie-5N-llW 19507 536
2c-;n-iiw 2512 114 605
13-7N-13H 13 1975 1.9 137 30 845
4,5,9-7N-13W 252 5294 24.6 375
5,8,S-7N-13W 327 8148 11.5 596
8-7N-13H 47 1155 7.5 155
e-7N-13W 131 2775 1.1 47
17-7N-13W 4 140 5.3 54
5,7-5N-12W 187 255 4.9 8 55 55
13-6N-12W 27 258 1.5 U 2 119
1-5N-13W » 5 1 6
1-5N-13W 108 263 2.5 3 9 18
9-5N-12W 15 8 U
29,3C,31,32-7N- 12W * 977 * 57 *
7-7N-12M, 12-7N-13W 337* 1* 1*
24,25-7N-13W 935* 107* 125*
25,36-8N-13W * 1345* * 44* *
6-5N-12H 68 379 3.2 12 30 77
14,15,16,21,22- 5N-UW 2200 49589 29.7 1499 1200 2450
2-6N-13W 240* 907 3.6* 15 50* 165
20-6N-12W 599 34 179
5,6-5N-12W,32-5N-12W 1121 5774 46. 8 339 910 3033
7,16-7N-13W 244 1038 25.2 103 185 553
14-6N-13W 371 4123 15.2 426 359 2609
U, 2C, 21, 28,29- 5N-11W 2445 27720 62.0 1389 1823 16589
16,19-7N-12W, 1716 23479 55.4 1607 1324 10336
13,24-7N-13W
U, 17,21, 22-6N--13W 630 6091 27.6 561 506 4099
11-7N-13W 479 4933 13. 7 446 491 4360
2S-7N-13W 418 4095 12.2 224 145 2335
27,34-6N-13W 389 B579 13.5 791 333 5439
26,27-5N-13W 55 1701 7.8 234 112 1874
9,10,15-7N-13W 579 7551 21.1 544 415 5075
20,2I-6N-12W 465 4064 13.0 213 270 2083
14 ,15-7N-13W 77 744 5.7 50 54 513
19-7N-13W 25 135 3.1 23 21 81
5,6,7-7N-12W 275» 4241 8.5* 18 238*
25, 34,35, 36-6N-•13W, 5386* * 110* * 1651*
1,2,3-5N-13W
17-8N-12H «7 5
23,25-5N-13H 374 7245 13.7 263 333 4535
8-6N-13W 290 2229 6.6 47 157 942
19,20-7N-12W 285 8250 16.2 588 155 1920
6,7-7N-13W 432* 984 54.0* 151 252* 663
5-5N-13M 485* 5119 19.8* 147 250* 1420
5,5-tN-13ll 1320* 967 1 55.2* 701 1200* 7157
T6,7,8N-R12,13 14W 18057 345930 868.8 26179 14496 208584
59 6 >iARATHON OIL cn. THORNTON WF 21-M BETHEL
BENOIST
STE GEN
59 2 NT. CARMEL CRLG. NEW HEBRON WATERFLOOD ROBINSON
593 NT. CARMEL DRLG. STEWART- IN800EN BETHEL
538 CLARENCE NESLER OBLONG RCBINSCN
524 PARTLOH, COCHNOR RICH ROBINSON
662 PETROL. PROD. CO RHODES ROBINSON
50 8 PRUDENTIAL OIL TOHILL-HUGHES ROBINSON
625 RED HEAD OIL CO. DIN ROBINSON
663 REE, INC MESERVE UNll RCBINSCN
626 E. C. REEVES BILLINGSLEY COOP ROBINSON
60 5 M. F. ROBERTS 6 ISHOP C ROBINSON
680 ROYALCO, INC. OAK RID&E BETHEL
68 1 ROYALCO, INC. OAK RIDGE U CYPRESS
685 ROYALCO, INC. DENNIS HEIRS U ROBINSCN
686 ROYALCO, INC. C.J. BEST ROBINSON
587 ROYALCO, INC. STEWART HEIRS ROBINSON
689 ROYALCO, INC. HULSE-ALLEN ROBINSON
69 7 ROYALCO, INC. DEES C ROBINSON
627 SHAKESPEARE OIL MCINTOSH UNIT ROBINSON
17,18,19,20,29-7N-13W 2045 7548 325.1
22-
36
9-7
35,
29,
27,
25,
U-
34,
19,
17-
17-
29,
2C,
21-
12,
28-
17,
6N-12W
6N-12W
I3W
36-6N-12W
32-8N-12W
28-5N-13W
26-3N-13W
6N-13W
35-7N-13W
2C-8N-12W
5N-12W
5N-12W
30-7N-13W
29-7N-13W
6N-13W
13-7N-14W
6N-13W
ie,19,20-6N-12W
133 5 32
49 402*
2716
445
4 9 24*
67
49
1134
55 5795
4220*
251
2736*
2208
10 3 377
105*
1
89*
35
55 132
1103*
39
92*
537 * * 12*
90 3213 12 5 108* 33 893*
1316 22916 14 5 1032 1217 8368
60 2365 15 9 109 32 874*
318 4078 5 281 318 2298
24 397 7 75 24 424*
43 1463
396
1 7 60
18
41 858
241
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Held.
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thlclc-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
in).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedInJ. Prod.
LOUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
(CONTINUED*
*1212 1530 30.0 2C.0 2C0 36.0 12-55 12-68 TAR SPR, PROD IB)
122S 1600 25.0 18.5 37.0 C5-6C 17 23 632 PRODUCED (B)
not 1550 8.0 36.7 01-63 12 200 TAR SPR, PROD IB)
1200 1515
1570
1590
12.0
12.0
10.0
37.5 01-54 1
4
6
20
80
120
PRODUCED IB)
1218 1550 21.0 21.0 180 37.5 11-56 13 11 250 TAR SPR, PROD IB)
1219 1550 18.4 20.4 164 37.5 03-55 11 13 350 PRODUCED IB)
1220 1493 30.0 37.5 10-56 5 160 PRODUCED (B)
122 1 1536 40.0 19.0 250 37.2 09-56 3 40 PRODUCED IB)
1231 1520 6.0 39.4 04-61 2 40 TAR SPR, PROD IB)
MCKINIEV, WASHIMGTO N
04-65 7- 69 2 2 20**011 1050 10.0 PRODUCED IB)
MAIN C. CRAWFORD. LAWRENCE . JASPER
01-58 12-56 C 4 80* 667 1000 22.0 ie.5 98 LAKE, PRODUCED I M)
* 602 950 30.0 21.0 136 31.0 05-54 01--64 67 53 530 PENN SAND IB)
* 6C3 930 25.0 21.0 125 3C.8 03-57 Cl- 66 11 9 200 GRAV, PROD IM)
60« 960 56.0 19.2 126 34.9 10-54 3 6 40 PENN SD, PROD (B)
60 6 950 20.4 18.9 71 37.0 10-53 12 22 151 GRAV, PROD IM)
611 950 23.2 18.3 69 37.
C
C8-56 23 29 174 GRAV, PROD (H)
669 950 15.3 17.8 33 37.0 01-58 8 8 87 GRAV, PROD IM)
670 950 24.4 18.9 85 37,0 01-58 5 2 27 GRAV, PROD (M)
691 950 15.0 18.6 106 37.0 01-63 1 5 22 GRAV, PROD (M)
64* 1180 7.5 17.6 324 38.0 06-68 1 4 50 PENN SO (B)
1380 7.8 17.3 46 36.0 2 9 140
589 1350 7.0 02-64 1 1 20 PRODUCED IB)
616 820 18.0 32.0 C5-66 1 3 40 PRODUCED (B)
643 1257
1323
19.C
15.0
17.6
16.0
33.0 01-68 4
4 3
80
80
PRODUCED IB)
* 695 925 10.0 20.0 100 33.4 12-62 12-68 2 6 100 PENN SD IB)
• 609 900 20.0 17.0 170 34.0 08-51 06--69 14 37 56 CITY WATER IF)
610 900 25.0 18.0 70 34.0 03-54 6 5 50 SURFACE IF)
* 6C7 890 10.5 21.1 99 33.5 06-53 01-65 13 19 78 PENN SO, PROD IB)
615 890 20.0 17.0 47 22.6 04-54 5 19 50 LAKE IF)
59 8 1320 10.0 35. 04-64 2 1 20 SH SD (F)
612 950 20.0 18.9 162 31.7 06-51 58 62 1030 RIVER GRAV, PROD IM)
599 9 30 20.0 18.1 141 32.7 10-64 5 7 70 PENN SD, PROD (B)
• 614 850 24.0 20.0 50 37.5 10-52 12--58 4 9 60 PENN SO, PROD IB)
59 4 950 20.1 20.
C
150 33.0 01-64 18 19 140 BASAL PENN, PROD IB)
1320 9.0 16. 40 9 6 80
596 950 17.3 20.0 100 34. 04-61 7 9 38 PENN SD, PROD (B)
63C 881 34.3 19.1 ice 33.0 08-54 13 7 61 GRAV, PROD IM)
631 950 21.8 19.4 1S7 3C.1 02-52 65 54 764 GRAV, PROD IM)
632 950 30.9 20.0 152 35.0 03-54 49 42 4C7 PENN SD, PROD IB)
63 3 930 24.3 21.0 378 35. 09-57 18 19 174 PRODUCED (B)
634 950 20.2 19.6 184 35.3 02-52 10 11 79 PRODUCED IB)
635 9 80 25.3 2C.0 150 35.0 10-56 19 6 153 SH SD, PROD IM)
636 875 33.7 19.8 173 32.7 8-50 10 10 93 PURCHASED IB)
637 860 32.9 19.8 108 33. C9-52 4 3 40 PURCHASED IM)
641 980 23.6 18.2 221 33.5 06-52 14 18 278 PENN SD, PROD IB)
66 8 920 21.2 20.0 80 35.0 04-59 13 11 140 PENN SD, PROD IB)
696 950 17.1 19.0 2CC 06-63 6 7 67 PENN SD, PROD <B»
621 896 36.0 07-63 2 5 180 PENN SD IB)
613 950 17.0 19.5 108 36.
E
02-61 13 20 126 POND, PROO INt
659 880 20.0 21.0 205 32.0 06-52 65 57 277 PENN SD, PROD IB)
* 6ie 9 77 3C.0 23.0 57 36. 06-52 08 -53 3 3 20 SH SO, PROO IM)
617 900 15.0 20.0 245 34. 01-53 9 16 113 PENN, PROD IB)
69 3 900 10.0 18.0 150 36.0 06-63 6 6 80 PENN, PROD IB)
619 940 22.0 22.0 167 34. 12-51 28 29 280 CYPRESS, PROD IB)
620 910 21.0 20.8 165 34.4 11-66 13 28 310 PRODUCED IB)
671 800 40.0 20.1 143 34.9 01-58 9 7 30 PENN SO, PROD IB)
67 2 913 40.0 20.8 158 36.8 Cl-58 31 67 330 PENN SO. PROD IB)
623 920 20.0 19.5 125 34.0 05-48 590 583 6176 GRAV. PROD IMI
69 8 1340
1390
1450
10.0
8.0
8.0
15.0 30 38.0 07-63 22
22
23
24
23
25
600
600
600
GRAV, PROD IN)
592 930 14.0 15.8 16 36.0 01-63 15 130 PENN SO IB)
» 593 1310 10.0 16.0 45 34.0 03-64 07 -66 50 PENN SO. PROD IB)
688 980 20.0 40.0 75 36.0 C7-52 12 200 PRODUCED IB)
• 624 1006 22.0 24.3 240 26.0 10-54 12--61 60 LAKE. PROD IM)
* 66 2 1000 15.0 20.0 75 35.7 09-51 12 -56 40 SH SD, POND IM)
60 8 900 20.0 20.0 100 32.0 06-51 130 SH SO. PROD (M)
* 625 840 10.5 21.2 98 07-53 12--62 16 14 103 PENN SO. PROO IB)
* 663 950 22.7 21.9 89 11-53 05 -55 20 PENN SO IB)
* 626 925 20.0 30.0 45 12-53 07--64 115 PENN SO IB)
• 60 5 1000 22.4 22.1 156 35.7 11-53 02--60* 26 70 SH FR. PROD «M»
• 68C 1590 8.0 14.0 15 35.7 10-61 05--69 420 SH WELL, PROD IM)
• 68 1 1470 15.0 18.5 57 35.9 10-6 1 05 -69 420 SH WELL. PROO (M)
• 685 950 20.0 19.0 120 37.2 12-59 05--69 71 84 380 SH WELL, PROD IM)
* 686 950 20.0 15.0 12 37.2 11-61 05-69 11 80 SH WELL. PROD IM)
687 950 38.0 28.7 240 37. 10-60 40 PRODUCED IB)
* 689 936 50.0 18.5 14 36.8 12-61 03 -69 ISO PURCHASED IB)
• 69 7 930 12.0 17.0 64 37.2 09-61 05--69 160 SH WELL. PROO IM)
• 627 925 12.0 32.6 07-54 01 -59 39 PENN SO IB)
INCL PRIM PROD SINCE 12-55
*INCL PRIM PROD SINCE 10-56
•SINCE 1-65
*INJ SUSPENDED 12-67
*N0 DATA SINCE 1960
NO DATA SINCE 1956
*N0 DATA 1963-65
•NO DATA 1963-69
•ESTIMATED
•NO DATA BEFORE 1967
•ESTIMATED 1966 DATA ONLY
•NO DATA SINCE 1958
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•W I LK IN, HUGHES, BRUBAKER, HAMILTON
HARGIS, REED, FAWLEY, PRICE SHILTS
WOOD. YORK, KIRTLAND. BOND. CARLTON
)4ANN.SHIRE.WO00WORTH
•NO DATA 1961-68
•1960, 1961 ESTIMATED
•NO DATA FROM 1961 THRU 1964
•ESTIMATED
•INCL WITH 681
•INCL 680 EXCEPT 1966-67
•ESTIMATED
•ESTIMATED
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Field.
Counti
General Information Production and InJecUon statistics (M bbls)
Wate Injection OH production Water production
Project no.
* = ABD Project Location Total Cum. Total Cum. Total Cum.
+ = P. M. Operator U = Unit Pay name S - T - R 1969 12-31-69 1969 12-31-69 1969 12-31-69
MAIN C, CRAWFORD, LAWRENCE . JASPER
(CONTINUEOI
• 6ZS SHAKESPEARE OIL HOBTGOMERY UNIT ROBINSON 32,33-6N-12W
4-5N-12W
516 18 177
» 66'i C. E. SKILES WALTER COMM COCP ROBIVSON 1-6N-13W. 36- 7N-13W 26 29
• 66 1 SKILES OIL CORP. CORRELL-GURLEY COOP ROBINSON 10-7N-12W 1214 30 227
• 66 5 SKILES OIL CORP. MEGER COOP ROBINSON le,19-5N-llW
13,24-5N-12W
770 8 109
» 595 JAMES M. STONE NC CANE ROBINSON 2e-7N-12W 55 1 12
629 JAMES M. STONE CLARK-HULSE ROBINSON ie-7N-13W * 5725 * 303 * 3981
639 JAMES M. STONE LEFEVER-MOSCRAVE ROBINSON 13-7N-13W 100* 3 319* 6.0* 397* 85* 1839*
* 638 TIDEWATER OIL CO HENRY-IKEMIRE ROBINSON 10,15-7N-13W 4187 470 2401
• 640 TIDEWATER OIL CO MONTGOMERY-SEITZINGER ROBINSON 15.16-5N-11W 1544 67 817
* 6'i2 TIDEWATER OIL CO MAITER-STAHL COCP ROBINSON 13.14-TN-13W 991 111 712
» 67S WAUSAU PET. CORP HIGHSMITH COOP ROBINSON 31-6N-12W 153* 0* 37*
591 WESFIELD, INC. elDLE ROBINSCN 2i-8N-13W 144 360 3.6 11 25 74
622 E. L. WHITMER DEES-LEWIS- WALL- YOUNG RCBINSGN 4,9-6N-13W * * *
694 WICHITA RIVER FlYNN ROBINSON 26.35-8N-13W 360* 2223 30.0* 352 300* 938
• 692 GEORGE WICKHAM PRICE, KEMH, BARLOW ROBINSON 8,17-7N-12W 1571 59 921
590 ZANETIS OIL PROP QUICK HBS HARTLEROAO ROBINSON 29-7N-12W 42 302 3.7 45 23 190
MAPLE GROVE C, EDWARDS. WAYNE
MCCLOSKY 7-lN-lOE 572 166**ioce ASHLAND AND R PENNINGTON COOP
1012 CARMAX INO HAPLE GROVE CCNSOL AUX VASES 22,23-lN-9E 40 40 2.1 2 40 40
1025 I. L. CHEVALIER MAPLE GROVE MCCLOSKY 9,10-lN-lCE 115* 1133 2.5* 181 115* 1133
4127 WINMAR OIL CO. K BENNINGTON AUX VASES 13-1N-9E 171* 32* 213
MARKHAM CITY, JEFFERSON
*2004 GULF OIL CO M MARKHAM CITY U AUX VASES 3,4,9,10-3S-4E 64 04 429 4477
MCCLOSKY
200 3 TIDEWATER CIL CO NEWTON MCCLOSKY 1-3S-4E * 1 7
MARKHAN CITY W, JEFFERSON
MARKHAM CI1Y WEST U MCCLOSKY 34,35-2S-4E, 2-3S-4E 300 1»2020 H DOUBLE L 300
MARTINSVILLE, CLARK
FRODERMAN AND CCNNELY PARTLOW 13-9N-14W * 3600* • HI* *214 AMERICAN PUHP
» 21f J. B. BUCHMAN W HCRGAN CARPER 31-10N-13W 283 5
* 219 MOBIL OIL CCRP. CARPER CARPER 3C-1CN-13W nil 10* 10
* 22C MOBIL OIL CORP. CASEY CASEY 19-10N-13W 872 2 34
MASON N , EFFINGHAM
ItASON N U BENOIST 9.10-6N-5E 14 1969 3.7* 142* 63*1104 RHEA FLETCHER 2005*
AUX VASES 37 151
MATTOON , COLES
NOIITH MATTOON UNIT CYPRESS 10.11-12N-7E 79 1920 5.3 150 46509 ASHLANO AND R 381
512 ASHLAND AND R SOUTH MATTOON UNIT CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
34-12N-7E. 3--11N-7E 79 3 7342 42.3 1079 704 2871
• 515 ASHLAND AND R DEGLER EROS COOP CYPRESS
SPAR MTN
3-12N-7E 459 22 174
50 7 N. A. EALORIOCE UOELL SPAR MTN 10-UN-7E 40* 206 3.3* 5 40* 206
* 504 DELI CARROLL MATTOON CYPRESS 23-12N-7E 189 20 88
• 506 CELL CARROll MATTOON SPAR MTN 23-12N-7E 348 84 173
516 CELL CARROLL CARLYLE 4-A SPAR MTN U-11N-7E 5* 35 4.0* 22 2* 8
503 HALTER DUNCAN REDMAN- NACKE CYPRESS
SPAR MTN
23-12N-7E 40* 301 3.3* 52 30* 326
511 WALTER DUNCAN DHM CYPRESS
SPAR MTN
2.3-11N-7E 195* 1327 41.2* 257 80* 207
514 WALTER DUNCAN ARTHUR-OLIVER SPAR MTN 2-12N-7E 385 1943 32.8 190 180 510
52 1 WALTER DUNCAN COLEMAN UNIT SPAR MTN 10-11N-7E 125* 378 47.2* 131 54* 129
52C KINGWOOD OIL CO. MATTOON COOP SPAR MTN 10.U-11N-7E 80 316 14.7 49 23 58
* 501 PHILLIPS PET, CO TINSLEY SPAR MTN 22-12N-7E 249 15 144
500 SAFARI OIL CO MATTOON CYPRESS 23.24,25,26,27.34,35. 1080 19784 53.6 1878 360 8925
SPAR MTN 36-12N-7E, 2 11-1N-7E
519 SCHAEFER OIL CO. HERKIMER SPAR MTN U-12N-7E 110 110 1.0 1
517 STEVEN, FORSYTHE G. BRINING AUX VASES
SPAR MTN
3-11N-7E 40» 188* 6.4* 44* 2 8* 77*
NATTOCN N, COLES
518 HAR-KEN OIL CO. N.W. MATTOON WF SPAR MTN 22-I3N-7E 151 781 11.3 125 171 635
NAUNIE N C, WHITE
4384 HERNOON DRILLING NIUNIE WF U BRIOGEPORT
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
24,25,36-55- lOE 715* 3393* 50.5* 1488* 423* 1915*
430 7 KIRBV PETROLEUM ACKERMAN-BOHLEBER-JSN AUX VASES 2«,35-5S-10E 106 331 28.2 51 11 22
432 8 KIRBY PETROLEUM ACKERMAN AUX VASES
SPAR MTN
23, 26- 5S- ICE 164 589 18.6 57 Bl 292
•4282 LOUIS PESSINA ItlBEVRE ISLAND UNIT WALTERSBURG
TAR SPRINGS
19,30-SS-I4W 817 180 373
•4220 RULED OIL CCRP. NAUNIE N U AUX VASE! I8,I9-9S-14H * 2640 • 338
•4272 6. SCHOONMAKER NAUNIE W UNIT AUX VASES 35-5S-10E, 2-6S-10E 2720* 184* 17 37*
4356 TEXACO. INC. PI B BOHIESER AUX VASES 26-5S-10E 240 508 53.8* 111* 275* 456*
MCCLOSKY 36* 220
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lield,
CojatiL
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
MAIN C. CRAWFORD,
(CONT INUED)
« 626 S75 25.
LAWRENCE. JASPEIi
664 965
661 1035
665 900
12.5 2C.1
20.0 22.2
20.0 17.0
150 28.3 05-5* 05-58
93 3«.C
100 33.0
37
12-51 01-53
07-51 09-55
11-52 C7-56
6 6 52 PENN SAND IB)
5 6 «C PENK SD. PROD (6)
16 17 180 PENN SO. PROD (B)
9 11 90 CREEK, PROD (H)
59 5
629
639
63»
64
642
679
591
622
694
692
59C
1128
910
910
935
979
987
890
1000
875
980
1C50
935
30.0
25.4
24.4
14.6
21.0
IS.
9
20.0
10.0
15.0
12.0
10.0
12.0
19.0
19.9
20.0
21.0
19.0
20.0
21.5
15.0
18.6
200
278
2 50
175
144
100
50
85
200
34.0
34. C
35.0
32.0
35.0
32.0
34.
C
03-65
01-52
02-54
07-48
05-54
11-54
09-51
C7-tl
01-68
11-63
05-62
11-64
12-63
12-6 5
C7-6 5
C4-59
1
13
14
24
6
7
13
3
14
13
2
14
44
3
2
23
6
16
19
3
9
5
80
119
104
64
56
130
80
300
210
30
60
PENN SO (6)
SH SO. PROD (Ml
SH SO. PROD (Ml
PENN SD. PROD (B)
SH SD. PROD (Ml
PENN SO. PROD (Bl
PENN SD (Bl
PRODUCED (Bl
LAKE. PROD (Ml
PENN SO. PRCD (Bl
PRODUCED (Bl
*N0 DATA 1967-69
ESTIMATED 1967-69
*LAST DATA AS OF
ESTIMATED
NO DATA 1968-69
ESTIMATED
MAPLE GROVE C. EDWARDS. WAYNE
1008
1012
1025
4127
3100
3175
3270
3150
5.0
8.0
8.0
15.0 24.0 50
38.0
36.0
37.0
09-52
01-68
07-61
01-57
06-61
12-61
2
1
5
1
7
2
5
5
MARKNAN CITY. JEFFERSON
*2004 2900 11.8 22.1
3000 7.0 15.4
2003 3080 6.0
269 36.0 04-54 12-63
130
08-55 12-56
12
7
1
110 PRODUCED (Bl
50 PRODUCED (Bl
360 CYPRESS. PROD (Bl
60 CYPRESS SD (Bl
9 230 CYPRESS. PROD (Bl
7 150
1 40 CYPRESS (Bl
INCLUDES PRIMARY PROD
ESTIMATED 1967-69
ESTIMATED tlNCL PRIM PROD
DUMP FLOOD
MARKHAM CITY W. JEFFERSON
•2020 3050 10.0 36.0 09-64 05-67 CYPRESS (Bl
MARTINSVILLE. CLARK
214 530 25.0 24,0 43 3 2.0 01-56 50 42 240 LAKE (Fl
218 1346 40.0 16.0 11 30. 10-52 12-53 2 6 40 SH SD (Fl
219 1334 27.0 01-51 02--55 4 1 10 SH GRAV (Fl
220 464 25.0 08-50 12--54 8 3 23 SH GRAV, (Fl
MASON N . EFFINGHAM
16.0 24 38.0 10-58 2 3 1001104 2280 11.0 TAR SPR, PROD (Bl
2344 17.0 C8-65 1 1 30
MATTOON
. COLE S
10.0 18.0 40 39. 02-61 7 360509 1800 PENN SO (Bl
512 leoo
1910
14.6
10.
C
20.0 54 39. 03-62 13
6
16 300
100
GRAVEL BED (Fl
1980 11.0 12.6 97 17 19 400
515 1722
1920
10.0
10.0
38.4 12-63 02 -67 2
2
80
80
PURCHASED (Bl
507 1980 19.0 35.0 04-66 2 50 PRODUCED (Bl
504 1770 9.0 04-59 12--66 4 100 PURCH. PROD (61
506 1970 10.0 37. 04-59 12--66 4 100 PURCH, PROD (81
516 1975 12.0 36.0 05-64 4 35 PURCHASED (Bl
503 1770
1970
10.0
9.0
06-59 1
2
20
40
PROD. FRESH^ (HI
511 1800
1970
20.0
12.0
08-62 3
4
110
115
GRAVEL BED (Fl
514 1930 8.0 02-63 6 180 SH SO. PROD (Ml
521 1920 11.0 04-66 3 40 GRAV. PROD (Ml
520 1960 10.0 12.0 04-66 3 200 SH SD (Fl
501 1950 10. 15.0 990 37.0 11-50 12 -54 2 70 PRODUCED (Bl
500 1750
1950
13.0
12.0
16.0 64 05-52 20
20
25
26
850
900
PROD. SEWAGE EFF(MI
519 1920 8.0 38.0 03-69 3 110 PENN SD (Bl
517 1920
1970
10.0
15.0
37.0 11-64 1
1
40
40
PURCHASED (Fl
NO DATA SINCE 1959
INCL PRIM PROD 1-51 TO 2-55
INCL BOTH PAYS
INCL PRIM PROD SINCE 2-51
ESTIMATED
ESTIMATED
FRESH WATER IS SEWAGE EFFLUENT
ESTIMATED
ESTIMATED
ESTIMATED
ESTIMATED 1966-59
MATTOON N, COLES
518 1900 6.0 14.7 167 38.9 03-64 130 SH SD, PROD (Ml
MAUNIE N C, WHITE
4384 1350 10.0
2800 15.0
2950 15.0
3020 4.0
430 7 2955 14.0
4326 2940 20.0
3035 4.0
•4282 2305 6.0
2345 10.0
•4220 2900 12.0
•4272 2950 13.0
4356 2940 15.0
3050 8.0
18.4
34.0 06-64
35.6 01-68
36.0 06-6 7
08-61
204 36.0 05-59 06-58
10-57 05-69
37 36.0 10-58 10-66
30 37.0 04-67
91.0
40
13 16 290
5 140
2 50
2 70
2 50
1 40
5 120
3 50
5 90
12 12 310
4 80
2 SO
RIVER GRAVEL (Fl
RIVER GR (Fl
GRAV, PROD (Ml
GRAV, PROD (Ml
RIVER GRAVEL (Fl
GRAVEL BED (Fl
PRODUCED (Bl
INCL ALL PAYS
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1955-66
•NO INJ AFTER JULY 1
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Field.
County
Project no,
« = ABD
+ = P. M.
General information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
HAUM E N C. WHITE
(CONTINUED)
•**05 WALKER ORLG CO. BETHEL
«UX VASES
MAUNIE S Ct WHITE
«213 RHEA FLETCHER
•A23e MOBIL OH CORP.
*'>23<) MOBIL OIL CORP.
*4268 MOBIL OIL CORP.
PALESTINE SANC UNIT
TAR SPRINGS U
MAUNIE COOP
TAR SPRINGS U 2
'•271
*'i265
BERNARD PQDOLSKY ARNOLD UNIT
REBSTOCK OIL CO. SOUTH CLEAR FONC
PALESTINE
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
CYPRESS
PALESTINE
TAR SPRINGS
MELROSE. CLARK
* 227 SHAKESPEARE OIL MELROSE U
MILETUS. MARION
l8-tS-llE,
13,2'i-6S-10E
K-65-nE
2*,25-6S-10E
2A-6S-10E
2«-6S-10E, 19-6S-11E
7,18-6S-11E
12-4S-10E
13,2*-<JN-13W
2632 FEAR AND DUNCAN
MILL SHOALS. HAMILTCN. MAYNE. WHITE
*352 AMERICAN PUMP MCINTOSH U AUX VASES 31-3S-8E,6-4S
4410 COY OIL CD BROWN ET AL AUX VASES 32-3S-8E
4386 R. C, CAVOUST MILL SHOALS U AUX VASES 19,20-3S-eE
*I505 BARRON K IDC 6«RDNER AUX VASES 24-3S-7E
4133 SHULMAN BROTHERS POORMAN-FOX AUX VASES 18-3S-8e
*4411 TAMARACK PET. E. MILL SHOALS AUX VASES 20,29-3S-8E
4183 TEXACO. INC. A.J. POORHAN 'A' AUX VASES 1S-3S-8E
4337 TEXACO. INC. MILL SHOALS COOP AUX VASES 31,32-3S-eE
*1506 SAM TIPPS B.R. GRAY, TRUSTEE AUX VASES 1-4S-7E
•4363 H. WEINERT EST. MILLSHOALS UNIT AUX VASES 30-3S-8E
439 7 H. WEINERT EST. WEST HILL SHOALS UNIT AUX VASES 20,29,30-35-8
MODE. SKELBY
MODE FIELD BENOIST3802 DON DURR 15,16,21,22-1
MT CARMEL. WABASH
ClAY MOELLER CYPRESS3887 ALVA C. DAVIS 5- IS- 1211
389C ALVA C. DAVIS PALYMRA U EIEHL
TAR SPRINGS
CYPRESS
5-1S-12W
3977 ALVA C. DAVIS W. MT CARMEL CYPRESS 18,19-1S-12W
•3941 FIRST NATL PET SHAW-COURTER CYPRESS 7-1S-12W
• 3946 FIRST NATL FET SHAW-COURTEH EIEHL 7-1S-12W
3919 T. W. GEORfrE NORTH MT CARHEL CYPRESS 4,5-lS-12W
• 3958 T. W. GE0R6E DUNKEL-JOHNSON CYPRESS 32-1N-12W
• 3884 H AND H OIL CO C F CHAPMAN TAR SPRI^GS 7,18-1S-12H
392 3 H AND H OIL CO CHAPMAN-CCURTER U CYPRESS 7,1B-1S-12M
3864 ILL. LSE. OP. SHAW CYPRESS 7-1S-121.-
3918 ILL. LSE. OP. WABASH UNIT MCCLCSKY 5-1S-12H
3983 D R MEEK MT CARMEL N U eiEt-L
CYPRESS
4,9-lS-l2W
3882 MOBIL OIL CCRP. CAMPBELL HEIRS CYPRESS 7-1S-12W
392 1 ELMER M NOVAK MT CARMEL U CYPRESS 17-1S-12H
3872 SANDS OIL CC. CROW-MILLER CYPRESS 8-1S-12W
392 2 SHELL OIL CO. «T CARMEL U BIEHL
CYPRESS
17,18-1S-12W
3924 SKILES OIL CORP. W MT CARMEL TAR SPRINGS 18,19-1S-12W
3 86 3 WAYNE SMITH, OP. MT CARMEL UNIT BIEHL
CYPRESS
21-1S-12H
3862 SPARTAN AND G B«IRO-SCHULER BIEHL 20-1S-12W
3 89 7 SUPERIOR OIL CO. R.V.Z. U CYPRESS 8.9-1S-12W
• 3917 TAMARACK PET. G DUNKEl BIEHL 5-1S-12W
•3873 TEXACO, INC. KUHN UNIT BRIDGEPORT
CYPRESS
16-1S-12W
3875 TEXACO. INC. STEIN UNIT TAR SPRINGS
CYPRESS
5-1S-12W
3876 TEXACO. INC. GEIGER-STECKLER U BIEHL 8,9,16-1S-12M
3877 TEXACO. INC. GEIGER-STECKLER U TAR SPRINGS 8,9-lS-12W
3878 TEXACO. INC. GEIGER-STECKLER U CYPRESS 8,9-lS-12k
• 3879 TEXACO. INC. COUCH- NOLLER BIEHL 16-1S-12H
•3880 TEXACO. INC. COUCH- NOLLER CYPRESS 16-1S-12W
• 392S TEXACO. INC. STEIN LEASE TAR SPRINGS 8-1S-12W
NEM HARMONY C. EDWARDS. WABASH. WHITE
4283 ABSHER OIL CO CAIVIN-NON UNIT
4398 ABSHER OIL CO
3926
•3927
4274
ASHLAND AND R
ASHLAND AND R
FRANCIS BEARD
N HAUDIW«IL«CE A.BI
RAVENSTEIN
J.J. BOND
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
BETHEL
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
17-4S-14M
;,6,7.a-2S-13W
32-1S-13W
8-4S-14W
100^
4748
180
639
426
2097
1721 • 12150
792^ 2049
11* 102
60 209
150 7 81
141 428
500* 4505 23.3* 358 315* 2596
104 480 21.6 70 116 231
450* 2558
•
19.9* 197
28
320* 1764
171 532 12.4 22 58 133
1319 74 513
31 688 17.0 64 27 307
141 1892 8.4 154 14 695
3211* 349 1444*
1225 6705 13.5 326 3089
439 1350 28.0 121
27 234 0.4 15 15 149
247* 1977 14.9* 94 113^ 740
161 932 12.4 114 53 364
259 28 9
364 69 148
350 29
400* 22
169 10 83
36 1524 3.6 302 36 923
44 151 4.4 24 15 71
39 361* 17.1 75* 22 81^
110* 3891 15.2** 353* 110« 1072*
26 401
1763
4.1 25
129
7 85
0* 0* 18.9+ 78* 8
535 11302 91.3 1484 692 8529
895 138 513
«38 1105 79.3 112 317 421
18 55 2.3 9 18 38
62 593 32.1 283 44 248
252* 28 42^
301 50* 292^
680
28 411 1.3* 44* 19« 178^
39 449
96 792 • •
60 255 * *
99 1356 21.3* 331^ 154* 873»
279 • •
227 16^ 79*
327 100 138
263
17 693 3.9 160 12 138
99 1.8 59 2 8
40^ 4236 9.1* 441 lis* 1734
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Field,
County
Pro), no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
NAUNIE N C, MHITE
(CONTINUED)
•««05 2630 10.0
2940 10.0
NAUNie S C, MHITE
4213 2010 13.5
•4230 2270 14.0 19.0
4239 2275 14.0
•4268 2275 14.0 17.0
4273 2590 4.7 15.5
•4265 2000 8.0
2200 10.0
MElROSEt Cl«RK
• 227 845 9.0 17.0
06-65 01-67
36.6 02-53
612 37.3 08-47 12-57
3e.O 11-55 01-58
550 37.0 11-49 12-54
44 36.2 02-64
35.0 06-57 12-67
20 34.8 12-6C C8-62
19
13
30
30
PENN SO lei
448 GRAV. PROD (HI
230 GRAV. PROO (Ml
5 70 GRAV, PROD (Ml
2 50 SH GRAVEL (F)
8 194 PENN SD, PROO (Bl
4 60 PENN SOt PROD (B)
8 150
SH SAND (F)
•TEMP ABD 4-64;N0 DATA 1969
•INCL PRIM PROD, 8-47 TO 12-57
•INCL PRIM PROD
MILETUS , MARION
10-66 1 1 202632 2150 8.0 PRODUCED (B)
MILL SHOALS, HAMILTON, MAYNE, WHITE
06-62 12 3734352 3220 21.0 2C.0 195 39.0 GRAV, PROO (Ml
4410 3225 12.0 18.0 125 37.0 11-65 60 GRAVEL (Fl
4386 3220 18.5 18.5 75 39.0 C8-64 188 CREEK, PROO (Ml
• 150! 3243 11. 09-56 12 -62 30 HARDINSBURG (61
4133 3235 25.0 37.0 C7-67 140 SH SD, PROD (Ml
4411 3250 12.5 19.6 125 38.3 03-65 07--69 225 CREEK, PROD (Ml
4183 3212 16.0 22.0 130 37.0 08-64 30 GRAV, PROD (HI
4337 3200 19.0 15.8 58 36.0 C9-61 200 GRAV. PROO (Ml
• 1506 3245 11.0 21.0 37.0 05-52 12 -65 10 170 GRAVEL BED IFI
•4363 3200 22.0 21.0 35.8 8-6 2 05--69 13 220 GRAVEL BED IF)
4397 3240 19.0 09-65 13 376 SH SO (Fl
MODE. SlfELBY
3802 1770 10.0 15.0 34.0 12-61 6 7 180 PRODUCED IBI
HT CARMEL, WABASH
35.
C
11-63 20 SH SD.3887 1995 15.0 PROD (Ml
3890 1510
1670
2020
8.0
10.0
24.0
3«.C
37.4
37.4
11-63 40
50
135
SH SD, PROD IHI
397 7 2046 10.0 17.0 83 35.0 09-61 80 SH SD (Fl
•3941 2050 12.0 04-53 12 -57 50 SH SO (Fl
•3946 1375 16.0 40.2 C2-5C 12 -59 30 PROD. FRESH IHI
•3919 2000 14.0 35.4 C8-55 12--61 70 PENN SD (Bl
• 3958 2000 12.0 10-57 C2--62 100 SH SD (Fl
• 3884 1756 10.0 33.0 05-64 04--67 10 PRODUCED (8)
392 3 2050 19.0 16.5 159 37.0 01-55 75 PRODUCED (Bl
3864 2C70 7.0 05-67 BO PENN SD (Bl
3918 2307 8.0 10-57 30 PRODUCED IBI
3983 1450 13.0 18.
C
200 35.7 09-61 120 RIVER. PROD IMI
1950 7.2 16.0 34 37.4 24 3
388 2 2030 11.5 17.2 32 36. 07-64 60 SH SD. PROO IM)
• 3921 2140 13.0 07-54 12 -61 15 234 SH SD. GRAV IFI
3872 2010 11.0 -64 0* 20» •
3922 1500
2075
16.0
12.5
19.0 182 39.2 07-54
13 22
140
570
WABASH RIVER (F
• 392 4 1730 6.0 10-55 C7 -63 70 PRODUCED (Bl
386 3 1450 16.0 17.0 100 39.0 12-67 10 10 200 GRAVEL BED (Fl
2000 10.0 18.0 150 12 12 210
3862 1475 ICO 07-67 60 PRODUCED (Bl
3897 2010 11.0 16.0 51 37.0 06-63 193 RIVER GRAV (Fl
•3917 1500 6.7 15.3 310 36.6 06-52 01 -58 70 SH SD. GRAV IFI
• 3873 1350
1900
10.0
12.0
35.0 07-64 10--58 30
111
GRAV, PROD IM)
3875 1710 12.0 32.4 04-64 05--59 40 SH SD. PROD IM)
2010 11.0 17.0 29 04-64 73
3876 1490 14.0 35.0 03-64 110 SH SO. PROO IM)
3877 1710 12.0 18.9 221 32.4 7-64 30 SH SD. PROD (M)
3878 1990 12.0 35.0 03-64 182 SH SD, PRCD (M)
• 3879 1490 14.0 35.0 03-64 04--68 50 SH SD, PROD (Ml
•3880 1990 12.0 35.0 03-64 04--58 50 SH SD. PROO IMI
•3925 1710 12.0 18.9 221 32.4 03-64 08--57 116 SH SD. PROO IMI
2010 11.0 17.0 29 32.4 73
NEW HARMONY C , EOUAROS, WABASH, WHITE
01-59 30 GRAVEL4283 2350 9.0 BED IF)
2550 6.0 100
2800 6.0 80
2900 14.0 120
439 8 2552
2662
20.0
20.0
37.0 12-63 40
40
SH SD. PROO IMI
3926 2650 6.5 16.0 60 37.5 04-56 130 GRAV. PROO IMI
•3927 2650 7.0 7.0 16 38.4 05-57 12 -66 20 GRAV. PROD IMI
4274 2585 13.0 18.2 46 34.3 08-58 80 SH SO, PROD IB)
2705 17.0 16.0 20 36.1 110
2820 15.0 17.0 31 36.2 110
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1967-59
•DUMP FLOOD
•ESTIMATED 1951-65
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL ALL PAYS
•ESTIMATED
•NO DATA 1953-55
•EST tlNCL DROPPED PROJ 3984
•LOC AOJ TO WF tEST 1955-69
•DATA FOR 1954 EST
•INCL BOTH PAYS
•DATA FOR BOTH PAY ZONES
•INCL WITH 3878
•INCL WITH 3878
•INCL 3875.3877
•INCL WITH 3880
• INCL 3879
•ESTIMATED 1964-69
•ESTIMATED
•ESTIMATED
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Field.
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water Injection OH production Water production
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
NEW HtRMGNY C, EDWARDS. Wa8«SH, kHUE
(CONTINUEOI
3967 BK PET. COUP.
«A01 REBSTOCK OIL CO.
lOOS « V RING
3962 ROSSI OIL CO.
3891 R0Y«LCO, INC.
3892 ROVALCC, INC.
4300 SOVALCO, INC.
*1016
*39S7
»4222
*'t2R7
*'i28e
3935
3997
4293
4235
423e
4236
4280
4302
4311
COWLING U
NATIONAL BANK WF U
J SCHPOEOER
4 W
SCHRODT STATION S U
SCHRODT STATION MID U
REEVES UNIT C
4392 ROYALCO, INC. CALVIN WATERFLOOD C
*3928 SHAKESPEARE OIL 6RINES U
421t JOE SIMPKINS OIL HON-BUMP-CRAWFORD
4217 JOE SIMPKINS OIL ARROW-CC BRIDE ETAL
4320 JOE SIMPKINS OIL ECULT INCHCUSE
SKELLV OIL CO.
SKELLV OIL CO.
SKILES OIL CORP.
SKILES OIL CORP.
SKILES OIL CORP.
SKILES OIL CORP.
SKILES OIL CORP.
SOHIO PETROLEUM
SOHIO PETROLEUM
SUN OIL CO.
SUN OIL CO.
SUN OIL CO.
SUPERIOR OIL CO.
SUPERIOR OIL CO.
CROSSVIILE LEASE
SIEGERT BOTTOMS
BROSTER 'F'
SMITH-DAVENPORT
CALVIN-GRIFFIN
CALVIN GRIFFIN
D G UPOEGRAFF 'A*
O.G. UPDEGRAFF "A*
GREATHOUSE
FORD "A" WATERFLOOD
FORD '6'
KERN-HOK UNIT
NEW HARMONY FIELD U
4237 SUPERIOR OIL CO. NEW HARMONY FIELD U
SUPERIOR OIL CO.
SUPERIOR OIL CO.
SUPERIOR OIL CO.
SUPERIOR OIL CO.
WALTERSBURG SAND UNIT
FORD UNIT
N.H.R. UNIT
NORTHEAST UNIT
4390 SUPERIOR OIL CO. NEW HARMONY FIELD U
4391 SUPERIOR OIL CO. NEW HARMONY FIELD U
394e A. K. SWANN
3866 TEXACO. INC.
4290 TEXACO. INC.
•4333 TEXACO. INC.
*4334 TEXACO. INC.
TEXACO. INC.
TEXAS AMERICAN
4335
4371
4275 UNION OIL CALIF.
HEIL
COWLING U
M E GLAZE CCCP
BRAHIETT
BRAMLETT
8RAMLETT
FORD
CALVIN CCNSLD
3910 UNIVERSAL OPRTNG PARMENTER
3949 rfEST DRILLING CO RABER U
4341 WEST DRILLING CO D. EVANS
1028 GEORGE WICKHAM SCHROEDER
•3981 CHARLES P. WOOD G A STURMAN
CYPRESS
TAR SPRINGS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
hCCLOSKY
AUX VASES
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
TAR SPRINGS
CYPRESS
SAMPLE
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
BCCLOSKY
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
AUX VASES
BETHEL
WALTERSBURG
DEGONIA
WALTERSBURG
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
WALTERSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
BETMEL
BIEHL
MCCLOSKY
WALTERSBURG
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
23.25,26.35.36-2S-14W
19,20.29-4S-14W
27-2S-14W
26-1S-13W
2-2S-13W
34,3;-lS-13W
28-3S-14W
22-4S-I4W
2C,21.28,29-1S-13W
32.33-3S-14W,5-4S-14W
5-3S-14W.32,33-4S-l4W
9,16,I7-4S-14W
34-2S-14W
35-2S-14W
15-4S-14W
8-4S-I4W
8-4S-14W
14-3S-14W
14-3S-14W
33-4S-14W,
16-5S-14W
21-4S-I4W
32
21
4S-
26.
4S-
4,5
7,8
8-5
7,8
7,8
9-5
lA,
14W
33-4S-14W
27,28,29,32,33,34-
14W.3,4.5-SS-14W
27,28.29.32.33,34-
14W.3.4,5-5S-14W
.';-SS-l4W
S-14W
S-I4W
5S-14W
-5S-14W
S-14W
22,23.26,27,34-45-
27,28,29,32,33.34-45-
14W, 3,4.5-55-14W
28.33.34-4S-14W
27.28.33.34-4S-14H
7.18-3S-14W
19,20.29, 30-2S-13W
8.17-4S-14W
n-4S-14W
17-4S-14W
17-4S-14W
2I-4S-14W
9.16-4S-14W
19-2S-13W; 24-2S-14W
4-45- 14W
26.27-2S-14W
10-15-13W
21*
21»
163
63
0*
70
182
130*
20»
150»
56
29
11
30
50
39 7^
164
44
14
17
35
1110
0*
175
601
3687
474
216
130
1013
1271
1
21
613
793
2867
485*
163
544
889
560
2494
589
8754
2691*
247*
266C*
762
1100* 11767*
62
186
147
1
109
4 241
198
393
428
1088
58
690
411
474
1986
16673
32327
16123*
613
195
27
2619
238
283
3126
267
1103
1721
19282
2202
600
2004
4966
7207
443
366
2352
1152
163
443
989
229
9879
19
7*
4*
1412
398
15.5
7.1*
6.0
13.3
6.5
15.3
10.
1
10.2
16.8
27.7*
4.1
2.6
2.4
0.2
47.9*
5.7
255.8*
26.9
186.3*
3.5*
22.6
6.1*
27.7*
463
157*
6*
143
40
122
151
1457
657**
21*
63
10
37
111
7
127
300*
36
4
1609
17
69
129
13
37
18
170
536
1620»
732*
22
647*
53
34
52
2
64*
3
566*
544
1925*
57*
131
1670
17*
127*
249
66
1926*
605
113*
544
125
207*
818*
15
5255
3329**
1100* 8837*
42
2
27
23
10023
42
174
227
1
306
181
713
891
2658
974*
13
1972^
885.6* 11865* 2985* 27047*
581
5571*
* 460*
* *
12* 485*
44
654 6303
241
119
NEW HAVEN C. WHITE
•4247 ATLANTIC RICHFLD
4289 ALVA C. DAVIS
4351 ILL. LSE. OP.
4388 ILL. LSE. OP.
4278 MARION CORP
NEW HAVEN U
GREATHOUSE ISLAND U
WASEM
DEAD RIVER UNIT
G.N. 80ETTICHER
TAR SPRINGS
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
CYPRESS
17-7S-11E
7-7S-11E, 7-7S-14W
24-7S-10E
13,18-75-lOE
19-7S-11E
1844 696 73
52* 198* 5.3* 26* 14* 33*
119 590 1.6 22 2 155
85 678 14.5 416 34 124
11 95 4.2 104 5 100
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Field,
County
Pro) no
Reservoir statistics (avg. value)"
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Development as of 12-31-69
Date
first
inj.
Date
abd.
No, of wells
In).
Acres
under
in).
Injection water
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = Mixed
NEW H«R
(CONTIN
3961
4401
ICOS
3962
3891
3891
4300
4392
• 3926
421*
•4217
4320
*ioie
• 3957
•4222
• 4287
•4288
3935
39?1
•4223
•4269
4293
423 5
4236
NCNr c
UED)
2550
2330
2303
2 320
2320
2598
2800
2910
2830
2600
2600
2650
2800
2900
2200
2580
2690
2710
2830
2578
2672
2645
2580
2680
2830
2566
2531
2630
2552
2800
2500
2640
2860
2770
2900
2900
2600
2700
2885
2250
2830
EDH«RCSt W«e«SH, MhlTE
22.0
8.0
20.0
14.0
12.0
12.0
18.0
13.0
10.0
20.0
17.0
9.0
11.0
14.3
9.4
15.0
11.5
10.0
15.0
18.
19.0
19.0
18.0
10.
13.0
10.0
12.0
13.0
10.0
10.0
20.
25,
7.
4.
10.
5.
7.
9.0
9.0
ICO
13.3
8.9
17.0
17.7
30
13
20
145
34.4
33.5
39.6
34.
S
36.0
200 39.
C
C8-60
04-64
02-6S
10-5S
10-63
10-63
01-61
36.5 03-63
35.0 C8-56
35.0 05-56
09-56
11-59
30
E5
4B
3 6.C 04-61
36. C 07-63
08-58
10-56
05-55
09-59
09-59
10-55
ce-66
06-64
06-62
08-47
05-48
03-53
03-53
03-53
02-54
11-56
02-62
04-66
10-57
12-62
12-64
02-57
07-52
37.4
37.0
1
3
2
5
2
5
7
1
2
13
12
3
9
4
3
13
3
3
15
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1*
2
1
2
1
1
1
1
1
1
2
11
7
2
13
2
15
1
1
2
1
2
2
2
1
2
2
2
4
2
2
4
2
1
4
2
1
1
32
160
90
200
50
160
180
150
20
60
100
524
240
60
200
120
5C
280
60
60
320
20
20
40
20
40
40
30
20
30
30
40
120
60
6C
100
90
40
50
20
30
121
660
SH SD, PROD (Ht
SH SD IF)
PENN SD IB)
PRODUCED 181
SH SD. PROD IH)
SH SD, PROD |M»
SH SD, PROD IM)
SH KELL IF)
SH SD, PROD IMI
GRAVEL BED IF)
GRAVEL BED (F)
GRAVEL BED (F)
SH SD, PROD IK)
SH SO, PROD IM)
GRAV, PROD IN)
GRAV, PROO IM)
TAR SPR, PROO (B)
GRAV, PROC IM)
GRAV, PROD IN)
PRODUCED IB)
PRODUCED IB)
GRAVEL BED IF)
GRAVEL BED (F)
PRODUCED IB)
GRAVEL BED IF)
RIVER GRAV, PRODIM)
»INJ SHUT DOMN 03-10-69
ESTIMATED 1965-68
•INCL PRIM SINCE 02-69
*INJ SUSPENDED 08-68
•EST 1965-67 DATA ONLY
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1966-69 ALL PAYS
•ESTIMATED 1966-69
•ESTIMATED 1967-69
•ESTIMATED 1967-69
INCL WITH 4390
4237 2710 12.4 15,4 32 37.0 11-56 1000 RIVER GRAV, PROD IM) INCL WITH 4390
4238 2206 43.0 19.2 475 38.0 10-53
4302
4311
1930
2244
2746
2872
2207
2193
2600
2741
2850
2686
2550
6.0
8.0
5.0
12.7
10.0
e.
12.
IC.
19.
7.
10.
16.0
18.0
15.0
lE.l
18.0
16.0
18.0
16.0
15.0
14.0
17.0
50
47
32
43
46
40
ICO
37
12
295
37
37.0
36.0
11-65
08-66
11-65
2-59
02-66
02-66
12-66
10-66
C8-64
I*
5
2
c
1
1
8
0*
8
2
9
3
4
2
9
16
2
4
14
333 GRAV. PROD IM)
100 GRAV, PROD IM)
40
20
120
8C
160
240
70
230
100
2160 RIVER, PRCD IM)
GRAVEL BED IF)
GRAV, PROO IM)
ILLINOIS PORTION OF PROJ
INCL ALL PAYS
INCL ALL PAYS UNJ DISC 7-68
INCL 4236,4237,4391
3948
3866
4333
4334
4335
4371
4275
3949
434 1
1028
3981
2120
2210
2450
1700
2460
2215
2570
2670
2825
2296
2670
2670
2830
2210
2575
2700
2810
2410
2530
1740
3000
2150
2640
1780
2235
10.0
E.O
15.0
6.7
11.1
9.0
11.
25.
12.
16.
25.
25.
25.
10.
6.
11.
18.0
13.0
7.0
15.0
5.0
12.0
12.0
10.0
12.0
18.0
17.0
15.6
19.2
47
40
126
59
37.0 08-64
31.0 C8-65
11-55
37.0 01-65
37.0
36.4
38.3
38.3
38.3
12-59 01-68
01-68
11-61 01-68
11-61 12-68
11-61
02-63 12-67
09-58
36.9 04-67
39 37.0 10-56
10-49
06-64
?5 33.0 03-61 C8-68
33
20
11
33
33
C
40C
220
140
526
801
60
120
170
170
80
80
80
30
5
62
170
180
20
20
50
50
120
60
20
30
RIVER, PROO ll")
GRAVEL BED IF)
SH SD, PROD IM)
SH SD. PROO IM)
SH SD, PROD IM)
SH SD, PROD IM)
SH SD, PROO IM)
GRAV, PROO IM)
SH SD, PROD IM)
PRODUCED IB)
SH SO IF)
GRAVEL BED (F)
SH SD, PROO l)<)
PURCH, PROD IB)
INCL WITH 4390
INCL BOTH PAYS
INCL BOTH PAYS
INCL WITH 4334
INCL WITH 4335
INCL 4333, 4334
NO DATA 1968-69, SWO ONLY
NO DATA SINCE 1957
ESTIMATED, NO DATA SINCE 1961
•ESTIMATED 1967-68
NEW HAVEN C, WHITE
4247 2090 7.0 17.5 50 39. 07-54
2435 10.0
4289 2148 24.0 18.0 48 37. 01-66
2476 10.0 14.8 17
435 1 2135 ICO 16.0 350 37. 07-62
4368 2200 6.0 19.0 96 38.0 09-64
4278 2435 12.0 15.0 45 36.0 06-59
2
10
2
2
1
3
1
4
10
3
7
4
175
325
60
30
90
78
40
SH SD IF)
RIVER GRAV (F)
GRAVEL BED IF)
GRAVEL BED IF)
SH SO IF)
13. 9« OF TOTALS ALLOCATED
TO ILL PORTION OF PROJ
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field.
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water Injection OH production Water production ]
Total
1969
Cum,
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
NEM HIRHONY C. EDHtROS. WABASH, MHITE
(CONTINUEOI
*316 BELL BROTHERS SKILES CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
16-4S-14W
*2ie CALSTAR PET. FORD AUX VASES 20,2l,22-4S-14W
•421 S CALSTAR PET. FORD 'B' BETHEL 21-4S-14W
'>Z<)'i CALSTAR PET. GRAY 'C, 'H* TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
17.20,21-4S-14W
4305 CALSTAR PET. FORD 'A' WALTERSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
16,2l-4S-14W
4329 CALSTAR PET. M.S. DONALD BETHEL
AUX VASES
21-4S-14W
*3<580 OELL CARROLL FRIENDSVILLE FIELD CYPRESS 1I-1S-13W
3985 CITIES SERVICE FOST-LEY UNIT BIEHL 3-1S-13W
3986 CITIES SERVICE FCST-LEY UNIT CYPRESS J-1S-13W
3870 CON-INENTAL OIL MAUD NW UNIT WALTERSBURG 27,34-lS-13W
3893 CCN INENTAL OIL MAUD U WALTERSBURG
CYPRESS
34,35-lS-I3W
3<)6C CONTINENTAL OIL A I SCHUL1Z 'A- BETHEL 8,17-2S-13W
396 1 CONTINENTAL OIL A E SCHULTZ -A* CYPRESS 8,17-2S-13W
399 5 CONTINENTAL OIL J.W. REISINGER CYPRESS 4-2S-13W
4303 CONVERS OIL WELL ALLEN GRAY "H" C AUX VASES 20-4S-14W
3963 COY OIL CO KERHIN U BIEHL
BETHEL
14,15,22-3S-14W
3989 COY OIL CO KERWIN UNIT AUX VASES 14,15,22-3S-14W
• 4338 COY OIL CO GRAY AUX VASES 20-4S-14W
«4339 COY OIL CO GRAY BETHEL 20-4S-14W
4366 COY OIL CO B. R. GRAY CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
n-4<-14W
3931 ALVA C. DAVIS SIEGERT BOTTOMS BETHEL 2,3,10-3S-14W
34,35-2S-14W
3932 ALVA C. CAVIS E MAUD BETHEL 32,33-lS-I3W
4,5-2S-13W
393 3 ALVA C. OAVIS E MAUD CYPRESS 32,33-lS-13W;
4,5-2S-l3W
3934 ALVA C. OAVIS W MAUD BETHEL 5,7,8-2S-13W
3956 ALVA C. OAVIS COWLING-RABER BETHEL 17-2S-13W
3974 ALVA C. DAVIS FRIENDS GROVE U BIEHL
JORDAN
CYPRESS
3-lS-13W:34-lN-13W
4286 ALVA C. DAVIS CALVIN GRIFFITH C EENOIST B-4S-I4W
4326 ALVA C. DAVIS CALVIN GRIFFITH C AUX VASES 8-4S-14W
3994 B. R. DUNCAN OUNKEL CYPRESS II-1S-13W
4313 WALTER DUNCAN C. HUGHES CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
17-4S-14W
4227 FOREST OIL CO. BOWMAN'S BEND UNIT TAR SPRINGS 15,lt,21,22-5S-14W
3929 R COMPANY SHULT2 CYPRESS 7-3S-13W
»3930 G R COMPANY SHUITZ CYPRESS 7-3S-13W
•4330 V. R. GALLACHER GREATHOUSE-WALT. UNIT WALTERSBURG 32-4S-14W
*3907 T. W. GEORGE EAST MAUD BETHEL 32,33-lS-13W
3947 T. W. GEORGE EAST MAUD CYPRESS 32,33-lS-13W
3959 T. W. GEORGE KEENSBORG U CYPRESS 9-2S-13W
3976 T. W. GEORGE E HAUO WALTERSUBRG
BETHEL
22,27-lS-13W
3874 GETTY OIL CO KEENSBURG U BIEHL
CLORE
CYPRESS
BETHEL
I«.17,20-2S-13W
4242 GETTY OIL CO 0. R. EVANS BIEHL
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
NCCLOSKY
4-4S-14W
4354 GETTY OIL CO WABASH RIVERBED U BIEHL
CYPRESS
AUX VASES
33-3S-14W
3886 H AND H OIL CO N MAUD U CYPRESS
CHARA
13,24-1S-14W
4312 HARMON t CONYERS FITTON -A" UNIT AUX VASES 29-4S-14W
4226 HERNOON DRILLING CALVIN CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
5,8-4S-14W
• 395! IND. FARM BUR. LANOIS-eOINS CYPRESS 3-2S-13W
3896 LUBOIL COMPANY HELM C TAR SPRINGS 22-3S-14W
393* LUBOIL COMPANY HELM CYPRESS A 22-3S-14W
3937 LUBOIL COMPANY HELM C CYPRESS C 22-3S-14W
393 8 LUBOIL COMPANY HELM C AUX VASES 22-3S-14W
3939 LUBOIL COMPANY HELM EENOIST 22-3S-14W
• 3948 LUBOIL COMPANY HELM C WALTERSBURG 22-3S-14W
3965 LUBOIl CCMPANY HELM BIEHL 22-3S-14W
276 NABEE PET. CORP. 0. SMITH 1,4,11 CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
4-4S-14W
4416 W. C. MCBRIDE INDIANA STATE-EVANS CYPRESS 4-4S-14W
3982 m. CARMEL ORLG. FRIENDSVILLE U CYPRESS 2.11-1S-13W
3895 NAPCO EPIER FLOOD WALTERSBURG 6-2S-13W
3857 CARL J. NEER SEILER HAROINSBURG 26,27-lS-13W
3861 H AND F OIL CO KEENSBURS U BIEHL 19-2S-13W
239
1113
455*
104
30* 272* 14.4* 390*»
50* 488*
90* 120 5*
30* 316*
230* 2193*
80* 709 19.0* 249
80 1057
58 345 3.1 80 39 134
161 1322 3.9 75 46 144
7 473 1.1 130 5 230*
276 1444 14.8 184 91 470
248* 999* 43.8* 307* 155* 451*
263 1683 17.9* 415* 181* U91*
138 1529 • * « •
0* 93 1.7 101 20 163
* 94 76
367 6398 29.4 1200 143 2171
90 * *
814 105* 454*
150 * •
1958 * 288* * 896*
119 4110 14.3 778 70 1580
73 1936 7.5 397 51 910
206 3857 10.3 292 105 1907
16 2215 5.3 483 2 384
1* 109 0.4 16 1 24
14 7» 2266* 9.6 177 95 1372
* 285 0.6 31 3 213
37 441 1.0 108 37 465
115 12 36
250* 5539» 15.1* 461* 250* 3100»
432 8815 22.2 2419 304 5246
2693* 175** 1982*»
816* + 355**
102 122* 40
98 55*
31 55
850* 9402 19.4* 825 700* 5248
73 329 14.3 154 30 114
352 16 32
110 2288 184.5 219 321 416
* 794 • 101 * 332
140* 1809 27.7* 2832 370^ 3144
50* 2747
230* 10621
62 11 108
110 952 •
57 1901 * •
119 2559 * •
220 6535 63. 9» 4151*
166 8015
3305
*
17 555 * •
68» 588* 8.0* 73* 25* 38
25 92 9.1 19 103 174
»14* 1714 2.0 325 3 748
90 752 11,9 240 73 459
T5 300 11.5 17 75 300
12* 23 15.0* 27 12^ 23
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Field.
County
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg, value) Development as of 12-31-59 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells Acres
under
inj.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
NEW HtRHONY C , EDWARDS. WA8«SH, WHI1E
(COMT INUtO)
43U 2550
2700
2850
15.0
12.0
18.0
17.5
16.8
19.0
38.9 08-61 2 40
30
80
SH SD (F)
42ie 2B40 18.3 15.0 20 33.1 01-56 200 SH SD (F)
**21S 2695 12.0 37.5 03-53 C4 -60 40 GRAVEL BED <F(
*29* 2220
2580
700
2840
10.0
11.0
9.0
18.0
05-60 50
120
70
180
GRAVEL BED (F)
30 5 2140
2200
8.4
9.3
19.0
15.5
37.5 11-6C 40
40
GRAVEL BED <F»
2580 13.3 16.
C
32 80
2700 14.7 16.0 30
2820 15.5 15.0 20 IOC
A329 2695 9.0 15.0 15 37.0 09-61 60 GRAV, PROD (HI
2830 20.0 14.0 23 37.0 105
•39ec 2290 10.0 34.0 02-61 10 -66 120 RIVER GRAV, PROD (Ml
398 S 1710 8.0 15.0 75 32.0 03-61 70 SH SD, PRCO (M)
3986 2310 14.0 16.0 50 36.0 03-61 60 SH SD, PRCD (»)
3670 1937 16.0 16. 200 02-65 200 SH SD, PROD (Ml
3893 1937 8.0 16.0 320 11-6 3 70 GRAV, PROD (M)
2248 8.0 18.8 83 80
3960 2540 20.0 15.3 41 38.0 03-59 100 PRODUCED (Bl
396 1 2424 12.0 19.3 268 38.0 3-59 100 SH SD, PROD (HI
399 5 2413 9.0 06-62 10 PRODUCED (Bl
430 3 2844 7.0 C4-60 30 GRAVEL BED (Fl
396 3 1800 12.0 21.0 200 33.0 10-59 130 GRAV, PROD (H)
2 700 13.0 16.2 4C 12 12 310
*3989 2800 8.0 10-59 12--64 60 GRAVEL BED (Fl
4336 2850 20.0 17.0 50 03-60 12--63 120 SH SD, GRAV (Fl
•4339 2720 5.0 15.0 03-60 12--63 50 SH SO, GRAV (Fl
*436e 2575 10.0 16.2 118 39.0 01-63 08--68 80 GRAV, PROD (Ml
2790 9.0 14.3 50 40
2900 16.0 18.0 125 80
3931 2680 18.0 17.0 75 36.0 10-51 10 13 300 GRAV, PROD (Ml
393 2 2520 8.5 17.0 57 37.0 04-52 11 170 GRAV, PROD (Ml
3933 2400 8.0 18.5 75 37.0 11-! 2 80 GRAV, PROD (Ml
3934 2620 12.0 17.2 57 36.0 10-50 60 GRAV, PROD (Ml
3956 2549 15.0 37.0 05-57 20 GRAV, PROD (Ml
3974 1116
1761
2269
le.o
16.0
13.0
18.0 61
03-61 120
20
120
GRAV, PROD (Ml
4286 2680 10.0 33.0 09-59 * 40 GRAV, PROD (Ml
4326 2855 20.0 36.0 06-60 35 GRAV, PROD (Ml
*3994 2100 15.0 36.4 11-62 12--65 20 SH SO, PRCO (Ml
4313 2560
2700
2820
17.0
20.0
18.0
37.0 11-60 80
80
80
GRAV, PROD (Ml
4227 2260 19.5 17.9 120 37.5 12-53 200 GRAV, PROD (Ml
*3929 2600 20.0 18.0 50 3e.o 07-5 1 12--62 70 GRAV. PROD (Ml
*3930 2500 10.0 17.0 100 38.0 05-52 12--62 30 SH SD, PROD (Ml
»4330 2215 12.0 19.0 140 01-55 09--63 50 SH SD, PROD (Ml
390 7 2500 15.0 17.0 57 36.1 07-52 12--56 90 SURFACE (Fl
*394 7 2400 12.0 01-55 12--57 40 SURFACE (Fl
3959 2420 22.0 20.0 200 11-58 270 GRAV, PROB <M)
3976 1950 5.0 17.8 37.0 12-64 90 RIVER GRAV. PROD (Ml
2410 10.0 17. 39.0 08--68 120
3874 1700 11.0 12.0 82 35.0 01-68 11 190 SH GRAV, PROD (Ml
1775 8.0 12.0 56 10 200
2420 26.0 15.0 72 14 39 600
2550 10.0 12.0 15 17 26 510
4242 1500
1800
2660
2300
2400
17.7
21.0
23.0
19.4
21.2
14.7 26 10-49 70
150
157
120
40
GRAV. PROD (Ml
4354 1825
25 30
2 780
28.0
35.0
29.0
12.5
19.0
19.2
20
100
50
09-60 47
47
47
SH SD, PROD (Ml
3886 2500
2850
11.0
9.0
16.5 115 37.0 06-64 100
80
PRODUCED (Bl
4312 2888 4,0 16.2 25 3«.4 03-60 140 GRAVEL BED (F)
4226 2550
2660
2800
10.0
10.0
15.0
06-57
11-52
11-52
180
80
160
RIVER GRAVEL (Fl
• 3955 2340 7.0 36.0 03-57 01--60 20 PRODUCED (81
3896 2150 20.0 04-61 80 GRAVEL BED (Fl
3936 2520 8.0 11-52 120 GRAVEL BED (Fl
393 7 2550 10.0 10-54 120 GRAVEL BED (Fl
3938 2640 14.0 17.1 44 12-51 17 260 GRAVEL BED (Fl
3939 2640 14.0 17.1 44 12-51 17 255 GRAVEL BED (Fl
• 3940 2115 25.0 20.1 171 12-50 09-64 80 GRAVEL BED (Fl
3965 1800 15.0 06-59 40 GRAVEL BED (Fl
4276 2550
2680
2 807
14.0
16.0
24.0
C6-59 80
50
40
SH SO, GRAV (Fl
4416 2698 30.0 18.0 150 07-67 20 PENN SO, PROD (Bl
3982 2300 13.0 16.1 90 36.8 02-61 155 SH SD (Fl
389 5 2C75 16.0 20.0 140 36.8 04-63 60 PENN SD, PROD (Bl
3857 2150 15.0 C6-66 40 PRODUCED (Bl
386 1 1718 12.0 35.9 01-68 40 PRODUCED (Bl
•EST 1965-67. NO DATA 1968-69
•ESTIMATED VERY LITTLE OIL FROM
CYP AND BETHEL
•EST 1965-69 I-INCL ALL PAYS
•ESTIMATED 1965-69
•INCL PALESTINE PROD WATER
•INCL BOTH PAYS
•INCL PROJ 3961
•INCL WITH 3960
•SWD ONLY SINCE 1-68
•NO INJ 1969
•INCL WITH 3963
•INCL 4339
•INCL WITH 4338
•INCL FORMER PROJ 4366, 4367
•INJ SHUT OFF 5-11-69
•INJ TEMP DISC 12-64
•ESTIMATED
•NO DATA AFTER 1959 tlNCL 3930
•NO DATA AFTER 1959 -fWITH 3929
•INCL PRIM PROD 1-55 TO 9-63
•INCL PRIM PROD 7-52 TO 12-56
•ESTIMATED 1968-69
•ILL VALUES ARE 21 PER CENT OF
TOTAL. REMAINDER IN POSEY CO
INDIANA
•INJ TEMP SUSPENDED 4-65
•ESTIMATED
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•INCL 3896.3936,3937,3939,3940
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
•INCL WITH 3938
ESTIMATED 1968-69
•NO INJ 12-67 TO 6-69
•ESTIMATED
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Field,
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water Injection OH production Water production
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
0AKP4LE, JEFFERSON
•2014 TEXACO, INC.
OAKOALE N, JEFFEDSON
201B ILL. LSE. OP.
OAK POINT, CLARK, JASPER
225 FOREST OIL CC.
* 223 t« AND E DRLG. CO B. FINNEY
COIN. fARION
*2600 ASHLAND AND R ODIN UNIT
GREEN-VANDERHEID
NORTH OAKDALE UNIT
FINNEY-PING-WARD tXim VASES
AUX VASES
31-9N-1«H
31-9N-1'4W
1,I2,13-2N-1E, 6,7,
ie-2N-2E
122 683 35.3 245 89 414
88B 2571 29.5 120
73 7
500 500
81
OLD RIPLEY. BOND
6 E. C B. MORRIS
OLNEY C, JASPER, RICHLAND
3426 BELL BROTHERS
3435 D T DRILLING
GULF OIL CO
ILL. LSE. OP.
SOHIO PETROLEUM
TEXACO, INC.
3407
1903
1904
340 8
3420 TEXACO, INC.
DUNDAS SOUTH UNIT
NORTH OINEY U
EAST DUNDAS UNIT
BESSIE
DUNDAS EAST UNIT
EAST OLNEY
OLNEY HATER FLOOD
*1914 TRI-STATE CASING MILLER-EUNICE
OLNEY S, RICHLAND
•3422 M V RING
OMAHA, GALLATIN
1439 ALVA C. DAVIS
1437 T. M. GEORGE
•1414 HUMBLE AND R
1443 HUMBLE AND R
•1434 NAPCO
KURT2-MARTZ
CANE CREEK U
OMAHA S UNIT
OMAHA
OMAHA
PHILLIPS FLOOD
OMAHA S. GALLATIN, SALINE
*1432 DAVID
ORCHARDVILLE,
ROTSTEIN
WAYNE
4093 N.
OSKALOOSA,
V. DUNCAN
CLAY
PEMN
SPAR MTN
SPAR MTN
MCCLOSKY
MCCLOSKY
OMAR A
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
PALESTINE
PALESTINE
TAR SPRINGS
AUX VASES
SPAR MTN
HNSN,SHITN,YOUNGBLOOP AUX VASES
* 307 TEXACO, INC.
342 TEXACO, INC.
OSKALOOSA UNIT
OSKALOOSA UNIT
BENOIST
AUX VASES
MCCLOSKY
PARKEPSBURG C, EDWARDS, RICHLAND
21,2e-5N-4H
3,10-4N-10E
28,32-4N-10E
25,26,35,36-5N-l0E
23-5N-10E
14-5N-1CE
23,24,25,26-4N-10E
27-4N-10E
23-5N-10E
28-3N-10E
4-9S-8E
34-7S-8E,3,4-8S-8E
33-7S-8E, 4-8S-8E
33-7S-8E:4-8S-8E
26,27,34,35-4N-5E
26,27,34.35-4N-5E
18 3151 12 4 208 410 2189
• 128
953
* 6
152
* 8
207
24 251
2003
1 6 43
142
24 224
1378
24 3807 5 6 264 24 1259
71 4266
1339
32 6 562
57
71 3219
908
123 304 7 1 21 49 101
256 1071 61 9 188 71 182
49 5763 33 3 3119 31 4*36
1089 1089 64 8 65 465 465
161 11. i
158 1219 3393
1568» 13. 1^ 106* 76* 324»
•3432 ACME CASING
•3415 CALVERT EASTERN
•3424 CONTINENTAL OIL
•3409 MARATHON OIL CO.
•1017 V. T. ORLG. CO.
PASSPORT, CLAY
RIDGLEY
FARKERSeURG
KOERTGE '6'
PARKER SBURG U
PARKERSBURG U
PASSPORT UNIT
STANLEY-HINTERSHER
PASSPORT U
PASSPORT SOUTH UNIT
MCCLOSKY
MCCLOSKY
BETHEL
MCCLOSKY
CYPRESS
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
CYPRESS
30-2N-14W
16,21-2N-14W
30-2N-14W
8-3N-9E
6-1N-14W, 31-2N-14H
2-4N-6E, 35-5N-8E
12-4N-8E
11,12,14-4N-8E
18-4N-9E
263
49
719
82
107
179
5134*
911*
1350
447
9829
406
39
3
12
9
6
6
7
26^
6
159*
145*
191
46*
545
43
160
28
400
44
43
25
1859*
470^
354 GULF OIL CO
306 SHAKESPEARE OIL
327 SHAKESPEARE OIL
PASSPORT S, CLAY, RICHLAN
543
186
6060
•3417 CONTINENTAL OIL
PATOKA, MARION, CLINTON
76
2601 KARCHMER PIPE
2602 KARCHMER PIPE
2(03 KARCHMER PIPE
2614 XEWANEE OIL CO.
PATOKA E, MARION
• 2629
263 1
MOBIL OIL CORP.
SHELL OIL CO.
PATOKA BENOIST
PATOKA ROSICLARE
STEIN UNIT
W. PATOKA TRENTCN U
F H PEDDICORO
EAST PATOKA UNIT
BENOIST
SPAR MTN
CYPRESS
TRENTON
CYPRESS
CYPRESS
BENOIST
20,21,28, 29-4N-1E
21,2B,29-4N-IE
28-4N-1E
1-3N-1H
6-3N-1E, 31,32-4N-1E
34-4N-1E
34-4N-1E
254 8479 3.1 6539 254 48042
264 12483 7.2 1540 254 7502
• 220 63 228
853 6913 27.6 475 417 2434
138
35B1
7
296
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Field,
County
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No, of wells Acres
under
InJ.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
OAKDIVIE, JEFFERSON
*201* 2870 15 20 2
OAKO&LE N, JEFFERSON
20ie 2S31 10
OAK POINT, CL«RK JASPER
225 1190 12.0 13.1
* 223 1180 20.0
COIN, MARION
*260O 1700 15.0 20.0
120 36.5 08-61 12-6«
36.6 0^-67
36.6 10-58 12-50
78 38. C lO-*"; 10-62
20
2
2 100 PENN SD, PROD (8)
7 290 POND, PROD (Ml
12 220 GRAVEL BED IF)
6 80 PENN SD IB)
22 230 TAR SPR, PROD (B)
OLD RIPLEY, BOND
6 600 20.0
OLNEY C, JASPER, RICHLAND
36.0 09-57
3*26 2991
3*35 2950
3*07
1903
1904
2985
2925
2900
.7 15.4
6.0
6.0 12.5
281 40.0
*!.'>
3*oe 3100
5.0
8.0
5.3
12.0
3420 3000 13.0 13.8
*1914 2940 14.0 16.8
OLNEY S, RICHLAND
522
500
775
35.
C
37,
37.0
4C.C
09-6 3
09-66
10-56
01-61
04-55
03-51
11-46
05-54
*3422 3150 6.0 06-61
OMAHA, GALLATIN
143« 2678 30.0 37.6 11-65
1437 2710 12.0 12.0 41.5 10-65
*1414 1700 17.0 18.9 427 26.0 10-44
1443 1700 17.0 18.9 427 02-69
1950 20.0 16.4 20
2650 10. <;.2 5
1434 2760 20.0 37.0 05-65
OMAHA S , GALLATIN, SALINE
1432 2541 19.0 12.9
ORCHARDVILLE, MAYNE
4093 2835 10.0
OSKALOOSA, ClAY
307 2600 14.2 15 6 54 37 01-53
34 2 2641 10.0 13 37 12-63
2742 11.0 37 .0
PARKERSBURG C , EDWARDS RICHLAND
3432 3190 8.0 04-65
3415 3060 10.0 01-55
3424 2960 15.0 09-59
3409 3130 8.0 18 800 03-55
1017 2770 14.8 16 8 120 37 2 02-59
PASSPORT, CLAY
354 3025 10.0 15.0 35
30 8 3000 9.0
327 3000 10. 16.9 911
PASSPORT S, CLAY, RICHLAND
3417 2700 8.0 15. C 60
PATOKA, MARION, CLINTON
2601 1410 27.0 19.0 no
2602 1550 9.0 18.8 223
2603 1280 10.0 21.0 32
2614 3930 17.0 8.0 3
38.0
37.0
36.2
39.0 09-43
40.0 07-48
39.0 08-51
4 3.0 06-61
C9-62
C5-61
24 27.0 10-60 12-63
C2-6?
01-56
C7-64
12-64
12-68
06-65
09-57
07-58
07-59 C6-64
10
2
8
17
16
25
2
2
740
210
220
80
120
458
280
40
100
253
2 60
425
30
30
40
396
100
IOC
3 80
7 160
I 20
5 200
8 256
260
40
305
40 47 527
21 12 445
6 2 61
11 14 520
SH SO, PRCO (M)
PENN SD (B)
SH SO, CREEK (F)
PENN SAND IB)
PRODUCED (B>
CYPRESS (B)
PRODUCED (B)
PRODUCED (Bl
PRODUCED (81
CYPRESS (Bl
SH SD, PROD (Ml
PENN SD (81
PRODUCED (B)
PRODUCED (B»
CREEK, PROD (M)
TAR SPRINGS IB)
SH SO, PROD (Ml
PENN SD, PROD (Bl
PENN SC, PROD (Bl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
CYPRESS, PROD (Bl
PENN SD, PROD (Bl
PENN SO, PROD (Bl
PRODUCED (Bl
CYPRESS, PROD (Bl
PENN SD, PROD (Bl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
PENN SO, PROO (Bl
ESTIMATED 1964-69
EST 1967-68, NO DATA 1969
INCL DROPPED PROJ 341
INCL PRIM PROD 1-55 TO 1-56
INCL 3416
ESTIMATED 1965-68
INCL PRIM PROD SINCE 9-57
INJ SUSPENDED 12-63
PATOKA E, MARION
2629 1370 19.0 19.2 62 38.6
2631 1350 18.0 20.0 139 36.0
1465 11.0 18.0 120
06-66
06-65
2 1 30 TAR SPR, PROD (Bl
5 12 150 TAR SPR, PROO (Bl
2 4 60
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Field.
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1959
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
PATOKA S, MARION
2627 JOE StMPKINS OIL PATOKA SOUTH
251? TROOP DRILLING BENO I ST- SANDSTONE U
PHILLIPSTOWN Ci tOWARDSt WHITE
't2'.9 C. E. BREHM PHILLIPSTOWN UNIT
*<i251 BRITISH-AMERICAN N CALVIN UNIT
»434A COY OIL CO OREEN
431? N. V. DUNCAN METCALF
4298 EASON OIL CO. CLARK WATER FLOOD
'ilST V. R. GALLAGHER
4224 GETTV CU CO
4395 GULF OIL CO
4243 HARRI S ORLG
4343 HARRIS DRLG
4414 JARVIS BROS.
CLEVELAND TJR SPRGS U
KUVKENOALL WF UNIT
N PHILL IPSTOWN U
G«RFIEL0-PARSON
RAWLINSON WF
SEIFRIEO MF
CLEVELAND
1029 KINGWOOD OIL CO. JOHNSON COOP
*4271 KIRBY PETROLEUM W.P.B.S. UNIT
4284 W. C. HCBRIOE ARNOLD
*425C MOBIL OIL CORP. GRAYVIILE U
*4252 MOBIL OIL CORP. N CALVIN
4245 E. H. MORRIS EST RAWLINSON
4369 E. H. MORRIS EST MORRIS A, B
4323 CARL J. NEER MICHAELS- GREEN- STURM
4342 ELMER M NOVAK N. CALVIN BIEHL UNIT
4215 PHILLIPS PET. CO KERN U
«4254 PHILLIPS PET. CO LAURA
4255 PHILLIPS PET. CO PHILLIPSTOWN UNIT
4349 ROYALCOt INC. PHILLIFSTOWN U
4232 SKILES CIL CCPP. L.O. CLEVELAND
4225 SUN OIL CO. CAPR-RENSHAW
»4256
4257
•427C
4315
SUN OIL CO.
SUN OIL CO.
SUN OIL CO.
TEXACO, INC.
PHILLIPSTOWN U
PHILLIPSTOWN U
PHILLIPSTOWN
PHILLIPSTOWN COCP
4253 WEST DRILLING CO flCRA UNIT
PHIILIFSTCWN S, WHITE
4357 REBSTOCK OIL CO. CIVEN-BPOVN
RACCOON LAKE, MARION
»2616 TEXACO, INC.
*2617 TEXACO, INC.
262t TEXACO, INC.
RALEIGH, SALINE
3615 WALTER DUNCAN
3617 T. W. GEORGE
*36C5 KEWANEE OIL CO.
RALEICH S, SALINE
361 e HERMAN GRAHAM
3604 ILL. MID-CONT.
3616 RK PET. CORP.
RACCOON LAKE UNIT
RACCOON LAKE UNIT
RACCOON LAKE UNIT
SPURIOCK
RALEIGH UNIT
RALEIGH U
S. RALEIGH U
RALEIGH UNIT
LEITCH ETAL
RAYMOND E, MONTGOMERY
*2900 OARE PETROLEUM FOSTER- POGGENPOHL
RICHVIEW. WASHINGTON
4012 C. T. EVANS RICHVIEW UNIT
RITTER N, RICHLAND
*3430 ZANETIS OIL PROP SE OINEY U
CYPRESS
BENCIST
PENN
CYPRESS
PENN
EETHEL
eiEHL
CEGONIA
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
FENN
CEGONIA
DEGOMA
CLORE
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
NCCLOSKY
&IEHL
BETHEL
OEGONIA
TAR SPRINGS
MCCLOSKY
EENOIST
PENN
AUX VASES
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BIEHL
TAR SPRINGS
AUX VASES
BETHEL
BETHEL
AUX VASES
DEGONIA
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
CLORE
AUX VASES
MCCLOSKY
CLCRE
CECCNIA
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
DEGONIA
4,5,8,9-3N-lE
5-3N-1E
19,3C-4S-14W,
30-4S-11E
31-3S-14W
30-3S-11E
31-3S-I4W
3C-4S-11E
2;-4S-10E
25-4S-10E
ie,19-4S-llE
7-4S-14W
29-3S-14W
30-3S-11E
36-4S-10E,l-5S-10E,
31-4S-11E
le-3S-llE
26,35-4S-10E
6-4S-14W
20,29-3S-I4W
3C,3I-3S-11E
29-3S-14W
19,30-3S-UE
3C-3S-I4W
n-3S-14W
35,36-4S-10E,
1,2-5S-10E
I9-4S-11E
30,31-4S-11E,
31-4S-14W
1-5S-10E,6-5S-11E
36-4S-IOE
18-4S-14W
6-5S-11E
6-5S-11E
6-5S-11E
18-4S-14W
TAR SPRINGS U-5S-10E
MCCLOSKY
SPAR MTN
CYPRESS
BENQIST
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
3-lN-lE
3- IN- IE
3-lN-lE
2-BS-6E
35-7S-6E, 2-8S-6E
I0,15,16-6S-6E
20-8S-6E
20-8S-6E
20,21.2e,29-8S-6E
15,22-10N-4W
1600* 8190 49.4* 782 750* 2898
149 607 27.7 226 149 542
150* 510 25.4* 311 90* 170
3686 1215 27775
I 61 0.2 11 8
133 498 2.2 28
151* 1485* 41.2 285
127
5C
33 488
48 287 14.1 131* 32 81
150 629 26.3 147 43 167
358 678 51.2 75 121 237
81 1674 12.4 225 48 810
69 227 18.0 41 54 180
144 1009* 6.0 46* 35 240*
201 104 1 111.4* 377** 200* 825*
130 827 12.9 45 11 70
1791 160 949
358 564 122.6 195 85 122
787 0.5 144 8 552
1156 426 499
15
109*
* 2
3*
1 1
40* 85 4.5* 8
120* 510 4.9* 33 120* 478*
253 485 13.6 15 22 28
197 15 51
10 1798 16. 5 179 10 491
154 1302 34.4 409 71 283
48
100 100 7.9 13 3 7
234 110 58
106 846 1.9 32 121 858
58 251
338 338 5.6 6 22 22
1005
747
179 1009
13* 509
182* 1755*
* *
24 231 2126
25* 117 4.8* 45 25* 47
600» 350S 44.0* 845
1874 282 964
144 901 17.6 110 84 304
* 1246* * 54* * 800*
780 1973 83.0 195* 22B 392
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Reservoir statistics (avg. value)
field.
County
Pro) . no
,
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Development as of 12-31-69
Date
first
in).
Date
abd.
No, of wells
In).
Injection water
Source
SD = Sand Type
Acres GR = Gravel (F) = Fresh
under PROD = Produced (B) = Brine
in). SH = Shallow (M) = Mixed
PATOKA S. MARION
2627
2614
1360 15.1
1456 14.0
OB- 64
02-64
PHILLIPSTOMN C. EOHAROS. WHITE
4249 1950
2730
10.0
10.0
13.0 36 36.0 06-65
•4251 1550 29.0 17.6 66 32.0 06-51 11-63
4344 2820 10.0 13.0 8 36.0 11-62 01-67
4319 1824 12.0 32.8 12-64
429 6 1950 30.0 17.0 20 35.2 01-66
2810 14.0 06-60 12-65
2920 10.0 14.0 17 06-60 12-65
4373 2310 9.0 18.3 68 33.9 10-63
43B7 1490 15.0 18.7 35 3 5.6 07-64
1975 20.0 15.0 40 34.3
4224 1990
2035
16.7
6.0
16.7 36.0 12-67
4395 2885 15.0 38.5 04-61
4243 2700
2800
3000
14.0
8.0
3.0
37.0 05-66
4343 1842 14.0 16.2 88 32.0 06-62
2820 11.0 14.2 10
4414 11-67
05-65
1029 3116 5.0 12.0 ICO 37.0 05-64
•4277 2840 11.0 15.5 150 38.0 06-56 12-63
4264 1500 25.0 16.5 168 11-67
2900 10.0 18.0 100
•4250 2850 27.4 18.4 64 08-54 C7-69
•4252 1830 11.0 32.6 05-51 02-61
4245 2700 10. 07-67
•4369 2700 10.0 08-63 12-65
4323 2700
2825
2920
10.0
6.0
10.0
06-68
4342 1800 25.0 17.7 32.0 06-63
4215 2380 13.0 36.0 03-68
2950 16.0 20.0 60
•4254 2800 10.0 15.0 46 37.0 03-52 01-64
4255 2800 18.0 15.0 50 36.0 10-57
2930 24.0 16.
C
ICO
4349 1970 10.0 18.3 35 37.7 09-62
2300 8.0 15.0 29 35.7
•423 2 2300 12.0 11-55 Cl-58
4225 2015
2895
3040
20.0
18.0
8.0
36.
C
01-66
•4256 2000 10.0 12-55 C6-6fl
4257 1928
2300
16.0
7.0
36.0 12-69
02-56
•4270 2248 10.0 34.5 01-53 C6-54
4315 2800 17.0 14.2 7 36.3 03-69
2900 10.0 14.2 13 36.3
3C50 10.0 36.3
4253 2000 15.0 19.0 ICO 37.0 09-53
PHILLIPS70MN S, WHITE
4357 2320 12.0 18.1
RACCOON lAKEt MARION
RAYMOND Et MONTGOMERY
•2900 595 6.0
KICHVIEH, WASHINGTON
4012 1485 13.0 21.0
RITTER N, RICHLAND
•3430 3190 4.0
34.1 08-59 12-67
117 39.0 10-66^
36.8 09-64 12-65
29 29 580 TAR SPR, PROO IB)
4 9 140 TAR SPR, PROD IB>
90 PENN SO. PROD (B)
60
180 TAR SPR> PRCO (B)
30 GRAV. PROD <MI
40 TAR SPR, PROD (B)
100 SH SD, PROO (Ml
110
100
150 PENN SD, PROD IB)
170 PENN SD, PROD (Bl
40
14 191 PENN SO IB)
80
222 PENN SO, PROO IB)
80 PRODUCED (B)
80
60
50 PENN SD, PROO (Bt
150
90 PROOUCEO IB)
26 3 80
35 PENN SD, PROD IB)
12 270 PENN SO, PROD IB)
12 160 PENN SO, PROD IBI
50
60 PRODUCED IB)
60 SH SD, PROO IM)
30 PURCHASED IM)
40 SH SD IF)
30 PENN SD IB)
30
40
30 PRODUCED IB)
30 NELL, PROD IM)
90
20 PRODUCED IB)
160 PRODUCED IB)
180
10 200 RIVER, PROO IM)
70
30 PENN SANO IB)
40
20
60
SO PRODUCED IB)
40 PRODUCED IBI
80
10 PRODUCED IB)
70 PRODUCED IB)
70
80
25 PRODUCED IB)
2 3 60 SH SO IF)
•2616
•2617
262 6
RALEKH
1900 6.0
1660 6.0
1650 15.0
1730 15.0
, SALINE
10.8
13.3
24.0
18.4
•
15.0
292
448
472
130
176
36.0
36.0
35.0
32.0
33.7
39.0
38.0
40.4
36.0
07-61
07-61
03-65
05-64
05-62
10-60
06-64
12-60
03-64
12-66
12-66
05-69
12-66
3
2
2
1
3615
3617
•3605
RALEIGH
2550 10.0
2553 14.0
2945 10.0
S. SALINE
1
18
3
3616
3604
3616
2840 12.5
2850 15.0
2850 15.0
3
1
1
2 100 PROOUCEO IB)
2 80 PRODUCED IBI
3 120 PRODUCED IB)
1 70
1 20 PENN SD, PROO IB)
14 350 CYPRESS, PROD IB)
1 30 PAINT CK, PROO IB)
4 80 PENN SO, PROD IB)
3 40 PENN SO, PROD IB)
1 110 PROOUCEO IB)
2 20 PENN SD, PROO IB)
10 97 TAR SPR, PROO IB)
•ESTIMATED 1968-69
•ESTIMATED
•INCL ALL PAYS
•INCL PRIM PROD SINCE 10-63
•INCL PROJ 4370
•ESTIMATED 1966-69
«^INCL PRIM PROO
•INCL PRIM PROO
•NO DATA 1968-69
•NO DATA SINCE 1964
•ESTIMATED
•ESTIMATED 6-63 TO 8-66
•ESTIMATED
•NO DATA BEFORE 1969
•INC 2617
•INCL WITH 2616
•INJ DISC 05-69 tPROD RATE
EQUALS EXTRAPOLATED PRIMARY
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA 1969, EST SINCE 1964
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROO SINCE 3-66
3 160
no TABLE 11 - WATERFLOOD OPERATIONS IN ILLINOIS, 1969 - Continued
Field,
County
Project no.
• = ABD
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water injection OH production Water production i
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
ROACHES N, JEFEERSCN
2009 TEXACO, INC.
ROCHESTER, WABASH
39TC ASHLAND AND R
ROACHES NORTH UNIT
NORTH ROCHESTER U
3972 ASHLAND AND R ROCHESTER COOP
3968 UNIVERSAL OPRTNG KENNARO
ROLAND C, GALLATIN. MHITE
'iSl'i COY OIL CO
'•396 FEAR AND DUNCAN
*4361 F. J. FLEMING
*<i03 F. J. FLEMING
«4262 T. H. GEORCE
l<iie HUMBLE AND P
42Se HUMBLE AND R
*«2S9 HUMBLE AND R
«266 HUMBLE AND R
4214 MARION CORP
4310 r'OBIL OIL CORP.
NORRIS CITY
M06LEY-GREER
DOERNER UNIT Mf
ROLAND U
PANKEY-MOOREHEAO UNIT
S. ROLAND
S.W. ROLAND
STOKES U
ROLAND AREA U I
ROLAND POOL U AREA II
GEN AMER LIFE
*434 7 MORAN, INC NORRIS CITY
4375 NAPCO
4407 NAPCO
1413 ROYALCO, INC.
4318 ROYALCO, INC.
•4261 SHELL OIL CO.
ATCHLEY
HUGHES FLOOD
OMAHA U
E. ROLAND
IRON UNIT
4322 JOE SIMPKINS OIL ROLAND POOL U
4244 SUN OIL CO. ROLAND WEST U
*426a UNION OIL CALIF. STOKES-BROWNSVI LLE U
4385 UNION OIL CALIF. WALNUT GROVE U
4413 UNION OIL CALIF. C ROZI ER-S ILL IMAN
1435 WAUSAU PET. CORP GOSSETT
RUARK, LAWRENCE
2267 MOORE ENG RUARK WFU
RUARK W C, LAWRENCE
2284 CITIES SERVICE W. RUARK U
RURAL HILL N, HAMILTON
•1515 ACME CASING HOORE UNIT
ST FRANCISVILLEt LAWRENCE
2263 HAROLD BRINKLEY PEPPLE AND MOODY
•2278 LOGAN OIL CO. HILSCN 'B*
•2228 OIL RECOVERY, INC ST FRANCISVILLE
ST. FRANCISVILLE E. LAWRENCE
2216 BAUER BROTHERS ALL STATES LIFE
ST JACOB, MADISON
2506 MARION CORP
2503 WARRIOR OIL CO.
2505 WARRIOR OIL CO.
ELLIS MP
TRENTON LIME UNIT
S. ST. JACOB UNIT I.
PENN
IftLTERSBURG
PENN
BRIDGEPORT
WAITERSBURG
HARDINSBURG
TAR SPRINGS
WALTERSBLRG
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
WALTERSBURG
AUX VASES
KtROINSBURG
CYPRESS
EEThEL
AUX VASES
CLORE
WALTERSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
CLORE
WALTERSBLRG
CYPRESS
SAMPLE
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
CLCRE
CYPRESS
WALTERSBURG
AUX VASES
HARDINSBURG
WALTERSBURG
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
SAMPLE
AUX VASES
SPAR HTN
HARDINSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
OHARA
SPAR MTN
HCCLOSKY
HARDINSBURG
CYPRESS
5,8-2S-lE
11,14-2S-13W
14-2S-13W
14-2S-13W
ll,l4-6S-eE
25-6S-8E
12,13-7S-eE
1,12,13-7S-8E
17,20-7S-eE
16,21,27-7S-8E
14,15,16-7S-8E
5-6S-9E
2,11-7S-8E
1,2,11,12,13,
14-6S-8E,36-SS-8E
33-6S-8E
17-6S-9E
9-6S-9E
20,21,28.29-7S-8E
2,3-7S-8E
23,24,25-6S-8E
10,ll-7S-eE
36-5S-8E,31,32-5S-9E,
l,ll,12-6S-8E,6-6S-9E
7,e,n,18,l9-6S-9E
36-5S-8E
19,20-7S-8E
ie-7S-8E
12,13-2N-13W
CYPRESS 34,35-5S-5E
BETHEL
BETHEL
BETHEL
19,20-2N-I1W
20-2N-11W
20-2N-ltW
BETHEL 22-2N-I1W
TRENTON
TRENTON
TRENTON
27,34-3N-6W
15,1*,21,27-3N-6W
27-3N-6W
224 2577 14.6 408 107 920
582 4494 14.3 240 149 752
1067 8954 31.5 717
39 39 4.6 5
16 125 3.9 41 16 52
1458 80 888
310 948
55*
45.1 80 31 42
48 1351 14.0 168 37 612
1488 24498 98.3 2249 553 6752
4 755 0.6 543 3 1270
1095 3715 225.8 576 518 1388
101 241 7.2 16
158 222 2.7 11
46 11991 19.0 583
27 1702 1.2 107
18512 2254
250* 250 25.7* 26
25 55
12 148
10 3842
14 425
9380
15* 15
120 16366 3.3
3243 8577* 539.8
2290
1239*
60
1380
120* 582* 5.7*
31
90
141 3137 24.1
157 1294 13.3
686 4556 42.9
197 948 8.2
67
453
39
9607
2079*
47 451* 5.4 32* 47 451*
97 673 10.8 79 39 95
65* 440 10.1* 106 16* 65
614 3204 85.3 450 447 1587
22* 90^ 113*
59 338
401 2416
156 776
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Field.
Cojjnti^
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarlcs
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells Acres
under
in).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
R04CHES N, JEFFEBSCN
200S ISJO 10.7 1*.8
ROCHESTER t WABASH
13* 37-2 08-60 PROCUCEO <B) •PROO EQUALS EXTRAPOLATED PRIM
3970 1285 12.0 19.0 100 0. I 07-60 2 80 GRAVEL BED (F)
1960 20.0 18.9 100 2 5 90
3972 1285 12,0 30.5 01-60 3 3 70 GRAV, PROO (M)
396 8 1350 30.0 17.0 150 33.0 07-60 5 8 80 SH SD. GRAV IFI
1950 20.0 18.0 200 37.0 c 5 80
ROLAND C. GALLATIN, WHITE
30 36.6 10-69 110431* 2575 e.o 16.0 SH SANO (F)
396 2332 10.0 23.9 77 C2-62 1 80 PROOUCED (B)
»4361 2200 15.0 18.
C
31.0 06-62 01--66 8C PENN SD, PROD (B)
03 2600 10.0 15.2 38 01-67 8 230 PENN SD (B)
•262 2620 20.0 l^.O 16 10-56 12--56 2 40 TAR SPR, PBCO (B)
Mie 2920 15.0 16.2 61 0.0 06-59 3 120 PENN SD (B)
2se 2175
2900
14.0
12.0
19.5 275 31.0
39.0
6-55 13
2
560
110
PENN SD, PROD (B)
259 2530 11.6 18.8 256 35.6 07-54 12--66 1 128 PRODUCED (Bl
266 2700
2775
20.0
9.0
16.6
12.
65
12
31.6 06-66 1^
1
430
130
PENN SO, PROO IB)
2900 6.0 13.8 ! 8 910
21^ 1900
2200
2250
2500
2750
2900
9.0
12.0
7.0
11.0
H.O
21.0
04-68 4
16
2
13
21
4
120
440
90
400
550
150
HELL, PROD IM)
31C 1960 6.0 18.7 150 10-68 3 50 FRESH, PROD IM)
2185 12.0 19.8 26^ 3 70
2620 5.0 2 40
2800 8.0 13.3 73 3 70
2900 8.0 12.0 70 1 30
3^7 2685
2800
5.0
30.0
07-66 10 -68 2
4
40
80
375 1991 12.0 36.0 C8-67 2 20 PALESTINE, PRCD (B)
07 27^0 M.O 37.0 0^-65 1 20 PRODUCED IB)
1413 1695 l^.O 19.0 225 37.2 03-53 6 336 PROOUCED IB)
318 2935 20.0 M.2 35.6 12-61 7--69 8 260 SH SO, PRCD IK)
•26 1 2500 25.0 17.6 152 31.0 12-50 €--66 20 Z'l 440 CYPRESS, PROD IB)
322 2150
27^0
2670
15.0
10.0
15.0
C7-69 4
4
6
160
160
180
PENN SAND IB)
2^^ 2620
2725
14.0
9.0
l^.O
11.0
? 37.0 02-66 7
5
12
12
200
180
PENN SO IB)
2925 15.0 16.5 55 6 160
3000 1
•26C 2628 15.0 17.0 IC6 C8-55 08 -67 3 1142 PENN SD, PROD IB)
38! 2300 12. 02-67* 16 14 300 PRODUCED IB)
26^0 10.5 le.o 60 13 14 302
2880 22.0 17.0 50 20 2C 449
2900 10.0 13 13 278
29^0 3.0 5 100
2970 3.0 5 100
3060 1.3 2 63
13 26 36 14.0 17.0 106 38.0 C3-63 2 260 PRODUCED IB)
1^3i 2550 12.0 18.5 eo 38.0 07-64 3 100 PENN SO. PROO IB)
ESTIMATED
ESTIMATED, D.F.
INCL BOTH PAYS
•ESTIMATED
•NO DATA AFTER 4-20-66
•ESTIMATED
•DUMP FLOOD DATA INCL OF INJ
SINCE 12-51. FIRST OF DATA 1964
UNIT EFFECTIVE 7-66
•NO DATA BFFORE 1965
RUARK, LAWRENCE
2267 1640 8.0 16.0
RUARK W C, LAWRENCE
2284 2250 17.0 16.0
RURAL HIIL N, HAMILTON
•1515 2400 10.0 13.8
ST FRANCISVILIE, LAWRENCE
2263 1840 12.0
*227t 1850 10.0 18.5
•2221 1865 12.0 17.5
J3.e 04-63
100 38.0 08-65
22 3S.5 05-60 01-69
41.0 04-62
65 11-64 12-663 36. C 12-50 C6-54
$T. FRANCISVILLE E, LAWRENCE
22ia 1T«0 27.0 17.0 40 36.5 11-57
ST JACOB. NAOISCN
2SC6 2340 20.0 6.0 35.6 11-65
2503 2351 15.7 9.6 11 37.0 C8-62
2505 2320 18. 9.6 36.0 11-65
56 SH SD IF)
17 279 TAR SPR, PROO IB)
2 140 PROOUCEO IB)
2 5 80 GRAV, PROO IM)
1 1 30 CYPRESS IB)
2 1 30 SH SO, PROD IMI
7 160 RIVER GRAVEL IF)
4 7 230 SH SO. PROO IM)
12 12 442 AUX VASES, PROO (B)
2 6 180 AUX VASES, PROO IB)
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1967-69
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Field,
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T- R
Water Injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
ST JiMESt FAYETTE
12«! W. L. BELOEN ST JAMES CARPER 2;-6N-2E 105 298 4, 5* 13* 105 298
1250 H. L. BELDEN ST JAMES NORTH CARPER 19-6N-3E 146 410 10. 5* 45* 146 410
1238 GULF OIL CO WILLIAM SMAIL CYPRESS 36-tN-2E 156 874 11. 3 175 173 1460
12*0 l-ARATHON OIL CO. ST. JAMES 1-C CYPRESS 36-6N-2E, 3C ,31-6N-3E 591 4732 126. 3 734 572 2594
*1222 HENRY ROSENTHAL WASHBURN CYPRESS 3C-6N-3E 1000* 198* 1000*
1239 TEXACG, INC. ST. JAMES WF CYPRESS 25-6N-2E,30, 31-6N-3E 617 1390 19 9 53 385 1984
STE W«R IE. JASPER
STE. KARIE SPAR MTN 7-5N-11E * * 18*1912 HURVIN OIL CC.
*1905 J. R. RANDOLPH STE. MARIE WF MCCLOSKY 5,6,7,8-5N-14W 1900 191 62
192 3 S AND M OIL CC. STE MARIE U MCCLOSKY e-;N-iiE 496 860 35 9 42 134 146
1920 C. R. WINN WACE 2 MCCLOSKY 5,6-5N-14W * 120 * 6 * 63
SAILOR SPRINGS C, CLAY, EFFINGHAM, JASPER
MCCLOSKY 16.21-3N-7E 2173 195* 318 ASHLAND AND R E. FLORA 2605
326 ASHLAND AND R SAILOR SPRINGS TAR SPRINGS
CYPRESS
26-4N-7E 134 2206 6 135 122 1651
1100 ASHLAND AND R BIBLE GROVE SPAR MTN
MCCLOSKY
28,29-6N-7E 172 4035 19 3 416 176 1419
1114 BASIN OIL PROP. REINHART, ST0RT2UM CYPRESS 22-6N-76 125» 425 27 3* 61*
» 309 CITIES SERVICE WYATT AUX VASES 13-5M-7E 848 40* 446*
* iiti CITIES SERVICE WYATT SPAR MTN 13-5N-7E 23 *
361 CONTINENTAL OIL 6ATEMAN UNIT CYPRESS 25,26,35-5N- 7E 281 897 11 9 44 12 44
329 ALVA C. DAVIS N SAILOR SPRINGS CYPRESS 2-4N-7E,35-5N-7E 232 3553 10 3 169 97 1336
AUX VASES
SPAR MTN
359 WALTER DUNCAN GOULO UNIT CYPRESS i;-5N-7E 425» 1312 188 4* 850 205* 399
1102 WALTER DUNCAN BRINK CYPRESS 34-6I4-7E 250» 1253 54 6* 440 18 5* 499
• 310 CULF OIL CO R. KECK CYPRESS 26-4N-7E 65 11 37
* 339 GULF OIL CO SAILOR SPRINGS UNIT CYPRESS 26-4N-7E 315 49 70
356 GULF CIL CO ElBLE CROVE UNIT CYPRESS 10-5N-7E 1090 4707 78 1 1123 976 2647
• 1101 JET OIL CO. BLUNT CCMM U MCCLOSKY 17,2C-6N-7E 74 970 1 7 102 69 655
319 KINGMOOD OIL CO. SAILOR SPRINGS U CYPRESS 13-5N-7E 445 1059 20 7 67 25 109
• 1103 KINGHOOO OIL CO. NADLER ANC JOERGENS CYPRESS
SPAR MTN
28-6M-7E 1834 101 888
3!2 MAC OIL COMPANY BIBLE Wf UNIT CYPRESS 9-4N-7E 190 1107 16 4 190 51 341
1109 MARION CORP BICLE GROVE U.SO.U. CYPRESS 22,27,28,34- 5N-7E 674 3628 99 1003 403 1764
• 312 W. C. MCBRIOE GOLOSBY-OICKEY CYPRESS 34-4N-7E 622 31 142
• 313 W. C. MCBRIOE DUFF-KECK CYPRESS 26,3;-4N-7E 1845 140 661
• 31* W. C. MCBRIOE eOTHWELL CYPRESS 14-3N-7E 98 5
3*<i W. C. MCBRIOE DEHART CYPRESS 9-3N-7E 105 556 19 67 73 376
348 W. C. MCBRIOE STASER U CYPRESS 12,13,14-3N- 7E 246 1372 14 5 153 74 307
364 H. C. MCBRIOE GOLDSBY-WILSCN CYPRESS
AUX VASES
34-4N-7E 300 300 14 7 15 105 105
* 311 MCCOLM, KIMCAIO SAILOR SPRINGS CYPRESS 14,15,23-4N- 7E 6979 1023 32 03
336 MCCOLM, KINCAID NORTH HOOSIER UNIT CYPRESS 10-4N-7E 2174 18 2 464 40* 1216
355 MCCOLM, KINCAID eiBLE «ROVE WF UNIT CYPRESS 1!,22-5N-7E 554 2099 151 .0 785 307 642
366 hCKINNEY.FUNOERB SPARIIN CYPRESS 3-5N-7E 21 21 9 9 14 14
• 34C MOBIL OIL CORP. NORTH HOOSIER U CYPRESS 15-4N-7E 1608 274 864
* 333 BERNARD POCOLSKY C. EOWERS MCCLOSKY 16-3N-7E 231 44 182
* 343 RAY-OBER OIL CO. HASTINGS CYPRESS 23-4M-7E 116* 7*
350 SHAKESPEARE OIL STANFORD UNIT SPAR MTN 22-3N-7E 60 247 3 .1 16 18 89
» 315 SHULMAN BROTHERS COLCLASORE AND HAROY CYPRESS 10-3N-7E 1177 28 496
• 316 SHULMAN BROTHERS NEFF MCCLOSKY 16-3»«-7E 99 3
• 32 5 SHULMAN BROTHERS LEWIS-CYPRESS CYPRESS 13-5N-7E 64 5 84
1106 SOHIO PETROLEUM KOSICLARE LIME UNIT SPAR MTN 5-5N-7E,
32-6N-7E
369 4199 47 1 777 320 2141
36C TEXACO, INC. NORTH eiBLE GROVE U CYPRESS 3,4,5,8,9,10-SN-7E, 4035 10372 619 .5 2406 2023 4277
32-6N-7E
36 5 TEXACO, INC. W G LANDUEHR CYPRESS 9-5N-7E 182 182 15 .3 15 7 7
SALEM C , JEFFERSON, MARIC N
SIBASTIAN 8EN0IST 21-1M-2E 143 132612 T. M. CONREY, JR
2006 HUMBLE AND R DIX R. AND PH. BENOIST 3,4,9.10,15 16-1S-2E 1422 20245 268 .8 13427 1967 14365
2010 HUMBLE ANC R SALEM CONS AUX VASES 3,4,10-1S-2E 2111 18273 78 .1 850 1397 13163
2618 ILL. LSE. OP. PHELPS-WAINUT HILL li. SPAR MTN 28,33-lN-2E 324 1571 23 .0 155 84 270
2624 WILLIAM PFEFFER LUTTREtl SPAR MTN 15-1N-2E 7» 21 1 .0* 3
•2604 TEXACO, INC. RCSICLARE SANO UNIT SPAR MTN I5-1N-2E 1913 96 207
2605 TEXACO, INC. SALEM UNIT BENOIST T1,2M-R2E 15495 467319 62 .0 39730 19178 261481
2606 TEXACO, INC. SALEM UNIT DEVONIAN T1,2N-R2E 12405 115057 692 .7 3620 14438 74616
2607 TEXACO, INC. SAIEH UNIT MCCLOSKY T1,2N-R2E 21004 323747 737 .4 20079 20301 205004
2608 TEXACO, INC. SALEM UNIT AUX VASES T1,2N-R2E 28349 2 77409 1034 .4 28411 20626 154829
SAHSVILLE N, EDKARBS
•1010 ASHLAND AND R
SCHNEll. RICHLAND
3439 UNION OIL CALIF.
SEMINARY, RICHLAND
•3410 R. JOHNSCN
SESSER C, FRANKLIN
1306
1318
HILL I. LEWIS
NAPCO
1325 TEXAS AMERICAN
WEST SALEM
SCHNELL CONSOL
SESSER U
OLD BEN COAL FLOOD
SESSER UNIT
RENAULT
AUX VASES
CLEAR CREEK
AUX VASES
17-2N-10E
17,19.20-5S-2E
13. 14.23. 24-6S-1E
*
714
1574*
3636
*
63.3
173
505
*
416
75*
1783
206 1105 43.6 706 122 462
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Field,
CountiL
ProJ . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
Inj.
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
ST JANES, FAYETTE
37.4 12-65 1 5 801245 3130 42.0 PRODUCED IB)
1250 3100 20.0 01-66 1 6 80 PRODUCED IB)
1238 1560 16.0 20.0 150 07-63 3 6 50 PRODUCED (B)
12A0 1600 22.0 18.0 230 08-63 12 26 588 PRODUCED (Bt
1222 1595 20.0 34.0 03-54 12-62 3 9 100 PRODUCED (Bl
1239 1600 13.4 19.6 186 37.0 05-63 4 12 200 PRODUCED IB)
STE MARIE. JASPER
36.2 11-61 2 6 1601912 2910 10.0 CYPRESS (Bl
190 5 2860 7.0 10-46 12-60 1 14 00 CYPRESS (B)
1923 2850 8.0 15.0 300 39.0 04-68 2 7 140 GRAVEL BED IF)
1920 2822 5.0 37.0 01-66 1 2 60 RIVER GRAVEL (Fl
SAILOf SPRINGS C, CLAY. EFFINGHAH. JASPER
12-66 1 ^ 160318 29 50 6.0 16.0 800 36.7 11-56 PRODUCED IB)
328 2300 7.0 20.0 32.7 04-58 1 6 150 PRODUCED (B)
2600 7.0 19.0 1 6 100
1100 2850
2870
4.0
5.0
37.0 07-54 1
3
1
3
40
180
CYP.TAR SPR.PROD
1114 2 560 6.0 06-67 2 8 100 PRODUCED (Bl
» 309 2770 9.2 17.0 50 35.0 09-53 12-61 2 2 40 PENN SD. PROD (B)
• 33'i 2845 10.0 01-61 01-62 1 1 20 PENN SD, PROD (Bl
361 2570 11.0 17.0 31 01-66 2 4 240 PRODUCED (B)
329 2560
2800
2880
8.0
15.0
6.0
36.0 11-56 3
3
4
4
2
3
100
80
140
PENN SD, PROD (B(
359 2500 15.0 16.0 130 01-66 4 11 130 PENN SD (Bl
1102 25 30 18.0 12-57 2 6 90 PENN SD, PROD (Bl
» 310 2602 10. 09-57 03-60 1 1 20 PRODUCED (B)
* 339 2600 20.0 16.0 10 37.6 06-63 07-66 3 3 60 PRODUCED (Bl
356 2485 20.0 16.0 SO 38.0 12-65 12 13 260 PENN SD, PROD (Bl
*1101 2860 5.0 11-62 06-69 3 5 60 LAKE. PRDD (Ml
319 2600 12.0 36.5 7-67 4 11 320 CYPRESS SD (B)
*1103 2856
2863
9.0
6.0
06-65 C7-65 1
3
1
3
20
100
CYPRESS. PROD (Bl
352 2600 20.0 18.0 24 37.7 09-63 5 IC 160 PENN SO, PROD (Bl
1109 2520 7.0 38.0 01-65 9 16 385 SH SO, PRCD (Ml
* 312 2580 15.0 15.4 17 38.0 09-55 10-64 1 2 50 PRODUCED (81
* 313 2600 12.0 19.0 60 38.0 7-53 C9-66 2 K 120 PRODUCED (Bl
• 31« 2650 10.0 19.0 20 36.0 C8-56 12-59 1 1 20 PRODUCED (Bl
34 4 2610 i;.o 17.5 50 11-64 3 2 40 PENN SD, PRCD (Bl
349 2620 20.0 16.0 20 06-65 7 4 100 PENN SD, PRCD (Bl
364 2585
2830
12.0
6.0
01-69 9
1
7
1
140
20
PENN SD, PROD (61
* 311 2600 15.1 17.3 48 37.0 7-54 01-69 15 9 250 CYP SD, PROD (Bl
336 2580 15.0 17.0 50 36.0 12-62 10 12 220 PENN, PROD IBI
355 2500 18.0 18.0 80 12-65 7 13 200 PENN SD, PRCD (Bl
36t 2510 8.0 07-69 1 1 60 PRODUCED (Bl
• 34C 2600 12.0 18.7 40 37.0 08-62 12-66 10 5 140 PENN SO (Bl
* 333 3000 6.0 10.0 500 36.0 09-61 04-66 1 3 40 PRODUCED (Bl
* 34 3 2600 16.0 17.
C
56 37.4 10-63 12-66 1 1 40 PENN SO, PROD (Bl
350 2990 10.0 12-65 1 3 30 SH SO, PROD (HI
• 315 2620 15.0 16.4 16 36.0 07-57 C6-65 1 1 80 PRODUCED (61
• 316 3000 5.0 36.0 01-57 12-59 2 1 80 TAR SPRINGS (61
* 32 5 2510 8.0 36.0 01-66 09-67 1 1 30 PRODUCED (61
1106 2800 10.0 38.5 06-61 6 8 720 GRAV, PROD (Ml
360 2475 30.0 16.3 67 37.0 07-66 29 35 1320 PENN SD (Bl
365 2450 10.0 16.0 113 37.0 01-69 2 2 80 PRODUCED (Bl
*INCL PRIM PROD SINCE 1-66
•INCL PRIM PROD SINCE 1-66
•1959-1962 ESTIMATED
*0 F. UNKNOWN *U0 DATA 1969
*N0 DATA 1968-69
ESTIMATED tlNCL PRIM SINCE 06-6
INCLUDES 334
INCLUDED KITH 309
ESTIMATED
ESTIMATED
INCL PRIM PROD SINCE 7-54
•ESTIMATED
•1964-1966 ESTIMATED
SALEM C. JEFFERSON. MARION
2612 1927 8.0 34.6 01-59
2006 1950 19.0 16.7 130 38.0 01-48
2010 2000 16.0 14.0 20 38.0 C8-6C
2618 2102 7.0 12.0 39.2 06-63
2624 2100 15.0 01-67
2604 2093 14.0 11.
5
43 36.5 04-50
260S 1770 28.0 17.9 150 37.0 10-50
260 6 3400 19.0 16.8 300 36.5 10-50
2607 1950 20.0 15.8 700 37.0 04-51
260S 1825 26.0 16.3 28 37.0 10-50
SANSVILLE N, EDWARDS
1010 2930 5.0
SCHNELL. RICHLAND
3439 2988 15.0
SEMINARY. RICHLAND
3410 3000 8.0
SESSER C. FRANKLIN
09-54 02-59
39.5 08-68
36.0 02-54 04-57
1306 2690 5.0 39.4 08-58
1318 2600
4375
18.0
20.0
40.0
40.0
07-64
1325 2600 15.0 18.0 10 38.0 05-65
1 2 10
4 54 2078
34 37 1090
4 11 260
1 2 30
3 5 100
144 70 8247
53 35 5414
122 95 7712
153 103 4881
6
18
2
14
220
320
60
360
PRODUCED (Bl
PENN SD. PROD (61
PROD (61
PRDD (Bl
PENN SD,
PENN SD.
PRODUCED (61
PRODUCED (61
LAKE. PROD (Ml
UPPER SD. PROD (61
LAKE. PROD (Ml
LAKE. PROD (Ml
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
CYPRESS (Bl
LAKE. PROD (Ml
PENN SD, PROD (Bl
CYPRESS. PROD (81
NO DATA 1969
ESTIMATED 1968-69
NO DATA 1969
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Field,
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
THOMPSONVILie E. FRANKLIN
1302 C. E. BBEHM E 1HCMPSCNV ILLE
THOIHPSONVtLLE N, FRANKLIN
1305 PARBARA BRAGASSA THOMPSONVILIE U
1331 N. V. DUNCAN N IHOMFSONVILIE U
•130« FAIRFIELD SAIV. THOMPSONVILIE U
•1303 HUMBLE AND P N THOMPSONVILIE U
TONTI, HARION
2t3A
2620
262 1
•2622
GAMMA
TEXACO,
TEXACO, INC
TEXACO. INC
L CO.
INC.
TONTI FIOCD PROJ
TCNTI UNIT
TONTI UNIT
H. MCMACKIN
260"; SAMUEL C. KILSCN BRANCH
TRUMBULL C, WHITE
'i297 AUTUMN OIL CC
4301 AUTUMN CU CO
4336 FEAR AND CUNCAN
4362 RK PET. CORP.
R. SIMMONS
SEVEN MILE FLATS
MOORE-NieilKG UNIT
IBUMBULl
TRUMBULL N. WHITE
*4406 SHULMAN BROTHERS STOCKE
VALIER, FRANKLIN
1324 WAYNE HAMMONDS RHEN-RE
WALPOLE, HAMILTON
1532 ROYALCO. INC.
»l5ie TEXACO, INC.
*1546 TEXACO, INC.
WALPOLE WES1 U
WALPOLE UNIT
WALPOLE EAST UNIT
»I517 UNIVERSAL OPRTNG WALPOLE UNIT
WAMAC, CLINTON, MARION, WASHINGTON
*261C MINERAL REC. INC WAMAC WATERFLCCD
•2611 OEWEY STINSCN WAMAC UNIT
HAMAC W, CLINTON
414 JET CIL CO.
4ie JET OIL CO.
VAMAC W. CENGIST U
WAMAC W CYPRESS U
WEST FRANKFORT C, FRANKLIN
1307 CONYERS OIL WELL HCPN-OIHONO '6'
*1301 FARRAR OIL CO.
1308 FARRAR OIL CO.
W FRANKFORT U
ORIENT U
1313 KILLION, MCCLEM. lEW-SINKS
1322 KILLION, MCCLEM.
•1315 TEXAS AMERICAN
eONER-MEPBIMAN U
POND CREEK
WEST SEMINARY, CLAY
* 346 SHULMAN BROTHERS WEST SEMINARY UNIT
WESTFIELD, CLARK, COLES
* 231 W. M, ASHLEY
200 FOREST OIL CO.
» 222 FOREST OIL CC.
• 502 GEN. OPERATIONS
224 SHAW LSE DEV
WHITTINGTON, FRANKLIN
1323 T. L. CLARK
1329 T. W. GEORGE
SHERWOOD STEAM FLOOD
WESTFIELD PCOL
PARKER
JOHNSON
APEX
U.S. STEEL
WILCOX
WHITTINGTON W, FRANKLIN
•1312 KEWANEE OIL CO. PLAINS
WILBERTON, FAYETTE
1246 W. L. BELOEN ST PETER AREA
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
SPAR MTN
SPAR MTN
EENCIST
MCCLOSKY
CYPRESS
CHARA
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
PETRO
PETRO
EENOIST
CYPRESS
OHARA
MCCLOSKY
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
AUX VASES
AUX VASES
TAR SPRINGS
AUX VASES
MCCLOSKY
CASEY
ST LOUIS
CASEY GAS
CASEY GAS
PENN
OHARA
MCCLOSKY
HARDINSBURG
CYPRESS
10,i;-7S-4E
10-7S-4E
3,9,10-7S-4E
3,9,10-7S-4E
33-3N-2E
4-2N-2E
4-2N-2E
34-3N-2E
4-2N-2E
25,26-5S-8E
23,24-5S-eE
24-5S-8E, 18-5S-9E
2e,33-6S-6E
22,26,27,34,35-6S-6E
26,3«-6S-6E
3-7S-6E
IS.SO-IN-IE
19, 30- IN- IE
CARPER
22-lN-lW
20,21-lN-lW
24,2 5-7S-2E
18,1"!-7S-3E
12-7S-2E
19,20-7S-3E
J1-7S-3E
25-7S-2E
5,6,8-2N-7E
32-11N-14W
17-11N-14W
3C-11N-14W
7,18,19-lIN-llE
ie-llN-14li
4-I1N-14W
33-5S-3E
2C,2S-5S-3E
1,2,11,12,14-5S-2E
11.12.13-5N-2E:
7,17,18,19-SN-3E
1032* 125^ BO*
85 113 9.8 11
1786 381 360
2211 365 600
146 414 16.7 79 389 10 50
539 4561 23. 6» 174^ 1147^ 8266*
164 1515 * * * •
109 1 109
252* 1635 6.0* 154^t 252 1465
36*
75*
25*
74
116
161
3.1*
9.8*
3.3
23.8
21
13
20
230
36* 105
15^ 30
58 210
25 121
85 1558 17 6 244 41 TBI
287 21248
1225
1486
4
531
12 9 2342
170
79
7
35
1287 11723
588
977*
11
221
361 3059 24 .9 448^ 302 2322
47 141 30 .6 65 16 43
4792 561 3021
476 29 444
60 821 29.5 325 17 347
25 235 19.8 44 2 21
1031 151 336
1*
3721
663
205
24
52
644*
2.8*
6.5
1
14
34
13
13
37
25* 52
5 15
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field.
CojjQty.
ProJ. no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
on
grav-
ity
(•API)
Date
first
InJ.
Date
abd.
No. of vcfells
Acres
under
In).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
THOMPSONVILLE E, FRANKLIN
1302 3200 18.0 21. 1 "3 8 36.0
THOMPSONVILLE N, FRANKLIN
•1305 3120 16.0 19.5 50 38.6
1331 3100 15.0
•1304 3020 15.0 21.0 115 37.
C
•1303 3C75 25.0 22.0 170 37.5
rONTI, MARION
03-54 Cl-64 7 3
11-68 2 8
01- '6 12-64 7 7
10-55 C4-62 5 5
2634 2152 10.0 36.0 02-67
2620 2125 18,0 14.1 1?6 36.0 02-64
2621 21C8 8.0 17.3 169 36.0 02-64
• 2622 2108 e.o 17.3 169 36.0 03-64
2609 1S50
2122
6.0
7.0
36.2 C4-5S
TRUMBULL C, MHITE
4297 2800 8.0 06-65
4301 3180 8.0 01-66
4336 3283 5.0 12.8 136 37.0 11-61
436 2 2848 12.0 16.0 40 35.0 11-62
TRUMBULL Nf MHITE
36.0•4406 3320 10.0 09-65
3468 7.0
PRODUCED IBI
176 LAKE, PROD (Ml
120 PENN SO. PROD (B)
236 LAKE, PROD (HI
100 CYP, PROD <BI
PRODUCED (Bl
PRODUCED (B)
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
PRODUCED (Bl
2 30 PRODUCED (Bl
7 20 PRODUCED (Bl
1 40 TAR SPR, PROD (Bl
6 180 SH SO (Fl
CYPRESS (Bl
1 4 20
5 6 140
2 5 140
1 2 30
2 3 60
1 2 40
•NO DATA 1969
•NO DATA SINCE 1962
•INCL 2621
• INCL l*ITH 2620
•EST INCL PRIM PROD SINCE 4-59
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•DUMP FLOOD,
VALIER, FRANKLIN
132* 2670 8.0
MALPOLE, HAMILTON
39.2 11-64
1532 3200 15.0 22.1 190 39.0
•1518 3100 IS. 4 18.3 106 36.2
•1546 3100 17.0 15.4 18 36.7
•1517 3180 18.0 20.3 134 37.4
HAMAC, CLINTON, MARION, MASHINGTON
07-62
12-60
09-63
01-60
05-54
07-57
11-62
10-65
07-59
11-57
09-59
09-62
08-65
08-62
03-64
04-69
01-69
09-66
10-65
12-60
07-6 5
12-63
12-67
12-68
4
14
4
4
6
6
5
3
1
1
6
4
3
1
2
15
4
9
19
3
3
15
13
9
6
2
2
6
3
3
2
3
8
5
160
1640
160
80
•2610 18.0
•2611 750 20.0
WAMAC W, CLINTON
21.3
20.3
RANKLIN
220
183
205
155
35.0
30.0
38.0
4 0.3
40.1
38.0
38.0
38.0
37.2
120
50
414 1450 18.6
418 1290 8.8
WEST FRANKFORT C, F
140
90
1307 2760 10.0
2845 7.0
•1301 2050 31.3
•1308 2050 12.1
1313 2730 12.0
1322 2750 12.0
•1315 2060 10.0
MEST SEMINARY, CLAY
15.0
17.1
17.1
19.0
OLES
60
60
141
70
120
70
70
• 34t 2970 9.0
3080 9.0
MESTFIELD, CLARK, C
290
180
PRODUCED (Bl
PENN SO, PROD (Bl
PENN SD, PROD (Bl
PENN SD, PROD (Bl
PENN SD, PROD (Bl
CITY MATER (Fl
CITY MATER (Fl
LAKE, PROD (Ml
PENN SD, PROD (Bl
PRODUCED (Bl
CYPRESS, PRCD (Bl
CYPRESS, PROD (Bl
LAKE, PROD (Ml
PENN SD, PROD (Bl
PRODUCED (Bl
PENN SD, PROO (Bl
* 231 250 20.0 2C.0
200 290 15.0 19.0
* 222 270 25.0 17.9
* 502 320 35.0 21.5
224 340 60.0
MHITTINGTON, FRANKLIN
1323 2834 13.0 11.5
2912 6.0
1329 2300 10.0
2530 10.0
WHITTINGTON H, FRANKLIN
•1312 2675 10.0 13.0
MILBERTON, FAYETTE
1246 3250 25.0
250 25.0 02-64 04-64 2 1 10 CITY MATER (Fl
IT 34.0 01-66 20 9 30 GRAVEL BED (Fl
153 28.1 06-50 04-61 9 12 20 GRAVEL BED (Fl
(6 29.0 06-51 12-62 30 14 60 LAKE, PROO (Ml
34.8 03-67
1 39.0 12-65
CARPER, MELL (Ml
09-67
07-64
13 38.0 02-61 05-67
I a 60 PRODUCED (Bl
1 3 60
2 2 40 LAKE, PROO (Ml
3 3 50
PENN SO, PROO (Bl
1000 BENOIST. PROO (81
•EST 1966-68 tlNCL PRIM PROO
•EST FOR 1964-1966
*1NCI PRIM PROO SINCE 11-62
•1967-69 ESTIMATED
•ONE TON OF STEAM, STEAM SOAK
•NO DATA 1968-69
ESTIMATED 1967-69
»INJ SUSPENDED 12-66 TO 9-67
•INCL PRIM PROO SINCE 10-65
*€STINATEO
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Field.
Countj;
Project no.
« = ABD
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
SESSEP C, FPANKtIN
(CONTINUEOI
133C TEXAS AMERICAN CHRISTOPHER U RENAULT
«UX VASES
2*,25-6S-lE:
1S,3C-6S-2E
SHATTUC, CLINTON
tlO T. M. CCNREY, JR SKATTUC WF CYPRESS
EENCIST
27.28-2N-1W
SHAWNEETCMN N, GALLATIN
*1416 SUN OIL CO. I. HILLER
SIGGINS, CLARK, CUMBERLAND
216 ACME CASING UNION GROUP
700 BELL BROTHERS FLOOD 1
707 SAM E. BOXELL REEDER
* 701 COCHONOUR. CLARK VEVAY PARK
702 FOREST OIL CC. SIGGINS
215 CMER H. DOLE
SORENTO C, BOND
7 JACK COLE
* 5 JOE A. DULL
STAUNTON W, MACOUPIN
2A0C J. WAITUKAITIS
STEKAROSON, SHELBY
380C W. L. BELOEN
3801 TROOP DRILLING
STORHS C, WHITE
SIGGINS
YOUNG t VONEERG U
SORENTO SOUTH
CHAFF EE-HAR PER- ti ABASH
MCRT MORAN
SIGGINS
SIGGINS
PENN
SIGGINS
SIGGINS
SIGGINS
PENN
LINGLE
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
la-lON-llE
13-lCN-lOE
21-lON-lOE
25-lCN-lOE
n.ll-lON-lOE,
/,11,12-lON-llE
7-10K-14K
7-lON-llE
32-6N-AW
2<!-tK-*W
225* 23599 11 1* 2707 225* 20852
37 680 6 1 2<tA 5<i 692
* 1
255
*
2
* 1
103
127 85855 195 6 12177
* 2887 * 285 * 1273
27-10N-5E
27-10N-5E
3 0.7 1
88 4
99 904 15.9 245* 99 904
120* 1141 17.8* 109 120* 631
4204 C. E. BREHM R-B U hALTERSBLRG 13-6S-9E 265* 1165 134 8* 234 48*
424 1 JACK 8RC0KCVER W. S. HANNA PENN 2e-5S-10E 61 199 2 6 13 28 134
4 24 OARCO OIL CO. POMEROY AUX VASES 2e-5S-10E 48 225 3 5 9 4 8
*4 27 1 KABEE PET. CORP. STORMS KALTERSELRG 22-6S-9E 90
4234 MARION CORP S STORMS EXTENSION WALTERS8URG 12,13-6S-9E 1132 4390 122 5 288 994 1544
4263 MARION CORP STORMS FOOL UNI T WALTERSeURG 2,ll-15,22-24-6S-9E 4392 112326 87 5 2737 3769 66573
4399 fARICN CORP N STORMS EXT COOP WALTERSBURG
TAR SPRINGS
AUX VASES
l,6,12-6S-9E 1299 6732 142 4 474 1240 4630
4248 PACIFIC OPERATION AlORIOGE WALTERSBURG
AUX VASES
12-6S-9E 550* 3084 24 8* 212
•429< BERNARD PODOLSKY MCQUEEN OEGCNIA
CLORE
32-5S-10E 1873 210 721
4415 SO. TRIANGLE CO. WILSCN WALTERSBURG 22-6S-9E 180* 961 5C 5* 159 30* 110
4295 TAMARACK PET. HANNA CLORE 32-5S-10E 89 1674 11 3* 314* 68* 721*
*4327 TAMARACK PET. CALVERT CLORE 32-5S-IOE 402 2 19
4372 TAMARACK PET. HANNA EIEHL 32-5S-10E 82 310 * * * *
4285 TARTAN CU CO. FERGUSON- PUCOLPH PENN 22-5S-10E 106 107 3 6 4 25 26
STRINGTOWN, RICHLANC
•3411 N. C. DAVIES STRINGTOWN
*3412 HELMERICH, PAYNE STRINGTOWN WF
*3413 SKELLY OIL CO. PETER VON AlHEN
SUMPTER E, WHITE
4231 T. W. GEORGE
44Ce NAPCO
SUMPTER N. WHITE
4221 SHAKESPEARE OIL
5UMPTER S. WHITE
4345 SO. TRIANGLE CO.
4346 SO. TRIANGLE CO.
TAMAROA S, PERRY
3101 CANTER DRILLING
3100 ILL. LSE. OP.
THACKERAY, HAMILTCN
155 1 MARATHON OIL CO.
SUMPTER E
CARHI
SUMPTER NCRTH U
SUMPTER SOUTH UNIT
SUMPTER NORTH UNIT
BAGWELL
TAMAROA
THACKERAY 3-A
MCCLCSKY
HCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
31-5N-14W
31-5N-14W
31-5N-14W
31,3 2-4S-10E,5-5S-10E
12-5S-9E
560
102
257
171
324
2479
65 8
51.7
29.5
19
5
59
153
115
110
16
20,29-4S-9E
2,3-5S-9E
34,35-4S-9E
2e-4S-lW
14,23-4S-1H
10,11,15-5S-7E
180 714 13.7
43 477* 1.7
176 1802 6.1
1187 8600 57.0
289
57
242
353
275
45 156
120* 805 5.7* 78 88* 331
50* 627 1.0* 43 30* 204
31* 30 477*
80 175 1139
825 1869 4352
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Ileld.
County
Pro) , no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 Injection water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(•API)
Date
first
In).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
In).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
SESSEB C, FRANKLIN
(CONTINUED
1330 25TO 10.0
2600 6.0
SH*TTUC,
410
CLINTON
1285
1436
6.C
"S.O
34.6
35.0
SHtMNEETGMN N. CALLtTIN
l^lfc 2750 15.0
SIGGINS, CLARK, CUMEERLANC
07-59
01-64
37.0 11-59 09-66
216 404 31.0 18.0 51 36.0 12-46
700 320 IB.
9
18.9 73 35.9 09-50
707 520 30.0 09-68
* 701 600 16.0 20.3 349 30.1 12-50
702 400 32.0 17.5 56 36.4 06-42
60 CITY HATER (F)
80
110 TAR SPR, PROD IB)
40
30 PENN SD IB)
215 450 36.0 21.5 40 33.8 04-52
92 84 459
9 15 80
1 4 90
2 4 14
454 471 2019
30 27 135
GRAVt PROC (Ml
SURFACE (fl
WELL. PROD (M)
LAKE, PRCD (Ml
GRAV, PRCD (F,8*l
PRODUCED (B)
•INCL 415, 416, 417
ESTIMATED 1967-69
•NO DATA 1969
*INJ WATERS ARE SEGREGATED
»N0 DATA 1966-69
SORENTO Cf BOND
7 592 14.0 17.6 175 33 11-69 1 2 70 PENN SAND (Bl
* 5 1850 4.5 12.2 50 38 10-6 2 10 -64 1 3 50 PENN SO, PROD (Bl
STAUNTON H, MACOUPIN
31 05-60 2 7 40 PRODUCED IBI2400 490 10.0
STEHARDSON, S HELBV
20.0 OT-59 1 17 160 PRODUCED (Bl3B00 1750
3 801 1950
2035
9.0
10.0
06-62 3
2
4
2
70
40
PRODUCED (Bl
STORMS C, WHITE
03-66 5 5 100 PENN SO. PROD4204 2250 20.0 (Bl
424 1 1319 9.0 28 04-63 1 20 TAR SPR. PROD (81
4240 2750 12.0 16.5 54 36 06-66 3 60 SH SO, PROO (fl
*4271 2240 15.0 07-51 06--53 2 40 PENN SD, PROD IB)
4234 2250 19.0 C7-66 13 16 280 RIVER GRAV, PROD (Ml
4263 2240 10.0 19.0 250 34 03-56 73 41 HOC RIVER, PROO (Ml
4399 2290
2390
2980
20.0
10.
15.0
20.0
18.5
18.0
2CC
100
30
36 06-64 14
13
15
2
14
300
40
280
PENN SD, PROO (Ml
4248 2275 15.0 18.4 173 06-64 3 75 PURCHASED (Ml
299C 16.0 17.1 47 3 60
• 4296 2550 6.0 06-60 01 -66 5 100 SH SO, PROD (Ml
2580 12.0 7 150
4415 2250 22.0 19.5 225 34 8 07-67 6 120 PENN SD, PROD (Ml
4295 2100 10.0 18.0 150 34 e oe-6C 3 120 PENN SC, PROD IB)
•4327 2100 10.0 18.0 150 08-6C 12 -64 1 20 SH SD, PRCO (Ml
4372 1826 14.
C
20.1 289 34. e 12-62 3 40 SH SO, PRCO (H)
4285 1480 27.0 20.
C
iCO 34. i2-<e 1 40 SH SO (FI
STRINGTOWN, RICHLAND
•3411 3000 10.0 18.0
•3412 3026 7.0
•3413 3002 12.0
SUMPTER E. WHITE
12-53 09-58
38.0 10-54 12-57
36.0 12-f3 12-63
4231 3020 20 19. 7 57 37 .0 10-65
3100 10 IC. 5 15 37
4408 3090
3165
15
8
07-65
SUMPTER N, WHITE
4221 3170 10.3
SUMPTER S, WHITE
4345 3240 10.7 19.0
4346 3240 11.7 19.0
TAMAROA S, PERRY
55
55
3101 1125 12.0
3100 1140 10.0 24.3
THACKERAY, HAMILTON
ISSl 3368 15.0 24.
06-66
36.2 09-63
36.2 10-63
27.6 01-62
31.5 12-61
12
7
3
1
80
70
80
395
140
50
20
too
70
60
180
TAR SPRINGS (81
CYPRESS, PROO (Bl
PENN SD, PROD (B)
RIVER GRAV, PROD (M)
RIVER GRAV, PROD (Ml
SH SD, PROD IM)
SH SO. PRCO (Ml
PENN SO IFI
PRODUCED IBI
POND. PROO (Ml
CYP. PROO IB)
•1964 DATA ESTIMATED
•NO DATA 1962-69
•INC PRIM SINCE 09-59
•ESTIMATED
•ESTIMATED THRU 1967 ONLY
•ESTIMATED 1968-69
•ESTIMATED 1968-69
•INCL 4372
•INCL WITH 4295
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA 1967-68
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Field,
County
Project no.
* = ABD
+ = P. M.
General Information Production and Injection statistics (M bbls)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water Injection Oil production Water production 1
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
Total
1969
Cum.
12-31-69
MILIUMS C, JEFfEPSON
2Ciq HSRRIOR OIL CO. WIILIAHS SOUTH UNIT AUX VASES 10.11-3S-2E 259 1481 6.2 'tb* 89
WILLOW HILL E, JASPER
1906 BELLAIR OIL WILLOW HILL C MCCLOSKY 6-6N-11E
*19C7 «. M. SPICKLER WILLOW HILL MCCLOSKY 3e-7N-lCE
MOBURN C, BCND
* 4 E. E. JENNEMAN SPINDLER ISE BENOIST 10-6N-2W
3 TROOP DRILLING eiANKENSHIP AREA CEVONIAN 34-7N-2W
WOODLAMN, JEFFERSON
HOPPA CYPRESS200; M. C. HCBRIOE 2-3S-1E
2024 MOBIL OIL CORP. KAMINSKI ESTATE EENOIST 2-3S-IE
•2023 TEXACO, INC. WALKER 7 CYPRESS
BENOIST
2-3S-1E
YORK. CLARK, CUMBERLAND
» 706 C. KEYSER CUMBERLAND UNIT SIGGINS 1-9K-10E
* 703 TRANS-SOUTHERN YORK CASEY 6-9N-I1E
ZEIGLER, FRANKLIN
FLUMFIEIO U AUX VASES132C V. R. GALLAGHER 13,24,25-
« 5* * 13 * 135
* 2
194 11 194
46 92 19.3 21 110 220
51 200 11.6 12 90 139
96 327 26.9 226 70 425
255 5 177
37
604 20
3
290
279 2030 120.4 1480* 136 399*
ZENITH N, WAYNE
4150 T. W. GEORGE
*4137 MOBIL CIL CORF.
ZENITH E, WAYNE
4090 NAPCO
ZENITH N, HCGREW SPAR HTN
ZENITH N. FIELD UNIT SPAR MTN
21-2N-6E
21-2N-6E
45 62 3.9
501
75 192 5.8
5
58
19 110
206
23 29 142
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Field.
CojjnJvi
Proj . no
.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-69 ln)ectlon water
Remarks
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
("API)
Date
first
in).
Date
abd.
No. of wells
Acres
under
in).
Source
SD = Sand Type
GR = Gravel (F) = Fresh
PROD = Produced (B) = Brine
SH = Shallow (M) = MixedIn). Prod.
WILLUMS C, JEFFERSON
201<; 2555 11. 17.5 50 37.0 10-64 119 PENN SO, PROD (Bl P6RTI4L WF SINCE 1-53
0»T4 SINCE lO-6'i
WILLOW HILL E JASPER
1906 253* 9 15
*1907 2515 10
MOeURN C, BONl)
14• « 1006
3 2260 20
WOOOLtHN, JEFFERSON
06-57
06-52
09-51
11-67
70
20
30
40
PRODUCED IB)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
PRODUCED IB)
200 5 1760
2024 1950
*2023 1790
1950
10.0
17.0
10.0 14.0
27.0
225 35.9
09-68
01-65
03-64 12-65
1
1
1
1
4
3
2
2
20
40
40
40
PRODUCED IB»
PRODUCED (B)
PRODUCED (?)
YORK, CL'RK, CUMBERLAND
80
231
33.8
30.3
C6-61
10-50
12-63
12-58
1
3
2
7
30
15
* 706 556
* 703 590
11.0 17.8
10.0 21.9
PENN SD (B)
PROCUCED (B)
ZEIGLER, FRANKLIN
»N0 DATA 1958-69
*DUMP FLOOD, NO DATA
•DISC AS WF, SWD ONLY
75 38.9 02-65 19 380 PENN SO, PROD (Bl SINCE POOL DISCOVERY 7-12-63
ZENITH N, HAYNE
4150 3100 15.0 14.0
*4137 3100 12.9 15.3
ZENITH E, HAYNE
4090 3180 8.0
38.0 08-68
38.0 03-59 02-66
53
140
PENN SD (Bl
CYP, PROD (PI
20 PRODUCED (Bl
120
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